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ينتمي ىذا الدوضوع إلى حقل العلوم السياسية، ويقع في جوىر اىتمام أدبيات 
السياسية الدقارنة والتنمية السياسية منذ خمسينيات القرن العشرين، وىذا الاىتمام فرضتو 
عدة سياقات وطنية ودولية، بحيث أن الشعوب أصبحت لا تقبل أن تحكم بطرق غتَ 
حرياتها وحقوقها الددنية والسياسية، كما أن الخطاب الدولي بمضامينو عقلانية ولا تحتًم 
حركية رأس  مالاقتصادية والدولية أصبح يفرض ضرورة فتح المجالات السوسيواقتصاية أما
 الدال العالدي.
مسألة الدنشقراطية مكانا كبتَا سواء عند الدختصتُ أو عند رجال السياسة أخذت 
رر ضمتٍ أكادنشي وسياسي، فالتحرر اأككادنشي يعتٍ فتح العرب، وىذا يعتٍ بداية تح
وبداية تفكك  ةحلقة السياسة للكتابة، والتحرر السياسي يعتٍ تعري الرىانات السلطوي
 استعصاء الدنطقة العربية عن التحول. أطروحة
تناولت أدبيات السياسة الدقارنة والتحول الدنشقراطي مسألة الدنشقراطية بكثتَ من 
ة التي جعلت من الدنشقراطية نقطة الوصول الطبيعية لكل تطور سياسي، وتقييم الدركزي
الدسارات السياسية للدول بقواعد ثابتة تنتهي حتما بتحقيق القيمة العليا، وىذا التوجو 
فرض على الدشاريع البحثية التعامل مع التطور التارنسي لإقليم ولرال سياسي معتُ بنفس 
طور المجتمعات الغربية، وىذا ما أدى  بالباحثتُ الدهتمتُ بالسياسة الدفاتيح الدتحكمة في ت
الدقارنة إلى طرح أسئلة فيها الكثتَ من عدم العلمية ويصبح بذلك البحث العلمي لررد 
 أجندة لخدمة أغراض إيديولوجية، ومليئة بالدركزية وبالطابع الحتمي للتاريخ.
لم تتحرر من اأكسئلة الدركزية واأكسسية، وأصبح الجميع  لذلك فمختلف البحوث
مهتم بالبحث عن الحلقة الدفقودة في المجتمعات العربية مقارنة بالغرب، وأصبح الغرب 
حالة طبيعية اأكمر الذي فرض أسئلة مثل ماذا ينقص في البيئات غتَ الغربية حتى لا 
الدشروع  جليؤ حتى حة لم نزدث بطريقة صحي ما الذيتظهر الدنشقراطية؟، أو 




 أهمية الموضوع: 
بحث مسألة أشكال الحكم التي تتضمن الحرية والدساواة والعدالة يقع في جوىر 
النشاط الدعرفي الإنساني، والدنشقراطية تدثل الآن الدوضوع اأككثر إثارة للنقاش لدرجة أنها 
يو من طرف نتَ أي جدل أو اختلاف حول ضرورة تبعالديا لا يكاد يث ءاأصبحت مبد
 الجميع.
الدوجة الثانية سببا في ظهور جيل كبتَ من الباحثتُ في منتصف القرن كانت 
لتظهر  ،العشرين نزاول إنراد العلاقات السببية الدفسرة لتحول أوربا الغربية إلى الدنشقراطية
ونظريات التحديث، ثم حدثت الدوجة الثالثة ابتداء من  "التنمية السياسية"بذلك أدبيات 
التي تسببت في ظهور علمتُ جديدين نذا علم الانتقال وعلم التًسيخ لمحاولة  1974
التأسيس لافتًاضات عامة أنضجتها تجارب الانتقال في أوربا الجنوبية وأمريكا اللاتينية 
نطقة العربية خارج إطار ىذه التجربة وأوروبا الشرقية، لكن ما يسجل تارنسيا ىو بقاء الد
التارنسية الشيء الذي أدى بها إلى التهميش في أدبيات السياسة الدقارنة أكنها تحول دون 
السياقات السياسية اأكخرى، إلى درجة أنها صنفت  فيتأكيد الفرضيات التي تطورت 
 على أنها منطقة لا تقدم أي قيمة تحليلية للسياسة الدقارنة.
ل آخر يبحث قت الذي اشتغل فيو الباحثتُ على تفستَ الانتقال، بدأ جيوفي الو 
استمرار اأكنظمة التسلطية في الدول العربية أكنها منطقة لا تتحمل أسئلة  في تفستَ
 التحول والانتقال.
لة ىذا الوضع، والبحث عن اءولذلك فأنذية ىذا البحث علمية بحتة تتعلق بمس
ستيمولوجي القائل باستعصاء الدنطقة العربية عن يبيأس الاأسباب تجذر ىذه القناعات وال
التحول، أما اأكنذية اأكخرى فتتعلق بمحاولة إعادة توجيو مشاريع البحوث حول 
الدنشقراطية في العالم العربي نحو طرح إشكاليات ذات طابع وضعي وتارنسي وتستجيب 




تساىم  euqigoloéxarp ruelavقيم عملية على ونشكن لذذا البحث أن نزتوي 
في إثراء مداخل وعتبات الانتقال والإصلاح أكشكال الحكم أكنو استبصر لستلف النتائج 
الكبرى للموجات الدنشقراطية الثلاث، كما عدد المحاذير المحيطة بنقاش مسألة الدنشقراطية 
 في الدول العربية.
 أسباب اختيار الموضوع: 
يقع وراء اختيار ىذا الدوضوع عدة جمل استفزازية، وعدة قناعات يائسة يرددىا 
الدثقفون بنفس طريقة الدواطنتُ العاديتُ، وأول ىذه الجمل على الإطلاق مقولة طو 
عيد عن بفي مسألة الدنشقراطية عربيا الجميع يتكلم عنها والجميع "حستُ الذي قال:
الذي تساءل : ىل  "relleH kraM ل" تساؤل الشهتَال ىي والجملة الثانية ،"الدوضوع
العالم العربي لا يستَ مع نهج التاريخ؟، وىل ىي منطقة لزصنة من الاتجاىات العالدية 
 .الكبرى، ولداذا تتأثر بكل الاستًاتيجيات الكونية باستثناء موضوع الدنشقراطية؟ 
امعات الكبرى في العالم على عدم الاىتمام والاستفزاز الآخر آت من إقبال الج
بالدنطقة العربية بحجة أنها لا تقدم أي قيمة تحليلية للسياسة الدقارنة، وبأن إسقاط 
طورت في التجارب اأكخرى على الدنقطة العربية يؤدي حتما إلى تالافتًاضات التي 
ن التطور في دحضها ونفي علاقاتها السببية، وىذا كلو يؤسس لقناعة خطتَة، وىي أ
 الدنطقة العربية ليس لزكوما بأي منطق حتى نشكن فهمو وتحديد علاقاتو السببية.
بالإضافة إلى الاعتبارات العلمية، ىناك أسباب متعلقة بالدوافع الذاتية التي ترجع 
إلى لزاولة فهم الإشكاليات السياسية المحيطة بمجتمع الباحث، وتوجيو قراءاتنا البحثية 
 نتمي إليها.نت الحقيقية للجماعة الإنسانية التي إلى الدشكلا
والذدف من ذلك ىو التخلص من الدعارف الاستشراقية والعودة إلى الكتابات 
اأكصلية، والسياقات التارنسية التي نشكنها أن تؤسس لدشروع سياسي ومعرفي ينسجم مع 
 التعقيدات والخصوصيات العربية والإسلامية.
اب ذاتية متعلقة بفتح جبهة جديدة في الدسار العلمي ونشكن أن نتكلم عن أسب
بالانفتاح على توجو بحثي جديد باعتبار أن التكوين اأكصلي كان في حقل العلاقات 
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ذلك فهذا الدوضوع فتح لنا المجال لاستيعاب إشكاليات وقراءات جديدة لم ولالدولية، 
 تكن موضوعا لتكويننا اأككادنشي السابق.
وار مليء بالصعوبات، خاصة الدتعلقة بطبيعة الدعارف الدستهلكة وقد كان ىذا الدش
في أدبيات الدنشقراطية التي تشارف على مستويات الدسلمات، في حتُ أنها تبدو غتَ 
منطقية تداما حينما تنقل خارج سياقها الغربي، كما أن البحث في السياق العربي تتداخل 
افية والدينية والسياسية، وأىم الصعوبات على فيو العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثق
 الإطلاق ىو طبيعة  وحدود الدشروع العلمي في حد ذاتو: 
  .ىل ندرس الانتقال إلى الدنشقراطية؟ 
 .أم ندرس استمرار اأكنظمة التسلطية؟ 
 الية: ـــالإشك
التاريخ السياسي العالدي ثلاث موجات كبرى للانتقال إلى الدنشقراطية، عرف 
اأكولى رافقت الثورات الكبرى، والثانية رافقت نهاية القرن وبدايتو، والثالثة كان موضوعها 
دولا جديدة من سياقات لستلفة مست العديد من القارات، لكن الدنطقة العربية ظهرت 
لا تفقد  نظمةأكاذا أقبلت على سياسات التحديث فإن وكأنها لا تتأثر بما نزدث، وإ
الدواطن الفعلية للسلطة، كما أن الإصلاحات لا تصل إلى تحريك نداذج ومصادر 
 الشرعيات القائمة منذ عقود من الزمن.
 تُ أساسيتُ: يإشكالية ىذا البحث تتًاوح ما بتُ توجهتُ بحث
  .العالم العربي؟ ىل نبحث عن تفستَات معينة لغياب الدنشقراطية في 
 وىو سؤال ينطلق من الطرح اأكسسي القائل بحتمية الدنشقراطية كقدر للجميع.
للأنظمة العربية بالرغم   ecnatsisrep ed euqigolأم نبحث في منطق الاستمرار 
  .الوطنية والدولية؟ البيئاتمن  الدتعاظمةمن الضغوطات 
على عتبات الانتقال إلى نداذج  وىو سؤال تفستَي نشنحنا فرصة وإمكانية الوقوف




 في سؤال مركب ومركزي:  البحثي ونشكننا تكثيف ىذا القلق
ىل الحالة العربية تتحدى حالة الإجماع والتوافق على أن الدنشقراطية ىي الشكل 
 .السياسي الوحيد لتنظيم العلاقات السياسية داخل المجتمعات؟
 ة: ــالفرعيلة ــالأسئ
قيمة غربية أنتجها  ىي ىل الدنشقراطية قيمة عالدية أنتجها التاريخ الإنساني، أم 
  .السياق التارنسي والسوسيولوجي الغربي؟
ما ىو التوجو الدفاىيمي الذي يساعد الدنشقراطية على الانتشار، ىل ىو التوجو  
  .القيمي أم التوجو الاختزالي الإجرائي؟
لتنمية السياسية ونظريات الانتقال التي رافقت السياقات ىل نشكن أكدبيات ا 
  .التارنسية والسياسية الغربية أن تكون برنامج عمل لتفكيك اأكنظمة التسلطية؟
  .ما ىي حدود الدشروع العلمي لبحث مسألة الدنشقراطية في الحالة العربية؟ 
  .ما ىي مصادر قوة اأكنظمة العربية، ولداذا تنفصل عن لرتمعاتها؟ 
  .كيف ساعدت البتٌ القبلية والريعية على ضمان بقاء اأكنظمة؟ 
  .ىل نبحث مسألة الدولة، أم مسألة الدنشقراطية في الحالة العربية؟ 
  .لداذا نشكن للدنشقراطية أن تدثل فرصة لانهيار الدولة في الحالة العربية؟ 
نقاشات في ال والتوتر بتُ التًاث والحداثة الاضطراب فيفكيف نشكننا تخ 
 .؟العربية
  .ىل نشكن تدرير الدنشقراطية بشكلها الليبرالي والعلماني في المجتمعات العربية؟ 
  .ىل الإسلام يقبل أن نزدث فيو ما حدث في الدسيحية؟ 
ىل نشكن أن تقود نخب اأكنظمة القائمة مشروعا إصلاحيا جادا بعيدا عن منطق  
  .الاستمرار في الحكم؟





 ات: ـــــــالفرضي 
 ة الأولى: ــــالفرضي 
 الدلالة اللغوية للدنشقراطية تفرض صعوبات كبتَة أمام انتشار الدنشقراطية.
 : ة الثانيةــــالفرضي 
 ظهور الدنشقراطية مرتبط بمحددات اقتصادية واجتماعية كشروط أولية.
 ة الثالثة: ــــالفرضي 
 .في الحالة العربية حياد الدولة شرط حاسم للانتقال إلى الدنشقراطية
 : ة الرابعةــــالفرضي 
الشكل الدنشقراطي الدمكن عربيا ىو الذي يستوعب الطابع الديتٍ للمجتمعات 
 العربية.
 ة الخامسة: ــــالفرضي 
 الدنشقراطية خيار تفاوضي بتُ النظام والقوى الدعارضة.
  ة السادسة:ــــالفرضي 
 .ة في الدنطقة العربيةنظماأكالقوى النضالية والضاغطة شرط أساسي لانهيار 
 ة المنهجية: ــــالمقارب
ار الفرضيات السابقة وتحريك الإشكالية واأكسئلة المحيطة بها تطلب الاستعانة باخت
 بكل منهجي مركب من عدة مناىج فرضتو عدة اعتبارات: 
الظاىرة السياسية العربية التي لا نستطيع أن نفصلها عن الدضامتُ طبيعة  -
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تزامن الانتماء إلى بيئة تراثية عريقة تنتمي إلى الداضي، وبيئة حداثية تنتمي إلى  -
 حاضر الغرب.
 وسياقاتنا الخاصة.ارتباط معارفنا بما تنتجو التجارب التارنسية والدعرفية خارج بيئاتنا  -
تطور حقل السياسة الدقارنة، وأطروحة عالدية النموذج الغربي الذي فرض إثارة  -




 لشانعة الدنطقة العربية على تبتٍ النماذج الغربية قيميا ومعرفيا. -
العربي كوحدة تحليل متجانسة في الكثتَ من اأكدبيات، في حتُ أن اعتماد العالم  -
 البعض يركز على تفكيكو لعدة دول تستقل كل دولة بنتائجها الخاصة.
كل ىذه الاعتبارات فرضت الاستعانة بعدة مناىج أنذها الدنهج التارنسي الذي 
الدهتمة بهما في ساعدنا على تتبع تطور الدنشقراطية وأشكال الحكم وكذا اأكدبيات 
النقاشات اأككادنشية، كما ساعدنا كثتَا الدنهج الدقارن في القيام بعدة عمليات عقلية 
لدساعدتنا على إبراز الخصوصية في الظاىرة السياسية العربية، وكذا إدراك المحاذير التي 
قال إلى دراسة الانتة الدين بتفرضها طبيعة المجتمعات العربية، وطبيعة اقتصادياتها وعلاق
 الدنشقراطية في المجال السياسي العربي.
وقد استفدنا كثتَا من التوجهات الدنهجية الراديكالية التي أتت بها سياقات ما بعد 
الدوغما "الحداثة والتوجهات الدابعد وضعية، بحيث سانذت في تخليص أذىاننا من 
 للوضعية بشكل عام. الصارم التي فرضتها علينا الحداثة، والتوجو الدنهجي "العلمية
عد وضعية للعلم استطعنا أن نتبتٌ بعض التوجهات الدعيارية، بونتيجة التوجهات الدا
الدعطيات الثقافية والدينية للمنطقة و وندافع على الخصوصيات التي تفرضها الظروف 
لى العربية، وىذا ما يفيدنا كثتَا في التخلص من الدركزية الإثنية اأكوروبية، ونزع اأكسسية ع
مضامتُ الدنشقراطية، أكن الدنشقراطية التي نشكنها أن تنتشر في البيئة العربية ىي دنشقراطية 
 بمضامتُ لا أسسية بلغة ما بعد الحداثة.
وبالتالي فتقنيات التفكيك التي اعتمدت كثتَا في الكتابات الفلسفية الفرنسية 
تي فرضتها علينا الددارس الدنهجية الحديثة ساعدتنا كثتَا في التحرر من الصرامة الدنهجية ال
نا كثتَا في تفكيك نظرية تساعد ةالابستيمولوجي الديولات البحثيةالكلاسيكية، كما أن 
والرىانات  ،ecneics eruPالدنشقراطية، والوقوف على التمييز بتُ مقولة العلم الصرف 
 الإيديولوجية التي رافقت تطور الدنشقراطية الليبرالية.
الدعارف السابقة "الدقاربة الدنهجية اعتمدت كثتَا على التخلص من وعموما فإن 
، وكذا مساءلة الدركزية والحتمية التي فرضتها السياسة الدقارنة وأدبيات "غتَ الدبرىن عليها
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التنمية السياسية منذ الخمسينيات، وارتكازاتنا الدنهجية قدمتها الددرسة النقدية والدابعد 
 وضعية بشكل عام.
 ة: ــات الدراسـأدبي
بداية الدنشقراطية كموضوع أساسي في البحوث حول العالم العربي كانت في 
الذي كتب مقالا بعنوان:  iwassi selrahCالخمسينيات مع أعمال مؤرخ الاقتصاد 
 naM، وتبعتو أعمال "اأكسس الاقتصادية والاجتماعية للدنشقراطية في الشرق اأكوسط"
التي  naeJ yrubretaWلوسطى الجديدة، ثم كتابات حول الطبقة ا nreplaH derF
 ربطت عدم تحول الدنطقة العربية بسياسات القادة في الخمستُ سنة الداضية.
ىذا البحث ىو نتاج قراءات تراث أدبيات التنمية السياسية، وما ساعدنا على 
 eL   "التنمية السياسية" :eidaB dnartreBذلك ىو الكتاب الدهم للأستاذ: 
لكل اأكدبيات من  شاملا امسح فيو الذي قدم    euqitilop tnemeppolevéd
 النظريات التنموية إلى الدقاربات الدا بعد تنموية في المجتمعات النامية.
الذي قدم عملتُ لشتازين، اأكول حول  "العربي صديقي"نا أيضا أبحاث توساعد
الدنشقراطية العربية، والثاني راجع فيو جميع أطروحاتو بعد فشل الإصلاحات السياسية 
 وعودة اأكنظمة التسلطية بقوة في العالم العربي: 
 ."البحث عن دنشقراطية عربية: الخطاب والخطاب الدقابل" 
 gniknihteR بات من دون دنشقراطية إعادة التفكتَ في الدنشقراطية العربية :انتخا 
           . ycarcomed tuohtiw snoitcelE :ycarcomed barA
"جيوفاني  وفي مسألة مراجعة مفهوم الدنشقراطية ارتكزنا على كتابات:
، وكتابات eitarcoméd al ed eiroéhtسارتوري"خاصة كتابو:"نظرية الدنشقراطية"
 citarcomed ot ecaférp A للنظرية الدنشقراطية"روبتَت دال وخاصة كتاب"مقدمة 
 .yroeht
، "لزمد أركون"، واأكستاذ "لزمد عابد الجابري"واعتمدنا على تحليلات اأكستاذ 
، كما ساعدتنا كثتَا "علي عزت بيجوفيتش"والقراءات الفلسفية العميقة للأستاذ 
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بية: مقدمة لبيان دنشقراطية في الدسألة العر " خاصة كتابو: "عزمي بشارة"تحليلات اأكستاذ 
 ."عربية
للعلوم السياسية " المجلة الفرنسية"أما في مسألة عتبات الانتقال إلى الدنشقراطية فإن 
قد قدمت عددا خاصا حول:  "euqitilop ecneics ed esiaçnarf euveR''
مقالات قوية ومؤسسة لعلمي الانتقال  نضمت، و  seugolotisnart sel "الانتقاليون"
 trawknaDوالتًسيخ، لكن الدقال الحاسم الذي أضاء لنا تجارب الانتقال كان للأستاذ 
 scitilop evitarapmoC" السياسة الدقارنة"الذي نشر في لرلة  1974عام  wotsoR
 ot noitisnarT: ندودج ديناميكي" نحو الانتقال إلى الدنشقراطية: تحت عنوان
 .ledoM cimanyD a drawoT :ycarcomed
       lacitilop fo seuveR launnAفي لرلة: seddeg arabraBوكذلك مقال: 
ل الدمقرطة بعد عشرين و ا نرب ان نعرف حذما لذي حمل عنوان:ا   ecneics 
 .?sraey ytnewt retfa noitazitarcomeD tuoba wonk ew od tahwسنة؟
 napets A وznil J  وفي بحث مسألة الدولة والدنشقراطية أسسنا لطرحنا بكتابات 
الدنشقراطية بعنوان: "مشاكل  إلىتجارب الانتقال  جدا حول امهم اذين قدما كتابلال
، كما اعتمدنا على noitisnart citarcomed fo smelborp الانتقال إلى الدنشقراطية"
 msiralucéS ,malsIحول الإسلام والعلمانية خاصة كتابو:  imhcaH redaNكتابات 
 rof yroeht citarcomed a drawot ycarcomed msilarébil dna
  sétéicos milsuM
وكل ىذه اأكدبيات سانذت في توجيو ىذا الدشروع البحثي مسارا ونتائجا سواء من 
 خلال التناول  الدنهجي أو طبيعة اأكفكار الدقدمة.
 ة: ــــالدراس هيكل
من بتُ أىم وأكبر الدشاكل التي رافقت البحث في مسألة الدنشقراطية في العالم 
العربي ىي أن ىذا الدوضوع ليس لو بداية وليس لو نهاية، لذلك فمهمة بناء منطق تحليلي 




لك فقد نضجت لدينا أربع لزاور أساسية حاولنا من خلالذا تفكيك ذورغم 
الإشكالية في أبعادىا الدفاىيمية والتحليلية والعلمية، ونتيجة طبيعة الدعارف البديهية التي 
لإثارة النقاشات الفلسفية  كاملا  تشكلت حول مفهوم الدنشقراطية فقد خصصنا فصلا
فية حول الدلالة العالدية والخاصة، والدلالة الاختزالية والدوسعة للدنشقراطية، وىذا من والدعر 
 أجل التأسيس لدفهوم يتناسب مع المجالات السياسية والثقافية الدختلفة.
وفي الفصل الثاني حاولنا مسح كل اأكدبيات التي اىتمت بالتنمية السياسية 
إلى تطور الاىتمام بتفستَ الدوجات الدنشقراطية من  والتحول الدنشقراطي، بحيث أننا تطرقنا
خلال الدبحث اأكول الذي تناول اأكعمال الكبرى لددرسة التنمية والتحديث، ثم انتقلنا 
لدقاربتي الانتقال  اكبتَ   اإلى مرحلة السبعينيات التي تتبعت الدوجة الثالثة وخصصنا جزء
قاربة تحليلية تتناسب مع الخصوصيات والتًسيخ، وكل ىذا يندرج ضمن لزاولة التأسيس لد
إمكانية تبتٍ  لئيساولذذا الغرض خصصنا مبحث كامل ، التي تفرضها بعض الدناطق
 يتبتٌ الخصوصية العربية والإسلامية. ابحثي امشروع
ج مسح أدبيات التنمية السياسية أوصلتنا إلى ضرورة إعادة توجيو اأكجندة ائونت
عالم العربي، لذلك خصصنا الفصل الثالث لدراسة الآليات البحثية في مسألة الحكم في ال
التي أدت إلى استمرار اأكنظمة التسلطية، والتي ساعدتها على التكيف مع البيئات 
الداخلية والخارجية، وفي ىذا الفصل أظهرنا الخصوصيات التحليلية للمنطقة العربية بحيث 
بقية الحلقات الاقتصادية اعتمدنا على طابع الخطاب السياسي الذي انتصر على 
والدينية والعلمية، كما استعنا بتحليلات العديد من البحوث التي استعملت ثنائيات 
وكل ىذا أعطى للنظم القدرة على  ،الدولة والريع، وتحالف الدولة مع النمط القبلي
 الاستمرار والتكيف مع موجات التحديث والدمقرطة.
على كل ما قدمتو اأكدبيات التحليلية السابقة، حاولنا الارتكاز  وفي الفصل اأكختَ
وكذا التجارب الجزئية التي حدثت في الدناطق الدختلفة وفي بعض الدول العربية، وقد ظهر 
أن يفصل في بعض الدشاكل وأنذها مشكلة الدولة   نربلنا أن الانتقال في الحالة العربية 
كقاعدة أساسية للدنشقراطية، أكن الدنشقراطية لا تتعدى كونها شكل للحكم وليس شكل 
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للدولة، والدولة نرب أن تضمن درجة كبتَة من الحياد داخل الدسارات الاقتصادية 
فإنو من الضروري نقاش  والاجتماعية والسياسية، وأكنذية القيم الدينية في العالم العربي
مسألة علاقة الدين بالسياسة أكن التجارب السياسية وتجارب الإصلاح، وطبيعة خطاب 
ين من الحيز العام كما دالفواعل الدينية والحزبية كلها لم تستطع تقبل فكرة إخراج ال
ي حدث في الغرب، ونتيجة ذلك أثرنا ىذا النقاش حول الدسألة الدينية في المجال السياس
 العربي.
 فإن الدسوحاتوأكن البحث نرب أن يساىم في توجيو العمليات الانتقالية، 
السابقة لدداخل ومقاربات الانتقال أثبتت أن فرصة الحكم الجيد في الدول العربية تتطلب 
ينا أو القوى السياسية الدعارضة، لذلك تبن ةالكثتَ من الجرأة سواء من طرف النظم القائم
بة اأكولى قدمتها نظريات الانتقال إلى الدنشقراطية في عتال :ةالبتٍ التسلطيعتبتتُ لتفكيك 
لاتينية، وىي أطروحة أن الدنشقراطية لا تحتاج إلى التزام ارب أوروبا الجنوبية وأمريكا التج
إيديولوجي كبتَ بقدر ما تحتاج إلى مقصد جدي لتبتٍ الآليات الدنشقراطية في الشأن 
قاربة لا نزدث إقصاء للنخب الرسمية، ولكن نزدث توافق فيما بتُ السياسي، وفي ىذه الد
الجميع على قواعد الدنشقراطية، وكل ىذا لا نزدث تلقائيا وإندا نزدث نتيجة ضغوطات 
معينة سواء من البيئة الداخلية أم من البيئة الدولية، ولذذا فالدقاربة الدتبقية ىي: الخيارات 
الضغط الدتزايد واأكشكال العنيفة للتظاىر، وىذه الدداخل النضالية التي تتًاوح ما بتُ 




 الحدود المفاهيمية لنقاش مسألة الديمقراطية
 في المجال السياسي العربي
الدتعلقة بالحدود  للإشكالياتلزاولات التأسيس لفهم عميق  إلىىذا الفصل  ينتمي
في البحث في  مية للدلؽقراطية، وىذا الذدؼ فرض علينا ضرورة الذىاب بعيدايالدفاى
وكذا الاستعانة بالكتابات ذات  الأسس الدعرفية والسياسية والاجتماعية للدلؽقراطية،
التي ذىبت إلى ما وراء الدعارؼ الدستقرة والبديهية عن  الطابع الفلسفي الدعمق
  .الدلؽقراطية
مية التي ترتكز على الدلالة يالفهم الدبالغ في التبسيط والتوجهات الدفاى ولتجاوز
البحثية التي تحاوؿ تخليصنا من الاشتقاقية اضطررنا إلى مساءلة العديد من الاىتمامات 
الاملاءات التي فرضتها علينا مقولات حكم الشعب، وكذا الادعاءات القائلة بوجود 
  دلؽقراطيات حقيقية تتطابق مع الدلالة اللغوية.
مية لنقاش مسألة ياء لزاولتنا للتأسيس لقاعدة مفاىواجهتنا عدة طروحات أثن ولقد
العديد من  بالدلؽقراطية في المجاؿ السياسي العربي، وأىم ما تبتُ لنا ىو ضرورة استيعا
حواجز أماـ انتشار الدلؽقراطية، وتفستَات معرفية لعدـ  المحاذير التي شكلت فيما بعد
  دلؽقاطية وألعها:على تقبل الدضامتُ  الغربية لل قدرة بعض الدناطق
 ضرورة التفريق بتُ فكرة وواقع الدلؽقراطية. -
اللغوي للدلؽقراطية وبتُ  ؽالاشتقاضرورة الوقوؼ على الحدود الواقعة بتُ  -
 الدلالة الاصطلاحية. 
 ضرورة التمييز بتُ الدلؽقراطية والقيم الليبرالية. -
 الدلؽقراطية.عالدية أو خصوصية الدعايتَ ضرورة التساؤؿ حوؿ  -




الخوض في مية مكنتنا من يومفاى معرفية أدواتبعدة  ناكل ىذا ساىم في تزويدو
بكثتَ من الاستيعاب والإحاطة، وقد أدت النتائج الدتعلقة بالدفاىيم بقية أجزاء البحث 
مشروعنا الدعرفي وإضفاء نوع من الدصداقية في التحليل والنقاش لدسألة إلى توجيو 
 الدلؽقراطية في العالم العربي.
 المبحث الأول: النقاش المفاهيمي بين فكرة الديمقراطية وواقع الديمقراطية.
م الجميع عن الدلؽقراطية يعتقدوف بأنهم يتكلموف عن مضموف واضح لحينما يتك
 ى  التي تواجهنا إذا ىي إدعاؤنا مييعا بأننا نعرؼ عما نتكلم.وجلي، فالدشكلة الكبر 
 اوصفي اومضمون evitamroN امعياري اىناؾ مضمونف أالدلؽقراطية ب الأدبيات تقر
عن تواجد فعلي في نفس الوقت،  ماللدلؽقراطية، ولا لغب أف نبحث لذ evitpursiD
  1 أساسية:لذلك فأي لزاولة للتعريف لغب أف تراعي ثلاث معطيات 
 دائم بتُ الأىداؼ وواقع الدلؽقراطية. لغب وضع فرؽ -2
ا التفريق لا يلغي التفاعل بتُ الأفكار والوقائع لأف الدلؽقراطية بدوف أفكار ذى -1
 ف دلؽقراطي لا لؽكنو أف يتحقق بدوف لشارسات.صو  تتحقق وكللا لؽكن أف 
وبالرغم من علاقة التكامل بتُ الوصف والتوجو الدعياري فإنو لا لغب التًكيز  -1
لا لؽكنها أف تحدد الأفعاؿ والحقائق  الدلؽقراطيةعلى عدـ التمييز بينهما، لأف الأفكار 
 مثاليتصور أي لا لؽكنها أف تتطابق مع  دلؽقراطيةوالعكس صحيح، كما أف أي لشارسة 
 .elaédi eitarcoméD للدلؽقراطية
، ولأنو أعقد نظاـ الدلؽقراطيةمرىوف بوضوح فكرة  دلؽقراطيبقاء أي نظاـ إف 
إدراكات الإنساف  آلياتو لعقوؿ و سياسي فإف الحفاظ عليو متوقف على وصوؿ مبادئو و
بطريقة غتَ واقعية ينتهي بنا برفض  للدلؽقراطية فتعريأي كما أف ،الدتوسط البسيط و
، لذلك  الذي يطلق على مييع الأنظمة الحالية الدلؽقراطيوالتشكيك في التوصيف 
، ولرمل الدلؽقراطياتىو الذي حرؼ مقاصد  الدلؽقراطيةفاستعماؿ أفكار خاطئة عن 
ىذه الصعوبات التي تواجهنا ىي في الأساس صعوبات ناتجة عن الضرافات في الدلالة 
                                                 
 ,gitruH enaitsirhC ed noitcudart ,eitarcoméd al ed eiroéhT ,irotraS innavoiG  -1
 .5.4pp .sirap ,euqitilop sesylana
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لتجميد اللغة  لةوسيحسب الكثتَين فإف التعاريف ىي و  ،seuqitnaméS seviréd
egagnal el releg ed neyom emmoC
نتقل توفي كثتَ من الحالات لػدث وأف .1
، بحيث أنو الدلؽقراطيةالدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية، وىو ما حدث تارلؼيا مع 
الرغم ب الدلؽقراطيةلا يوجد مصطلح في العلـو السياسية يتم التعاطي معو بسهولة مثل 
وبتُ توظيفها في الواقع وفي عالم ،التناقضات الكبتَة بتُ دلالتها اللغوية والتارلؼيةمن 
 "جيوفالٍ سارتوري"ىذا الكلاـ يدعونا لدعم، و euqigoloéxarp ednom eLالفعل
لويس  : مقولة إلى إجراء مقارنة بسيطة بتُ مقولتتُ أساسيتتُ irotraS innavoiG
وىو قوؿ دقيق واضح الدلالة، ومقولة  "ىي أناالدولة " "viX siuoL" الرابع عشر
 2.suon  tse’C tatE’L "الدولة ىي لضن" التي تقوؿ  الدلؽقراطية
لغد في الكلاـ ما يعبر  لا toilE S samohT"توماس ايليوت"ىذا الغموض جعل 
مصطلح ما حققتو أي حينما لػقق ":  سوى  قولو الدلؽقراطيةمضموف   عن شساعة
 شيئا عتٍنستطيع أف لضدد معناه بدقة، ويبقى دائما يلا  ير عالدي فإننادمن تق الدلؽقراطية
 lenevuoJ ed dnartreB "بتَتراند دي جوفناؿ"ىذا الكلاـ ىو نفسو كلاـ و 3."ما
أو ضدىا تعالٍ كلها  عليهاسواء التي تدافع  الدلؽقراطيةالنقاشات حوؿ "ف أالذي قاؿ ب
 4. لأنها لا تعرؼ عما تتحدث  elleutcelletni etillumمن بؤس فكري 
، والتعقيد الأوؿ الدلؽقراطيةولذلك فضلنا البداية من التعقيدات المحيطة بتعريف 
ست متطابقة مع الددلوؿ الإيتيمولوجي لي الدلؽقراطيةوالأىم ىو أف حقيقة الدمارسات 
حوؿ  lhaD treboR "روبتَت داؿ"، وىذا ما تحسستو أعماؿالدلؽقراطيةلكلمة 
 ح ػحوؿ مصطل nhoJ yrruM "جوف متَي"اؿػ، وأعمyhcrayloP "البوليآرشي"
                                                 
 .5p ,dibi  - 1
 .7p ,tic po, irotraS innavoiG- 2
     .medi -3




فإنو لغب التفريق   irotraS innavoiGوحسب *. ytéicos eerf"المجتمع الحر"
ع ػريق بتُ الواقػىو السبيل إلى التف و ،التعريفات الوصفية ة الدعيارية وػمييبتُ التعريفات الق
  euqitarcoméd elaédi’Lالدلؽقراطيةوفكرة   euqitarcoméd étilaéR aLيػالدلؽقراط
وأي مشروع علمي لا يستوعب  ،ىذا الكلاـ إشكالية علاقة الفكرة بالواقعيثتَ 
والفكرة في  ىذه العلاقة لؽكنو أف يقع في أخطاء منهجية ومنطقية عميقة تشوه الحقيقة
 .eigolotnoéd aLالديونطولوجيا  من  نوعا ما نلتمس فيو ذوى ،نفس الوقت
في  ةإف الدبالغة في التبسيط يعتبر توجو غتَ صاـر في البحث العلمي، وكذلك الدغالا
قائم على نظاـ  الدلؽقراطي، فالنموذج emsinnoitcefrePالواقع إلى درجة التحستُ 
معقد جدا يستوجب ضرورة تبسيطو وجعلو في متناوؿ العقوؿ والأفهاـ، ولكن  ليس 
 بالدلؽقراطية "سارتوري"يسميو ما أو "الددلوؿ الاشتقاقي"إلى لدرجة الالضراؼ 
 1:  والحل ىو تجاوز الثلاثية التالية  euqigolomyté eitarcoméDولوجيةيملايتا
 . noitacifilpmis al retivEتجنب التبسيط -
 .emsilaér-repyh’l retivE  تجنب الواقعية الدبالغ فيها -
   emsinnoitcefrep el retivE .   تجنب التحستُ والإضافات الالضرافية  -
كلمة "وىناؾ تعقيد آخر لغب إدراكو وىو تعقيد آت من الإلػاء القادـ من 
أي من الغموض الدوجود في دلالة أف المحكومتُ ىم في نفس الوقت الحكاـ  ،"الدلؽقراطية
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 : للديمقراطيةالدلالة اللغوية الاشتقاقية المطلب الأول: 
ت اللغوية، وادعاء الغالبية بأنهم لؽلكوف قاارتبطت دقة التعريفات دوما بالاشتقا
الذي   "الاشتقاؽ اللغوي"آت من الارتكاز على  الدلؽقراطيةفكرة واضحة وبسيطة عن 
غتَ خاضع  -للأسف–، وىذا التأكيد "ىي حكم الشعب الدلؽقراطية"يكرس مقولة أف 
 لأبسط درجات التحقق العلمي والدنطقي.
الدعطاة  إذا ركزنا على التعريفات":mahnruB semaJ"جيمس بتَنهاـ"لذلك قاؿ
القادمة من القواميس والدستعملة من الغالبية العظمى ، وركزنا على طريقة  للدلؽقراطية
توظيف ىذه الكلمة في زمننا فإننا نكتشف بأف ىذا الددلوؿ ليس لو علاقة إطلاقا بمفهـو 
 1.tnemenrevuog fles ehT "أف الشعب لػكم نفسو بنفسو"
في  ''soméD'' الأولى الكلمةعلى رأيو بالبداية من جذع  "سارتوري"لػاججو 
تخاطب التجمع  ''soméD''الدضموف اليونالٍ والذي يعالٍ الكثتَ من الغموض، فكلمة 
 elpuePالذي يسكن الددينة، إنو مضموف لؼاطب الكل، وإذا نقل إلى اللغات الحديثة (
بالألدانية) فإنو يزداد غموضا لأنو يعكس وحدة  kloVبالإلصليزية،  elpoePبالفرنسية، 
الذي يعكس أو    elpoePعضوية غتَ قابلة للتجزيء باستثناء الدصطلح الإلصليزي 
 2:soméd ، فما ىو الدقصود بالشعب في كلمة étilarulP "التعددية"لػمل مدلوؿ 
 .evitamixorppa étilarulP الأكبر دالشعب كتجمع تقريبي للعد -
 .largétni étilarulPالشعب كتجمع كامل يتضمن الجميع  -
 .euqinagro tuoT nUالشعب كوحدة أو ككل عضوي  -
 .ulosba étirojaMالشعب كتجمع معبر عنو بالأغلبية الدطلقة  -
 .evitaleR étirojaM تجمع معبر عنو بالأغلبية النسبيةالشعب ك -
معيار واحد لزدد، وكذلك الثالٍ  التصنيف الأوؿ لأنو لا لػيلنا إلىلؽكن تجاىل 
، وتبقى إمكانية الاعتماد على …)لأنو لا يستثتٍ أحد (كالأطفاؿ، الدرضى، العجزة
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لأنها تعتًؼ  )، الأغلبية النسبيةالأغلبية الدطلقةوحدة عضوية، (الدضامتُ الثلاثة الدتبقية 
 بشكل من الأشكاؿ بالأقلية.
لآف، وىو شرط صعب ا "الأمة"إلى مضموف الكتلة أو الوحدة العضوية لػيلنا 
وكذلك مضموف الأغلبية الدطلقة الذي قد يؤسس لاضطهاد أكبر أقلية الدمثلة بنسبة 
تحمي الأقلية  لدلؽقراطية يؤسس ، ولذلك يتبقى مضموف الأغلبية النسبية الذي قد%41
 استمرار النظاـ. صبالتالي زيادة فر و 
الصعوبات الدتعلقة بمفهـو الشعب لؽكن أف نؤسس لفهم استنتاجي من خلاؿ 
 الدلؽقراطية، كما أف فهم "سلطة الأغلبية لغب أف تكوف لزددة بحقوؽ الأقلية"وىو أف 
 enu’d soméd" اليونانية يعتٍ شعب الددينة soméDاشتقاقا فيو الكثتَ من المحاذير لأف 
إلى مياعة معينة تشكل مياعة  للقرار الجماعي، ، وىذا الدضموف لزدد لأنو لػيلنا "silop
وبذلك كلما اتسع المجاؿ الجغرافي للجماعة السياسية كلما تراجع الدضموف الإغريقي 
ت حديثا جبوكل ىذه المحاذير استو  1للشعب، بمعتٌ تراجع الدضموف الفعلي للشعب.
التي تحمل  "étéicoS"التي تحمل دلالة يونانية، و  "étuanummoC"ضرورة التفريق بتُ: 
دلالة حديثة تعبر عن لرموعة الأفراد الدقيمتُ في الدولة، وىو نفسو التطور الذي فرض 
 بالشعىو استعماؿ يوحي بأف و  "elpueP"بدلا من كلمة  "sessaM"استعماؿ كلمة 
 sétéicoS"أصبح فاعل من الخارج، ويفضل حاليا توصيف المجتمعات الحديثة على أنها 
 2. tessag agetrO"اورتيغا غاسات" حسب مقولة )eitarcossam( "sessam ed
فماذا عن علاقة الشعب بالسلطة  "soméD"ىذا عن كلمة أو الجذع الأوؿ 
 ؟."sotarC"
 irotraS يبدأ ؟فعليا لؽكن للشعب أف لؽارس السلطة يفك في إجابتو عن سؤاؿ:
 مرتبطةمن القوؿ بأف السلطة ليست فقط من يعينوف على رأسها، ولكنها في الأساس 
الفعلي، فدور الشعب في تعيتُ الحكاـ لا لػل فعلا أو يستجيب لدضموف  بمصدرىا
 .الشعبيةالسيادة 
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سيادة الشعب تارلؼيا لتقويض سلطة الكنيسة، والتصور استعملت عموما 
القرووسطي لعلاقة الشعب بالسلطة كاف فيو الكثتَ من المحاذير بحيث أف الشعب لؽارس 
السلطة خياليا في علاقة غتَ مباشرة تداما بالسلطة، واختًعت وسائط التمثيل من أجل 
 وللسلطة. للدلؽقراطيةالاستجابة للطابع الشعبي 
 uaesoR J naeJجوف جاؾ روسو" ؿ "ضموف كاف موضوعا لأعماىذا الد
حوؿ الوكالة الإلزامية، والوكالة  ueiuqsetnoM selrahC "شارؿ مونتسكيو"وبعده
 .التمثيلية
الخوض في الدضموف الدلالي والاشتقاقي حوؿ الشعب والسلطة يعتٍ أف ىذا 
 riovuoPسلطة الشعب "الدفهـو لا لػيلنا إلى آليات الدمارسة لأنو يؤسس للشطر الأوؿ 
، ولا يؤسس للشطر الثالٍ لأف السلطة تدارس على شخص ما وتفتًض "elpuep ud 
عب؟، ومن ىم موضوع السيادة وجود لزكومتُ، لذلك فعلى من تدارس سلطة الش
  .الشعبية؟
ىي سلطة الشعب على  الدلؽقراطية"أصبح الجميع لربر على إكماؿ الجملة:  لذذا
سلطة نازلة من ل تؤسسوىذه الدقولة  .elpuep el rus elpuep ud riovuop  الشعب
الأعلى وليست صاعدة من الأسفل، وىنا تظهر الخطورة الدتمثلة في إمكانية تحوؿ 
 / elpuep ed tnemenrevuog    "سلطة على الشعب"إلى  "سلطة الشعب"السلطة من 
 قدىا.فأي أف الذي يفوض سلطتو لؽكن أف ي   elpuep el rus tnemenrevuog
 elanimon riovuoPإذا كيف لؽكن أف لضد ونضبط العلاقة بتُ سلطة الاختيار 
، ولكن للدلؽقراطيةصحيح أف الانتخابات والتمثيل آليات ضرورية  ؟والدمارسة الفعلية
حقيقي، وللوصوؿ إلى ذلك لغب توفر  لغب أف تكوف حرة حتى يكوف التمثيل فعلي و
 ضمانات معينة.
ىي حكم الشعب ىو حديث نظري وأدبي  راطيةالدلؽقإف الحديث على أف 
اللغوية، لأنو في الأساس يعتٍ التأسيس لمجتمعات  و الاشتقاقية الدلالةولؼضع لذيمنة 
ما  تبدو وكأنها تجاوزت دلؽقراطيةالحالية التي توصف على أنها  الدوؿ ولذلك، دوؿ بدوف
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 "sutadoreH" تأطروحاإننا ىنا بصدد إحياء  .euqigolomytéاشتقاقي ولغوي  ىو
أف ُأْحكْم حتى يبقى بيتي الوحيد الحر  ولاإنتٍ لا أريد أف أحكم "القدلؽة الذي قاؿ يوما: 
فإف الحكم الفعلي يعتٍ  ا الكلاـذى ، و حسب"بأكملهافي الإمبراطورية الفارسية 
أي الدساواة أماـ القانوف بتُ الحكاـ والمحكومتُ، والدساواة لا تعتٍ  "اللاحكم"
تعبر عن حكم الأغلبية وىي صياغة قدمها الدعارضوف  الدلؽقراطية، لأف راطيةالدلؽق
بأف "عن ذلك بقولذا tdnerA annaH أرنت"حنة "وتعبر 1للمساواة أماـ القانوف.
 2." ولكن أيضا ضمانا ضد الحكومة لا توفر فقط قسطا من الحكومة، الدلؽقراطية
تعتٍ إرجاع شرعية السلطة إلى الأسفل  الدلؽقراطيةالاشتقاؽ اللغوي أف يعلمنا إذا 
 nepOلا لؽكن أف توجد إلى في لرتمع مفتوح  فالدلؽقراطية(الإرادة الشعبية)، وبالتالي 
"ميشاؿ بتعبتَ erbil yteicoSلرتمع حر  أو  reppoP lraK"كارؿ بوبر"بتعبتَ yteicos
 3. iynaloP lehciM بولالٍ"
ىذا المجتمع الدفتوح يتأسس على قيمة أف الدولة في خدمة الدواطنتُ وليس الدواطنتُ 
في خدمة الدولة، والحكومة موجودة لأجل الشعب وليس الشعب موجود لأجل 
 al édécérp soméd el"يفتًض أسبقية المجتمع عن الدولة  الدلؽقراطيالحكومة، والنظاـ 
 لإبراىيم لينكولنقولات حكم الشعب بالشعب وللشعب م ولذلك فإف."eitarc
 4لؽكن تصنيفها ضمن بلاغة الخطاب وليس ضمن عالم الحقيقة والدنطق. "nlocniL"
من ثقل  للدلؽقراطيةالكلاـ السابق ىو تخليص فهمنا وإدراكنا  ىذا الذدؼ من كل
كل ىذه لأف   ،السلطة العامة للشعب سيادة الشعب، إرادة الناخبتُ، مقولات وفرضتما 
 .للدلؽقراطيةالدصطلحات لا تعبر عن الطابع النخبوي والأقلياتي 
 : الديمقراطيةوالممارسة  الديمقراطيةالمطلب الثاني: 
                                                 
، 2، ترمية عطا عبد الوىاب، الدنظمة العربية للتًمية، مركز دراسات الوحدة العربية، بتَوت، طفي الثورة، أرنتحنة  - 1
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ىي حكم الشعب، ولكن الحقيقة التارلؼية  الدلؽقراطيةالدلالة الاشتقاقية أف بينت 
الحكومة ىي دوما أفعاؿ العدد " بأف: llewssaL dloraH ىارولد لازويل"" تبتُ حسب
، وربط نسبة الدستَين بمستوى  الدلؽقراطيةالقليل و ىذا لا لػل أبدا مشكلة مستوى  
في حتُ أنها تعبر  دلؽقراطيةيعتبر مغالطة كبرى  لأف المجتمعات قد توصف بأنها  الدلؽقراطية
ة عن نفسها من خلاؿ عدد قليل من الدستَين، لذلك فالدسألة الأساسية متعلق
 1."بالدسؤولية
ىذا الكلاـ لػيلنا إلى أقدـ الإشكاليات السياسية في التاريخ الإنسالٍ وىي ثنائية  
 ، ، وكذلك ثنائية الحرية والدساواة ecnassiébo-tnemednammoC"القيادة والطاعة"
في بداية التفكتَ السياسي وىو أنو لكي تكوف حرا  تأطروحاوقد ترسخت عدة 
، "sénrevuog in ségirid in"ومتساويا مع الجميع لغب أف لا تكوف مستَا ولا لزكوما
ىذه الإشكالية تم  تجاوزىا فيما بعد، وتحت ضغط الخوؼ من الفوضى وحالة الطبيعة 
 2دوف قيادة.من  لا لؽكنها الاستمرارأصبحت المجتمعات 
ار ىذا النقاش بقوة بتُ أطروحة الحرية وأطروحة القوانتُ في القدلَ وفصل لقد ث 
أف تكوف حرا معتٌ ذلك أنك قادر على الحكم وتقبل أف " أرسطو في الدسألة بقولو:
اللورد " السفسطائيالكثتَ من الواقعية عكس قوؿ  وضج فياوىو قوؿ ن، "تكوف لزكوما
 3."والسلطة الدطلقة مفسدة مطلقةالسلطة مفسدة "الذي قاؿ:  "أكتوف
 "حكم الشعب"الاضطراب بتُ الدلالة الاشتقاقية ودلالة الدمارسة ىو بتُ  
على  الدلؽقراطي، لذلك لغب أف يتأسس النظاـ "سلطة لطبة فعلية"و " سلطة الأغلبية"و
 . حكم الأغلبية واحتًاـ حقوؽ الأقليات
في الأساس لررد آلية لتأسيس  ومبدأ الأغلبية لا لغب أف يكوف مقدسا، لأنو 
سلطة لاتخاذ القرار، كما أف الأقليات تحتفظ بحقها في نقد وفرملة السلطة لأف 
في جوىرىا تعبر عن رفض السلطات غتَ الناتجة عن الاختيار والانتخاب،  الدلؽقراطية
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النظاـ الذي لا يسمح لأي شخص أف يقوؿ على نفسو بأنو الأفضل إلا حينما  فهي
 و الآخرين ذلك.يقوؿ عن
ىي لررد  الدلؽقراطيةاستقروا على مقولة أف  الدلؽقراطيالدتتبعتُ لآلية عمل النظاـ  
الذي لؽيز  lhaD R "روبتَت داؿ" ، وىو طرحyhcraylop evitcelEتعددية انتخابية 
 1: دلؽقراطيةبتُ منهجتُ في بناء نظرية 
ىذا الدنهج يقـو على مبدأ  :dohtém noitasimixamمنهج الحد الأقصى  -
ما  وأمن خلاؿ العمليات الحكومية الخاصة،  بالدلؽقراطيةتعظيم الأىداؼ الدتعلقة 
تعظم تحقيق ميهورية "التي تعتٍ  nainosidaMبالدلالة الداديسونية  lhaDيسميو 
 ."لا تقـو على الطغيافو  السيادة الشعبية والدساواة
ىذا الدنهج يستهدؼ ملاحظة : dohtém evitpircsed ehTالدنهج الوصفي  -
دد لرموعة شروط وخصائص حتى لػالنشاطات الفعلية لطبقات ولرموعات معينة، و 
 لا. وأ دلؽقراطيةتصنف الأنظمة على أنها 
الطرح الأوؿ نظري ولا لػيلنا إلى أي دلالة عن الواقع الحقيقي ف إف lhaD حسب 
ما ىي الشروط  -ويلخص ىذه النتيجة في التساؤؿ التالي:  ،dlrow laeR ehT
 الضرورية والكافية لتعظيم الدلؽقراطية؟.
 gnizimixam rof snoitidnoc tneiciffus dna yrassecen eht era tahW
 ?dlrow laer eht ni ycarcomed
 
، ونصبح أماـ ما الدلؽقراطيةىذا السؤاؿ من الحدود التقليدية لدصطلح سيخرجنا  
 2:تقتضيوالتي  "yhcraylop ehT" ػب lhaDيسميو 
 .susnesnoCمن التوافق  ايدز م  -2
 من النشاط والحركية والدشاركة. امزيد -1
 .gniniart laicoSوالتنشئة من التدريب الاجتماعي  امزيد -1
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 ؿ الخيارات والدبادرات السياسية.و مزيدا من التوافق ح -1
إلى حد أدلٌ من الشروط الاجتماعية الدسبقة وإلا   yrlcraylop ehTتحتاجعموما 
استحاؿ الوصوؿ إلى ترتيبات مؤسساتية معينة لؽكنها أف تؤسس لجمهورية بدوف 
 1طغياف.
ىي لررد تعددية قائمة على الاختيار  الدلؽقراطيةىذا التوجو في التعريف على أف 
ن لنظاـ قائم على أغلبيات جعل البعض يتساءؿ كيف لؽك sevitcelé eihcrayloP
  .الفعلية؟ الدلؽقراطيةلستارة أف يؤسس لوجود 
أف تتجنب تكريس أي لظط من الذيمنة كما أنها لغب  الدلؽقراطيةولذلك يشتًط في 
 أف: 
 بشكل مستمر. لأقليات الدفتوحة والدنافسةا تنتج -
 القانوف لتفادي احتكار السلطة. بواسطةوموجهة  حذرةكما تنتج سلوكات  -
والتعددية لغب أف تقـو على أساس حرية الاختيار، لأف حرية الاختيار ىي من  -
 تؤسس لسلطة الدراقبة والحماية الذاتية من الاستبداد.
ىي نظاـ يتأسس فيو تأثتَ الأغلبية على  فالدلؽقراطيةمن خلاؿ الكلاـ السابق 
ة، وىذا ما يؤسس لرقابة الدواطنتُ ورقابة النخب ضماف وجود أقلية لستارة وتنافسي
ائما قيبقى الذي ولكن السؤاؿ  الدعارضة التي تنتمي للأقليات غتَ الفائزة بالانتخابات.
 .؟ الدلؽقراطيةىو: ما الذي يضمن جودة 
، ؟كمؤشرات دالة على وجود الدلؽقراطية  ىل تكفي الانتخابات والدشاركةو 
فإف نوعية النتائج متعلقة بنوعية  irotraS innavoiG "جيوفالٍ سارتوري"وحسب
ىي تعددية للنخب  الدلؽقراطية": يدافع على أفالقيادة، وىذا ما جعلو يقدـ تعريفا آخر 
بمعتٌ أنها نظاـ للاختيار قائم على ، seulé setilé’d eihcraylop enU "الدنتخبة
 2اختيارات الأقليات التنافسية.
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قدة ولكنها تستجيب للتعقيد الدوجود في النظاـ ىذه التعريفات معتبدو 
، وتتجاوز التبسيط الذي فرضتو الدلالة الاشتقاقية، إنو من السهل جدا أف الدلؽقراطي
ىي حكم الشعب، ولكن لغب أف نفهم كيف لؽكن لذذا أف  الدلؽقراطيةنقوؿ بأف 
 يصبح لشكنا ومقاربا للواقع وللحقيقة.
 أف لؽيزوا بتُ:  الدلؽقراطيةولذلك لغب على طلبة 
 كنظرية أرثوذكسية. tâdnom ud eiroéhTنظرية الوكالة  -
 .ecnerrucnoc ed eiroéhTنظرية التنافس  و -
فالنظرية الأولى ترتكز معياريا على الشعب والنظرية الثانية تتوجو إلى تبتٍ 
 1.tnemenrevuog ed emètsySللحكم كنظاـ   الدلؽقراطية
بدوف أف نقدـ  للدلؽقراطيةبقي أف نعي بأنو لؽكننا أف نقدـ تعريفات وفهم جيد 
   ي:وى مغايرةأي دليل على وجودىا فعلا، وىنا لؽكننا أف نطرح التساؤؿ بطريقة 
لؽكننا أف  ىل  و ،؟ بدلا من ما الذي يعرفها الدلؽقراطيةما الذي يثبت وجود 
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   كل الكلاـ السابق لؽكننا أف نلخصو في الشكل التالي: 














 الباحث إعدادالدصدر: الشكل من 
 "حكم الشعب"بتُ  الدلؽقراطيةىذا الشكل أف يلخص القلق الدوجود حوؿ لػاوؿ 
 .دلؽقراطيوبتُ ما تعنيو الدمارسة في التاريخ السياسي لدا ىو 
ىي حكم الشعب فإننا لم لضل سوى  مشكلة لغوية،  الدلؽقراطيةحينما نقوؿ بأف 
معرفة الشيء في حد ذاتو، فالكلمة في  وإلظاولكن الدشكلة ليست معرفة دلالة الكلمة، 
 ظاـ معتُ.نهاية الأمر تشتَ إلى شيء ما، لشارسة معينة، أو ن
ولا تنسجم معو،  تُالدلاحظة العلمية والتارلؼية أف الكلمة لا تعبر عن واقع معتبتُ 
والحقيقة التارلؼية والدوضوعية تبتُ أف  -lhaDحسب -إذا لداذا نتمسك بهذه الكلمة 
 1؟.  yhcraylopىي لررد  الدلؽقراطيات
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في الدمارسة: ىي حكم على  الدلؽقراطية
الشعب من طرؼ لطب تنافسية، وىي آلية 
لإدارة النزاع فيما بتُ مصالح النخب 
 .الاجتماعية والسياسية
 و اشتقاقا: ىي حكم الشعب الدلؽقراطية
      تؤسس لعلاقة غتَ سلطوية بتُ الشعب 
وىو تعريف فيو الكثتَ من الغموض ، ونفسو
 .وعدـ الواقعية
الدلالة الاشتقاقية تفرض علينا مفهوما صعب التحقيق 
في الدمارسة لا توظف  والدلؽقراطيةوصعب الانتشار، 
الشعب إلا في اختيار الحكاـ، وىو التوجو الدسيطر حاليا 




إملاءات  القدلَ ىو نتيجة ضغوطات و الدلؽقراطيىذا التمسك بالتوصيف 
، أي أنو كاف نتاج الخطابات حوؿ ما لغب أف يكوف *"euqigolotnoéD"ديونتولوجية 
 وما لغب أف نفعلو وليس حوؿ ما نفعلو في الحقيقة.
بالدلالة اليونانية لم توجد ولن توجد في التاريخ لأف الشعب كاف دائما  والدلؽقراطية
ىو السلطة في حد ذاتها، وىذا ما يضطرنا إلى التوجو إلى تبتٍ  موضوعا للسلطة ولم يكن
ما سيكوف موضوعا لبقية  و، وىالدلؽقراطيةالتوجهات الاختزالية الحديثة في تعريف 
 المجهود الدفاىيمي.
 ةـواسعـم الــة المفاهيـواجهـفي مة ــزاليـاهيم الاختـالمفاني: ـث الثـالمبح
  .للديمقراطية
 snoitpecnoc daorBالدبحث إدارة النقاش بتُ الدفاىيم الواسعةفي ىذا سنحاوؿ 
التي تدافع على الدقاربة السياسية  snoitpecnoc etsilaminiMوبتُ الدفاىيم الاختزالية 
اقتصادية للمفهـو تقدـ  ، فالتوجو الأوؿ يدافع على مقاربة سوسيوالدلؽقراطيةلدفهـو 
اجتماعية، في حتُ أف الدقاربة  كمنظومة قيمية تتحكم فيها شروط اقتصادية و  الدلؽقراطية
 الاختزالية تركز على النظاـ السياسي كوحدة تحليل بمعزؿ عن خصائص الدولة والمجتمع.
إلى وضع تصنيف  الدلؽقراطيةىناؾ ازدحاـ مفاىيمي كبتَ لذلك لجأ طلبة 
 "فيليب عماؿ التصنيفية لصد أعماؿ:، وأىم الأ للمفاىيم اعتمادا على عدة مؤشرات
ىذه الأعماؿ و lraK ennyL yrreT و"تتَي لاين كارؿ" rettumhcs eppilihP شميتً"
 1تدعونا إلى ضرورة التمييز بتُ: 
 .stpecnoCالدفاىيم  -
 .serudécorpالإجراءات  -
 .selapicnirp evitarépo الدبادئ العملية   -
                                                 
الذي وظفو  mahtneB"بينتاـ"وىو مصطلح يعود في استعمالو إلى  الديونطولوجيا : تعتٍ الخطاب حوؿ ما لغب أف يكوف  *
 elarom al ed ecneicSكمرادؼ لعلم الأخلاؽ  
 ومضاد لدصطلح التفستَ.  noitpircserpكمرادؼ للوصف  ويوظف أيضا 
 DROFXO ,ecneirepxe dna yroehT :noitazitarcomeD ,daehetihw ecneruaL - 1
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 وجود مواطنتُ يشاركوف في اختيار حكامهم ويسالعوفالدستوى  الدفاىيمي: يعتٍ  -
 لزاسبتهم على أفعالذم (الانتخابات والتمثيل).في 
الدستوى  الإجرائي: ىذا الدستوى  يهتم بالشروط الدتحكمة في استمرار النظاـ  -
حوؿ نفس  lhaD ، وىنا يتفق الجميع معالدلؽقراطيةوليس بإنبات وإنتاج  الدلؽقراطي
 الإجراءات.
 الدلؽقراطيستوى  الدبادئ العملية: ىذا الدستوى  يتعاطى مع كيفية أداء النظاـ م -
 عن بقية الأنظمة.
 وسيكوف ىدفنا في ىذا الدستوى  إثارة النقاش حوؿ الددلوؿ السياسي والددلوؿ
  خارج لرالذا الجغرافي والدعرفي الذي نشأت فيو. للدلؽقراطية الواسع
 .snoitpecnoC daorB ehT للديمقراطية: الموسعة المفاهيم المطلب الأول:
ثقافية ويتجاوز حدود ،بمستويات اجتماعية، اقتصادية  الدلؽقراطيةىذا التوجو يربط 
 وىي اقتصادية. النظاـ السياسي الضيقة، كما أنو يرتبط بمفاىيم الدساواة السوسيو
، أي الدقاربات التي عملت على تفستَ للدلؽقراطيةتعريفات متأثرة بالدقاربات النشوئية 
 ولذلك لصدىا تربط لحظة النشوء بػ:  ،الدلؽقراطيةظهور 
 تطور الحركيات الاقتصادية وظاىرة الدلكية. 
 تطور النزاعات الاجتماعية والتوجو إلى ضرورات التوافق. 
 التعددية الثقافية داخل الدولة. 
ولذلك فنحن أماـ  ،فإنو لغب البداية من معرفة عما نتكلم "تشارلز تيلي"حسب 
 1:للدلؽقراطيةتحد الإلداـ بالدضامتُ الأربعة التالية 
 . hcaorppa lanoitutitsnoCالدقاربة الدستورية  -2
 . hcaorppa evitnatsbuS الدقاربة الجوىرية  -1
 . hcaorppa larudécorPالدقاربة الإجرائية  -1
 .detneirO-ssecorP التوجو العملياتي  -1
                                                 




الدستورية: تركز على القوانتُ التي يسنها نظاـ الحكم حوؿ الأنشطة السياسية،   
، كما أنو قد تكوف الدساتتَ وسائل لتضليل  على تصنيف الأنظمة الدعيارويساعدنا ىذا 
 العملية السياسية.
يز النظاـ لرضاء الناس : تركز على تعز  الجوىرية أو مقاربة الحقوؽ الأساسية 
وحرياتهم الفردية وأمنهم وعاداتهم والدساواة الاجتماعية والدشاورات العامة معهم والحل 
 .السلمي لنزاعاتهم 
لػصر الدؤشرات في الانتخابات وعلاقاتها بتغيتَ رجاؿ  :الإجرائي التوجو 
فالدؤشرات  xedni essuoh modeerF "دار الحرية"السياسة، وحسب مؤشرات 
 الإجرائية ىي:
 نظاـ سياسي تنافسي يظم عدة أحزاب. -
 حق الانتخاب لجميع الدواطنتُ. -
 انتخابات منتظمة تنافسية. -
 عن طريق الإعلاـ. إمكانية وصوؿ الأحزاب للناخبتُ -
التوجو العملياتي: لؼتلف عن التوجهات السابقة في كونو يشتًط عدة عمليات  
 1 في خمسة معايتَ:  مؤشراتو  lhaD treboR "روبتَت داؿ"الأستاذ، ولػصي  مستمرة
كل سياسة ىي نتاج تساوي فرص مييع الأعضاء لعرض  الفعالة:الدشاركة  -2
 آرائهم حوؿ ما لغب أف تكوف عليو سياسة الجماعة على الأعضاء الآخرين.
 الدساواة في حق التصويت. -1
 ر).مالجماعة، (التفهم الدستتساوي فرص الاطلاع فيما بتُ أعضاء  -1
ماعة في تنظيم خطة العمل الججدوؿ الأعماؿ: بحيث يشارؾ أعضاء  تنظيم -1
 تَىا متى اقتضى الأمر ذلك.تغيوإمكانية 
شموؿ البالغتُ: بمعتٌ أف كل البالغتُ متساوين في الحقوؽ الكاملة للمواطنة وفي  -1
 الدعايتَ الأربعة السابقة.
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الأوؿ على الدقاربتتُ الأولى والثانية، وسنختم بالتوجهات في الدستوى  سنركز 
 الاختزالية الإجرائية التي تتبناىا أدبيات السياسة الدقارنة حاليا.
في لستلف الدناطق والسياقات التارلؼية والثقافية جعلت الدفهـو  الدلؽقراطيةموجات 
تطور ولقد   الدلؽقراطيةإلى يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقود 
الطرح الليبرالي في مواجهة الدؤسسات الذرمية للقروف الوسطى، وخاض الدعركة ضد النظاـ 
 1القدلَ على جبهتتُ:
الجبهة الأولى استهدفت إضعاؼ قوة الدولة والسلطة الدركزية من خلاؿ خلق  -2
المجاؿ الددلٍ والتًكيز على العلاقات الاجتماعية من أجل خلق النشاط الخاص 
، والحياة snoitutitsni etats noN، والدؤسسات غتَ الدولتية ssenisuB etavirp
لى الاستقلاؿ عن الدولة، والحرية في الخاصة، وبعدىا أصبحت الليبرالية طريق الفرد إ
 الاختيار الديتٍ الاقتصادي والسياسي.
الجبهة الثانية عملت على ترسيخ قناعة عامة وجديدة وىي أف قوة الدولة لا  -1
ولكن على  ،thgiR larutaN repuSتتأسس على حقوؽ طبيعية وفوؽ طبيعية 
 رغبة وإرادة الشعب السيد والحر.
لتحقيق ىذا الذدؼ لأنها تخلق الطريق إلى نفوذ  كآلية الدلؽقراطيةوىنا تظهر 
 الشعب في إدارة شؤوف الدولة.
ليست فقط نظاما سياسيا،  الدلؽقراطيةعلى أف  dleH divaD "دافيد ىالد"يدافع
الفهم  التي  بإستًاتيجيةوإلظا ىي نظاما اقتصاديا واجتماعيا أيضا، إنو بذلك يتمسك 
وفي نفس  هم أحراراف الأفراد الدتساوية وواجباتهم تجاه الدولة حقوؽ تحاوؿ أف تجمع بتُ
 متساوين، فالفرد لو حق الحرية وعليو واجب احتًاـ حقوؽ ا لآخرين. الوقت
بتُ الديوؿ الفردية ومكانة الدولة، كما أنو يفتًض بأف  dleH divaD طرح يزاوج
فقتَة والدريضة والجاىلة، ويستشهد والدشاركة أمر صعب جدا في المجتمعات ال الدلؽقراطية
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الصراع على "الذي قاؿ يوما:   erereyN suiluJ"جوليوس نتَيري"بقوؿ رئيس تنزانيا
 1."الحرية في إفريقيا ىو في الأساس صراع من أجل التحرر من الجوع، الدرض والفقر
تتداخل مع قيم الليبرالية، وىذا ما لؽثل أىم الصعوبات في  الدلؽقراطيةوىنا لصد 
انتشارىا في المجاؿ السياسي العربي الإسلامي لأف مواقف العرب من الليبرالية امتدت إلى 
وقيم  ةدانيالفر تقبل قيم بمدى  ، فالصعوبات التي تواجهنا متعلقة الدلؽقراطيةموقفهم من 
وىنا لغب علينا فك الارتباط بتُ متلازمة الليبرالية التي تتجاوز كل شيء، الدطلقة الحرية 
 خاصة عندما يتعلق الأمر بنقاش علاقة الدين (الإسلاـ) بالسياسة. والدلؽقراطية
حوؿ الاستقلاؿ  nees aytramA "امارتيا ستُ"في التعريفات الدوسعة لصد أعماؿ
الفرد الاجتماعية الشخصي للأفراد عن النظاـ السياسي، وىذا الاستقلاؿ تضمنو وضعية 
في مواجهة الدولة،  تووالاقتصادية التي تساعده على تبتٍ خيارات معينة وضماف استقلالي
غتَ  الدلؽقراطيةوعادة ما يكوف الفقر طريق إلى تبتٍ الغش في الدواقف الأخلاقية، كما أف 
 2مرشحة للاستمرار في المجتمعات الفقتَة.
مقاربة نشوئية قوية تختصر النقاشات العميقة التي تحدث بتُ  "تشارلز تيلي"يقدـ 
الدولة وبيئتها الاجتماعية، ىذه النقاشات تعبر عن علاقات تفاعلية تخلق نقاط تداس 
حسبو ىي نتاج تفاعل  فالدلؽقراطيةراسخة وقوية،  دلؽقراطيةبتُ البيئتتُ تنتهي بنشوء 
 3أربع عناصر أساسية: 
لغيب على التساؤؿ التالي: إلى أي حد تدخل حاجيات الاتساع: ىذا العنصر  
 الدواطنتُ التي يعبروف عنها في لراؿ السياسة؟ 
ؿ التالي: كيف تعالج الفئات الدختلفة ؤ الدساواة: ىذا العنصر لغيب على التسا 
 والدتساوية أماـ القانوف ترمية مطالبها إلى سلوؾ تتخذه الدولة؟ 
لسؤاؿ التالي: إلى أي حد تلقى الدطالب رعاية الحماية: ىذا العنصر لغيب على ا 
 الدولة وحمايتها؟ 
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الدشاورات ذات الالتزاـ الدتبادؿ: ولغيب ىذا العنصر على السؤاؿ التالي: إلى أي  
 بعملية ترمية تلك الدطالب؟ -الدواطن والدولة -مدى  يلتـز كلا الطرفتُ
تزداد كلما زادت  راطيةفالدلؽق ،الدلؽقراطيةىذه العناصر الأربعة تعبر عن جوىر 
ات بتُ الدولة ومواطنيها اتساعا ومساواة، وحماية، والتزاما متبادؿ، وىذا ما لؽثل ر الدشاو 
 1، ولؽكنو أف يفسر أيضا الطريق إلى الإطاحة بها.الدلؽقراطيةتفستَا لقياـ 
الاتساع يعتٍ اتساع مسالعة كل السكاف في السياسة العامة، والدساواة تعتٍ أف 
 ةكوف مباشر تالدولة  نؽ تكسب بالجنسية وليس بالاعتبارات الإثنية، والحماية مالحقو 
ودوف الدرور بالوسائط العضوية والإثنية، والحماية تعتٍ الحماية من استبداد الدولة في حد 
ذاتها، والدشاورات ذات الالتزاـ الدتبادؿ تعتٍ الالتزاـ بتُ الدولة والدواطنتُ على التشاور 
 .الدلؽقراطيةبقاء ضمن شروط اللعبة الدائم وال
في الدفهـو الواسع ىي لعبة سياسية موضوعها مييع سكاف  الدلؽقراطيةوبهذا تصبح 
الدساواة والحماية وكذا الالتزاـ الدتبادؿ بتُ أطراؼ اللعبة  اتالدولة، تجري تحت ضمان
 .الدلؽقراطية
كنظاـ قيمي   الدلؽقراطيةبتقدلَ  الدلؽقراطيةالتوجو الواسع لدفهـو يرتبط عموما 
 الدلؽقراطية تصبحظاىره سياسيا وجوىره لشتد في البيئات الاجتماعية والاقتصادية، بحيث 
تعتٍ آلية لتأطتَ النزاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما تعبر عن نضج قيمي وعقلالٍ 
 للتعامل مع الاختلافات داخل الدولة.
وخاصة الدهتمة  -أدبيات السياسة الدقارنةىذا التوجو في التعريف سجلت عليو 
عدة لزاذير واعتبرتو توجها من دوف قيمة تحليلية لأنو لا يقدـ  -الدلؽقراطيةبالانتقاؿ إلى 
 اة مفاىيمية قادرة على تتبع ما أنتجتو الدوجة الثالثة.و أد
ولذلك لػدث الآف توجها إلى تبتٍ التعريفات الإجرائية والاختزالية وىذا ما 
 ف موضوعا لدا يتبقى من المجهود الدفاىيمي.سيكو 
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 .الديمقراطيةالتوجهات الاختزالية في تعريف المطلب الثاني: 
إذا تبنت انتخابات  -حسب ىذا التوجو- دلؽقراطيةتوصف دولة ما على أنها 
 1تنافسية وبفرص متساوية للجميع.
وىذا الدضموف يتجاوز الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويركز على 
، وىو ما تحبذه الدراسات "الواجهة دلؽقراطية"يقتًب إلى مضموف ا ذوبهالنظاـ السياسي 
 *llennoD’O omrelliuG "غيلتَمو اودوناؿ"وخاصة أعماؿ الدلؽقراطيةالحديثة عن 
باعتبار أف التعاريف الدوسعة ليست  الدلؽقراطيةالتي تفضل الدقاربة السياسية في تعريف 
مفيدة من الناحية التحليلية، كما أف العلم حسبو لا يستطيع أف لغرد السياقات التارلؼية 
 2والقيمية والثقافية الدوسعة.
دـ تعريفا يق بحيث رائد ىذا التوجو retepmuhcS fesoJ "جوزيف شومبيتً"يعتبر
 ".لررد آلية لاختيار القيادة السياسية"كونها  في الدلؽقراطيةمقتضبا جدا لؼتصر فيو 
   «  a ylpmis si ycarcomed  » pihsredael lacitiloP gnisoohc rof msinahcem
ىي عبارة عن ترتيبات مؤسساتية للوصوؿ إلى قرارات  الدلؽقراطيةويضيف بأف 
 3سياسية لؽتلك فيها الأفراد القدرة على الاختيار فيما بتُ عدة متنافستُ سياسيتُ.
ىنا ىي لررد نظاـ يتم فيو انتخاب القيادات والحكاـ عن طريق  فالدلؽقراطية
 الدلؽقراطيةالذي قاؿ بأف  reppoP "بوبر"وىو نفس الددلوؿ لتعريف انتخابات تنافسية.
 4 ."النظاـ الذي يغتَ فيو الشعب الحكومات بدوف عنف ودماء: "ىي
 tnemnrevog fo dirteg naC snezitiC hcihw ni metsys ylnO ehT si tI
                                       . dehsdoolb  tuohtiw
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الذي قاؿ بأف  iksrowezrP madA "ادـ بتَزورسكي"أيضا عند هوىذا الرأي لصد
ىي القدرة على تغيتَ الحكومة بدوف عنف، وىذه القدرة لغسدىا الانتخاب  الدلؽقراطية
فإف حق الانتخاب يفرض ضرورة  وة إلى العنف، وحسبدالذي لؽثل ضماف عدـ العو 
ستستمر لأنها نتاج إرادة الشعب، والشعب يشعر  والدلؽقراطية احتًاـ نتائج الانتخابات
شرعية أيضا لأف الشعب يقبل  والدلؽقراطية بأنو ىو مصدر كل لسرجات السلطة، دوما
 1بالقرارات لأنو يعتقد بأنو يساىم في صناعتها.
 الدلؽقراطياتفإف  iksrowezrp madA "ادـ بتَزورسكي" وعموما حسب
 2الدستقرة ىي التي تتوفر على: 
 درجة معينة من النمو الاقتصادي. 
 إذا لم تسيطر قوة سياسية واحدة على النظاـ. الدلؽقراطيةتستمر  
ف في اختيار حكامهم عن طريق و استمر الناخب الدلؽقراطية إذاتستمر  
 الانتخابات.
مهددة بالانهيار إذا ظهرت قوى  تعارض من خارج الأطر  الدلؽقراطيةوبهذا تكوف 
تنافسية للدفاع الدؤسساتية، واستمرارىا مرتبط بإعطائها الفرصة الدائمة لجميع القوى  ال
 عن مصالحها من داخل الأطر الدؤسساتية الدتاحة.
 ىذا الطرح بقولو بأف: notgnitnuH leumaS "صاموئيل ىينتنغتوف"يوافقو 
 3.الدلؽقراطيةىي جوىر  snoitcelé evititépmoCالانتخابات التنافسية 
الذي ربط  lhaD treboR "روبتَت داؿ"ىذا التوجو كاف موضوعا لأعماؿو 
بعاملي الدعارضة والدشاركة، فالدعارضة تعتٍ الالطراط في التنافس الحر والمحمي  الدلؽقراطية
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 lhaDويضيف ،في الانتخابات، والدشاركة تعتٍ الالطراط في مييع النشاطات الانتخابية 
 1.ytrebil liviCشرط الحرية الددنية
ات مواطنيها حكومة مسؤولة أماـ خيار  الدلؽقراطية تقتضي lhaD treboRحسب 
 إنها: 
 تضمن حرية الدواطنتُ لتشكيل خياراتهم.  -2
 وتدنحهم منفذا في السياسة العامة. -1
 كما تضمن الدساواة لذذه الخيارات أماـ الحكومة. -1
  :  كل ىذا يقتضي عدة ضمانات مؤسساتية   
يقصي الأولى ىي نظاـ انتخابي قائم على الحرية والاقتًاع العاـ الذي لا  الضمانة 
 أحدا من الاختيار، كما لا لؽنع أحدا من حق الدساءلة بعد الانتخاب.
 من العقاب.و حرية التعبتَ والتحرر من الخوؼ الضمانة الثانية ىي  
 الحق في الدعلومة وانتقاؿ الدعلومة لزمي قانونا. 
حرية إنشاء الجمعيات للدفاع عن ىذه الحقوؽ، وحرية إنشاء الأحزاب  
 والدنظمات.
، لأف ىذه الدلؽقراطيةتوفر ىذه الضمانات إلى إمكانية القوؿ بوجود يؤدي و 
الدشاركة  ،noititépmoCالتنافس 2 : للدلؽقراطيةالشروط تغطي الأبعاد الثلاثة 
 .seitrebil lacitilop dna liviCوالحريات الددنية والسياسية  ،noitapicitraP
للدمقرطة ولتفكيك وحسب الكثتَين أصبحت ىذه الأبعاد نفسها مداخل 
 الأنظمة التسلطية.
الطروحات السابقة من خلاؿ  إثباتmantuP D treboR  "روبتَت بوتناـ"لػاوؿ
دفاعو عن العلاقة الطردية بتُ الالتزاـ الاجتماعي وفعالية الأداء الحكومي، والعكس كلما 
 ،الدلؽقراطيةكلما تراجع أداء  tnemegagneséd liviC تراجع الالطراط الاجتماعي
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 ymene eht tem evah ew" "عدونا، إنو لضن التقينا معلقد " ogoP "بوجولذلك قاؿ
تخلق فكرة أف الآخرين سيفعلوف مثلنا، وفي  الدلؽقراطيةفالقيم  ."su si eh dna
 "لضن"المجتمعات ذات الرأسماؿ الاجتماعي القوي تصبح الحكومة معبر عنها بالضمتَ 
 1."الضرائب لأنتٍ أؤمن بأف الجميع يفعل ذلك أنا أدفع"وفق مقولة 
سنحاوؿ تلخيص ىذا النقاش من خلاؿ التأسيس لطرح إجرائي يستوعب التوجو 
، والتوجو الاختزالي السياسي الضيق، وذلك بتبتٍ توجو الدلؽقراطيةالدوسع في تعريف 
 لغمع الدقاربتتُ.
ا بصدد البحث عن مفهـو ىذا التوجو التًكيبي فرضتو ضرورة منهجية وتحليلية لأنن
يستوعب الاختلاؼ والتنوع الذي يأتينا من المجالات السياسية والتارلؼية  للدلؽقراطية
  الدختلفة عن البيئة الغربية.
  .يستوعب الاختلاف للديمقراطيةنحو مفهوم المطلب الثالث: 
 دلؽقراطيةالتعريفات الدوسعة لزدودية تحليلية، والتعريفات الاختزالية قدمت عكست 
كنظاـ اجتماعي   الدلؽقراطيةمن دوف أصوؿ اجتماعية واقتصادية وقيمية، فهل نتكلم عن 
وىل  ،النظاـ السياسي فقط؟ دلؽقراطيةواقتصادي وسياسي، أـ نتكلم عنها من منظور 
أـ أف الانتخابات لا لؽكن أف تتعايش مع  للدلؽقراطيةتكفي الانتخابات كشرط حاسم 
 .ل والفقر؟ هالج
ىي نظاـ قائم على و في معناىا الفلسفي ىي تعاقد لرتمعي متجدد،  لدلؽقراطيةا
 2إعطاء الحياة للأغلبية وحق الاستمرار للأقليات.
في الأساس لا توجد تقنية أو آلية أكثر من الانتخابات قادرة على إبراز الخيارات 
ف عملية منفصلة عن السياقات الأخرى  لأ ليستالشخصية، ولكن الانتخابات 
اقتصادية واجتماعية تؤثر  ،الخيارات الانتخابية تتشكل أيضا في سياقات تارلؼية، قيمية
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فيها وتحدد توجهاتها الكبرى ، فليس ىناؾ معتٌ لحرية الاختيار أو الانتخاب إذا كاف 
  دا.بعتالرأي مس
د تجيوما بأف الخيارات الانتخابية والسياسية  noslereB "بتَيلسوف"وقد كتب
في التقاليد الإثنية والطبقية، بمعتٌ أف الغالبية تحركها الدشاعر أكثر من الخيارات أصولذا 
 1الددركة، ولذلك لصدىم يتحركوف بالإلؽاف أكثر من القناعات.
 nalI "ايلاف بالج"يقدـ كتاب الدلؽقراطيةكل ما قيل عن   ففي لزاولة منو لتصني
تعريفا  etats cinomégéh eht gnizitarcomeD "دمقرطة الدولة الدهيمنة" glep
 2بثلاث شروط أساسية:
: وىنا لغب أف تتوفر قاعدة انتخابية مؤسسة على 1-tnemeriuqer laminiM 
وىو الشرط الذي يغطي كل التعريفات الحديثة  ،الانتظاـ والحرية وقاعدة الأغلبية
 .للدلؽقراطية
التوجو  : ىذا الشرط يغطي التعريفات ذات2-tnemeriuqer egnar eldiM 
 الليبرالي، ويركز على حماية الحريات الأساسية.
: ىذا التعريف يغطي كل الحالات التي تعرؼ 3-tnemeriuqer lamixaM 
مشاكل عدـ الانسجاـ القومي، ويركز على الدساواة أماـ القانوف وفي الدمارسات لكل 
لدوؿ الدتعددة ىو الجيل من التعريفات التي تستوعب حالات ا والدواطنتُ والجماعات، 
 القوميات والاثنيات.
 nongaC ،rolyaT selrahC "شارلز تايلور"ىذا التوجو الثالث لصده في كتابات
وكل كتاباتهم تدافع على عدـ الإقصاء، لأف الإقصاء يعتبر  ylluT تيلي""،"كاغنوف"
مع  للدلؽقراطيةنفي للحق في الوجود في المجتمعات الحديثة، لذلك أضيف مؤشر الدساواة 
لدا فيها من  الدلؽقراطيةالذي يعتقد بأف الدساواة ىي جوىر  eillaG w ي"ي"غالأعماؿ
 3استيعاب للأبعاد الإثنية وتجنب مييع أشكاؿ الذيمنة.
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إلى نفس الرأي في مقالو  onilroM odranoeL مورلينو" "ليوناردووىنا يذىب
، بحيث أف جودة  ? ycarcomed doog a si tahw"الجيدة الدلؽقراطيةما ىي "حوؿ 
، فالحرية صفة الدواطن "الدساواة"و"الحرية "مرتبطة بقدرتها على الربط ما بتُ  الدلؽقراطية
 1، والدساواة صفة دولة القانوف التي تدثل سقف الجميع.الدلؽقراطيةالذي يعيش في 
 "ليبست"ماؿأما التعريفات التي أنتجتها الدراسات الدقارنة فنجد أع
والتي تشتًط ثلاث  dnomaiD yrraL"لاري دياموند"و zniL "خواف لينز"،tespiL
 2 : مؤشرات أساسية
 بتُ الأفراد والجماعات حوؿ كل السلطات الانتخابية. موسعةمنافسة  -2
 مشاركة مرتفعة في اختيار الحكاـ والسياسات وبدوف إقصاء لرموعة موسعة. -1
الحريات الددنية والسياسية كافية لضماف التنافس السياسي مستوى  معتُ من  -1
 والدشاركة الفعلية.
 ؟ الدلؽقراطيةبالضد، فما ىي مضادات  الدلؽقراطيةوفي الأختَ بقي أف نعرؼ 
عدة مصطلحات مثل الطغياف، الاستبداد، الشمولية، السلطات  الؽقدظهرت 
لأنظمة الديكتاتورية، والأنظمة الدطلقة، وحديثا ظهرت مصطلحات الأنظمة التسلطية وا
ظهرت أنظمة ىجينة تتًاوح ما بتُ  -الدلؽقراطيةونتيجة موجات -الشمولية، وحاليا
-imeS الدلؽقراطيةوالشكل التسلطي مثل: الأنظمة شبو  الدلؽقراطيالشكل 
غتَ  والدلؽقراطيات، nairatirotua-imeSالتسلطية  ، والأنظمة شبوseicarcomed
 tespil nitraM  وطرح *، حسب طرح فريد زكريا ycarcomed larebelliالليبرالية 
 ."seicarcomed-oduesp eht  " حوؿ ما يسمونو بػ znil nauJو
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، ومن الدلؽقراطيناتجة من صعوبة تطبيق النظاـ  الدلؽقراطيةإف الخلافات حوؿ 
تتوجو لأف تكوف سبيل ونهاية ومقصد الجميع،  الدلؽقراطيةجهة أخرى  ناتجة من كوف 
بشعب الددينة، ثم اقتًنت حديثا بالشعب الذي يسكن  الدلؽقراطيةففي السابق اقتًنت 
، والآف تريد أف تكوف نظاما للمجتمعات التي تعرؼ انقسامات اجتماعية ةالدولة الأم
 وإثنية حادة.
دات التي تعرفها البيئات الصعوبات في التعريف تزداد حينما نقاربها بالتعقي
الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بحيث أف ألظاط الاعتماد الدتبادؿ والاتصالات الأفقية 
بمضامينها التقليدية كنظاـ حكم ىرمي عمودي غتَ قادر على مسايرة  الدلؽقراطيةجعلت 
 .لدرحلة المجتمعات الدابعد صناعية ةالتعقيد الدوجود في البيئات الغربي
يا طبيعة المجتمعات الحديثة ومستويات التعقيد في ألظاط الاعتماد الدتبادؿ حال
، فالسياسة للدلؽقراطيةوالاتصالات أسست لدقولات جديدة تتجاوز الطابع التمثيلي 
  فأصبحت غتَ مقبولة في العمليات الاجتماعية والاقتصادية في الغرب لذلك قيل: بأ
 esylarap euqitilop ed port قوض الفعالية.كثتَ من السياسية يشل الفعل العاـ وي
  éticaciffeni’l tiudni te noitca’l
 .1
"غاي وىذه الدقولة تنسجم مع وضعيات المجتمعات الدعقدة حاليا، والتي جعلت
يعتقد بأف الوضع الحالي للمجتمعات الغربية يفرض التوجو إلى  temreH yuG ىتَمي"
 دلؽقراطياتتعلم العيش أف "ىذا الدضموف حسبو ىو  و الدلؽقراطيةضرورة تطوير مضموف 
    2  ."بدوف العودة كثتَا إلى الشعب
 الدلؽقراطيةىذا الكلاـ علاقة بحثية جديدة في السياسة الدقارنة وىي علاقة لػرؾ 
بالتعقيد الاجتماعي القادـ من البيئات والدساومات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات 
 ما بعد الصناعية.
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حوؿ تراجع القيادة الدولتية  kcnalP xaM "ماكس بلانك"وتأتي أعماؿ
 trahpjil dnerA "اراند ليبهارت"في الريادة، وكذا أعماؿ euqitaté egatolip
حوؿ لظو  nietsneztok reteP "بينر كوتزنستتُ"، وélreffo lehciM"ميشاؿ اوفرلي"و
 "يانيس بابادوبولوس" وأعماؿetats ngierevos -imes a fo htuorg ehTالدولة شبو السيدة
حوؿ التعقيد الاجتماعي والسياسات العامة، وألعهم على  soluopodapap sinnay
 ةػم من دوف حكومػالحك "وؿ ػح  uanesoR  semaJ " مس روزنوػ"جي لػػلاؽ عمػالإط
 ztnyaM etaneR "رونيت ماينزه"عمل و tnemnrevog tuohtiw gninrevoG"
  *."إدارة وتسيتَ الاعتماد الدتبادؿ"حوؿ 
ىذه الكتابات من كوف الفرد حاليا لا ينتمي إلى بيئة سياسية وإلظا انتماؤه تنطلق 
بشكلها الشعبوي،  الدلؽقراطيةالفعلي لزدد بيئة اقتصادية، لذلك فلا لؽكن أف تستمر 
ا تصبح تدثل مصالح بمعتٌ أنه ،وإلظا لغب أف تتوجو لتمثيل التعقيدات الاجتماعية الجديدة
وبذلك لضن أماـ إعادة النظر في مضموف التمثيل ، elleirotces têrétniالفئات القطاعية
أف التعقيدات والدضامتُ الجديدة للخيار العاـ تجعل من أمر تدرير الخيارات  وخاصة 
السياسية صعب جدا لأف  الخيار يصبح يقاس بنوعيتو من وجهة نظر مدى  قدرتو على 
 1الاعتماد الدتبادؿ بتُ أطراؼ شبكة السياسة العامة.تسيتَ 
بمضمونها القدلَ  -الدلؽقراطية قدرة في الوقت الذي يناقش فيو الغرب إشكالية عدـ
على مسايرة التعقيد الدوجود في البيئات الدا بعد صناعية، مازلت  -وبآلياتها  الكلاسيكية
                                                 
  :لؽكن العودة إلى - *
 ytisrevinu elaY ,nodnoL ,nevaH weN ,ycarcomed fo snrettap ،trahpjil dnerA - 
 .9991 ,sserp
 ,neitserhctnoM ,sirap ,têrétni’d spuorg sed eigoloicos ,élreffO leahciM  - 
 .4991
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في تحديد الددلولات اللغوية البحوث في المجالات السياسية غتَ الغربية غارقة 
 .للدلؽقراطيةوالاصطلاحية 
وعلى ىامش النقاشات الأكادلؽية يثور نقاش قيمي وإيديولوجي على غاية من 
 أـ خصوصيتها. الدلؽقراطيةالألعية حوؿ عالدية 
أـ أنها قيمة أنتجها  ،غربي يمسار تطور اثنوسوسيولوجىي نتاج  الدلؽقراطيةىل 
 التاريخ الإنسالٍ وساىم الجميع في تنميتها؟ 
أف تستوعب الاختلاؼ، وأف تدثل نقطة التقاء كل  للدلؽقراطيةىل لؽكن 
 الحضارات الإنسانية؟ 
 سيكوف موضوعا للنقاش الدقبل في ىذا البحث. ىذا ما
 *:الديمقراطيةالمبحث الثالث: النقاش حول أسسية ولا أسسية 
ىذا المجهود ضمن لزاولة إثارة أحد أىم وأعقد الأسئلة على الإطلاؽ وىو يندرج 
ىي قيمة عالدية ترتكز على التًاث الغربي الذي  الدلؽقراطية، فهل الدلؽقراطيةشأ نسؤاؿ م
أنها تقليد يونالٍ، أـ أنها قيمة إنسانية أنتجتها التقاليد البشرية على على يدافع عليها 
  .الإنسالٍ؟مدار التاريخ 
مثلها مثل قيم العدالة وقيم الدساواة أصبحت غتَ قابلة للتناظر  الدلؽقراطيةىل 
حولذا، أـ ىي لشارسة غربية اثنومركزية متعالية تتجاوز الخصوصيات الثقافية والتارلؼية 
 .معات؟ تجموالاجتماعية لل
ية والفلسفية عموما ىناؾ إجابتتُ أساسيتتُ لذذه الأسئلة قدمتها الددارس الدنهج
الدابعد  الكبرى ، ففي الشق الدنهجي الإجابة قدمتها النقاشات بتُ التوجهات الوضعية و
وضعية في الدناىج، وفلسفيا أثتَ النقاش بتُ التوجو العالدي والتوجو  التارلؼي للقيم 
 الإنسانية.
                                                 
ىي قيمة عالدية صالحة  الدلؽقراطيةىي توجو مركزي، اثتٍ، غربي يدافع على أف  emsilanoitadnuofالأسسية   - *
 للجميع.
ىي قيمة تعارض الذيمنة والدركزية الأوروبية وتدافع على أف الظاىرة السياسية  emsilanoitadnuof itnaاللاأسسية:  و
 أساسا بالسياقات الثقافية والتارلؼية للمجتمعات. مرتبطة
 01
 
 قابلة للتطبيق خارج منشئها الغربي الدلؽقراطية أفالخطاب الأسسي يدافع على 
الدكاف، لأنها لزكومة بقوانتُ وأسس ثابتة أنتجها  وبدوف أي اعتبار لدعطيات الزمن و
 السياؽ التارلؼي الغربي في عصر الأنوار.
الستاتيكية  فينتقد العقلانية و emsilanoitadnuof itnaأما الخطاب اللاأسسي 
بالعقلانية الغربية التي أماتت ، ولػاوؿ الإلحاد فكريا ومعرفيا  والنرجسية في الفكر الغربي
 الله وألذت الإنساف.
في البيئات غتَ الغربية  الدلؽقراطيةالطرح الأسسي ىو الذي فرض ضرورة انتشار 
بدوف أي احتًاـ للسياقات التارلؼية والثقافية، أما الخطاب اللاأسسي الدابعد حداثي 
والبديل ىو احتًاـ السياقات فيعتقد أف ىذا التوجو فيو الكثتَ من الاستبداد والتعالي 
 غتَ الغربية. تللمجتمعاالقيمية 
تقوؿ  4142جعل منظمة اليونسكو في تحقيقاتها عاـ  الدلؽقراطيةىذا الإلؽاف بعالدية 
لا يوجد  لأوؿ مرة في التاريخ العالديبحيث انو  أصبحت بدوف أعداء  الدلؽقراطيةبأف 
أصبحت تحضى بالاعتًاؼ على  قراطيةوالدلؽ، للدلؽقراطيةمذىب يقدـ نفسو كمناىض 
 كتنظيم سياسي واجتماعي. الشكل  الأكثر قبولا أنها
فكرة عالدية يناشدىا الجميع في  الدلؽقراطيةإذا الطرح الأسسي العالدي يقوؿ بأف 
توج نم الدلؽقراطيةمواجهة الطرح النسبي اللاأسسي الذي يدافع على مقولة أف 
سوسيوثقافي وتارلؼي جعلتو بعض الظروؼ حقيقة واقعية، فالطرح الأوؿ يقدـ لإمياع 
كمنتوج سوسيوثقافي   الدلؽقراطية، أما الطرح الثالٍ فيقدـ الدلؽقراطيةحوؿ إطلاقية قيمة 
 وتارلؼي معتُ.
وبنفس  دلؽقراطياىل الجميع لغب أف يصبح  :السؤاؿ الدركزي في ىذا النقاش ىو
 .وغيابها يعتٍ الاستثناء وغتَ الطبيعي؟  "قاعدة ومبدأ" الدلؽقراطيةىل و  ،الشكل؟
 الإجابة أخذت شكلتُ:
قدر الجميع وىي  الدلؽقراطية: etsilasrevinu noisiVوجهة النظر العالدية  -2
 فكرة مفتوحة على العالدية لأنها أضفت مدلولا عالديا على العدالة، القانوف، السياسة
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تتبناىا الأطروحات الدذىبية التقليدية والحديثة للقانوف الطبيعي، الحق الطبيعي، وحقوؽ و 
تأسست على الطبيعة عند القدامى، والله عند الفلاسفة الدسيحيتُ والعقل و الإنساف، 
 عند الحداثة.
: تنطلق من كوف الحداثة تأسست etsivitaler noisiV وجهة النظر النسبية -1
غلقة عن التاريخ، وحسبهم فإف كل فكرة أو قيمة أو نظاـ تبقى معرفة على وجهة نظر م
يعتبر  الدلؽقراطيةوتفهم انطلاقا من التاريخ، ومن التاريخ وحده، وأي تصور مطلق عن 
 *. ssuartS oeL  "ليو ستًوس" بقناعة ميتافيزيقية حس
 : الديمقراطيةالمطلب الأول: الطرح الأسسي العالمي لقيمة 
من طرؼ أحد المجلات اليابانية الدشهورة عن  nees aytramA "امارتيا ستُ"سئل
نهاية "أىم حدث في القرف العشرين فقاؿ بأنو لغب التفكتَ لأف ىذا القرف عرؼ 
كما عرؼ صعود وسقوط ،الامبراطوريات الفرنسية والبريطانية، وعرؼ حربتُ عالديتتُ 
عرؼ  و ى صعود الاشتًاكية وتفككهاالفاشية والنازية، ىذا القرف شاىد أيضا عل
ويبدو أف الحدث …تحولات عميقة في الصتُ وفي أنظمة التوازف الاقتصادي  العالدية
د الدقبوؿ يوانتصارىا وتوجهها لأف تصبح الشكل الوح الدلؽقراطيةالأكثر ألعية ىو صعود 
 1."للحكم
تعتبر جزء من الدلؽقراطية أصبحت كذلك لأنها حققت الحرية السياسية التي  و
الحرية الإنسانية، وتضمن لشارسة الحقوؽ الددنية والسياسية، وىي ضرورات تضمن 
والدشاركة السياسية ضرورة إنسانية يقتضيها التجمع  ،الحريات الفردية والجماعية
وعملية تضمن  elatnemurtsni ruelaV ةقيمة أداتي الدلؽقراطيةالاجتماعي، كما أف 
ية الدطالبة، وقبوؿ اختلاؼ الدطالب، كما أنها قيمة تعطي الحديث والاستماع، حر 
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للمواطنتُ فرصة التعلم من الآخرين، وتساعد المجتمعات على أف تعطي شكل معتُ 
  1.evitcurtsnoc ruelaVقيمة بنائية  أيضا لقيمها ولأولوياتها وىي
القبوؿ والإمياع  حدوثإف القوؿ بأف فكرة معينة ىي فكرة  عالدية يعتٍ 
كقيمة   "اللاعنف" "الداىاتدا غاندي"الاعتًاؼ في كل مكاف من العالم مثلما أعلن و 
كقيمة   "حرية الفكر" "erogaT htanardnirboR" "روبيندرانات تاغور"عالدية، وأعلن
كقيمة عالدية وبالتالي تفكيك الأفكار   بالدلؽقراطيةعالدية، وتحوؿ الجميع إلى بداية القبوؿ 
 2الدسبقة عنها.
لا ينسجم مع الاختلافات الثقافية التي قد تعيق طرح العالدية بحيث أف بعض ىذا 
لا الآسيويتُ يرتبوف قيمة ثم قيمها، فملالمجالات الثقافية تتمسك بتًتيب خاص لس
 3.والنزعة الفردانية الفرد قبلقبل الحرية السياسية، وقيم التسامح و المجتمع  طالانضبا
"موساس لى التًاث الغربي لذلك قاؿالطرح الأسسي العالدي يرتكز ع
 الدلؽقراطية، وليس الدلؽقراطيةإنهم الإغريق الذين اوجدوا ": yalniF sesoMي"لافين
 4."فحسب وإلظا السياسة أيضا
سوى  الدمارسة في عهد  الدلؽقراطيةىذا بالرغم من أف اليوناف لم يعرفوا عن  و
، فلم يكونوا منظرين لذا بل اختًعوا الكلمة ومارسوىا فقط حسب مقولة "بريكليس"
 ."تاريخ الحرب البلوبونزية"في كتابو  edidycuhT
ىي لشارسة يونانية ولكن سيادة الشعب كانت لزصلة النضاؿ التارلؼي  فالدلؽقراطية
، ثم الدولة الإمبراطوريةة، ثم نالذي رافق تطور التجمعات السياسية من الدولة الددي
 التي تأسست علىالدولة القومية  ظهورالدلكية إلى غاية  الإقطاعيةالدينية، ثم الأنظمة 
 ابتدءاور التارلؼي تطورا في الكتابات السياسية طرافق ىذا الت و مفاىيم سيادة الشعب.
التي بدأت تؤسس للمضموف العلمالٍ niuqA’d samohT  "تٍيتوما الإكو "من أعماؿ 
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  سبينوزاو  uaessuoR.J.J جوف جاؾ روسوو   ekcoL .Jجوف لوؾ أعماؿ للسلطة ثم
 .azonipS
التاسع عشر ىيمنت على عقوؿ القرنتُ  الدلؽقراطيةبأف  nesleK snaHيكتب 
كنموذج إلى طرح أنها الشكل الشرعي   الدلؽقراطيةتعميم يستند  بشكل كبتَ، و والعشرين
حوؿ leunammE .k  امانواؿ كانط حلمىو  الوحيد لجميع المجتمعات الإنسانية، و
ىي  الدلؽقراطية"الذي قاؿ بأف:  gahdorB naitsirhC، ونفس رأي "الجمهورية العالدية"
الشكل الوحيد الذي يلقى قبولا من طرؼ الجميع، وىي الشكل الوحيد للتنظيم 
 sicnarFوىو نفس الكلاـ الذي فضلو 1."السياسي الصالح لجميع الشعوب
بأف الشكل  فيو الذي قاؿ "وخاتم البشرنهاية التاريخ " :لبداية كتابو amayukuF
يبقى الإلذاـ السياسي الدتجانس الوحيد الذي تجمع عليو كل الدناطق  للدلؽقراطيةالليبرالي 
ىي قدر الجميع لأنها تضمنت فكرة الحرية  فالدلؽقراطيةوالثقافات الدوجودة في العالم، 
 2والدساواة.
على ألعية السياقات التارلؼية والتجارب الإنسانية  elliveuqcoT sixelAيدافع  و
، وعموما تظهر عنده على أنها نتاج الدتَاث الثقافي الغربي، وحاليا الدلؽقراطيةالتي أنتجت 
الددلوؿ الذي تطور في الغرب، ىذا  يتجاوز للدلؽقراطيةلا أحد لؽكنو أف يطبق معتٌ 
الدؤسسي (الاقتًاع العاـ، الفصل بتُ السلطات، التعددية بشكليو  الدلؽقراطيالنموذج 
الحزبية، البرلدانات، نظاـ الحقوؽ والحريات الشخصية)، وبشكلو القيمي (العلمانية، 
العقلانية، الفردانية، الحرية) أصبح معرفا بالدرجعية الغربية، لذلك فالدوؿ التي تنتقل إلى 
، وىذا التوجو "الدلؽقراطيالوصف "تناؿ شرؼ  ظر التزكية من الغرب حتىتتن الدلؽقراطية
 فيو الكثتَ من العنف الإيديولوجي والثقافي والتارلؼي لأنو مؤسس على الذيمنة.
الطرح العالدي في شكل تجاوز ىوياتي و تارلؼي وسوسيوثقافي، وىو طرح يظهر 
 حتى وإف كانت  -snat euqitilop ecapseيؤسس لنموذج عابر للمجالات السياسية 
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يقع خلف ىذا التوجو فلسفات عقل التنوير ولسرجات  و *غتَ قادرة على تحملو وتقبلو واستيعابو.
الثورات الكبرى  التي دافعت على أف قيم الحرية والعدالة تدثل الجوىر الذي تشتًؾ فيو الإنسانية 
 لذلك فهي صحيحة أينما وجدت، وكل نظاـ لػكم عليو وعلى شرعيتو من خلاؿ العودة إلى
بحت ضرورة، ونشرىا مهمة نبيلة ص، كما أف الدلؽقراطية أlenreté sogoLىذه الحقيقة الدطلقة 
 1."أساليب غتَ دلؽقراطية"وثورية حتى وإف اقتضى الأمر 
قدر الجميع الذي لا "إف الحركات الثورية في أوروبا وأمريكا وصفت الدلؽقراطية على أنها 
السياسي الجديد للإنسانية، كما تدثل الدعيار الوحيد للنظاـ لؽكن تجاوزه، إنها الوعي والضمتَ 
 tnemom"مطلقة  العادؿ، فالتاريخ في حالة الدلؽقراطية يتكثف في لحظة السياسي الجيد و
، لحظة يهيمن ويسود فيها شكل نهائي وعقلالٍ للمجتمع والدولة، ولذلك فانتشار "ulosba
قانوف "بية قيمية، وإلظا ىو انتشار مسنود بالقوة الدلؽقراطية حاليا ليس فقط امتدادا لجاذ
  2، إنها جاذبية مفروضة بالقوة لضماف الانتشار والاحتًاـ."الأقوى 
 ىذا التبرير لغد لو عدة أعماؿ مدافعة ألعها على الإطلاؽ أعماؿ: 
 : تبرير طبيعي للدلؽقراطية.relhceaB naeJ " "جوف بيشلر -
 : تبرير نيوىيقلي للدلؽقراطية.amayukuF sicnarF " "فرانسيس فوكوياما -
  ر الطبيعي لجون بيشلر:التبري
الدلؽقراطية كشكل طبيعي للحكم لجميع المجتمعات الإنسانية،  relhceaB .Jيقدـ 
الذي قاؿ  azonipSفالمجتمعات السياسية تحكم دلؽقراطيا كحالة طبيعية، وىو نفسو طرح 
بأف الدلؽقراطية ىي الأكثر طبيعية لأنها الأكثر قدرة على احتًاـ الحرية الطبيعية للأفراد، 
 3: ىناؾ ثلاث مراحل للدلؽقراطية relhceaB وحسب
 العيش في دلؽقراطيات ىو طريقة زيادة الحفاظ على الذات. 
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 ية.وتارلؼيا ومنذ لحظات البداية لغد الناس أنفسهم في بيئات دلؽقراط 
والدماليك  أف الدلؽقراطية شرط طبيعي للإنسانية،ببقوة  relhceaBلػاجج  و
تدثل استثناءات لغب تفستَىا لأنها لم تعمر طويلا والعقد الطبيعي  والإمبراطوريات
لم تعرؼ إلا أشكالا من  الأصيل كاف دوما دلؽقراطيا، كما أف المجتمعات البدائية
 1السلطات الدلؽقراطية.
الإنساف ككائن حر، سيد، أنالٍ، عقلالٍ، لا لؽكن أف تحفظو إلا فجوىر 
وبهذا  فقد حريتو، فالإنساف دلؽقراطي بالطبيعة هالدلؽقراطية، وإذا فقد الإنساف جوىر 
خيار  ووبهذا فخيار الدلؽقراطية ى 2فصفة العالدية في الدلؽقراطية مرتبطة بالصفة الطبيعية.
ؿ، واستثناءات العيش تحت أنظمة ز يو منذ الأالطبيعة الذي وجد الناس أنفسهم ف
 ظروؼ تارلؼية لالضرافات السلطة عن مقاصدىا. نتيجةتسلطية ىو 
سانده بقوة في التبرير ت أراء أخرى بحيث لصد  شاداليس  relhceaB naeJوطرح 
الذي يبدأ من التساؤؿ  diehcslof euqinimoD  طرح خاصةالطبيعي للدلؽقراطية و 
الدلؽقراطية تدثل لظوذج الوساطة السوسيوسياسية التي تستطيع تحقيق إنسانية : ىل  التالي
الدلؽقراطية ىي النظاـ الوحيد العالدي والضروري لأنها الوحيدة "ولغيب بأف:  ،الإنساف؟
التي تجيب على مقتضيات جوىر العالدية وضرورات الإنساف، ومهما كانت ثقافة ودين 
 أففض أف لػكم كحيواف، ولذلك فإنو دائما يطلب وتاريخ وحضارة أي شخص فإنو ير 
الحرية، "بأكثر حزما ووضوح:  ecatS retlaWوىذا ما يعبر عنو 3."لػكم كشخص حر
أف  الدساواة، والفردانية ىي كلها قيم تعبر وتنسجم مع عقلانية الإنساف، لذلك لغب
 فالحياة ،بهائملضكم بسلطة العقل وليس بسلطة القوة لسبب بسيط وىو أننا بشر ولسنا 
القطيع  الأصلية للإنساف ىي التي تحكم بالجزأ الأكثر قداسة وعلوا فيو إنو عقلو، وفكرة
تفرض عليو حكم القوة، ولأنو كائن عقلالٍ فإف الحكومة الوحيدة التي تنسجم مع 
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 أف" كل ذلك في قولو:  ecatSولؼتصر  ،طبيعتو ىي الحكومة التي لػكمها ويتقبلها العقل 
 1 ."يعتٍ أف تكوف عقلانيا، وأف تكوف عقلانيا يعتٍ أنك دلؽقراطيا اتكوف إنسان
  citarcomed eb ot si lanoitar eb ot dna ,lanoitaR eb ot si namuh eb oT""
 : amayukuF sicnarFفرانسيس فوكوياما  تبرير
يستند فيو إلى فلسفة التاريخ الخطية  "انيوىيجلي"تبريرا  فرانسيس فوكوياما يقدـ
التي أسست للدولة العقلانية الدؤسسة على الحرية، وىي النهاية لكل الدسارات التارلؼية، 
ىذا التوجو يقوؿ بأنو لا لؽكن أف لػدث تغتَ تارلؼي لضو تطور أكبر، وىذا ما يثبتو توجو 
من الشرعية والتقبل، والدلؽقراطية  النموذج الدلؽقراطي إلى التوسع جغرافيا وزمانيا لضو مزيد
 2أصبحت في مييع الإدراكات تدثل الحل الأمثل لجميع مشاكل الإنسانية.
وحسب فوكوياما فإف الدلؽقراطية الليبرالية ىي الحقيقة الأختَة للسياسة التي أثبتت 
تارلؼيا للجميع، ولذلك أصبحت الخيار والتوجو الأصيل لأي عملية انتقاؿ أو إصلاح 
 اسي.سي
مية، كما لر ونقص في العصإنو طرح اثتٍ، مركزي، نرجسي فيو الكثتَ من عدـ التب
العنف القيمي والإيديولوجي الذي يسوؽ في عالية من أنو يعبر عن درجات ومستويات 
التي انتصرت في نهاية القرف  "القوة"شكل خطاب علمي ولكن في الأساس ىو خطاب 
يفرض شروط لعبتو، وأف يشرعن منظومتو القيمية بدوف  العشرين، فالدنتصر لو الحق في أف
 أبسط درجات الإمعاف والاحتًاـ للخصوصيات الثقافية والاجتماعية للبقية.
أف نشتَ إلى ملاحظة دقيقة لمحمد أركوف الذي تتبع  ناوفي ختاـ ىذا الكلاـ لؽكن
ونقدا للمركزية الدشروع الفكري الدا بعد حداثي وقاؿ بأف أكثر الفلاسفة جرأة وتقدما 
لم يستطيعوا  "رغن ىابرماسو ي"، و"جاؾ ديريدا"، و"كفوكو"العقلانية الأوربية والغربية 
 الخطاب الفلسفي للحداثة حوؿ  "ىابرماس"التًاث الأوربي، وحتى مؤلفات  دتجاوز حدو 
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لم تتعرض أبدا للدين ولا لصد فيها أي كلمة عن الإسلاـ الذي يعتقد بو أكثر من مليار 
 1ونصف نسمة.
ىو تجاىلهم وإلعالذم للثقافات غتَ الغربية  تُسفة الأوروبيما يعانيو كبار الفلا
وللبعد الديتٍ، والدلاحظ أف مييع مفكري الحداثة وما بعد الحداثة في أوروبا كانوا ضحايا 
وضحايا  ،eésnep al ed noitasiralucés aLالفكر  ةما يسمى في أوروبا بعلمن
ما أسس للدوغمائية (الانغلاؽ) والدركزية فصلة عن أي بعد ديتٍ، وىذا الدن للعقلانية
 2الاثنية والفكرية في الغرب.
 :أسسي النسبي لقيمة الديمقراطية المطلب الثاني: الطرح اللا
العنف الإيديولوجي  تظهر درجاتمن خلاؿ ما سبق حوؿ الطرح الأسسي 
طرح يتجاىل فكرة  لأنووالثقافي في التوجو العالدي الذي لػاوؿ فرض وتعميم الدلؽقراطية، 
 أف الدلؽقراطية ىي قيمة لشعب ما، وزمن ما، ولمجتمع تارلؼي معتُ.
مشروع لرجاؿ  لأنها الا لؽكن للدلؽقراطية أف تكوف وضعا لا تارلؼيا، ولا نضالي
ثقافي الذي ينتموف  عات حقيقية أثر فيهم التاريخ والسياؽ السوسيوحقيقيتُ تقودىا قنا
 إليو.
ىذا الطرح يعتقد بأف البداية من اليوناف في التأريخ للدلؽقراطية فيو الكثتَ من 
التجاىل العنصري للتاريخ الإنسالٍ، وفيو نفي لتعاطي اليوناف مع الحضارات السابقة  
 3ية.كالحضارة الدصرية، الإيرانية والذند
حوارا بتُ ألكسندر الأكبر ومياعة من الفلاسفة  nees aytramAوقد ذكر 
 الذنديتُ حتى يثبت وجود الدعارضة للسلطة في التقاليد الذندية.
قائلا لذم: لدا تقللوف من مهابة ىذا الحوار بدأ بسؤاؿ ألكسندر الأكبر للفلاسفة 
أف لؽلك من الأرض أكثر من أيها الدلك ألكسندر، لا لؽكن لشخص "الأكبر؟ فأجابوه:
أنت إنساف مثلنا مييعا باستثناء أنك لشيز وتعيش كذراع للجميع ف ،الأرض الدوجود فوقها
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دفن فيها تقريبا ستموت وبعدىا لا لؽكنك أف تدلك إلا قطعة أرض انك  ،ولنفسك
 1."وليس على ظهرىا
لدضموف على اوقد أصبحت الذند فيما بعد أكبر دلؽقراطية في العالم غتَ مؤسسة  
بدلا من التعددية  ecnaréloT alلقد تأسست على التسامح  الغربي للحرية والتعددية،
على   ركزت على النقاشات العامة، و "لاؿ نهرو"جوىر  خطابات عدـ التجانس، و و
الذند الحديثة، وقد توصل رئيس اللجنة الدكلفة  فيكيفية استغلاؿ مبادئ الذند القدلؽة 
من خلاؿ دراسة تاريخ الحكومات المحلية إلى أف  "rakdebmA R Bبالدستور الذندي 
 تاريخ الذند مليء بقبوؿ الآراء الدختلفة ورفض عدـ الدساواة.
قيمة التسامح موجودة بقوة في الحضارة الشرقية ف إف  nees aytramAحسب
بريطانيا، والبرتغاؿ في الدستعمرات  لأف تجارب ىتلر مع اليهود، فرنسا، وأكثر من الغرب 
لا ترقى لدواقف صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد في عصر الفتوحات، وقد رفض 
البقاء في أوروبا لأنها أقل تسامح وفضل  edinomiaM "ميمونيد"الفيلسوؼ اليهودي
لتجارب العربية والإسلامية قابلية كبرى  وحديثا أبدت ا ،الذىاب إلى الدنطقة العربية
في  *laconeM asor airaMىذا ما أشارت إليو  لاحتواء وتعايش اليهود والدسيحيتُ، و
وقالت بأف اليهود تحولوا مع قوة الدسلمتُ من  "أندونيسيا العرب وثقافة التسامح"كتابها: 
  2أقلية مضطهدة إلى أقلية لزمية.
بقوة بأف المجتمعات الإفريقية ما قبل الاستعمار  reidrev dnomyaRقد جادؿ  و
عرفت لظاذج لمجتمعات مناىضة للدوؿ ورفضت السلطات الفردية وأسست تقاليد 
 3مناىضة للسلطة، وكل ىذا تم تناسيو بسبب ىيمنة لظوذج الدولة الوطنية الغربية.
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القناعات وبسبب ىذه التقاليد التارلؼية للممارسات الدلؽقراطية ظهرت العديد من 
التي تدافع على ضرورة تقبل الدلؽقراطية لفكرة التعددية الثقافية، وكذا إسهاـ كل 
 الثقافات والحضارات الإنسانية في تطوير لظوذج الحكم الدلؽقراطي.
لظاذج "خاصة كتابو dleH divaDأىم من دافع على ىذا الطرح لصد أعماؿ  و
والذي يرفض فيو التصنيفات التي تقصي بعنف   ycarcomed fo sledom "الدلؽقراطية
سبعة لظاذج للدلؽقراطية  dleHيطرح  إسهامات النماذج غتَ الغربية في الدلؽقراطية، و
بأف الدلؽقراطية لا تأتي من عقل واحد، أو من حقيقة تارلؼية واحدة، أو نظاـ  تليثب
ضارة الغربية التي تعود حكم سياسي واحد، ولغادؿ بكونها ربما تكوف الدنتوج الظاىر للح
الجميع بمقولة أف  وروبي وعصر العقل، ولكنو يذكرإلى أثينا والنهضة والإصلاح الأ
الحضارة الغربية ىي جزء من الحضارة الإنسانية، وبهذا  فالدزاعم الاحتكارية الغربية تدثل 
 1ية ومتعصبة إثنيا.ئمزاعم اقصا
لؽكن استبعاد البقية من أي إسهاـ في إذا ىل الحرية والدلؽقراطية قيم غربية، وىل 
 .تطوير مضامينها؟
عملا تحاوؿ فيو تبديد الدقولة التي تدافع على أف  * grobgnirpS aicirtaPتقدـ
خاصة -الليبرالية تيار يتدفق في اتجاه واحد من الغرب إلى الشرؽ، وتحاوؿ إظهار الشرؽ 
العديد من النماذج الأولية على أنو قدـ  -الحضارة الدصرية وحضارة ما بتُ النهرين
 2للمؤسسات الليبرالية، وتذكرنا بدور العرب في نقل التًاث اليونالٍ ولزافظتهم عليو.
فسابقا كانت الذيمنة  في العالم،ولذلك لغب أف نستوعب درجات الذيمنة الدوجودة 
وجدت طريقها لاحتلاؿ حاليا الذيمنة لكن بالقوة العسكرية واحتلاؿ الجغرافيا والأقاليم، 
العقل، فالجميع يتوجو إلى النمطية التي يفرضها تصور متعالي مركزي اثتٍ يتأسس على 
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قناعة أف الغرب حائز على مفاتيح الحضارة، والبقية ىم برابرة تائهوف بتُ الاستبداد 
 رفة اللاىوتية والديتافيزيقية.عولظاذج الد
يل الأوؿ من الاستعمار كاف وحسب حسن حنفي فإف الدهمة الأولى أو الج
يستهدؼ الجغرافيا، أما الجيل الثالٍ منو فيستهدؼ ثقافات الشعوب وىو ما يصنفو 
 الأحادي شروع"الد، فدولة ما بعد الاستعمار حاولت فرض "التغريب"ضمن لزاولات 
على الانسجاـ مع التًاث الاستعماري الذي ، وىو مشروع غتَ قادر "لأمة الدتخيلةل
ذج الدولة الوطنية، كما أف الصراع بتُ الأنا والآخر الذي كرستو فتًة الاستعمار زعزع لظو 
 1قد استمر فيما بعد فشكل نظرة دونية من الغرب اتجاه البقية.
حنفي دائما فإف الثقافة الغربية مركزية وعنصرية لذلك حاولت ىذه  حسن وحسب
ولة أف تاريخ العالم ىو تاريخ الدركزية فرض التًاث الغربي كحضارة للإنسانية، وفرض مق
 2الغرب، وتاريخ الفلسفة ىو تاريخ الفلسفة الغربية.
 عموما ىناؾ ثلاث مواضيع تخلق الحساسية مع النموذج الغربي:
 الأسس الأخلاقية للحياة الإنسانية. -2
 ربية.غالتوجو الاستعماري والفوقي للحضارة ال -1
 الطابع الدادي وسيادة مبدأ اللذة. -1
القوؿ بوجود حضارة عالدية ىو قوؿ وطرح غربي متناقض مع خصوصيات إف 
فيو الكثتَ من التناقض، وىذا ما  الشعوب في إفريقيا وآسيا، وىو في جوىره طرح نسبي
التفكتَ الذي يقوؿ بالعالدية ىو في "في قولو:  erobaC كابوري بونيفاس""يكشفو 
 .3"الأساس تفكتَ غتَ  عالدي
  non eésnep enu àjéd emêm-elle tios ellesrevinu'l ed eésnep aL "
      " ellesrevinu
 الاختلاؼ  تعبر عنتيوفي جوىر ىذا التفكتَ رغبة في اكتساح بقية النماذج ال
 الطبيعي في المجتمعات الإنسانية. والتعدد
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 التوجهات الفكرية التي تحاول معارضة المركزية الغربية: 
ىناؾ أربع مدارس فكرية تحاوؿ زعزعة المحورية والدركزية ومبدأ العقل بمعناه الدطلق 
 : عند اليوناف "sogol"
 الحركة النسوية في مواجهة الطابع الأبوي والذكوري للسياسة. 
 ما بعد الحداثة في مواجهة إنسانية عصر التنوير والثبات العقلالٍ. 
 ب العولدة ومركزية الدولة.حركات التضامن العالدي في مواجهة خطا 
 انية) في مواجهة الأحادية الثقافية والتفوؽ الاثتٍ.تتعددية الثقافات (الكوزموبولي 
العقلانية  لدسيطر للذكورة واىذه التيارات الفكرية تواجو لرتمعة الدبدأ العقلي 
تدخل في معركة إزالة الأسسية عن القوالب الجاىزة  القطرية و والعنصرية و
 1.gnisilanoitadnuofeD
حد  قراطية ولا ترفض الدلؽقراطية فيكل ىذه الطروحات وجود أسس للدلؽترفض  
ورت ولؽكن أف ذاتها، فالدمارسات السياسية غتَ متجذرة في حقيقة موضوعية، بل تط
، لذلك ytror drahciRمصادفات الثقافة والتاريخ حسب مقولة تواصل التطور بفعل 
عم فلسفي وإلظا إلى وضوح فلسفي، كما أف دتحتاج إلى  لا -حسبهم–فالدلؽقراطية 
تعطي اللاأسسية تتجاوز خطابات الصداـ الحضاري لأنها تستوعب الاختلاؼ والتنوع و 
 2.ةيالإسلام التيارات ، بما في ذلككل التياراتفرص للتواجد ل
الأسسية من منظور إسلامي أو عربي تدثل شكل من أشكاؿ رسائل التمدين لأف 
التعميم يتم دوف مراعاة للخصوصية التي تفتًض بأف الدمارسة السياسية تنشأ كنتاج ىذا 
للتجربة الإنسانية (تارلؼيا، ثقافيا، ولغويا)، ومبادئ العلمانية والفردانية ىي نتاج لساض 
تارلؼي للحروب الدينية والفكرية في الغرب فكيف لؽكن أف يعمم على الجميع؟، ولذذا 
والعربي والإسلامي عموما يتوجو إلى الطابع الإجرائي للدلؽقراطية  فإف التصور الشرقي
 أكثر من التًكيز على شروطها الأسسية والقيمية.
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 والحجج المابعد حداثية المناهضة للأسسية. اتحو الطر 
ىيدغر،  ما بعد الحداثة وجهة نظر نقدية عالدية مرتبطة بأعماؿ نيتشو،تعتبر 
ين استهدفوا مركزية وفوقية ذوغتَىم من الدفكرين الارد، ليوت ميشاؿ فوكو، جاؾ ديريدا،
 1وعموما: العقل الأوروبي 
نقديا للحداثة، وترى  بأف  تقدـ ما بعد الحداثة تفستَا متنوعا، خلاقا، و -2
 تارلؼيا لدا ىو إنسالٍ. العقلانية لا تقدـ تفستَا عميقا و
 الالضياز. الشمولية، و ىي حركة فكرية ترفض الإقصاء، و -1
 الدعرفة التي تكرست مع الحداثة. ىي توجو تعددي يفكك أنظمة العلم و -1
تقدـ ما بعد الحداثة وجهة نظر بشأف إشكالية الدلؽقراطية أكثر لشا تقدـ نظرية  -1
 سياسية خاصة بها.
ما بعد الحداثة في الدقولات الأسسية التي أنتجتها الحداثة، إنها تشكك في تشكك 
الحقيقية الدطلقة، وتشكك في مقولات الدعرفة الصرفة والعلم الصرؼ، وتتكلم  فكرة حيازة
العقل الذي أنتجتو  لذيمنة ادادتقيمية لؽثل إم سياسية و على أف ما تأسس كبتٌ معرفية و
 مرحلة الأنوار والإصلاح في أوروبا.
يو، نا في فكر ما بعد الحداثة ىو تفكيك الخطاب الغربي ونزع القدسية علمما يه
إنها الطريقة  والقيم، الأخرى  لإنتاج الدعرفة والأنظمة وبالتالي إتاحة الفرصة أماـ الفضاءات
 والدنفذ للخصوصيات وللطروحات غتَ الغربية.
بمزيد من  -حسب الدابعد حداثيتُ- ص الدلؽقراطية فإنها تصبح مطالبةفيما لؼ و
ورات الآتية من لستلف السياقات الدلؽقراطية في ذاتها أي تقبلها للاختلاؼ ولبقية التص
 الدعرفية والقيمية والتارلؼية.
اللاأسسية في خطاب ما بعد الحداثة أساس الدعرفة الثابت، وبالتالي فإنها ترفض 
إنها تروج للمعرفة  ،اديعتدثل توجو غتَ مركزي، غتَ عنصري، غتَ اثتٍ، وغتَ استب
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ماف والثقافة واللغة، لذلك تجعل بالدكاف والز  النسبية والدرجعيات غتَ  الثابتة، فالدعرفة تتأثر
  ekalB Nمن الدعرفة عضوية ووليدة السياقات التي تنتج فيها، وىذا ما يذىب إليو 
لذلك  1الذي يرى  بأف الدعرفة ظرفية وسياقية بالنسبة للمجتمع والتاريخ الذي تنشأ فيو.
فإف الأسسية أنتجتها الحداثة، واللاأسسية أنتجتها الدا بعد  adirreD seuqcaJحسب 
الحداثة كتوجو تعددي في مواجهة الخطاب الأحادي للحداثة، واللاأسسية عموما كانت 
 2."ىيدغر"، و"إيدجنستن"، و"ديوي"، "وغدامر"، "رورتي"، "كوين  "موضوعا لأعماؿ
 ،مييع تجلياتو الفلسفيةالبشري في ة، فالفكر يكل ىذه الكتابات تتمسك بالنسب
 étidilaVولا تدلك إلا مصداقية مؤقتة  ظرفيةالتصورات الأخلاقية كلها و العلمية، الدينية 
 3.reggedieH ، كما أف الدستقبل موجو عن طريق التاريخ وفق مقولة  erèméhpé
صاحب مقولة موت  ertraS luaP naeJ مشكلة الدشروع الفلسفي الغربي من
يو بأف الإنساف تم التخلي علىي تسليمو  reggedieH، و ehczteiNنيتشو إلى الله، 
 4الناتج عن تصحر الغرب من الألوىية ومن التواجد الديتٍ.ليواجو بمفرده الفراغ الكبتَ 
ركز تللمعرفة، كما  الوضعي العلمالٍالدشروع الدعرفي الغربي على الطابع تأسس لذلك 
حوؿ الثقة في العقل والطابع الوضعي للعالم، ولكن ىذا الكلاـ أصبح نسبيا جدا مع 
لا توجد ظواىر أخلاقية بقدر ما "الدشروع الدابعد حداثي الذي بدأه نيتشو يوما بقولو: 
 neiR ,xuarom enèmonéhp ed sap ay'n lI5."توجد تفستَات أخلاقية للظواىر
 lehciMو ػس توجػو نفػى و"  .senèmonéhp   sed elarom noitatérpretnI enu’uq
الذي حاوؿ استجواب مشروع عصر التنوير ورفض عجرفتو وتعاليو، كما   tluacuoF
انتقد الإيديولوجيات الكبرى  الليبرالية والداركسية ويقوؿ بتًدي مشروع عصر التنوير الذي 
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خر الذي لا يشعر بالطابع يتبتٌ التحرر عبر السيطرة، وىذا ما أنتج فكرة الأنا والآ
 1الدمانعة والرفض. لٍ للمشروع الغربي لذلك يلجأ إلىالإنسا
ويثتَ  لؽقراطية ينتج الآخرية والدونية،لزاولة تفكيك الغرب أو الد أف ما يهم ىو
فهمي "الحساسيات الدتعلقة بالدركزية والفوقية الغربية، وىنا لؽكن الإشارة إلى فكرة 
تدانع كمجاؿ معرفي  -مثلا–التي تقوؿ بأف الدنطقة العربية  "الغنوشي"وحتى  "يديو ى
تعتٍ  العولدة ىل : وثقافي متميز، وقد طرح فهمي ىويدي سؤالا فيو الكثتَ من الدلالة
 2فرض ذوؽ الغرب ولظط حياتو على العالم؟.
الإجابة على ىذا السؤاؿ بالإلغاب يعتٍ الاعتًاؼ بالخصوصيات الثقافية وىو 
الدابعد حداثي واللاأسسي بشكل عاـ لأنو يستهدؼ الدركزية الغربية التي جوىر الطرح 
 قيميا. فيو مركزا للكوف فكريا و الغرب تعبر عن مرض طفولي لػاوؿ أف يصبح
التوجو الدابعد حداثي مشروعا جديدا ىو إرجاع الدفاىيم إلى بيئتها  يتبتٌ باختصار
 التارلؼية والخروج من الكهوؼ الفلسفية الغربية، لأنو كهف تارلؼي وثقافي لأىلو.
إننا بصدد توجو يقوؿ بالتنوع اللامتناىي لطرؽ الحياة وأنظمة القيم، وتصورات ما 
قافة مطلقة ولا قيمة مطلقة، كما لا لؽكن  ىو جيد وما ىو ختَر ، وفي الأصل لا توجد  ث
 انيها داخل لظوذج ثقافي آخر،الحكم على ثقافة معينة انطلاقا من قيم أخرى  تحددت مع
لا ، كما أنو hczteiN والدعرفة ليست مطلوبة لذاتها وإلظا كانت دوما وسيلة حسب مقولة
بنة وقتها كما قاؿ اي يوجد ما ىو خارج التاريخ ولكن يوجد التاريخ وفقط، والفلسفة ى
 3.legeHبذلك 
 نسبية وثقافوية وتارلؼية القيم والدفاىيم تلخصو الأسئلة التالية:  وؿىذا النقاش ح
للإنساف الذي يتموقع تارلؼيا وأنطولوجيا أف يتبتٌ حقائق أزلية  لؽكن كيف 
 كيف لؽكنو أف يتبتٌ قيما تقع خارج تارلؼو؟ وولؼضع لقيم مطلقة؟ 
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فكرة العالدية في حد ذاتها أنتجها سياؽ تارلؼي " : تؤطرىا مقولة أف ىذه الأسئلةو 
 1."وثقافي معتُ
لذلك فالدلؽقراطية لغب أف تتخلص من انتمائها للمجاؿ الدعرفي الغربي، وتتوجو 
إلى استيعاب الاختلاؼ وتقبل النماذج الدلؽقراطية التي لا تتأسس على أسسها التي 
ريا أف ترتبط الدلؽقراطية بالشكل الليبرالي، أو أف تتبتٌ تطورت في الغرب، إنو ليس ضرو 
الطابع العلمالٍ أو النموذج الرأسمالي الاقتصادي، إنها نظاـ للتفاوض ولدنع احتكار 
 السلطة وتثبيت الشرعية.
 الثقافية.خية و الديمقراطية واستيعاب السياقات التاريالمطلب الثالث: 
إلى ضرورة التفريق بتُ نوعتُ من العقل في كتاباتو  nilreB haiasIيدعونا 
 2:الإنسالٍ، أو نوعتُ من الرؤية عن القضايا الإنسانية
 رؤية تنظم حياتها وأفكارىا حوؿ وجهة نظر مركزية وأحادية للعالم. 
تتبتٌ اختلافاتو وتناقضات المجتمع   etsilarulp noisivللعالم ةورؤية متعدد 
 الإنسالٍ، وىي رؤية وفية لتحبيذ الدفارقات.
ىناؾ عدة إشكاليات متعلقة بالنقاش بتُ عالدية الدلؽقراطية وتارلؼيتها، و عموما 
 بتُ أسسية الدلؽقراطية ولا أسسيتها وألعها: 
الاة في كيف لؽكن أف نبقى أوفياء للحقيقة وللعقل بدوف أف نتوجو إلى الدغ 
 .؟emsirtneconhte'lالدركزية الاثنية 
  .كيف لؽكن الوفاء للعالدية بدوف الإقباؿ على تشويو الاختلافات؟ 
، "القيمة والحقيقة "في كتابو   ellivnopS-etmoC érdnAىذه الأسئلة طرحها 
، بمعتٌ  euqitamgoDويعتقد بأف أي إجابة لغب أف تخرج من حيزىا الدوغمائي الدغلق 
تجاوزىا للعقل الدغلق الذي يعتقد بأنو لػوز الحقيقة بدوف أف يهتم بالإجابات الدمكنة 
 لدى  الآخرين.
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التعاطي الحالي مع الدلؽقراطية يتجاىل التاريخ والقيم والثقافات، والاختلافات 
الحقيقة "الإنسانية الدوجودة، إنو طرح لظطي حتمي يتأسس على أف الدلؽقراطية ىي 
العقل البشري في تنظيم العلاقات فيما بتُ  و، وىي أعلى ما أنتج"اسةالأختَة للسي
عن  hkerop uhkihBىو قوؿ فيو الكثتَ من التعصب، وقد عبر  و السلطة والمجتمع.
كل ثقافة تحوي في نظرتها للعالم، للإنساف، للمجتمع، تصورا متميزا "ذلك بالقوؿ: 
بالجماعة الاجتماعية، ولذلك ليس ىناؾ  وخاصا للفرد، وتحدد طبيعة العلاقة التي تربطو
وصف  تحت شيء أكثر إشكالية من لزاولة فرض تصورا معينا للفرد ولعلاقتو مع لرتمعو
 1."الدبادئ العالدية
حسب ىذا الرأي فإنو لغب أف نفرؽ حاليا بتُ الدلؽقراطية الغربية وبتُ  و
: ف أؿ فيها باق خرى ذلك في مقولة أ hkerop uhkihB الدلؽقراطية الحديثة، ويلخص
مضامتُ بعض الدؤسسات مثل الانتخابات، و  ،مفاىيم مثل الفردانية، الحقوؽ، الدلكية"
بالضرورة عالدية، فالانتخابات بالشكل جعلها لؽكن  التعددية الحزبية، فصل السلطات لا
الغربي تعتبر مكلفة جدا في بعض الدوؿ الفقتَة وقد تكوف طريق إلى الفوضى، ومسلك 
في المجتمعات التي توظف خاصة جدا في بعض الدوؿ الدتعددة اثنيا ودينيا وقيميا و  خطتَ
اختلافاتها القيمية والإيديولوجية، الانتخابات ىنا تصبح طريق إلى التقسيم والتوظيف 
الخطتَ للخطابات الذوياتية، ىذه المجتمعات لؽكنها أف تحكم بطرؽ أخرى  تركز على 
 ،أدوات أقل تحزبا واستقطابا في اختيار حكامها وإدارة شؤونهاالتوافق والإمياع وعلى 
ذلك غتَ  ستوعب بأف ما ىو صحيح في الانتخابات لؽكن أف يكوفنلغب أف وعموما 
الدلؽقراطية والآليات  وفي ىذا دعوى  لتكييف الأدوات2."في لشارسات ومؤسسات أخرى 
رح الذي يتبناه أكثر الباحثتُ مع السياقات التارلؼية والثقافية والاجتماعية، وىو الط
 samrebaH negrüJتحكما في الإشكاليات الحديثة الدتعلقة بالدلؽقراطية وخاصة أعماؿ 
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كل حقبة "قاؿ:بلغة مغايرة حينما الذي تكلم عن الدضموف الجديد للأمة وللدلؽقراطية 
 1."زمنية تؤسس للمفاىيم العملية والأخلاقية الأساسية لأنوارىا الخاصة
  ed selatnemadnof selarom-ocitarp snoiton sel erialcé euqopé euqahC "
 ".erèimul erporp  as
معتٌ ىذا أف كل شعب لؽكن أف لغعل من الدلؽقراطية أداة تهتدي بتارلؼو وإرثو  و
الثقافي، وخاصة في حالات المجتمعات الدتعددة ثقافيا والتي لا تدلك تصورا موحدا حوؿ 
   *تًاب الأىلي.حلالالسياسية، أين تصبح الدلؽقراطية مرادفا للفوضى و الجماعة 
والإشكاليات فإف التوجو الحالي يتبتٌ فكرة أف انتشار  المحاذيرلتجاوز ىذه  و
لي الدمارساتي أكثر من شكلو القيمي، وفيما مالدلؽقراطية لغب أف يكوف في شكلو الع
 والسياقات التارلؼية الدختلفة. بعد يتم ترسيخها وفق أنطولوجيات المجتمعات
حاليا ىناؾ لحظات تارلؼية تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الفكر الأسسي، كما 
أف الدلؽقراطية وبقية التوجهات الفكرية والدينية دخلا في حالة تنافس وجدؿ قوي، ىذا 
الذويات  الجدؿ فرض العديد من التنازلات النظرية والدؤسساتية لأف ىناؾ تداخل فعلي في
حتى عند الدواطن الواحد، فأصبحنا أماـ مواطن أمريكي مسلم، ومواطن ألدالٍ عربي 
 2."الدواطنة الدركبة"وبالتالي ضرورة الخروج من الطابع الأسسي للتكيف مع 
تحت ىذه الأوضاع فمفهـو الدلؽقراطية لغب أف يتخلص من التوجهات  و
عاد عن الحتمية، والدركزية، والدلؽقراطية لغب ويتجو إلى الابت "ليفورت"الأسسية كما قاؿ 
أف تتجنب الطابع الجامد والإقصائي الذي لا يستوعب التنوع والاختلاؼ لتصبح تدثل 
 3."كونولي"قاعدة للتعدد كما وصفها 
                                                 
  592p ,dibi - 1
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النموذج الغربي ىو قيمة مفروضة تسندىا عوامل موضعية للقوة، وإذا افتًضنا بأف 
ىي القيم التي  ولصيتٍ أو الداليزي فإنو لؽكن أف تصبح قيمالنموذج الدهيمن ىو النموذج ا
 لظودجيراد للعالم أف يتبناىا، وقد حدث ذلك في التاريخ ولذلك فإنو لا يوجد 
ثقافي مشتًؾ للإنسانية، وإلظا توجد تقاليد وطنية لستلفة حسب مقولة  emgidaraP
 .ertsiaM ed hpesoJ
ت الحداثة كانت دائما عالدية، ولكنها في مع ذلك فإنو لؽكننا القوؿ بأف مسارا و
 atpiduSنفس الوقت تتحقق في ظل السياقات الخاصة بكل لرتمع حسب طرح 
 1.jarivaK
الذي تدسك بقوة بهذه الدزاوجة بتُ الأبعاد  ryamllaD derFىو نفس رأي  و
إلى  jarivakالعالدية والأبعاد الخاصة في دفاعو عن السياسة الدقارنة، ولذلك تدعونا 
التعلم من النظرة الاجتماعية الغربية بدوف أف نرسم بها الدستقبل، أي أننا لا لؽكننا أف 
 2نأتي بها قبل أف يبدأ التاريخ والسوسيولوجيا.
توصل إلى نفس القناعة بحيث يقوؿ بأنو كلما  daehetihW ecneruaLحتى  و
نتخلص من الكثتَ من توجهنا إلى تطبيق النموذج الغربي للدلؽقراطية فإنو لغب أف 
الأعباء التي اكتسبها الدفهـو من خلاؿ التضخيم التارلؼي والقيمي، ولذلك فالدلؽقراطية  
تقبل التعددية وتتجنب الاصطلاح لأف أكثر  الدفاىيم دقة وقبولا تكمفهـو لغب أف 
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 خلاصة الفصل الأول: 
في ىذا الفصل حاولنا  التخلص من كل معارفنا السابقة عن الدلؽقراطية، وذىبنا 
ستيمولوجية وأنطولوجية في البحث، لقد ركزنا على با وأدوات بعيدا باستعماؿ تقنيات
الدعرفة النقدية حتى لضقق الذدؼ الأساسي من ىذا البحث وىو تخليص أذىاننا من 
 الذيمنة الدعرفية والدعارؼ الجاىزة غتَ الدبرىن على صحتها أو خطئها.
يص الدلؽقراطية لتخ irotraS innavoiGفي بدايات الفصل مع الأستاذ استهدفا  
كممارسة من الضغوطات التي يفرضها الاشتقاؽ اللغوي، وقد استفدنا كثتَا لأننا توصلنا 
الدفاىيم التي تطورت عندنا منذ العهد اليونالٍ، إلى أف الدمارسة الدلؽقراطية تختلف عن 
فالدلؽقراطية ىي نظاـ للنخب الفاعلة فيو، وسلطة الشعب ىي لررد أسطورة تأسست في 
 الدخياؿ الغربي.
وفي الدستوى  الثالٍ من الفصل تبنينا التوجهات الاختزالية في الدفاىيم الخاصة  
القيمي بقدر ما تركز على الجانب  بالدلؽقراطية، وىي مفاىيم لا تركز على الجانب
الدمارساتي والعملي، وبذلك فالدلؽقراطية التي نتكلم عنها في سياؽ بحثنا ىي دلؽقراطية 
نظاـ قيمي واجتماعي وفلسفي ك تار الحكاـ وليسيإجرائية تددنا بآليات التداوؿ واخت
 بتصورات لستلفة عن سياقاتها  للحرية والعدالة.
و اضطررنا لخوض مسار بحثي آخر لػاوؿ تحريك الدركزية وحتى نثبت ىذا التوج 
الاثنية الغربية، وبالتالي الدفاع عن العالم التعددي والاختلافي من أجل تدرير وإلغاد مكاف 
للطروحات الدناىضة والدختلفة عن الغرب وىذا ما ساعدنا فيو كثتَا كل أعماؿ التيار 
عد حداثي الذي استهدؼ مركزية وحتمية اللاأسسي وخاصة لرموعة أعماؿ الدشروع الداب
ونرجسية الدشروع الحداثي لعصر التنوير، وىدؼ ىذا الحوار الفلسفي كاف من أجل تدرير 







 مقاربات التنمية السياسية والتحول الديمقراطي
 الظاهرة. غياب بين تفسير الظاهرة وتفسير
ينتمي ىذا الفصل إلى لزاولة تتبع أجندات البحث الكبرى التي تطورت في حقل 
السياسة الدقارنة لدراسة نشوء وانهيار الدلؽقراطية، وىذا بهدف فهم وبناء خلفية برليلية 
 لدسألة الدلؽقراطية في الحالة العربية.
الأدبيات الأولى مع إشكاليات تفستَ نشوء الدلؽقراطية، وىي في لرملها تتعاطى 
ثقافية وبعدىا سياسية لنشوء  ،أعمالا تركز على لزددات اقتصادية، اجتماعية
الحالة الغربية موضوعا للدراسة والنتائج الدتوصل  نوكلها نظريات ابزذت م ،الدلؽقراطية
 إليها توجو إلى التعميم على الدول النامية.
تصنف لك ذلوراىنت ىذه النظريات على عامل الزمن وعوامل الشروط الأولية، 
ضمن الأعمال الدؤسسة للتنمية السياسية والتحول الدلؽقراطي، وتطورت ىذه النظريات 
الستينيات  في العوامل السوسيواقتصادية، ثمببربط الدلؽقراطية ابتداء من الخمسينيات 
بربط الدلؽقراطية بالعوامل السياسية، ولكن في السبعينيات ظهرت الكثتَ من التجارب 
كما أن ىذه النظريات استطاعت أن تفسر الحركيات التارلؼية ، ناءستثالإالتي شكلت 
الغربية، غتَ أنها لا لؽكن أن بسثل وصفة  والسوسيواقتصادية لقيام الدلؽقراطية في الدول
 لدلؽقراطية.إلى ادول العالم  بقية لانتقال
ولذلك انتقلنا من دراسة التنمية السياسية إلى دراسة عملية الانتقال كعملية 
عقلانية تقدم عليها النخب السياسية بدون أن تركز على الشروط الاقتصادية 
أمريكا اللاتينية وأوروبا الجنوبية في إثباتو، وبهذا ىذا ما سالعت بذارب  والاجتماعية، و
  eigolotisnartوعلم الانتقال eigolodilosnocظهر علمتُ جديدين لعا علم التًسيخ
ذلك بقيت الدنطقة العربية غتَ قادرة على التعاطي مع مسألة كل وبالرغم من  
ية العربية، إلى درجة أن السياسة ئالدلؽقراطية والجميع بدأ يتكلم عن الخصوصية والاستثنا
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الدقارنة حاولت بذاىلها في الجامعات الكبرى حتى تستطيع إثبات الفرضيات البحثية 
 الكبرى لعلم الانتقال وعلم التًسيخ، وىذا ما سيكون موضوعنا لذذا الفصل.
 المقاربات النشوئية والشروط الأولية للديمقراطية.المبحث الأول: 
لتي مست العديد من الدول والدناطق وظهور عدة دول خارج بعد موجة التحرر ا
أوروبا بدأت تتأثر التقاليد التي تكرست في العلاقات الدولية ومعها التحاليل وطرق 
 .يةالغربالتارلؼية تجربة الالتفكتَ التي طورتها العلوم الاجتماعية التي رافقت 
ة الوطنية، الدؤسسات، لظوذج الدول -إن فشل بسرير الدشاريع السياسية الكبرى
العديد من التحديات للعلوم السياسية  شكلفي إفريقيا والدول النامية  -البرلدانات
وللتحاليل الكلاسيكية التي استقرت في الحقل رغم تطوير بعض الاستًاتيجيات  
 كالسياسة الدقارنة، التنمية السياسية، وبعدىا مقاربة الانتقال إلى الدلؽقراطية.
كان الاىتمام في مشاريع البحوث دوما يتوجو إلى لزاولة بسرير مشاريع  لقد
ديث الاقتصادي، مشروع العقلانية الجديدة، وكذا كيفية الدرور من لرتمع تقليدي التح
 زراعي متخلف إلى لرتمع صناعي ومدني.
عد الشعب  بموجات التحرر دولا ضعيفة بشرعيات تثبت السلطة وتستأنتجت 
كمصدر لذا، والعديد من الدول ظهرت كدول مركبة من عدة قوميات وإثنيات لذلك 
الحروب الأىلية العنيفة، وتأسس بذلك القهر كخيار لبناء وفرض لظوذج رافق ظهورىا 
الدولة، فالدولة في حالتنا تصنع أمتها وليس العكس، خاصة في ظل عدم قدرتها على 
 بسرير مشروع الذوية الوطنية ومشروع الدواطنة.
اة الإشكالية التي طرحتها أدبيات التنمية السياسية متعلقة بإمكانية تقريب ولزاك
قرون، كما تطرح  ةالحالة السياسية للدول النامية بدا مرت بو المجتمعات الغربية منذ ثلاث
 .إمكانية تفستَ برولذا بالعودة إلى التحولات التي عرفتها الدول الغربية سابقا؟
عموما كل النظريات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية سلمت بوجود قوانتُ داخلية 
في الاقتصاد إلى  W wotsoRلنمو، التطور والانتقال من ثابتة توجو عمليات ا
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وىذه القوانتُ  ،xraMالاجتماع وصولا إلى علم في  tnauQ tsuguAو  miehkruD
 ستخضع لذا كل المجتمعات مهما كانت مكانتها في الجغرافيا أو في الزمن أو في القيم.
الدراسات الاقتصادية لبدايات دراسة ظواىر  قدمت ابتداء من الخمسينيات
على أن كل لرتمع لػمل في داخلو بذوره  wotsoR Wالتحديث، وركزت كتابات 
بأن التخلف الاقتصادي لدول العالم الثالث   namhcsriH Aالخاصة بالنمو، كما قال 
مقارنة بأوروبا والولايات الدتحدة الأمريكية لا يعود إلى اختلافات جوىرية بينهما، ولكن 
ولذلك ، "استغلال وبرريك الدوارد الكامنة"مفسر بالصعوبات الدتعلقة بعدم القدرة  على
 1ل إمكانياتو الدتاحة.فالتنمية تعتٍ بررك لرتمع معتُ من تلقاء نفسو لاستغلا
ىي   snosraP.Tنظرية التحديث ىي نظرية للتغيتَ، وفي التعبتَ السوسيولوجي لـ 
تضمن تغيتَ بعض   noitasilanoitaR ed sussecorP"مسار أو عملية للعقلنة"
الدتغتَات الدتحكمة في النسق الاجتماعي، والعلوم السياسية ابزذت نفس منحى نظرية 
منطق "السوسيولوجيا، لذلك سيطر على التحليل السياسي التحديث في الاقتصاد و
الذي يفتًض نوع من الحتمية في الستَ لضو نهاية لزددة ولظطية، وىو ما يتكرس  "التغيتَ
ىيمنت التوجهات " الدوغما العالدية" أدبيات التنمية السياسية، وبرت ىذه فيما بعد في
 2التنموية على الدراسات السياسية، وعلى جوىر السياسة في حد ذاتها.
عشرة  تقبلو  إلى تبتٍ eyp.Lوالتنمية السياسية ليس لذا مدلول ثابت لذلك اضطر 
 3:  ريف لذااتع
 التنمية الاقتصادية. لضروراتالاستجابة التنمية السياسية تعتٍ  -1
 بناء نظام سياسي يتوافق مع المجتمعات الصناعية. -2
 .)الدساواة، الدشاركة(تبتٍ لشارسات توصف بأنها حديثة ومتطورة  -3
 بناء الدول الأمة. -4
                                                           
 ytisrevinU elaY ,tnempoleveD cimonocE fo ygetartS eht ,A namhcsriH - 1
  .5p ,nevaH weN ,sserp
 a drawot :ycarcomed larebil dna msiraluces ,malsI ,imehcaH redaN - 2
 ,kroY weN ,sserp ytisrevinU drofxO ,seiteicos milsuM rof ,yroeht citarcomed
 .82p ,9002
 .33p ,6691 ,notsoB ,nworB elttiL ,tnempoleveD lacitilop fo tcepsA ,eyp.L - 3
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 التنمية الإدارية. -5
 تعبئة الجماىتَ والدواطنتُ. -6
 بناء الدلؽقراطية. -7
 ومنظم.تَ مستقر يبرقيق تغ -8
 تطوير قدرات النظام السياسي. -9
 عملية  كلية للتغيتَ الاجتماعي -11
أدبيات التنمية السياسية من التوجو التنموي الكلاسيكي، ثم التوجو تطورت 
ة الاقتصادية وأنتج طرحا بثم التوجو التارلؼي، فالجيل الأول تأثر بالدقار  ،السوسيولوجي
الاقتصادي، والجيل الثاني بدأ يبحث في الشروط السياسية يربط الدلؽقراطية بالنمو 
 ود إلى الدلؽقراطية.قالصرفة التي ت
ؤسس لافتًاض تلؽكن أن الأدبيات التي تربط الدلؽقراطية بالتنمية الاقتصادية 
الدستويات السوسيو اقتصادية ىي التي :"وىو أن أساسي في التنمية السياسية والتحديث
 ."يةتفسر ظهور الدلؽقراط
ىذه الفرضية لعلاقة سببية بتُ النمو الاقتصادي والشروط الاجتماعية وبتُ تؤسس 
تغتَ علاقات القوة "وىي أن:  الدلؽقراطية، وىناك فرضية أخرى في التنمية السياسية
وىي الفرضية التي تغطي "، داخل النظام السياسي ىو الذي يفسر ظهور الدلؽقراطية
  صاموئيل ىينتنغتون نمية السياسية خاصة مع أعمالالجيل الثاني من أدبيات الت
 .notgnitnuH
 .المطلب الأول: النظريات التنموية الكلاسيكية
 أولا: النظريات الكمية للتنمية
، ثم slihsالنظريات الكمية للتنمية إلى الخمسينيات، وخاصة مع أعمال تعود 
وىي نتاج الثورة السلوكية، وطرحها الأساسي مؤسس على  hcstueDو tespiLأعمال 
تقنيات الدراسات الكمية ويتعاطى بقوة مع موضوع التغيتَ السياسي ويؤسس لعلاقات 
 سببية لزددة بتُ النظم السياسية الدختلفة والشروط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
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لا بزضع لآلية التنمية السياسية  أنعلى ىذا التوجو النظري يدافع 
، وإلظا ىي نتيجة لظواىر خارجية بردث في البيئات enretni emsinacémداخلية
 عدة نظريات جزئية. لصد و في ىذا الطرح الاقتصادية والاجتماعية،
 النظريات السلوكية للديمقراطية: - أ
 1591 عام tespil nitraM ruomyeSـ لتبدأ ىذه النظريات من الدقال الدهم 
الذي يقر بأنو لا لؽكن أن توجد لعبة سياسية تنافسية ودلؽقراطية في غياب التنمية 
موضوعا للعديد من الدراسات الكمية التي تؤسس لعلاقة كان الاقتصادية، وىذا الطرح  
 1سببية بتُ مؤشرات النمو الاقتصادي ومؤشرات التنافس السياسي.
ى بأن الدلؽقراطية ليست نتاج تتبتٌ نفس التوجو بحيث ير  lhaD treboRوأعمال 
-حركيات سياسية بقدر ما ىي نتاج لتطور تدرلغي يبدأ من زيادة التعقيد الاجتماعي
التفاوض الذي لغبر الجميع على  -زيادة عدد الجماعات والقيادات القادرة على تسيتَه
الحر بشكل دائم، وكذا الدخول في برالفات وتشكيل توافقات معينة، وأثناء ىذا التنافس 
يتحصل الشعب على دور أساسي لرقابة الشأن العام، خاصة  ةوالدفاوضات الدستمر 
بفضل الانتخابات التي بسنحو حق التحكيم بتُ الجماعات، وكل ىذه العمليات تنتج 
 2لتوازن الذي لؽنع احتكار طبقة حاكمة معينة للقرار وللسلطة.ا
لعمليات التنمية وللشروط  اجيصبح نتا eihcraylop aLالتعددي نظام الوبالتالي ف
مسة بخظهور ىذا النموذج الدلؽقراطي   lhaDالاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يربط 
 شروط أساسية: 
 لشارسة بعض التأطتَ الاجتماعي.-1
 تشكيل حد أدنى من التوافق. -2
 ضمان تواجد تعددية اجتماعية كافية. -3
 تدوير مكثف للنخب. -4
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 للثروة والتعليم.التوزيع العادل  -5
ا أن تظهر إلا في وجود الوفرة الاقتصادية لذلك قال: هوكل ىذه الشروط لا لؽكن
لا لؽكنو أن يكون نظاما إلا للمجتمعات الصناعية الأكثر  yhcrayloPالنظام التعددي "
 1." تطورا
تؤدي إلى تعدد القيادات والنخب وكذا إزالة الحواجز التي  التنمية lhaDحسب 
ظهور اللعبة الدلؽقراطية، إنها الطريق إلى تراجع لستلف أشكال النزاعات، وتضمن  عبسن
عدم العودة إلى الأشكال العنيفة للسلوك لأنها تشجع الأداء التعددي للمجتمعات 
وتؤسس للتوافقات الدختلفة الضرورية للدلؽقراطية، ولذلك ظهرت فيما بعد أعمال تربط 
 حول العنف sbbiH Dع العنف السياسي خاصة أعمال بشكل مباشر بتُ التنمية وتراج
التي تربط  tessuoR B، وأعمال *ecneloiV lacitilop ssaMالجماىتَي  السياسي
 2بتُ اللامساواة وعدم الاستقرار السياسي في المجتمعات الفقتَة.
بتُ القدرات الاقتصادية والقدرات السياسية من خلال  tessuoR Bويربط 
 3 :تصنيفو لخمسة مستويات متتالية للتنمية الاقتصادية والسياسية
 المجتمعات البدائية التقليدية. -
 الحضارات التقليدية. -
 المجتمعات الانتقالية. -
 المجتمعات التي حققت ثورتها الصناعية. -
 الجماىتَي الواسع.لرتمعات الاستهلاك  -
تشرح نفس العلاقة السببية بتُ التنمية  iksrowezrP madAكما أن أعمال 
الاقتصادية والدلؽقراطية، فالحركية الاقتصادية بزلق التعقيد الاقتصادي وىذا ما يكون 
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في الجملة الافتًاضية التالية:  llemmod'Oما يلخصو  ىوسببا في الإقبال على التوافق، و 
 1."معينة، كلما زادت احتمالات برولذا إلى  الدلؽقراطية ةزادت التنمية في دولكلما "
وحسب ىذا الكلام فإن البرىنة على ىذه العلاقة السببية مرتبطة بكون أن 
الدلؽقراطية حتى  تتجنب  تظهرالتحديث لؼلق الشروط الدسبقة للصراع السياسي، و 
 عة وىي حالة الحرب الدائمة.النخب الدتصارعة خيار العودة إلى حالة الطبي
حول ىذه العلاقة بتُ  seddeeG arabraBولؽكننا أن نتبتٌ الشكل الذي قدمتو 
 :النمو الاقتصادي واحتمالات الدلؽقراطية









                          
  الدصدر:
 fo sweiveR  tuoba wonk ew od tahw ,seddeeG arabraB ,sraey ytnewt retfa noitazitarcomedlaunnA -
 ecneics lacitilop811p ,tic.po , 9991 ,2N ,
ىذا الشكل زيادة احتمالات الدلؽقراطية مع زيادة النمو الاقتصادي والعكس يبتُ 
بالنسبة لزيادة احتمالات الأنظمة التسلطية مع زيادة الفقر، أما الدول ذات الدستويات 
 2فتتًاوح بتُ عدة أنواع من الأنظمة.الدتوسطة 
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، و wotsoRل الربط بتُ الشروط الاقتصادية والدلؽقراطية كان موضوعا لأعما
وقد كانت ىذه  ،والأعمال السلوكية بشكل عام rolyaT، yenehC، stenzuK
، reyeamehcuR، erooM notgnirraBالأعمال لزل انتقاد خاصة من طرف 
فيما بعد التي لم   iksrwozreB،  وحتى أعمال trakruB، htgeirtuC، snehpetSو
 * تدافع بصرامة على ىذه العلاقة السببية.
دافع على علاقة عكسية بحيث أن الأنظمة التسلطية حسبو  llennod'Oوحتى 
 1أكثر كفاءة في تأطتَ عمليات التحديث مقارنة بالأنظمة الدلؽقراطية.
وىذا التشكيك أثبتتو بعض الدراسات التارلؼية، فالدلؽقراطية الأمريكية ومعها 
والأزمات وليس لذا علاقة معظم الدول الأوروبية كانت الدلؽقراطية فيها نتاجا للثورات 
بدستويات الدخل والنمو الاقتصادي، كما أن مستويات التنمية في الابراد السوفييتي لم 
وة قد تنتج أنظمة ر تكن كافية لظهور النظام التعددي، ومعتٌ ذلك أن نفس مستويات الث
 اجتماعية وسياسية لستلفة.
بذاوزت أعرق النماذج وفي الحالة العربية فمستويات الدخل في دول الخليج 
الاقتصادية في العالم إلا أنها مازالت بركم بطرق إقطاعية أسرية، ولا لؽلك الشعب فيها 
 أي مكانة، كما أنها ليست أنظمة تعددية.
 :hcstueD lraK نظرية التعبئة عند كارل دوتش- ب
التغيتَ السياسي بالعوامل الاقتصادية بشكل آلي ولكن  hcstueDنظرية تربط 
التي ترافق التحولات الاقتصادية، فعامل  noitasilibomتضيف عملية التعبئة 
الاتصالات الاجتماعية ىو سبب التعبئة الاجتماعية الذي يربط كل فرد ببيئتو 
 الاجتماعية العامة والسياسية.
لفات القدلؽة سواء القبلية أوالمحلية وكذا الاتصالات والتعبئة تلاشي التحاتضمن 
 ehT"الجماعة الوطنية"تلاشي التقاليد والقيم القدلؽة، وكل ىذا لؽثل السبيل لديلاد 
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فإن ىناك علاقة قوية بتُ التعبئة  hcstueD، وحسب ytinummoc lanoitan
ل لرتمع والتحديث بحيث أن التعبئة ىي سبب الحداثة كما أنها الوحيدة القادرة على نق
 1معتُ من وضع تقليدي إلى وضع حديث.
ولغب أن نشتَ بأن الاتصالات بجميع أشكالذا بسلك القدرة على التأثتَ في أنظمة 
على تفكيك بستلك القدرة القيم والتقاليد السائدة، كما أنها تزيد من اللحمة الوطنية و 
                                                                                   منها. يةالبتٌ التقليدية وخاصة النزاع
حول الحدود الوطنية بحيث يعرف الحدود على  hcstueDويكفي أن نستوعب رأي     
أنها الأماكن التي تتًاجع فيها الاتصالات، وبالتالي فعوامل التكنولوجيا والإعلام قادرة 
 جماعة على تقبل أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.على حشد وتعبئة أي 
ولكن تأثتَ التعبئة مرتبط أساسا بدستويات الدخل وطبيعة النشاطات الثقافية  
 ودرجات التعاطي مع وسائل الاتصال لكل شعب من الشعوب.
 : renrel leinaDر رننظرية التعبئة عند دانيال لي- ج
 إلى حالة دول الشرق الأوسط، وكتاباتو تتمسك بعامل renrelلرهودات توجهت 
التعبئة وبقيت وفية للتوجهات  التنموية لكارل دوتش وروبتَت دال، كما أنو كان يدافع 
 2بأن المجتمعات الغربية بسثل دوما الحالة الدرجعية لفهم التنمية الاجتماعية والسياسية.
لدرجة أنو رفض دفاع المجتمعات الشرقية  emsirtneconhtEولذلك فآراؤه كانت مركزية 
 عن توجهاتها التقليدية، في حتُ أن جوىر التحديث يعتٍ عنده بذاوز التقاليد.
تتبتٌ التعبئة الواسعة من أجل بسرير مشروع العقلانية والروح   renrel أطروحات
ابع الوضعية والإلغابية، وىذا لأجل الوصول بالجميع إلى تبتٍ سلوكات لظطية ذات ط
فإنو يعتقد  hcstueDوتأثرا بـ ،عالدي، ويضيف بأن كل تنمية مبنية على عمليات التعبئة
بأن كل التحولات التي حدثت في الغرب كانت نتاج تطور الاتصال الاجتماعي، كما أن 
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دراسة الحداثة متعلقة بدستوى التمدن، ونسبة التعليم ونسبة تدفق الدعلومات في كل 
 1الابذاىات.
ىنا لغب أن تتوجو إلى إحداث القطيعة مع النظام القدنً وكذا نشر ثقافة  التعبئة
، noitasilanoitaR "العقلنة"حول  rebew xaMسلوك جديدة وىو ما يشبو طرح 
، والتحديث يعتٍ  الجمع بتُ emsilasrevinU "العالدية"حول  snosraP toclaTوطرح 
 ىذين القيمتتُ.
إن النظريات الكمية للتنمية تتجاوز السياقات التارلؼية والثقافية الخاصة بكل 
تبقى غتَ قادرة على تفستَ ظهور  lhaD ,hcstueD ,renrelلرتمع، فنظريات 
الدلؽقراطية لأن الدلؽقراطية غتَ مرتبطة آليا بالعمليات الاقتصادية، إنها مرتبطة بشروط 
 خر.تارلؼية لستلفة بزتلف من لرتمع لآ
ولذلك بدأت تتشكل توجهات جديدة في التنمية السياسية براول عزل الظاىرة 
السياسية، وبالتالي تفستَ الانتقال وظهور الدلؽقراطية بالعودة إلى عوامل أخرى آتية من 
 .slihsالبيئة السياسية نفسها، وأىم الأعمال التي توجهت إلى ىذا الطرح لصد كتابات 
 *slihs drawdEثانيا: النظرية التنموية لـ 
بحيث  slihS Eحدث تطور نظري كبتَ في أدبيات التنمية السياسية مع أعمال 
أصبحت التنمية السياسية عملية مستقلة بحوافز داخلية خاصة ولا بزضع لدنطق التغتَات 
 الاقتصادية.
التي تتحكم في على النظام السياسي كوحدة برليل لفهم العمليات  slihSيركز 
خاصة  ينتمي إلى الأعمال الدؤسسة لعلم السياسة  همجهودا فذبهالاستمرار والتغتَ، و 
 etatS weN eht ni tneppolevéd lacitiloP "التنمية السياسية في الدول الجديدة"كتابو 
أصبح لؽثل ميثاق التوجو التنموي الجديد، وقد بدأ كتابو بتأكيد قوي وىو أن كل الذي 
متقدمة، حركية و النامية تشتًك في ىدف واحد وىو أن تصبح دولا حديثة  الدول
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ودلؽقراطية، وكل نظام سياسي سيتوجو إلى فرض منظومة قوانتُ مدنية، وتبتٍ مؤسسات 
وىذه قيم ثابتة وكامنة في كل نظام اجتماعي وتطويرىا . بسثيلية، واحتًام الحريات العامة
 1ياسية.يقع في جوىر أي عملية للتنمية الس
ة لالنخب القلي فإن حالة الدول النامية تفسر بالفجوة الكبرى بتُ slihSحسب 
الدتحمسة للتقدم والحداثة، وغالبية المجتمع الدتمسكة بالقيم التقليدية، ويرى بأن ىذه 
البنية القيمية التقليدية والتحالفات المحلية تعيق مشروع بناء مركز متقدم، وتعيق الوظائف 
والتنفيذية والقضائية على الدستوى الاجتماعي، أما ثقافيا فإن المجتمع التقليدي  التشريعية
يؤسس لسلوكات وإدراكات غتَ متجانسة مع القوانتُ الددنية والعالدية الدساوية للجميع، 
أما على الدستوى الدادي فإن الاقتصاد الزراعي عادة ما يتكرس في المجتمعات التقليدية 
 يع.صنات الاكتناز والشك وعدم الثقة بذاه أي لزاولة للتالتي تتمسك بدمارس
 لأنهاد النخب نفسها معزولة في الدول النامية، بذوفي مواجهة ىذه الصعوبات 
ما يفسر قيام النظم  ومقطوعة عن لرتمعاتها، وىذا ما لؽنع قيام الدشاركة الفعلية، وى
لم تعرف ىذه العزلة السياسية شديدة التمركز، على عكس النخب في الغرب التي 
وسالعت في تقبل  "مشروع العقلانية"والفجوة بسبب توفر الطبقات الوسطى التي تقبلت 
 2البتَوقراطيات الحديثة.
التي ترى بأن البتٌ الاجتماعية  erooM notgnirraBوفي ىذا الطرح لصد أعمال 
بالقوى التقليدية وملاك  erooMللمجتمع قد تعيق مشروع الدلؽقراطية، وىو ما يسميو 
وىذا الكلام وجد لو مكانا قويا في معظم أدبيات   ssenowdnal lanoitidartالأراضي 
 3التنمية السياسية خاصة  الدهتمة بالحالة العربية.
كثتَا على الدور التعبوي للنخب، فالنخب ىي لزرك  slihSأعمال  تركز باختصار
خطية وتتوجو إلى تعميم النموذج الغربي، وىو نفسو أي تنمية سياسية، والتنمية السياسية 
 .dnamlA G و  nameloC طرح
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 ثالثا: النظرية الوظيفية للتنمية السياسية: 
تتمسك النظرية الوظيفية بالدسار الخطي من زاوية تطور الوظائف للنظام السياسي 
 * 1أربع فرضيات أساسية:  nameloC رفقة dnamlAويقدم 
لذا بتٌ سياسية  –ومهما كانت مستويات التنمية –كل النظم السياسية  -1
 ، الدلؽومة والاختصاصات.في الدستوىبزتلف معها  للبتٌ السياسية الغربيةمشابهة 
في درجة  طىناك تبتٍ لنفس الوظائف في جميع الأنظمة السياسية، وبزتلف فق -2
 الوظائف. تطبيق ىذه
 متعددة الوظائف لخدمة نظام سياسي معتُ.كل البتٌ السياسية تعتبر  -3
مطلقة  كل النظم السياسية تعتبر لستلطة، أي أنها ليست مطلقة الحداثة أو -4
 التقليدية.
مسار التنمية عالدي وخطي وحالة دول العالم الثالث ستعرف ما  يعتبر وبالتالي
بذارب أوروبا الغربية، بدعتٌ أن عمليات التنمية السياسية تعتٍ نشر الوظائف  عرفتو
وىي: التوظيف السياسي، التعبتَ عن الدصالح، تقبل  dnamlA leirbaGالسبعة لـ 
ة ئنشتالدصالح، الاتصال السياسي، الوظيفة القضائية، تطوير القواعد، تنفيذ القواعد وال
 السياسية.
مستوى التحديث يتعلق بدؤشرات استقلالية  فإن قياس dnomlAحسب و 
الدؤسسات واختصاصاتها، وحسبو فإن مؤسسات دول العالم الثالث تتميز بكونها 
متداخلة وغتَ متخصصة، كما أن الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية متداخلة 
 2وبزضع لسلطة واحدة يضاف إليها الدؤسسة الدينية والاقتصادية.
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عن حالة الدول حديثة الاستقلال على أنها دولا تعاني من عدم   nameloCيتكلم 
القدرة على تقسيم العمل السياسي، والددخل الحقيقي للتنمية إذا ىو العمل على زيادة 
 م العمل).يسسة والتخصص (تقسأالد
الاعتبار  الستلف آرائو بحيث أعاد *llewoPة رفقdnomlA  روفيما بعد طو 
للثقافة السياسية في عملية التحديث (العادات، العقائد، القيم، قدرات الشعب 
تستهدف بناء إنسان عقلاني، برليلي،  -بذلك–الكامنة)، وأصبحت عملية التنمية 
بذريبي في أفعالو السياسية، ولذذا أصبحت التنمية السياسية تقتًب من عملية العلمنة 
أكثر من كونها لررد طرح مؤسسي يركز على   ellerutluc noitasiralucéSالثقافية
 1الاستقلالية الدؤسساتية.
الثقافة السياسية موضوعا لبحث مقارن مستقل بتُ أصبحت وفيما بعد 
، بريطانيا، ألدانيا، لايات الدتحدة الأمريكيةحول (الو  abrev yendiSو  dnomlA
أنواع من الثقافات تتناسب  ةبتُ ثلاثوتوصلا إلى التمييز  3691 سنةإيطاليا، الدكسيك) 
 2ألظاط من التفاعل مع الدسائل السياسية: ةمع ثلاث
مة بدا لغري في تىي ثقافة غتَ مهو :  elaissiorap erutluc aLالثقافة الرعوية  -1
 الدولة الوطنية، وتتوجو إلى الثقافات والانتماءات الفرعية.
ىي ثقافة تعتًف بالنظام السياسي و :  noitéjuS erutluc aLالثقافة الرعائية  -2
 الوطتٍ، ولكن الدواطنتُ لا ينخرطون ولا يشاركون في وظائفو.
تقوم على مواطنتُ و :  noitapicitrap ed erutluc aLثقافة الدشاركة -3
أصحاب إرادة لأداء واجباتهم وأخذ حقوقهم وىي ميزة الدلؽقراطيات الدستقرة والأكثر 
 تقدما.
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التوجهات "عن  dnamlAأما في مسألة برديث الثقافة السياسية فيتكلم 
 االتي تؤدي إلى تراجع الديولات الإيديولوجية والتوجو إلى إحداث وتبتٍ مزيد "البراغماتية
من التوافقات، وىذا الكلام يعتٍ أن إنشاء جهاز بتَوقراطي وحده غتَ كاف إذا لم 
لي السلوكات البتَوقراطية وفق قيم عالدية، بيوافقو برول ثقافي لؽس قيم لشارسي ومستق
 1: وبهذا فشرطي التنمية السياسية لعا
 . ellerutcurts noitaicneréffiDالاستقلالية الدؤسساتية -1
 . ellerutluc noitasiralucéSنة الثقافيةالعلم -2
لية برول بطيئة بسس كل المجتمع، إنها مقاربات مكل ىذه النظريات تتصور ع
تتجاىل الحقيقة التارلؼية التي تقول بان لظاذج الدول الحديثة والعالم ثالثية تعرف الكثتَ 
 من القطائع، الثورات، الحروب الأىلية، والانقلابات العسكرية.
 "الأزمة ملعا"ولذذا ظهر توجو جديد في أدبيات التنمية السياسية يركز على إدخال
وىي أعمال ترفض الستاتيكية والثبات والخطية  eyP Lو iksnagrOخاصة أعمال 
 لعملية التنمية الدوجودة في الأعمال السابقة.
 حول التنمية السياسية:  eyP Lرابعا: محورية الأزمة في أعمال 
لذا نفس التوجو التنموي القائل بأن كل المجتمعات لديها نفس  eyP Lأعمال 
تطوير القدرات ا ذكعم الدساواة، و دالدسارات التنموية، وىذه الدسارات ستنتهي بتقوية و 
 2السياسية والتنوع الدؤسساتي:
تقوية ودعم الدساواة: تتضمن ظهور مواطنتُ مسؤولتُ وفعالتُ يقررون الالطراط  -
 السياسية لمجتمعاتهم، وىذا يستوجب قانون عام يساوي بتُ الجميع.في الحياة 
 قدرات النظام السياسي: تتضمن تقوية الفعل الحكومي، زيادة فعاليتوتطوير  -
وعقلانيتو، وىذا ما يفتًض تقوية قدرات الاستجابة لدعطيات التغيتَ، وكذا إنتاج القيم 
 الضرورية لضمان استمرار النظام.
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، بحيث أن slihSو dnamlAالاستقلالية الدؤسساتية: وىنا يتشارك مع آراء  -
التنمية السياسية في جوىرىا تعتٍ التوصل إلى مؤسسات متنوعة ومستقلة عن بعضها 
 البعض.
على إدراك كل لرتمع لمحدداتو، وكيف يتعامل من أجل  eyP L برليليرتكز 
أن يكون بدون حدوث التوتر، والقطائع،  استغلالذا، ولكن برقيق  ىذه الغايات لا لؽكن
: أزمة الذوية، لك لػصي ستة أزمات وىيذول والأزمات، وىذا ما يفسر ظهور الأزمات
 1أزمة الشرعية، أزمة التوغل، أزمة الدشاركة، أزمة التكامل، أزمة التوزيع.
وة ىذه الأزمات الستة ىي التي ترافق عملية التنمية والتحديث، وبذاوزىا يعتبر خط
 2 :لأزماتا هذى لتجاوز الدلؽقراطية ىي نتاج و  لضو النظام السياسي الأمثل
أزمة الذوية: ترافق فكرة بناء الجماعة الوطنية وبذاوز الديولات والولاءات ما قبل  -1
الدولة التي تعرفها الدول حديثة الاستقلال، وبذاوز ىذه الدعضلة لا لؽكن إلا بتفكيك 
 الاجتماعية التقليدية عن طريق التعبئة لتجاوز المجتمعات التقليدية والرعوية.وتغيتَ البتٌ 
أزمة الشرعية: تتعلق بوجود مركز حكومي مقبول من الجميع وقادر على إدارة  -2
الإكراىات المحلية الدتعددة، والدول الجديدة تعرف ىذه الأزمة لوجود اضطرابات في 
 الوظائف والأدوار السياسية.
ة التوغل والنفوذ: متعلقة بددى قدرة السلطات الحكومية على الوصول أزم -3
المحلية، وكذا  الحل ىو ترسانة من الدؤسسات العقلانية الجهوية و بسياساتها إلى الجميع، و
 بناء الثقة بتُ الدولة ومواطنيها.
أزمة الدشاركة: متعلقة بالطراط الفواعل الجديدة في الحياة السياسية، والحل  -4
 يكون بتوسيع وتعميم الاقتًاع العام.
أزمة التكامل: متعلقة بعدم القدرة على ضمان التنسيق في السياسات بتُ  -5
جميع الدؤسسات لضمان بقاء النظام السياسي، ولا لؽكن بذاوزىا إلا بتشكيل شبكة 
 للعلاقات الدتبادلة بذمع جميع التنظيمات السياسية من جهة والدواطنتُ من جهة أخرى.
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أزمة التوزيع: متعلقة بطريقة توزيع الخبرات، الخدمات، القيم في المجتمع، إنها  -6
متعلقة بالقدرة على التحكيم، والحل يكمن في تقوية تدخل الدولة وتبتٍ بتَوقراطيات 
 اجتماعية.
أي وعموما فعملية التنمية السياسية متعلقة بتجاوز ىذه الأزمات التي يواجهها 
 اعي.نظام سياسي واجتم
 .المطلب الثاني: المقاربة السياسية الصرفة في التنمية السياسية
ىذه الدقاربة على استقلالية السياسة وتقدم الدلؽقراطية على أنها نتاج تدافع 
 Sفيها لصد أعمال الكتابات عمليات سياسية صرفة داخل النظام السياسي، وأىم 
 .retpA divaDو  notgnitnuH
 :notgnitnuH leumaS عند أولا: المقاربة المؤسساتية 
انتقادات قوية  5691في بداية أعمالو في السياسة الدقارنة عام  notgnitnuH قدم
 1:  أربع مبررات أساسية طور لنظريات التنمية السياسية التقليدية، و لأجل ىذا
مرحلتتُ أو فتًتتُ من التنمية ليست ظاىرة ارتدادية إلى الوراء ولكنها تتخلل  -1
 اط السياسي.طالالض
الحديثة، في حتُ أن الأصح  النظريات الكلاسيكية حبيسة المجتمعاتكانت  -2
ىو تتبع عمليات التنمية في جميع الدراحل التارلؼية للإنسانية، أي أن ىناك بذارب تارلؼية 
 للتنمية تستحق الدراسة.
الاجتماعي، الثقافي وبتُ  لا لغب أن لطلط بتُ التحديث الاقتصادي، -3
التنمية، فالتصنيع ليس الحافز الوحيد للتنمية السياسية، وفي كثتَ من الحالات لؽكن 
للتصنيع أن يعرقل أو يؤجل التنمية السياسية، ففي العالم الثالث الأىداف الاقتصادية  
 كانت سببا لتبرير استمرار الأنظمة التسلطية.
بدعيار مستقل وعالدي قابل لأن يطبق على  دتتحدالتنمية السياسية لغب أن  -4
 مستقل عن الظواىر الاقتصادية والاجتماعية. المجتمعات القدلؽة والحديثة، وبرليلا
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كأىم عامل  noitasilannoitutitsniعن الدأسسة  notgnitnuHوىنا يتكلم 
لؽكنو أن يقع في قلب عملية التنمية السياسية، فتنمية نظام سياسي يعتٍ تطوير 
 1مؤسسات مستقرة، متكيفة، معقدة، مستقلة ومتجانسة: 
بناء نظام قادر على  ا يعتٍذوى: ytilibatpadaنظام سياسي قادر على التكيف  
مواجهة التغتَات والتكيف مع جميع الدراحل التارلؼية، أي أنو لؽلك القدرة على أداء 
 وظائف جديدة لم تكن موجودة لحظة نشوئو.
: أي أن وظائفو لا تصدر من بنية أو  ytixelpmoCنظام سياسي مركب ومعقد 
 مؤسسة واحدة، وىذا يستوجب العديد من الدؤسسات والوظائف.
: وىذا يعتٍ ymonotOنظام سياسي قائم على استقلالية الدؤسسات السياسية  
ا أو فر طاستقلالية الدولة عن القوى الاجتماعية والاقتصادية، فالدولة لا لؽكنها أن بسثل 
أن تكون الأداة التنفيذية لطبقة اجتماعية  هاطبقة أو قوة اجتماعية معينة، كما لا لؽكن
تهدف بناء نظام سياسي مستقل، لزايد ومشكل من إطار معينة، وىذه العملية تس
 لزتًف لأجل حماية الدصالح العامة.
سة التجانس لأنها تعبر عن سدرجات الدأتفتًض : noiséhoCخاصية التجانس  
 الاتفاق.
ىي وحدة التحليل الأساسية للتحليل  "سسةأالد"notgnitnuH في أعمال 
سسة ىي أالسياسي، وىي الدتغتَ الحاسم في دراسة أي عملية تغيتَ أو تنمية سياسية، فالد
الوحيدة القادرة على حماية المجتمع، بذنب الانقسامات وحل النزاعات التي ترافق تطور 
 عامة.المجتمع، كما أنها تعمل على نشر سياسة متجانسة لخدمة الدصلحة ال
ة ضرورية لتجاوز معضلات الدرحلة الانتقالية التي تفرض درجات معينة من سسفالدأ
لؼتلف مع الدنظرين السابقتُ في كونو يربط بتُ   notgnitnuHقوة الدولة، وىنا لصد 
وتقوية الدولة، لأن عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  التنمية السياسية
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ية الدؤسسات التي من خلالذا يتم بذاوز التحالفات التقليدية وكذا برتاج إلى عملية تنم
 1إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية، وكل ىذا لػتاج إلى قوة الدولة.
عملية ترسيخ الدلؽقراطية تتطلب إشراف مؤسسات ذات مصداقية وذات كما أن 
بتُ القوى  ضمن القدرة على إدارة اللعبة، وإعادة توزيع الأدوارت تىحطابع وطتٍ 
 الدتنازعة.
بذاوز التحالفات السلطة و  عقلنة تتضمن notgnitnuHالتنمية السياسية بدنظور ف
ضمان بسايز الدؤسسات السياسية وخاصة ظهور الدشاركة بالإضافة إلى التقليدية، 
و  elliveuqcoTالسياسية، وىذا الطرح يقتًب من طروحات الكثتَين ابتداء من أعمال 
مأسسة النزاعات بصفة "الذي درس التغتَ الاجتماعي انطلاقا من frodnerhaD R
 2وىو ما اعتبره الشرط الضروري الأولي للدلؽقراطية."تدرلغية
الذي يقول بأن التنمية تقتضي S  tdatsnesiEونفس التوجو لصده في أعمال 
حو التًكيز على التغيتَ عن طريق فرض مؤسسات لؽكنها فيما بعد أن تؤطر التغيتَ وبسن
 3الاستمرار والدلؽومة.
 *retpA Dثانيا: استراتيجيات التحديث عند 
 4عدة استًاتيجيات للتحديث:  retpA divaDيقتًح 
نظام التعبئة: يعتمد على تركيز السلطة حول قائد كاريزماتي مسنود بإيديولوجية  -
 تسمح وتدعم مشاركة الشعب.
يقوم على إضعاف مركزية السلطة نظام الدصالحة: ىو عكس النظام الأول بحيث  -
 م إدارة الشعب والنخب السياسية.يوالدرجعية الإيديولوجية، ويرتكز على تعظ
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ية شبتُ الأتوقراطية التحديثية، والأوليقار  retpAيز فيو نظام بتَوقراطي: ولؽ -
 العسكرية وكل نظام لديو أسلوب خاص بالتحديث.
 عن ديناميكية معينة للتحديث متعلقة بعاملتُ أساسيتُ:  retpAويتكلم 
 طبيعة النظام السياسي في حد ذاتو. -1
 الحوافز غتَ السياسية للتحديث. -2
برليلو إذا يعتمد على ثنائية الإكراه والدعلومة، بحيث أن كل نظام يعمل عن طريق 
مرحلة الشك وعدم اليقتُ التي الإكراه والقهر معرض لفقدان الدعلومة وبالتالي الدخول في 
تؤدي بو إلى مزيد من الراديكالية أو إلى مزيد من التحول حتى يستطيع الحصول على 
 1الدعلومات من بيئتو.
السياسية فتتمثل في ضغوطات التحديث، واقتصاد التصنيع التي  غتَأما الحوافز 
 ه واستمراره.تدفع النظام السياسي إلى ألظاط جديدة من التكيف حتى يضمن بقاؤ 
بتُ التنمية والتحديث، فالتنمية عملية شاملة بسس كل  retpAأعمال بسيز 
مستويات البنية الاجتماعية، أما التحديث فلو مدلول لزدد مقتًن باستتَاد لظوذج معتُ 
 أو استبدال لرتمع تقليدي بدجتمع صناعي.
التحديث ينتهي بزعزعة قواعد المجتمعات التقليدية وشيئا فشيئا ينتج قيما وفواعلا 
جديدة، وسياسيا ينتهي بالتسييس التدرلغي كمرحلة ضرورية لكل لرتمع في حالة برول، 
وىنا تتدخل العمليات السياسية لتنظيم وضبط التغتَات السوسيواقتصادية، وكذا 
ىذا التوتر ينتج بتُ القوى و ة عن عمليات التحديث، التخفيف من حدة التوترات النابذ
 2التقليدية والقوى الحداثية.
د الدلؽقراطية عالقواو وفي نهاية عمليات التحديث نصل إلى ترسيخ ومأسسة القيم 
 3عند الدواطنتُ والنخب السياسية حتى يصبح الجميع يستعملها بشكل فعلي ودائم.
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 .ة الدولةثالثا: التنمية من خلال تنمية مركزي
تكامل الدولة وجود مركز سلطوي شرعي قادر على جمع الأفراد يفتًض 
والجماعات حول مركز ووحدة واحدة تتجاوز جميع الانتماءات، وىذا الدركز ىو أساس 
كل المجتمعات أسست لدركز  السادس عشر أي عملية تنمية سياسية، بحيث أنو منذ القرن
 والعشتَة والمجتمعات الإثنية. سياسي موحد يسمو على لظاذج القبلية
إن تطوير مركز يعتٍ ترقية إطار مؤسساتي ونظام قيم يتوجو إلى ضمان النظام العام 
لمجتمع مستقل ولزدد بإقليم معتُ، ىذا الدركز ىو نتاج عقلانية سوسيواقتصادية لضمان 
، ولضمان قبل سياسية الحالة الاجتماعية التي برول دون العودة إلى حالة الطبيعة الدا
 الدبادلات والتوزيع الجيد للثروات والخدمات من خلال تنظيم الرقابة والقيادة والذيمنة.
 1تنمية ىذا الدركز السياسي تعتٍ:
توسيع بنية سياسية مركزية وىوية سياسية للجميع قادرة على ضمان بسرير   -
 السياسات الدختلفة في جميع ألضاء الإقليم.
الدركز في جميع المجالات والأقاليم الفرعية، وىذا ما يشتًط ضمان تغلغل ىذا  -
نوع ودرجة معينة من القوة، وكذا امتلاك آليات لصناعة التحالف الوطتٍ، كما أن ىذا 
 السياسات، القيم، البرامج، صناعةالدركز ىو الوحيد الذي لػتكر الإكراه الدادي الشرعي ل
 الرموز، وفرض قواعد مشتًكة.
لسياسية تعتٍ في مستواىا الثالث إعادة التنظيم التدرلغي للمحيط، لأن التنمية ا -
البيئات الدختلفة تتعاطى مع سياسات التغلغل بالإلغاب والسلب، لذلك فإن الدركز يتبتٌ 
 تشكيل دولة مواطنتُ ومشاركة.
التنمية السياسية تعتٍ الارتكاز الفعال على الدؤسسات التقليدية، لأن التنمية لا  -
تٍ إحداث القطيعة مع الدؤسسات التقليدية خاصة في الدراحل الانتقالية، كما أن أي عت
، ولا لغب أن تكون "الحديث"و "القدنً"عملية تنمية حقيقة لغب أن تستوعب ثنائية 
 .grebloZ Aالسلطة حديثة والمجتمع تقليدي مثلما ىو الحال في إفريقيا حسب 
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إعادة تأىيل الوظائف الاجتماعية والتفاعل  قيام بنية سياسية مركزية إلىيؤدي 
التكنولوجيا السياسية الجديدة التي تقتضي  sggiR.Fالاجتماعي ككل، وىذا ما يسميو 
 1عدة مؤشرات: 
التكنولوجيا السياسية الجديدة تشتغل على إضعاف الروابط الأىلية وتفكيك  -1
 وابط لغب أن تنتهي لتتًك مكانهاروابط المجتمع القروي الريفي، العائلي والقبلي وىذه الر 
 جتماعي لؽتد على سائر الإقليم، وعلى الدستوى السياسي التكنولوجيا السياسيةالدكون 
بناء جهاز بتَوقراطي مركزي قادر  على التكيف مع الدعطيات الثقافية لكل لرتمع،  تعتٍ
 ويتأسس على قانون عام وغتَ مشخص.
 أن تشتغل على تكثيف الدشاركة السياسية. التكنولوجيا السياسية الجديدة لغب -
قيام السلطة الدركزية يؤدي إلى تقوية الدوقف الدولي من خلال وضوح الخطاب  -
 التوجو الإيديولوجي للسياسة الخارجية. و الدبلوماسي
استمرار البتٌ التقليدية: التحديث لا يفكك البتٌ التقليدية كليا كما يعتقد 2- 
قافي القائم وىذا ما فعملية التنمية ترتكز على الإطار الدؤسساتي والثباحثي التحديث، 
حول المجتمعات الإسلامية بحيث أثبتوا بأن  streeG CوredniB L  أثبتتو بحوث
عمليات التكنولوجيا السياسية لا لؽكن أن تتم في ىذه المجتمعات إلا باستعمال وإعادة 
 * تأىيل القيم التقليدية الدوجودة.
 ىذا التوليف بتُ الحديث والتقليدي لغب أن يكون بعدة آليات: 
 لغب أن تكون السلطات السياسية الدركزية الجديدة في خدمة الدؤسسات -
 عمل التقليدية وفي نفس الوقت العمل على بسرير عناصر الحداثة تدرلغيا، ووفق
 الحداثة في اللغةفإن الدول الجديدة لغب أن تعمل على ترجمة عناصر G  reidnalaB
 العناصر. الأصلية للثقافات القائمة، وبالتالي إضفاء الشرعية على ىذه
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 البتٌ السياسية الحديثة لا لؽكنها أن تكفي بدفردىا، وحتى تعمل بشكل جيد -
 لغب أن تستعتُ بقيم وسلوكات البيئة التقليدية.
 لرتمعاتها.السلطات الدركزية تستعمل الوسائط التقليدية للوصول إلى أعماق  -
  الأطراف المحيطة بالنظام تلجأ إلى الضغط الدستمر على السلطة الدركزية  -
 لإدخال الدمارسات التقليدية في السلطة.
 :ةظهور نزاعات جديد3- 
قيام مركز سياسي قوي إلى إعادة صياغة بنية النزاعات الاجتماعية بنقلها يؤدي 
تبحث عن التوافقات السياسية داخل  من النزاعات ذات الامتداد القبلي، إلى نزاعات
 الدولة، أي الانتقال من النزاعات الاجتماعية إلى النزاعات السياسية التنافسية.
 إستراتيجية تقوية السلطة المركزية:. 
 السلطة المركزية القوية مهمة النخب والفواعل: 
فهم ظاىرة الدركزية السياسية بتحليل الفواعل الدتورطة فيها، طبيعتها، ىويتها، يتم 
تقول بأن  tdatsnesiEمصالحها، وانتمائها الاجتماعي وكذا حوافزىا، فتحليلات 
التي برولت  الأنظمة السياسية الأوروبية تطورت بدبادرات من لطب اقتصادية بورجوازية
حتُ أن النظم حديثة الاستقلال قامت على  شيئا فشيئا إلى طبقة سياسية، في
شخصيات سياسية وفكرية بزتلف عن النخب الاقتصادية، وبقيت النخب الاقتصادية 
 1خارج لرال اللعبة وترتبط بالقوى الاستعمارية.
كما أن النخب الفكرية التي تكونت في الخارج وأصبحت لطب سياسية للدول 
ماعية التقليدية، وعن النخب الاقتصادية الحديثة، عن القوى الاجت منفصلةالجديدة تعتبر 
ما ىو تقليدي  تُوىذا ما يصعب مهمتها في فرض التجانس الاجتماعي وكذا التوليف ب
 و ما ىو حديث.
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 السلطة المركزية مرتبطة بطبيعة ونوعية السياسيات المتبعة:
 ىذا تطور الدركز مرتبط بطبيعة السياسات العامة ذات الانتشار الوطتٍ، وفي
حول أبعاد قرارات الأنظمة السياسية  rewerB Gو   renuarB Rالعنصر تفيدنا أسئلة
 1:الدقبلة على التحديث
ىل ىي اقتصادية أم أنها تستهدف التغيتَ   :ما ىي أىداف السلطة الدركزية -
 كأولوية؟ 
 ما ىو مقدار التجنيد لخدمة الأىداف الدعلنة؟  -
 ما ىي العوامل الدتحكمة في ىذه التوجهات الكبرى؟  -
 ما ىي النظرة الدستقبلية للتنمية؟  -
 الأىداف الأخرى الدمكنة، وما ىي فرصما ىي  ما ىي مبادرات التحقيق و -
 .التحقيق ؟ وتكاليف
كل الكلام السابق يعتٍ أن تنمية الدركز السياسي الدستقل يعتبر مدخلا للتنمية 
السياسية، ولؽكن الدراىنة عليو لتفكيك البتٌ التقليدية والولاءات القبلية حتى لضقق 
 ."الجماعة السياسية"
 .المطلب الثالث: العودة إلى ربط التنمية السياسية بالمحددات التاريخية
–وىذه المحدودية أدبيات التنمية السياسية والانتقال الدلؽقراطي لزدوديتها، أثبتت 
وصيات الاجتماعية والثقافية والجغرافية لكل صآتية من الخ -الكثتَ من الدهتمتُحسب 
هم ميكانيزمات وحركيات فلرتمع، لذلك أصبح مهما فتح لرال بحثي جديد لػاول 
 التغتَ السياسي.
لداذا ينفرد كل نظام سياسي بشكل معتُ وىو   لستلفايثتَ سؤالاا التوجو البحثي ذى
ىو السؤال الذي يؤطر التوجو البحثي الجديد في أدبيات التنمية ، و تَ؟يالتغ من التحول أو
 ية.فلػلينا إلى الخصوصيات الجغرافية والثقا باعتباره السياسية
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إلى موضوع خاص  وبهذا انتقلت دراسات التنمية من كونها موضوعا عالديا لررد
وعملي، وىنا لم يصبح الرىان ىو معرفة الأسس العامة التي بسيز تنمية المجتمعات 
ىذا التوجو يعتٍ العودة إلى و السياسية، وإلظا معرفة الشروط الخاصة الدتحكمة في برولذا، 
كما ىو في سياقو  tnemenévé'l ed étilaéRالحدث التارلؼي أو حقيقة الحدث 
 1مع، وبالتالي احتًام الأسئلة التي يطرحها الدؤرخ وكذا لعومو الدنهجية.الخاص بكل لرت
 "التغيتَ الاجتماعي والتارلؼي"في الريادة خاصة كتابو  tebsiN Rوتأتي أعمال 
أين دافع بقوة على ارتباط التنمية والتغيتَ بالمحدد  ،yrotsih dna egnahc laicoS
 2التارلؼي، وىذا الربط يفرض ضروريتتُ منهجيتتُ: 
لغب التعاطي مع التنمية في أبعادىا الخاصة، كما لغب دراسة حركيات كل  -1
نظام سياسي لأنها تتحكم في إمكانيات برولو، وفي سياق التاريخ نتوصل إلى الوضع 
 التغيتَ، وبأي شكل، وبأية وسائط، وما ىي موانع ذلك.الذي يؤدي إلى 
بأن العلوم  tebsiNلغب دراسة التنمية في بعدىا الزمتٍ، وىذا ما يعبر عنو  -2
 الاجتماعية أصبحت شيئا فشيئا تارلؼية.
الدلاحظة التارلؼية والدراسات التي اىتمت بفهم الحركيات الدتحكمة في تطور 
لى تشكل ثلاث معطيات تارلؼية تعتبر الدفاتيح الأساسية الأنظمة الأوروبية أجمعت ع
 ىي:  لفهم النظم السياسية الغربية و
 تشكل الدولة الوطنية. -
 تشكل الأنظمة السياسية الجماىتَية. -
 تشكل نظم حزبية خاصة بكل لرتمع سياسي. -
ىناك ضعف كبتَ في ىذه  أن وإذا أجرينا نفس الجهد على المجتمعات النامية لصد
العمليات أو الدسارات التي تطورت تارلؼيا، لذلك ففهم ىذه الأصالة والخصوصية لػتاج 
كننا من الوقوف على الحركيات التي لؽكنها أن تتحكم في بسإلى تطوير أطر برليلية خاصة 
 برديث وتطور النظم السياسية في المجتمعات العربية والنامية بشكل عام.
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 خصوصية التاريخية: ال
العمليات السياسية التي حدثت في أوروبا لا لؽكن مقارنتها بالتي حدثت في بقية 
نفس الوحدة الزمنية، كما أن معظم الدول النامية قد إلى مناطق العالم لأنهما لا ينتميان 
نظاما ما ورثت لظوذج الدولة أو تبنتو من أجل الاندماج السريع  في النظام الدولي باعتباره 
 1بتُ دول وطنية.
ىذا الخيار تأسس على تناقض خطتَ استوجب ضرورة الدفاضلة بتُ سرعة 
الاندماج في النظام الدولي بتبتٍ لظوذج الدولة الوطنية، والرغبة في بناء تنمية ولظاذج 
سياسية تراعي الخصوصيات التارلؼية، وىذه الدفارقة ىي التي لؽكنها أن تفسر الالضراف 
 2ي لدعظم الدول الدستقلة حديثا.التارلؼ
كما أن ىذا الخيار ىو الذي يقع وراء معظم موجات عدم الاستقرار والأزمات 
الحادة، ولػول دون القدرة على ترسيخ تقاليد سياسية بسبب منطق القطائع الذي 
 يتحكم في العملية السياسية.
رلؼي، ومن إمكانية وبهذا فالمجتمعات النامية ىي لرتمعات لزرومة من إرثها التا
لم لػتًم فيها منطق التطور  سياسية تطوير لظوذجها الأصيل والخاص بها، فهي لرالات
 الطبيعي للأشياء وللظواىر.
 : رجيةالارتباط بالقوى الخا
الدشكلة الثانية للدول الحديثة والدتخلفة اقتصاديا ىو تبعيتها للقوى الدولية ولذلك 
 المحدداتبأن فهم تنمية النظم السياسية الجديدة لا لؽكن إلا بربطو ب reidnalaB قال
ا للنظام الدولي مكانة ياللذين أعط nostreboR Rو llteN P، وىو نفسو توجو يةالخارج
 3حاسمة في فهم عمليات التنمية السياسية.
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 الدعطياتات التغيتَ والتحول في الدول النامية لغب أن يتجاوز يلذلك ففهم حرك
الداخلية، والاىتمام كثتَا بالعوامل الخارجية للتغيتَ سواء التي تدعم أو برافظ على منطق 
 في الأدبيات الكلاسيكية للتنمية السياسية. لامهميعتبر بعدا برليليا  ما الاستمرار، وىذا
وىنا لؽكننا الاستعانة بأعرق الأدبيات في نظرية العلاقات الدولية وخاصة الدوروث 
الواقعية الجديدة، وكذا الإرث النيوماركسي  وبالتحديد أجيالوبجميع لواقعي النظري ا
 1النسقية للعلاقات الدولية. يعةالي الذي يدافع عل الطببر والنيولي
 خصوصية البنية الاجتماعية: 
الثقافة الوطنية  الاجتماعي و غياب المجتمعات النامية من ضعف التكامل تعاني
كل ىذا أدى إلى فرض الشكل الوطتٍ ود شكل موحد للشرعية، و وجعدم  اذكالدشتًكة، و 
، لذلك فعمليات التنمية لم تكن مدروسة التجربة الغربيةبأسلوب تسلطي عكس حالة 
وتدرلغية وإلظا كانت لصالح جماعة برتكر السلطة وتوظف كل شيء لأجل الاستمرار 
 فيها، وىذا ما يفسر ظهور علاقات الزبونية والولاء.
د الريعية والتمويل ر ذه الدولة كقوة بروز على قوة ذاتية مسنودة بالدواىتأسست 
لم  ة أو الولاء والرعايا، كما أن المجتمع لا ينتج الثروة لذلكبالذاتي، وىنا ينتج القهر والغل
وبالتالي البحث  ،لظهور التعددية والنزاعات اتظهر طبقات اجتماعية تكون فيما بعد سبب
 ؤسس للدلؽقراطية.عن التوافقات التي ت
ىناك العديد من التحليلات التي تقول بأن غياب قاعدة سوسيواقتصادية قوية، 
وكذا المجتمع الددني القادر على الرقابة ىو ما يفسر توجو النخب السياسية الرسمية إلى تبتٍ 
تَ السياسي مع التغيتَ يعدم انسجام التغكما أن عدم الدساواة،   و الفساد و القهر
الكاريزماتية وأنظمة  اتيفسر ظهور الديكتاتورية والسلطقد واقتصادي ىو الذي السوسي
 الحزب الواحد.
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الأعمال البحثية الكبرى في الثمانينيات الدهتمة بالعالم الثالث وإشكاليات دعت 
التنمية السياسية إلى ضرورة إعادة النظر في ألظاط الذيمنة داخل المجتمعات، كما أعادت 
لا من التًكيز على دراسة نظام في حالة انتقال لغب التوجو فبد ،البحثي توجيو الدشروع
إلى إدراك منطق إعادة إنتاج السياسة أي أطروحة أن الأنظمة التسلطية تعيد إنتاج 
   *نفسها.
 المقاربات الإستراتيجية والعقلانية للانتقال الى الديمقراطية.المبحث الثاني:  
الدلؽقراطية يطرحون تقريبا نفس الأسئلة ويدعمون إجاباتهم معظم طلبة وباحثي 
التبريري، فالصعوبات لا تكمن في السؤال الدتعلق بكيف أتي النظام  يبنفس الدنطق البحث
 .؟الدلؽقراطي إلى الوجود، ولكن بكيف تضمن الدلؽقراطية بقائها واستمرارىا واستقرارىا
استهلكت الكثتَ من الزمن  لذلك لصد أن معظم الأعمال الضخمة السابقة
للظاىرة، ومعظم البحوث تتكلم بنفس اللغة، وفي أذىان الباحثتُ كانت دائما 
، وىذا لا لغب أن يكون nosreffeJ T "توماس جيفرسون"أو  "سيدلؽقراطية بريكل"
حالة طلبة الدلؽقراطية في الحالة العالم ثالثية والعربية، بدعتٌ أنهم لا لغب أن يتعاطوا 
تعاطوا معها في شكلها الإشكالي يقراطية في شكلها الناضج والنهائي، بل لغب أن الدلؽ
 والنزاعي كما ىو الحال في لبنان وتركيا، والعراق وبقية دول الاحتجاجات الشعبية.
 السؤال الأساسي للمقاربات العقلانية للانتقال إلى الدلؽقراطية ىو: 
قراطية ىي نفسها التي تشجع ميلادىا ىل الشروط التي تفسر ظهور واستمرار الدلؽ
 1.في مكان آخر؟
 osla ycarcomed erutam a niatsus hcihw secnatsmucric eht tahT
  ?htrib sti rovaf
العوامل الاقتصادية  في السابق على العلاقة بتُاشتغلت أدبيات التنمية السياسية 
والاجتماعية بالدلؽقراطية،ولذلك تكرست قناعات عكسية بأن غياب ىذه العوامل يفسر 
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غياب الدلؽقراطية وقيام أنظمة تسلطية مستقرة، وقدمت حلا نظريا بالاعتماد على بذربة 
الغرب بسثل في نظرية التحديث، لكن ابتداء من التسعينيات ظهر جيل جديد تأثر 
للدلؽقراطية لػاول أن يفسر الظواىر السياسية بدعزل عن المحددات  ةالثالثبالدوجة 
 السوسيواقتصادية رغبة منهم في الدفاع عن أصالة الظاىرة السياسية.
كز القوى كأىم عوامل اىذا التوجو يركز على النزاعات، تغتَ التحالفات ومر 
ية والثقافية والزمنية ويركز تفستَية لأي نظام سياسي، وىو توجو يتجاوز الطروحات التارلؼ
دي انتقالي من حالة راتوجو استًاتيجي إ وعلى خيارات النخب السياسية العقلانية، إن
تسلطية إلى حالة دلؽقراطية، وعمره الزمتٍ لا يتطلب القرون التي فرضتها علينا أدبيات 
الدقاربات الثقافية للتحول التنمية السياسية السابقة، ولا الدلؽقراطيتُ التي فرضتها علينا 
 الدلؽقراطي.
 "ycarcomed tfarc ehT" وخاصة كتاب  samlapiDفي التسعينيات كتاباتظهرت 
أين انتقد مقاربة الشروط الأولية ونظريات الثقافة السياسية لأنها ألعلت العوامل 
بتُ لستلف الجماعات  والنفوذ التغيتَ في الأساس ىو لزصلة نزاع حول القوة والسياسية، 
لؼلصنا  السياسية والاجتماعية، وىو طرح يتمسك بإمكانية دمقرطة الدول النامية لأنو
 1من إرث الشروط الأولية الدنهكة جدا.
حينما قال بأنو قد حان الوقت للاعتًاف بأن نظرية  reneiWوىذا ما لخصو 
دمقرطة، إنو لغب أن نفكر في سهلة للإمكانية لا تقدم الدلؽقراطية بقائمة شروطها 
  "elbaborp eht naht rehtar elbissop eht fo kniht tsum eW " 2الدمكن وليس في المحتمل.
عموما لتفستَ الخيارات العقلانية للانتقال ظهر علمتُ جديدين في السياسة 
 والثاني ىو علم eigolotisnarT الدقارنة الأول ىو علم الانتقال
 .ما تبقى من الدراسةيكون موضوع دراستنا فيسما  وىو  eigolodilosnoCالتًسيخ
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 .: الديمقراطية كخيار عقلاني في مقاربة الانتقال المطلب الأول
ىذا التوجو النظري بشكل مباشر في تفستَ بذربة في حالة انتقال فعلي ينخرط 
عكس النظريات السابقة التي ترتكز على التاريخ ثم براول تعميم الدراحل على التجارب 
الأخرى، لذلك فنظرية الانتقال بزتص فعلا في دراسة التحول من نظام تسلطي إلى نظام 
 *.1991-4791وجة الثالثة بتُ دلؽقراطي، وىي نظريات حاولت تفستَ الد
الدوجة الثالثة موضوعا لتحول ثلاثتُ دولة على الأقل خاصة في أمريكا كانت 
 1عوامل: عدة ب notgnitnuHاللاتينية وأوروبا الجنوبية، ويربطها 
 ظهور مشاكل الشرعية وتآكل الشرعيات القدلؽة للأنظمة التسلطية. -
الستينيات الذي أدى إلى زيادة التعليم ولظو الطبقة النمو الاقتصادي ابتداء من  -
 الوسطى.
وتراجع طبيعة نشاطات الكنيسة الكاثوليكية خاصة بعد دعمها للأنظمة  تغتَ -
 .5691-3691التسلطية بعد مؤبسر الفاتيكان عام 
الابراد و  تغتَ سياسات القوى الخارجية للابراد الأوروبي، الولايات الدتحدة -
 السوفييتي.
 انتقال النموذج من بذربة لأخرى عن طريق العدوى.  -
الدلؽقراطية: أزمة إلى سبعة وعشرون متغتَا للانتقال  notgnitnuHوقد أحصى 
وفي أثنائها،  الانتقالالاقتصادي، طبيعة الفاعلتُ الأساسيتُ قبل عملية  املالشرعية، الع
دور النخب والقيادات، مدى قوة الفئة الحاكمة وبساسكها، حجم التعبئة الشعبية في 
موقف منظمات المجتمع الددني من النظام، مدى دعم الدؤسسات العسكرية  الشارع،
                                                           
 موجات الدلؽقراطية:   - *
 بوصول موسوليتٍ إلى الحكم. 6291ببداية الاقتًاع العام في الو.م.أ وانتهت بحوالي عام  1281الدوجة الأولى بدأت منذ  -
 الحرب العالدية الثانية إلى غاية الستينيات.الدوجة الثانية بعد  -
  notgnitnuH .S، وللمزيد لؽكن العودة إلى مقال 1991-4791الدوجة الثالثة:  -
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والأمنية للنظام القدنً، مواقف القوى الدولية، الإرث الاستعماري والتارلؼي السياسي 
 الانتقال في حد ذاتها وطرقو، وقد للدولة، آليات 
 1:توصل إلى إحصاء أربع طرق للتحول من خلال دراستو للموجة الثالثة
 .noitamrofsnarTلظط التحول  -1
 . tnemecalpeRلظط الإحلال  -2
 .tnemecalpsnarT الإحلال التحولي  -3
 . noitnevretni neigroFلظط التدخل الخارجي  -4
 حول مدلول الانتقال إلى الديمقراطية: 
حول الانتقال إلى الدلؽقراطية  wotsoR trawknaDأي بصدور مقال - 1791منذ 
بدأت الكتابات حول نفس الدوضوع مع جيل بأكملو من الباحثتُ الذين أصبحوا -
مع الجميع على أن الانتقال الدلؽقراطي يشتَ لغ، و seugolotisnarT"بالانتقاليتُ"يسمون 
 نظام دلؽقراطي.قيام إلى الفتًة الزمنية الدمتدة من بداية سقوط النظام التسلطي إلى غاية 
الانتقال ىو الدسار الدمتد من الدرحلة النهائية للنظام التسلطي  " :noterraGوبتعبتَ 
 2."إلى أول انتخابات حرة وتنافسية
بأن المجال الزمتٍ للانتقال ينتهي  soruodnamaiDو rehtnuGوتضيف أعمال 
 iksrowezrP madA أما، "الدأسسة النهائية"بانتهاء الإطار الدؤسساتي للنظام السياسي 
فيقول بأن نهاية مرحلة الانتقال الدلؽقراطي تتحدد ببداية تفهم الأحزاب الدعارضة  
 3للسلطة، وتقبل السلطة خسارة الانتخابات.
الانتقال الدلؽقراطي لدرحلة لشتدة بتُ نظامتُ أساسيتُ، رغم أن  يؤرخ عموما
التاريخ يبتُ أن مراحل الانتقال لا تكون دائما دلؽقراطية، كما أن لا أحد لؽكنو أن 
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خاصة وأن التجارب تثبت توقف العديد من العمليات  يضمن النهاية الجيدة للعملية،
الواقعة بتُ النظام التسلطي والنظام  "sesirg senoz sel"الانتقالية في المحطات الرمادية 
 الدلؽقراطي.
مصطلح جديد بدلا من مصطلح  لىيدافع ع  nesneroS egroeGجعل وىذا ما
الذي ينسجم حسبو مع الدناطق الرمادية  "llitsdnatS"مصطلح الانتقال وىو
 imeS"تسلطيةالشبو "أو  ycarcomed imeS "شبو الدلؽقراطية"وتوصيفات
 1.msinairatirohtua
ولذلك لا لغب التوقف عند الدلالات الاشتقاقية اللغوية للانتقال لأنها تبقى دوما 
 2:مراعاة ما يليغتَ مكتملة ولذذا لغب 
 .طويلا لا بستدرور من نوع من الحكم إلى نوع آخر في فتًة زمنية الدالانتقال ىو  -
دي وفي إطار استًاتيجي من طرف رابرليل الانتقال ىو برليل لفعل سياسي إ -
الفواعل الرسمية في الأعلى، وىي خيارات مؤسسة على منطق نظرية اللعب حسب 
 .amlapéD "ديبالدا"قول
أي أن ،  soahc ed eiroéhTالانتقال وعلم الانتقال لؼضعان لنظرية الفوضى -
الفعل ورد الدواقف غتَ لزددة سابقا وإلظا بزضع لعمليات تكيف مستمرة حسب نتائج 
 الفعل.
يهتموا بالعمليات والدسارات قصتَة الددى،  seugolotisnart selالانتقاليون  -
أي التعريفات التي تتمسك بالطابع  ،"التعريفات الاختزالية للدلؽقراطية" لذلك يفضلون
 . selarudécorp snoitinifédالإجرائي للدلؽقراطية
برليل قصتَ الددى للعب والتسويات الظرفية مفهوم الانتقال إلى منهج وبهذا لػيلنا 
التي بردث في زمن لزدد، وبالتالي لا تفيدنا في فهم وبرليل السياقات التارلؼية طويلة 
 الددى.
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لظوذج التحليل الانتقالي يركز على خطوات دلؽقراطية معينة والحوادث التي تواجهها 
والانتقال لا يعتٍ تغيتَ   حتى نفهم كيف أن دلؽقراطيات لصحت ومسارات أخرى توقفت،
كل شيء (القيم، والثقافة)، وإلظا نقل طريقة الحكم من شكل إلى شكل آخر، لذلك 
فالدهم في ىذا الدسار ىو نوعية مواقف والتزام وحسابات ونوايا النخب الرسمية، ىل 
 1.تستهدف الدلؽقراطية فعلا أم ىي لررد خيار ظرفي للمقايضة؟
 2مؤشرات الانتقال كما يلي: rettimhcS eppilihPو  netsraCويعدد 
 دخول الحركات الاجتماعية والسياسية في معارضة ونقاش عام مع النظام.  -
 وبقية السياسيتُ وكذا الاعتًاف بو. ةظهور الصراع بتُ الأجهزة الإدارية للدول  -
 طرف الإقدام على تبتٍ بعض التغيتَات الشكلية وتراجع استعمال القوة من -
 النظام.
 ."فيتو النظام" بداية التغتَات الدؤسساتية وتراجع قوة -
 اعتًاف الدستور بالحقوق السياسية الدتساوية والحريات الفردية للمواطنتُ. -
 تنظيم انتخابات حرة. -
 احتًام نتائج الانتخابات من طرف الجميع. -
 :wotsoR trawknoD   ledomدانكورت روستو للانتقال نموذج
من خلال تعريف الانتقال يظهر بأن التحليلات عن الدوجة الثالثة بست بالاستعانة 
بدعتٌ أن الانتقالات ىي نتيجة  yroehT suoinegodnEبنظريات ذات مقاربة داخلية 
 nerraKعوامل داخلية وليست مرتبطة بدقولات الشروط الأولية وىذا ما يذىب إليو 
 3.remmaR
 : وىو سؤال أساسيمن  wotsoR Dينطلق برليل 
  .دد؟لزىل لؽكن الحديث عن علاقة سببية بتُ الدلؽقراطية وعامل  -
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 .وىل الانتقال إلى الدلؽقراطية لؽكنو أن يأخذ شكل ومسار وابذاه واحد؟  -
ويبدأ في إجاباتو بالاعتماد على الدلاحظة التارلؼية لدختلف التجارب الدلؽقراطية 
بحيث أثبت أن ىناك العديد من الدسالك إلى الدلؽقراطية، كما أنو لػاول وضع أعمال 
 dnuorgkcaB"عوامل خلفية"النظريات التي تفسر الشروط الأولية على أنها لررد 
: مرحلة التحضتَ، وىي ى مشكلة من عدة مراحليف مرحلة حاسمة أخر ظ، ويsrotcaf
 1مرحلة القرار، مرحلة التًسيخ.
الدلؽقراطية ىي خيار النخب السياسية التي تلتزم بها كحل بديل للنزاعات، وىي 
نتاج العديد من  إنهافي الدراحل الأولى ليست بالضرورة خيار الدواطنتُ وعامة الشعب، 
الأسئلة خاصة حينما يطرح السؤال على النخب السياسية على أن يكونوا دلؽقراطيتُ أو 
لا، فالانتقال ىو لزصلة خيار وبرالف لرموعة قوى تدعم التغيتَ سواء من داخل النظام 
  2أو من خارجو، أو باجتماع قوى من داخل النظام وقوى من خارجو.
 3:منهجية لدعم توجهو النظريعدة مبررات  wotsoRيقدم 
 توجدىا.العوامل التي برافظ على وجود الدلؽقراطية ليست ىي نفسها التي  -
والنظرية  ،noitasuaC بالضرورة السببية عتٍلا ي noitalérroCالقول بالارتباط  -
 لغب أن براول إثبات العلاقة السببية.
ىو اقتصادي واجتماعي إلى كل العلاقات السببية تنطلق لشا بالضرورة أن   ليس -
 ما ىو سياسي.
ومواقف إلى ما ىو  sfeilebليس كل العلاقات السببية تنطلق لشا ىو عقائد  -
 أفعال.
لا لؽكن للدلؽقراطية أن تتخذ شكلا واحدا، بل ىناك  العديد من الدسارات التي  -
 تقود إلى الدلؽقراطية.
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عوامل زمنية ثابتة، بل ىناك عدة عوامل حاسمة تتبع  ةالدلؽقراطية ليست لزصل -
 الدراحل الدختلفة للانتقال.
العوامل التي تنشرىا الدلؽقراطية لا لؽكنها أن تتخذ شكل اجتماعي واحد، لأن  -
 في نفس الدكان والزمان.قد لا تكون نفسها 
ل في زمن البيانات التجريبية التي تثبت نظرية معينة قد تكون صالحة مع عدة دو  -
 لزدد.
للبحث في منطق التحول داخل الأنظمة السياسية لا لغب أن نهمل فكرة أن  -
 ىناك العديد من العوامل الدفسرة تأتي من الخارج (من خارج النظام).
النموذج الدثالي للانتقال لؽكنو أن يكون نتاج دراسة معمقة لنموذجتُ أو ثلاثة   -
 يتم إثباتو بالتجريب والتطبيق على بقية ، ثم sesac laciripmEكحالات بذريبية
 الحالات.
دراسة حالة السويد والدول  wotsoR Dللاعتبارات الدنهجية السابقة فضل  و
، وحالة تركيا وبعض حالات أوروبا الغربية منذ 1291-1981الغربية التي انتقلت ما بتُ 
 ، وتأسيس لظوذجو على شرط مسبق واحد وثلاث مراحل أساسية.5491
 noitidnoc dnuorgkcaB   الشرط الحاسم والأولي:
 و  ytinu lanoitanمثل في الوحدة الوطنيةيتىذا الشرط  wotsoR Dحسب 
الذي يعتٍ أن غالبية الدواطنتُ الدقيمتُ في الدولة ليس لذم أي برفظ فكري حول الجماعة 
 السياسية التي ينتمون إليها.
الذوياتية قبل  الحسم في النقاشات الإثنية ووىذا يعتٍ أن الدلؽقراطية تستوجب 
البدء في أي عملية انتقال، وىي مشاكل عرفتها بذارب الذند، باكستان، ستَيلنكا، دول 
الشعب " :الذي قال gniuneJ rovIإفريقيا، الدول العربية، وىنا لؽكن أن نستعتُ بدقولة 
 1."لا لؽكنو أن يقرر إذا كان ىناك من يقرر من ىو الشعب
   ''elpoep eht era ohw sediced ydobemos litnu ediced tonnac elpoep eht''  
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ب لغالدلؽقراطية ىي نظام حكم الأغلبية الدؤقتة والحكام فيو يتغتَون لكن الحدود 
تبقى مستمرة وكذلك مكونات الدواطنة، فالوحدة الوطنية ىي الخلفية والأرضية  أن
 wotsoRالأساسية للدلؽقراطية، وبقية العوامل الاقتصادية والاجتماعية تدخل في لظوذج 
 بصورة غتَ مباشرة وىامشية، كما أن شرط الوحدة يغطي كل مراحل وعمليات الانتقال.
سواء عن طريق تقدنً الضمانات  اتالذوية والأقليإذا لم لػسم في نقاشات و  لكذل
ات الحروب الأىلية  أو تقدنً الحماية فإن النتيجة ىي انهيار الدلؽقراطية، وظهور  إمكاني
وستَيلنكا، وإذا فصل في الدسألة الوطنية لؽكن الدخول في الدرحلة الأولى كحالة الشيشان 
 1wotsoR.لنموذج
 :wotsoR  trawoKnaDمراحل نموذج 
 :yrotaraperP  esahp المرحلة التحضيرية -1
شرط قاعدي واحد للدلؽقراطية  -عكس الجميع-يشتًطwotsoR رأينا سابقا أن 
وىو الوحدة الوطنية، أما عملية الدمقرطة في حد ذاتها فهي نتاج بداية الصراع السياسي 
على توجيو ، والصراع يبدأ مع تشكل لطب جديدة بستلك القدرة elggurts lacitilop
المجموعات الاجتماعية وتبتٍ أفعال حقيقية مثل ما حدث في تركيا والسويد بظهور قوى 
 2قادرة على مواجهة الأجهزة البتَوقراطية.
فإن الطريق الوحيد للدلؽقراطية ىو ظهور النزاع، كما أن  ecurB semaJوحسب 
شيئا فشيئا كحل  الدلؽقراطية في البداية لا تكون ىي الذدف الأسمى وإلظا تتأسس
 تزايد النزاعات.لمؤسساتي 
الذي يقول بأن الدول التي ترغب في  namhcsriH treblAوىو نفس طرح 
الدلؽقراطية لا لغب أن تلجأ إلى نسخ لظوذج القواعد الدستورية والدمارسات البرلدانية 
إجراءات ولشارسات للدلؽقراطية الدستقرة، وإلظا باحتًام طبيعة النزاعات القائمة، وتطوير 
 3لإنضاج التسويات القادرة على احتواء الصراعات القائمة.
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لصد أن النزاعات ىي الوضع الذي لؽهد لدشروع  resoCو rekraPوفي كتابات 
التعددية وتقبلها، كما أنو في بعض الحالات والدسارات انتهت النزاعات بخلق الوحدة 
 *والتكامل الوطتٍ.
على كل التجارب أين تصبح النزاعات طريق  ولكن ىذا الكلام لا يصح
 تُفي دراستو عن لبنان بحيث ب slihS drawdEللاحتًاب الأىلي وىذا ما حذر منو 
 ضرورة التطور الذادئ والتدرلغي للدولة الددنية.
 :esahp noisicéDالقرار  مرحلة -2
وبالتالي في الدرحلة الأولى بوجود التنوع داخل الوحدة القيادات السياسية  تقبل
الدأسسة لبعض الإجراءات الدلؽقراطية، لكن خيار الدلؽقراطية لػتاج إلى تراكم الإجراءات 
التي تدعم مكاسب الدرحلة التحضتَية، وإذا رفضت قرارات وخيارات أكبر من الأولى 
فإننا لا نتجاوز الدرحلة الأولى، وندرك تواصل الصراع داخل الجماعة السياسية مثل حالة 
 لتي لم تستطع بذاوز الدرحلة التحضتَية.لبنان ا
إن قرار تبتٍ الدلؽقراطية كخيار ىو لزصلة اشتًاك العديد من القوى التي تتفاوض 
وتقبل على مزيد من التنازلات لصالح الدلؽقراطية، وعموما تنخرط المجموعات الاقتصادية 
تفاوضية متعددة  والفكرية إلى جانب لرموعات النظام الإصلاحية والمحافظة في سياقات
وكل ىذا يدعم مرحلة القرار، وبذسد فكرة أن ىذه الدرحلة ىي مرحلة النقاشات والتداول 
 1لإنضاج التوافقات.
في ىذه الدرحلة لغب التفريق بتُ الانتقال الذي تهيمن فيو النخب الكلاسيكية التي  
ماىتَية إلى كانت تدعم النظام القدنً، والانتقال الذي يوصل القوى الدعارضة والج
 2نوعتُ من الانتقال: wotsoR الأماكن الحاسمة في السلطة، وىنا يذكر
 .evoba morf noitisnarTانتقال من الأعلى  -
                                                           
 لؽكن العودة إلى كتاب:  - *
 .6591 ,eocnelG ,tcilfnoC laicoS fo noitcnuF eht ,resoC A siuL  -
 .753p ,tic.po ,wotsoR trowknaD -1
 naciremA nitaL ni noitazitarcomed fo sammeliD ,lraK nnyL yrreT -  2
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 .woleb morf noitisnarTانتقال من الأسفل  -
النابذة  lrak nnyl yreTوىناك حالات لستلطة بتُ النموذجتُ، وحسب طروحات 
ة ىي ر اللاتينية، فإن النماذج التي قدمت  دلؽقراطيات مستقعن استبصار حالات أمريكا 
عن الانتقال من الأعلى، في حتُ أن الانتقالات التي حدثت من الأسفل لم  نتجتالتي 
مت فيها الفواعل لتؤدي إلى دلؽقراطيات مستقرة، وىذا يعتٍ أن التجارب التي است
وبات كبتَة مع النخب القدلؽة الجماىتَية القيادة بينت لزدودية كبتَة لأنها بذد صع
يف أنو في أمريكا ظ، الشيلي، ويقواتيمالاالدتمرسة وىذا ما أثبتتو حالات الأرجنتتُ، 
ناجحة حدثت من  انتقال لم نسجل بذربة اللاتينية طوال ثلاثة عشريات للانتقال
 1لأسفل.ا
  :esahp noitautibaHمرحلة التعود  -3
يش مع الدلؽقراطية، وىذا يعتٍ انتفاء اعتالتعود على الفي ىذه الدرحلة يبدأ الجميع 
بدلا من تقبل الدلؽقراطية بصفة اضطرارية فإن و الشكوك التي توجد عند النخب السياسية، 
 2معظم النخب تصبح تتبناىا بإلؽان والتزام.
لػصل التعود كون الجميع يتعلم من لصاح الخيارات والآليات الدلؽقراطية في بذاوز  و
الكثتَ من الحالات الدستعصية، ولذلك يعملون على تعميم استعمال ىذه الآليات، وبتعبتَ 
كل القوى والفواعل تعتمد الإجراءات الدلؽقراطية للحصول على القوة،  فإن zniL nauJ
مل النقض ضد إجراء تم تبنيو دلؽقراطيا، باختصار في ىذه الدرحلة ولا أحد أو مؤسسة يستع
  3تصبح الدلؽقراطية اللعبة الوحيدة التي يقبلها الجميع.
مرحلة تتطلب الاستعانة بالدفاىيم الدوسعة للمساواة والعدالة في الثقافة  اكما أنه
 للأشياء. السياسية حتى تصبح الدلؽقراطية عند الجميع تعبر عن النظام الطبيعي
ولألعية ىذه الدرحلة ظهر حديثا علم ترسيخ الأنظمة الدلؽقراطية حتى يتتبع تطور 
 التجارب الانتقالية، يصنفها ويؤسس للشروط والظروف الدناسبة لقيام دلؽقراطية راسخة.
 في الشكل التالي: wotsoR عموما لؽكن تلخيص لظوذج و
                                                           
 .8p ,dibI -  1
 .053p ,tic.po ,wotsoR trawknaD- 2 
 .953 p,tic.po ,noitazitarcomed dna ycarcomed ,nesneros egroeG  -  3
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  253p,tic. po,wotsoR trawknaD الدصدر:
 . euqitarcoméd noitadilosnoCالثاني: الترسيخ الديمقراطيالمطلب 
تقوية العلاقات بتُ النظام السياسي وبقية المجتمع، وكذا تقوية الدلؽقراطية  التًسيخ يعتٍ
حتى تصبح قادرة على بذاوز أي أزمة لشكنة، وىو بذلك يتوجو إلى بناء علاقات مستقرة بتُ 
وىذه العملية ، الدؤسسات الحكومية القائمة وبتُ البتٌ قيد التشكيل وبتُ فواعل المجتمع الددني
 1: تتخذ مسارين
وىو مسار يستهدف تبتٍ سلوكات لدعم  :مسار من القمة إلى القاعدة -
 الدلؽقراطية من الأعلى.
الحركيات  ويعتٍ التزام الفواعل الاجتماعية ولشثلي :مسار من القاعدة إلى القمة -
دعم الدلؽقراطية وخاصة الأحزاب السياسية باعتبارىا أىم أدوات الشرعية، وأدوات بالسياسية 
 التوافق.خلق 
الدلؽقراطية الراسخة تعتٍ تطور الإلؽان بأن الدلؽقراطية ىي آلية برقيق الأىداف العامة، 
وىي الشكل القادر على ضمان استمرار وبرقيق أىداف الجماعة السياسية، وىذا ما يعبر عنو 
                                                           
 egarcna'l ed  eiroéhT al :euqitarcoméD  noitadilosnoC ,onilroM odranoeL -  1 
  .742p ,1002 ,2=n8 loV ,eérapmoC euqitilop ed lanoitanretni euveR،
 الوحدة الوطنية كشرط تأسيسي
 ytinU  lanoitaN
 :المرحلة الأولى 
 الدرحلة التحضتَية: 
بداية تفكك النظام -
 التسلطي .
ظهور النزاع بتُ قوى -
 النظام وقوى الدعارضة .
 : مرحلة القرار 
بداية التأسيس للنظام -
 الدلؽقراطي.




 : مرحلة التعود
 بداية التعود على الدلؽقراطية. -
 التوغل في الثقافة السياسية. -




ىي بأن الدلؽقراطية  iksrowezrP Aبالتوافق الداعم والتأييد الواسع، ويعبر عنو  rettimhcS
 1النظام الذي لؽكن الجميع من التحرك داخل النظام السياسي.
والتًسيخ يعتٍ أيضا حركة من الأعلى تقتضي نشر وتشكيل وتغيتَ الدعائم الدتحكمة 
لدختلفة افي المجتمع الددني وبقية القطاعات، وىذا ما يتم عن طريق التنظيمات السياسية 
 زاب السياسية ومنظمات المجتمع الددني.للدلؽقراطية، وخاصة الأح
 الدلؽقراطي مؤشرات التًسيخ redienhcS Q netsraCو rettimhcS eppilihPويعدد 
 2فيما يلي:
 التمكتُ من حقوق الإنسان. -1
 تراجع الاعتقالات السياسية. -2
 .إقبال النظام على التسامح مع الدعارضة -3
 الاعتًاف بالأحزاب السياسية الدستقلة. -4
 الدعارضة في البرلدانات وفي لستلف المجالات.مأسسة  -5
 وجود الجمعيات المحتًفة والابرادات التجارية خارج ىيمنة الدولة. -6
 وجود إعلام مستقل ولو حق الوصول إلى الدعلومة. -7
 حماية حق الأقليات. -8
 صنفتُ: إلى  التًسيخمؤشرات  فيصنف dnomaiD yrraLأما 
 .sfeileB dna smroNعل مستوى القواعد والعقائد  -
 على مستوى السلوكات. -
 ، الدنظمات setilE  وىذين الدؤشرين يربطهما بثلاث فئات أساسية: النخب   
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 في الشكل التالي: dnomaiD yrraLولؽكن أن نلخص عمل 
 dnomaiD yrraL: مؤشرات التًسيخ حسب 41الشكل
 levelالدستوى   sfeileb dna smroNالعقائد والقواعد   ruoivahabالسلوكات       
القيادات الحكومية، الدؤسسات الحكومية، 
والأحزاب السياسية وجماعات الدصالح، كلهم 
لػتًمون حق الآخرين في الوصول السلمي إلى  
 و السلطة، يرفضون العنف، لػتًمون القانون
الدؤسسات، أي القبول الدتبادل لقواعد 
 .السلوك السياسي
رجال  كل زعماء الرأي الأساسيتُ و
الثقافة والأعمال والدنظمات الاجتماعية 
 يعتًفون بالشرعية الدلؽقراطية.
كل القيادات الحكومية والسياسية والحزبية 
يؤمنون بأن الدلؽقراطية ىي النظام الأفضل 
 للحكم.
 النخب    etilE
لا تلجأ الأحزاب وجماعات الدصالح والحركات 
الاجتماعية إلى رفض أو الإطاحة 
 .بالدلؽقراطية
جماعات  مثل غالبية الأحزاب الدعروفة




انتفاء الحركات الدناىضة للدلؽقراطية، وانتقاء 
والدنظمات ذات التوجهات الأحزاب 
 .والخيارات غتَ الدلؽقراطية
غالبية الشعب والجماىتَ يعتقدون بأن 
 الدلؽقراطية أفضل أشكال الحكم الدمكنة.
من يفضلون  %51لا يوجد أكثر من 




 :eromitlaB noitadilosnoc drawoT :ycarcomed gnipoleved ,dnomaiD yrraL
 .96p ,9991 ,sserp ytisrevinU snikpoH snhoj
 :reldehcS saerdnAمؤشرات الترسيخ عند 
جدا حول مؤشرات التًسيخ ويعتمد على أربع  ادقيق الرهودreldehcS  قدم
منطق الوضع  - .semôtpmys sed euqigolمنطق الأعراض  -مؤشرات أساسية: 
 euqigolالدنطق الوقائي  - .sevuerpé'l a esim ed euqigolبرت الاختبار 
 . noitpecrep-otua'l ed euqigolمنطق الإدراك الذاتي - .evitnevérp
مؤسس على غياب الأزمات، والدهتمتُ ببقاء الدلؽقراطية  منطق الأعراض: -1
من أجل اكتشاف أي تهديد وكذا الوقوف على  هالغب أن يلاحظوا السياسة بكامل
 1أعراض الدلؽقراطية الدريضة:
                                                           
 ،euqitarcoméd noitadilosnoc al revresbO tnemmoC ,reldehcS saerdnA - 1
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 سلوكات غتَ دلؽقراطية. 
 مدى احتًام قواعد اللعبة من طرف كل الفواعل. 
ىو ظهور استعمال  retslE Jوالعرض الأكثر خطورة للمأسسة الضعيفة حسب  
 والعملية للدلؽقراطية.العنف لأن استعمال العنف يعتبر أكبر الدخالفات النظرية 
 عدم الاعتًاف بها بعد الانتخابات. العرض الآخر ىو برريف النتائج أو 
والعرض الأختَ ىو انتهاك ولسالفة أوامر السلطة، لذلك على الدواطنتُ أن  
يتخلصوا من عاداتهم في أن يكونوا دائما فوق القانون، ويتحفظون على جميع أنواع 
 السلطات. 
قدرتها على  الراسخة تظهر فيالدلؽقراطية ار: بت الاختمنطق الوضع بر -2
الدقاومة في أوقات الأزمات، ولغب وضعها برت الرقابة حتى لؽكن أن نصنفها على أنها 
النظام أن يتجنب  منطق الأعراض يبتُ كيف لغب علىفلا،  دلؽقراطية راسخة أو
 "قلقو"ص النظام من للاحظ كيف يتخيار فيجب أن بالأزمات، أما منطق الاخت
 .، أو كيف يتصرف برت الضغوط؟وواضطراب
ىذا الدنطق لغيب على الأسئلة التالية: ما ىي شروط بقاء صحة  منطق الوقاية:-3
 ما ىي الشروط البنيوية؟ ؟لبقاء الدلؽقراطية ما ىي الشروط السوسيواقتصادية الدلؽقراطية؟
 .ما ىي الشروط الثقافية؟
كما أن   ،: تتعلق أساسا بشروط نظرية التحديثالسوسيواقتصاديةالأسس   -
 1العوامل الاقتصادية مهمة جدا لاستمرار النظام الدلؽقراطي.
: تفضيلات الفواعل مهمة جدا لبقاء النظام، كما أن دعم الأسس الثقافية -
 ب للدلؽقراطية مهم جدا لتجاوز الأزمات.عغالبية الش
بع ر عموما الانتقال إلى الدلؽقراطية ىو لزصلة لعبة بتُ أ: الإستًاتيجيةالأسس  -
 2فواعل:
                                                           
 : مقال لؽكن العودة إلى - 1
 ,ycarcomed fo lanruoj ,erudnE seicarcomed sekam tahw ,iksrowezrP madA -
 .14-04pp ,6991 ,10N7
 .632p ,tic.po ,reldehcS saerdnA -  2
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 .erud engil al ed snasitrap selلطب النظام  
 . eriatirotua étoc ud sruetamroféR selالإصلاحيتُ من داخل النظام   
 . noitisoppo'l ed etoc ud sérédom selالدعتدلتُ من الدعارضة 
 . noitisoppo'l ed etoc ud xuacidar selالراديكاليتُ من الدعارضة  
ىذه الفواعل مهمة في حالة الانتقال لكن لؼتلف وضعها في حالة التًسيخ، 
ويصبح لدينا فاعلتُ أساسيتُ: الدلؽقراطيتُ في مواجهة مناىضي الدلؽقراطية، وىدف 
 التًسيخ ىو الإبقاء على لاعب واحد في الساحة السياسية وىم الدلؽقراطيتُ.
كل الفواعل والأطراف يضعون ثقتهم في الدؤسسات، وأىم  :الأسس الدؤسساتية-
الأسس ىو الحكم الانتخابي، بحيث أنو إذا احتًم ىذا الأساس فإنو يزداد الالتزام 
 طرف مناىضي الدلؽقراطية. منبالدلؽقراطية حتى 
الفواعل السياسية عندما تؤمن " :aleuznelaV leumaSمنطق الإدراك الذاتي: يقول -4
الرئيسية وغالبية الشعب بأن النظام الدلؽقراطي سيستمر لدستقبل غتَ لزدد نكون بصدد 
وىذا يعتٍ بأن الدلؽقراطية تصبح خيار الجميع ولا أحد يناقش من خارج  1."دلؽقراطية راسخة
الدلؽقراطية، أسوار الدلؽقراطية مفاىيميا وسلوكيا، وىذا الدنطق يساعد كثتَا في ترسيخ وتطوير 
 saerdnAويلخص  كما تتًاجع الخيارات غتَ الدلؽقراطية عند النخب وعند عامة الشعب.
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 reldehcs saerdnAأسس الترسيخ الديمقراطي عند :05الشكل
 منطق الأعراض :semôtpmys sed euqigol-
 منطق الوضع برت الاختيار :evuerp'l a esim ed euqigol-
  الدنطق الوقائي :evitnevérp euqigoL-













 8 loV ,eérapmoc euqitilop ed  lanoitanretni  euveR , ?euqitarcoméd noitadilosnoc al revresbo tnemmoc ,reldehcs saerdnA -
 .822p ,1002 ,20N
 حول الترسيخ الديمقراطي: nahpétS derflA و zniL J nauJ نموذج 
 برول دلؽقراطي مكتمل يعتٍ حدوث اتفاق كافيأي حسب ىذا النموذج فإن 
حول الإجراءات السياسية لتشكيل حكومة منتخبة، وعندما تصل الحكومة إلى السلطة 
تبتٍ وتعميم لنتيجة لانتخابات شعبية حرة، وحينما بستلك ىذه الحكومة الشرعية 
 esirc al a ecnatsisér
 مقاومة الأزمات
   esirc al ed tnemetivÉ
 بذنب الأزمات
 
 sesam sed noitpecreP
 إدراك الجماىتَ
 setilé sed noitpecreP
 إدراك النخب
 euqitarcoméd étilibatS
 الاستقرار الدلؽقراطي 
 أسس الدلؽقراطية: 
 أسس سوسيواقتصادية-
 أسس ثقافية -
 أسس إستًاتيجية -








خل سلطات التنفيذ والتشريع والقضاء في حدود اسياسات جديدة، وعندما لا تتد
 1بعضها البعض.
يعتٍ انتقال  اذلػاول الإجابة على سؤال ما zniL nauJو napetS derflAبحث 
دلؽقراطي مكتمل؟، والإجابة على ىذا السؤال فيها الكثتَ من الدلالة بحيث أن الانتقال 
قد يبدأ من دون أن ينتهي، كما أن الانتخابات الدورية لوحدىا لا تكفي لأن ىناك 
 *.بذارب أثبتت أنها تتبتٌ الانتخابات ولكن بدون انتقال فعلي
فإن التهديد الأكبر للدلؽقراطية ىو أن يطول الاختلاف  napétS derflAوحسب 
ويكون جوىريا بتُ النخب السياسية، كما أن الانتقال لغب أن يستوفي جميع مراحلو لأن 
 الطابع الانتقالي الدؤقت لؽكنو أن يصبح دائما.
تكلم عن دلؽقراطية راسخة إلا حينما تصبح الدلؽقراطية نلذلك فلا نستطيع أن  و
 ''  nwot ni emag ylno eht emoceb sah ycarcomed'' 2 .في الددينة الوحيدةاللعبة ىي 
انعدام أي جماعة سياسية براول الإطاحة بالنظام سلوكيا يعتٍ ىذا الكلام 
الدلؽقراطي أو الانفصال عن الدولة، لأن ىذه الأوضاع برول دون قدرة الحكومة الجديدة 
ستوى الإدراكي فإن الجميع يتمسك بالخيار الدعلى بذنب انهيار الدلؽقراطية، أما على 







                                                           
 dna noitisnart citarcomed fo smelborp ,napets derflA ,znil enuJ -  1
 tsinummoc tsop dna aciremA htuos ,eporuE nrehtuos ni noitadilosnoc
 .30p ,6991 ,sserp  ytisrevinu snikpoH snhoj ,ASU ,eporuE
 . ''ycarcomed tuohtiw snoitcele''لؽكن العودة إلى كتاب العربي صديقي:  - *
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 :وىذا ما لؽكن تلخيصو في الشكل التالي















 htuos ,eporuE nrehtuos ni noitadilosnoc dna noitisnart citarcomed fo smelborp ,napetS A ,zniL enuJ
 .6p ,tic.po ,eporuE tsinummoc tsop dna aciremA
الدلؽقراطية تصبح روتينية اجتماعيا ومؤسساتيا وفي كل الحياة ىذا الشكل يعتٍ أن 
كتعريف للتًسيخ  napetS derflA "الفريد ستيفان"البسيكولوجية، وىذا ما يتبناه
 1الدلؽقراطي.
فإن الدلؽقراطية الراسخة برتاج  zniL enuJو  napetS derflAوحسب لظوذج 
المجالات يشتًط ىذا النموذج شرط إلى ضرورة تفاعل خمسة لرالات أساسية، وقبل ىذه 
 الدولة لأن الدلؽقراطية بسثل شكل للحكم داخل الدولة.
                                                           
 .5p ,dibi  -1
                         nwot ni emag ylno eht si ycarcomeD  
    الدلؽقراطية ىي اللعبة الوحيدة في الددينة.     
  yllanitutitsnoC دستوريا
الدولة إلؽان جميع النخب داخل 
بإمكانية حل أي نزاع أو خلاف 
سياسي باللجوء إلى القواعد 
 الدوجودة.
إدراك تكلفة بذاوز ىذه القواعد 
  .لإدارة  النزاع
  yllanidutittA موقفيا
استمرار التمسك الجماعي بالخيار 
الدلؽقراطي حتى في حالات 
الأزمات السياسية والاقتصادية 
 الحادة.
الرأي تشكل كتلة من أغلبية -
العام تتبتٌ الإجراءات الدلؽقراطية 
 . لإدارة الحياة السياسية
  yllaruoivaheB سلوكيا
 انتفاء الدعارضة من خارج النظام.-
 انتفاء حركات الانفصال.-
عندما أي فاعل وطتٍ اجتماعي -
سياسي، اقتصادي، مؤسساتي لا 
يوظف أو يستهدف بناء نظام غتَ 




لذلك لا لؽكن الحديث عن دلؽقراطية بدون وجود دولة، لأن توفر جماعات غتَ 
منسجمة تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى دول أخرى يعتبر معضلة بالنسبة لتًسيخ 
بدون وجود دولة، لا لؽكن أن يوجد " لؽكننا تبتٍ الاستنتاج التالي:  لذذا الدلؽقراطية، و
 1."نظام دلؽقراطي راسخ وعصري
 ".emiger nredom detadilosnoc a eb tonnac ereht،etats a fo ecnetsixe eht tuohtiW"  
وإذا توفر شرط الدولة لؽكن فيما بعد الحديث عن الخمس شروط الأخرى لتًسيخ 
  2:الدلؽقراطية
 تطوير لرتمع مدني فعال وحر. -1
 لػظى بالاعتًاف. وجود لرتمع سياسي مستقل و -2
 وجود قواعد قانونية لحماية حرية الأفراد والحياة الخاصة. -3
 توفر جهاز بتَوقراطي تستعملو الحكومة الدلؽقراطية الجديدة. -4
 وجود لرتمع اقتصادي مهيكل. -5
كل ىذه العوامل فيما بينها لتؤسس لدلؽقراطية راسخة ومستقرة برول دون تتفاعل  
ظهور التسلط، وبسنح الحماية الذاتية للمجتمعات من الاستبداد وكذا ضمان إمكانية 
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المبحث الثالث: حدود المشروع العلمي لبحث مسألة الديمقراطية في العالم 
 العربي.
نطقة العربية عموما حالة جيدة للتأثر بكل الاستًاتيجيات الكونية ولكنها تبدو الد
لا تبدو كذلك في مسألة الدلؽقراطية، إنها منطقة مستعصية عن الفهم لدرجة أن جميع 
الأدبيات والافتًاضات التي تطورت في السياسة الدقارنة تفقد قيمتها التحليلية إذا ما 
 بها.حاولنا إسقاطها أو الاستعانة 
في أحد صور التضمر النظري الناتج عن الأحداث الأختَة التي أسقطت كثتَا من 
أن الجميع وقع في خطأ تبسيط وضع  :عبر احد كبار فلاسفة أوروبا الحديثة الأنظمة
معقد بالطبيعة، وأشار إلى بؤس الدنظورات السابقة، وقال بأن ىذه الدنطقة لؽكنها أن 
 لوجية ولدنظور جديد في العلوم الاجتماعية.تكون موضوعا لقطيعة ابستيمو 
في الخمسينيات الجيل الأول من الأدبيات الذي ربط مسألة الدلؽقراطية في ظهر 
، "ةيطاقر لؽبالشروط الأولية للد"العالم العربي بدرجات التنمية أو ما سمتو نظرية التحديث 
بتٍ طرح عقلاني استًاتيجي ثم تبعها الجيل الثاني الذي حاول بذاوز الطروحات التنموية وت
شكلت قناعة علمية في الجامعات الغربية تدافع تالتسلطية، وبعدىا  ةفي تفكيك الظاىر 
ة العربية في السياسة الدقارنة لأنها منطقة استثنائية تعرقل إثبات طقعلى ضرورة بذاوز الدن
 الفرضيات ولا تقدم أي قيمة برليلية.
ينيات إلى غاية ظهور جيل جديد من لذلك لعشت في الدراسات منذ الثمان
ول إعادة توجيو الدشروع العلمي في البحث عن دلؽقراطية عربية، وىذا حاالباحثتُ 
الدشروع يفضل البداية من فهم بنية التسلط، ثم التفكتَ في مداخل التفكيك الدناسبة بدلا 
 ."غياب الظاىرة أي غياب الدلؽقراطية"من دراسة 
لدشاكلنا بأدوات معرفية، فلسفية، تارلؼية، ومنهجية تطورت في مشكلتنا أننا نفكر 
بيئات اجتماعية وفكرية أخرى، وفي سياقات تارلؼية وسياسية لستلفة بساما، لذلك فعقولنا 
تنتجها معارف منفصلة تارلؼيا وبيئيا عنا، والعلم لا يفكر ولا يندمج في لعوم جماعتو 
الآخر ليشتغل على ظواىره، ولرتمعاتو، وحينما  يتعاطى مع ما ينتجو بقدر ما الإنسانية
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ينتهي يوصف ما عنده على أنو الحقيقي، الأصيل، والعالدي، والطبيعي، وفي نفس الوقت 
 يصنف الدناطق والسياقات الثقافية والتارلؼية الأخرى على أنها متخلفة ومشوىة النمو.
 لؽكننا أن نطرح العديد من الأسئلة: و لذذا 
 .؟ نتبتٌ حلولا لا تارلؼية لدشاكلنا السياسية والاجتماعية ىل لؽكننا أن 
 .ىل لؽكننا أن نتجاىل التاريخ لصالح لظوذج غربي احتًم تارلؼو بقوة؟ 
الفلسفي في تفستَنا  و لداذا لا نعطي قيمة للموروث القيمي، التارلؼي، الديتٍ 
 .للحاضر وللتخطيط للمستقبل؟
تًاث والحداثة، بتُ تارلؼنا وحاضر كيف لؽكننا أن لطفف الاضطراب بتُ ال 
 .الآخر؟
 .لا دينية؟  اكون ألشنالعام و  زيىل لغب أن لطرج الدين من الح 
 .؟ىل البحث في شكل الحكم يعتٍ البحث في السبيل لضو الدلؽقراطية 
  .ىل لغب أن لػدث عندنا ما حدث في البيئات التارلؼية والاجتماعية الأخرى؟ 
 .عن طرح الخصوصية في السياسة الدقارنة؟  وىل الحالة العربية تستوجب الدفاع  
ىل الفرضيات التي تطورت في المجال الدعرفي والاجتماعي الأوروبي والأمريكولاتيتٍ  
 .لؽكن أن بذد لذا مكانا في التغيتَ وفي ىندسة الانتقال؟ 
نا نريد فقط أن نثتَ القلق كل ىذه الأسئلة ولكن  لىإننا غتَ قادرين على الإجابة ع
 البحثي الذي لؽكن أن يعيد توجيو مشاريعنا البحثية.
 .المطلب الأول: محدودية المصداقية العلمية لمقاربات التحول الديمقراطي
أدبيات التنمية السياسية وأدبيات الانتقال إلى الدلؽقراطية ملاحظة على تكرس 
الكلاسيكية لدقاربة التحديث عملت على تفستَ الأدبيات وىي أن:  غاية من الألعية
في حتُ أن أدبيات الانتقال إلى الدلؽقراطية عملت على تفستَ ، الدوجة الثانية للدلؽقراطية
 الدوجة الثالثة.
 والسؤال الأساسي الذي لغب أن نطرحو ىو: 
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ىل لؽكن لنظريات تطورت لتفستَ بذارب تم فيها الانتقال أن تتحول إلى وصفات 
 .نتقال في العالم العربي؟للا
الدضمون الغربي للعلم التعاطي مع الظواىر، فالعلم يفسر ولؼتبر العلاقات يقتضي 
السببية، ولذلك فإن أي موضوع لا لؽكن أن لظارس عليو الدلاحظة العلمية لا لؽكنو أن 
يرتقي لأن يكون موضوعا للدراسة العلمية، كما أن كل العلوم الحديثة قد أسست على 
ي وعلى مقولة قوة التفستَ وليس قوة الاقتًاح، وحتى التوجهات الراديكالية ضعلطابع الو ا
 1يتها.مالدابعدية توصف على أنها معيارية تقليلا من عل
ولذلك فإن نظرية الدلؽقراطية، أدبيات التنمية السياسية، نظرية الانتقال إلى 
وروبا، ثم في دول أمريكا الدلؽقراطية كلها جاءت لتفستَ ظواىر فعلية حدثت في أ
اللاتينية ودول أوروبا الشرقية والجنوبية، لكن في الدناطق الأخرى لا لػدث التفستَ وإلظا 
 الاقتًاح.
العلوم الاجتماعية عن طبيعتها لأنها في الأصل تفسر خرجت في الحالة العربية 
اولة فهم وتفستَ ظواىر قائمة وتشرحها تارلؼيا وفي الحالة العربية تذىب البحوث إلى لز
معيارية قيمة وىي عالدية الدلؽقراطية كقيمة ونظام  غياب الظاىرة منطلقة من مقولة
 2حكم، وكأن الأصل ىو الدلؽقراطية وغتَ الطبيعي والاستثنائي ىو غيابها أين تغيب.
أن ىذا الدشروع العلمي صدر للمثقفتُ وللرأي العام على أنو نقاش  ىناالخطتَ 
، في حتُ أن أبسط درجات الإمعان الابستيمولوجي تثبت عدم "سؤال علمي"حول 
وإلى  "دوغما علمية"علمية ىذا الدسار البحثي، وشيئا فشيئا برولت ىذه القناعة إلى 
حكم قيمة، أو موقف إيديولوجي أكثر من كونو ملاحظة علمية خاصة وأن أطروحة 
سؤالا إيديولوجيا وليس علميا  نهاية التاريخ وسقوط البديل الإيديولوجي الاشتًاكي فرضا
 3.ىو: لداذا تغيب الدلؽقراطية حيثما تغيب؟و 
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ىو القانون والقاعدة والحالة الدلؽقراطية  ىذا السؤال من مقولة أن وجودينطلق 
الطبيعية، وغيابها يعتبر لزتَا وإشكاليا، وىذا الغياب لغب أن يشرح ذاتو، أو يشخص  
فقد تم إيديولوجيا افتًاض وتركيب ما  nosrednA asiLكأنو نقص أو مرض، وحسب 
 1ىو طبيعي حتى يصبح غياب الطبيعي أمر غتَ طبيعي يعبر عن تشوه ما.
ربية والشرق عوبالرغم من الإلصازات الكمية والنوعية في الأبحاث عن المجتمعات ال
شاكل معقدة جدا، أو في شرك لدأوسطية، إلا أنها لا تزال واقعة في التبسيط الدطلق 
تفوق الثقافات الغربية ويسعى إلى  لىلخطاب الدركزي الاثتٍ والأسسي الذي يتأسس عا
 تعمقيها.
وحسب لزمد أركون فإنو ىناك عدم تعاطي لبرامج البحوث مع مشاكل المجتمعات 
العربية والإسلامية معرفيا وابستيمولوجيا، ويفضلون الاستمرار أو البناء على البحوث 
تنتجها الجامعات الغربية عوضا من البداية في التأسيس لفهم متميز  والدشاريع البحثية التي
 2عن المجال الدعرفي العربي الإسلامي.
ينبغي بذنب عملية الخلط بتُ الحقيقة السوسيولوجية الدؤسسة عن رأي العدد 
:  الأكبر من الناس وضغط العدد الأكبر من الناس، وبتُ الحقيقة الحقيقية الدقصود بها
ديهية ما داخل الروح عن طريق الدقارعة والمجابهة التي بزوضها الروح مع معطيات انبثاق ب
 3الواقع.
   tirpse'l ed erueirétni'l a ecnedivé enu'd tnemessigrus el :tse étirév aL"
 ".leér ud sénnod sel ceva tirpse'l ed noitadnof al rap
وحسب ىذا الكلام فإنو لغب لشارسة الدلاحظة العلمية المحايدة والخالية من الديول 
أركون بنضال الذات، وكل ىذا لزمد  ما يسميو  والتاريخ وى لىإوالعواطف والانتماءات 
يساعدنا على التخلص من ثقل الدعارف والبديهيات السابقة التي تهيمن على عقولنا 
 ا ومفاىيميا وقيميا في دراسة ظواىرنا التارلؼية. وبسنعنا من الانعتاق منهجي
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في موضوع الدلؽقراطية إلى التخلص من فكرة الشروط  napétS derflAيدعونا 
 ehTالمحددة، أو الطروحات أحادية الشروط التي كرستها دراسات التنمية السياسية
 1. snoitidnoc gnidnuaf euqinu fo ycallaf
لزددة نضجت نتيجة تتبع بذارب الدلؽقراطية في وىو طرح يستند إلى شروط 
المجتمعات الغربية، وىي نفسها الشروط التي لغب أن تتوفر في التجارب الأخرى غتَ 
 الدنتمية للسياقات التارلؼية والثقافية الغربية.
القائلة بأن نفس الشروط لغب أن  "الدوغما"منهجيا لغب بذاوز ىذه فلذلك 
لتنمية السياسية في المجتمعات غتَ الغربية، ىذه الدغالطةلم تتوفر حتُ نناقش مسائل ا
لأنها ناقشت الدسألة بدعزل عن التاريخ والثقافة، ومن  تتحسسها أدبيات التنمية السياسية
زاوية العالدية أو الانتشار الطبيعي للمشروع السياسي الغربي، ونتيجة ذلك ترسخت عدة 
الية لا لؽكنها أن تتحقق إذا لم لػدث بذاوز استنتاجات ألعها أن الدلؽقراطية الليبر 
 2للخلفيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي لا تنتمي للمجال الغربي.
بأن الشكل الليبرالي للدلؽقراطية يفرض ويتمسك  napetS derflAيف ظي و
بالشكل العلماني، وىو الشرط الذي يتجاوز حدود استيعاب المجتمعات الإسلامية أين 
يرفض الدين أن لػدث لو ما حدث للمسيحية لأنو لػمل مشروع وفلسفة حياة، كما أن 
 تَ قادرين على بذاوز الطابع الديتٍ.غالدفكرين السياسيتُ 
و  slwaR nhoJفإن الفلاسفة السياسيتُ الليبراليتُ من أمثال  napetSحسب 
ناقشوا النظام السياسي الجيد في إطار دفاعهم عن الليبرالية بدون  nnamrekcA ecurB
أي أنهم   ،gniniagraB citarcoméD" الدساومة الدلؽقراطية"أن يتكلموا عن مضمون 
 3الدلؽقراطية.كانوا أوفياء للدافع عن الليبرالية أكثر من 
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وحسبو فإن النظرية السياسية الليبرالية قد قلصت من حدود فهمنا للصراع من 
أجل الدلؽقراطية، خاصة في المجتمعات التي لصد فيها ألعية كبرى للقواعد الأخلاقية 
والدعيارية والدينية، وىذا الطرح ىو الذي يسمح لنا بنقاش إمكانية تواجد الدين في الحياة 
ولؽكن أن يكون موضوعا للنقاش العام دلؽقراطيا، ولكن بدون أن يكون السياسية 
التفاوض حول إخراج الدين من الحيز العام وفرض الشكل الليبرالي للدلؽقراطية لأن ذلك 
 1سيكون الضراف يقع فيو الباحثتُ أو الدهتمتُ بالدسألة العربية الإسلامية.
مقاربة ات الانتقال الدلؽقراطي وحتى وبالعودة إلى نظريات التنمية السياسية ونظري
حديثا، فإنها لا لؽكن أن تزودنا بفهم جيد   ecnanrevuog ed ehcorppa'Lالحكم
لظواىرنا السياسية، كما أنها لا لؽكن أن تشكل توجو ذو مصداقية للانتقال إلى 
 الدلؽقراطية إذا ما حاول العلم أن يصبح إيديولوجيا تنتشر في كل الابذاىات.
ذات معتٌ  أن تصبح النظريات السابقة لؽكنها الكثتَ من الكتابات فان وحسب
 2في حالتتُ أساسيتتُ:
دراسة مقارنة لدناطق لستلفة ينتج عنها بعض الافتًاضات العامة التي لؽكن  -1
أن تشكل قاعدة استقرائية فيما بعد وبأثر رجعي، وىذا ما حاولت 
 فعلو. erooM notgnirraBأعمال
الحتمية والسببية بتُ العوامل الدختلفة والتوجو إلى دراسة بزليصها من  -2
أي الدراىنة على طرح الدلؽقراطية كمسألة متعلقة بإرادات النخب  ،القوى الفعلية
 وبالقوى النضالية.
  الذي ركز على ضرورتتُ منهجيتتُ في دراسة  eidaB dnartreBوىو نفس توجو 
 3:ناميةالأنظمة والتنمية السياسية في الدول ال
التًكيز على دراسة الأبعاد الخاصة التي تفرضها السياقات التارلؼية  -1
 والاجتماعية لكل نظام.
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دراسة التنمية في بعدىا الزمتٍ، أي ربطها بالحيثيات الظرفية المحيطة بها  -2
 والدتحكمة فيها.
الذي يقول بأن الدشروع العلمي الجيد يقتضي   samrebaH negrüJولطتم برأي
بذاوز البديهيات والحدوس التي تأسست كبتٌ معرفية مغلقة، وحسب رأيو فإن أسس 
الحديثة أصبحت بتٌ حدسية وبديهية تسمو على كل السياقات والبيئات، في الدلؽقراطية 
ىو لزاولة لصناعة اق وتشكل معتُ للحياة، والانتقال إلى الدلؽقراطية يحتُ أنها نتاج لس
 1العالم عن طريق البرلرة اللغوية والذوياتية.
ليست حقائق  eiv ed semrof selعلى أن أشكال الحياة  samrebaHيدافع 
لتاريخ وبالتالي فإن ما ىو واضح ومقبول وجيد بالنسبة ا هانتجأأبداية، وإلظا ىي حقائق 
 2لنا اليوم قد يصبح غتَ ذلك في الدستقبل.
وكل ىذه الآراء السابقة ىدفها التقليل من الضغط الذي بسارسو علينا لستلف 
الدقاربات، وبسنعنا من الدهمة الأساسية لأي باحث وىي تفستَ ظاىرة ما توصفها 
 : وىي طابع إشكاليتأخذ الدلاحظة العلمية، وفي موضوعنا تواجهنا حتَة كبتَة 
رة الأنظمة التسلطية على التكيف ىل ندرس ما تقدمو الدلاحظة وىو استمرار وقد
توجو علمي متأثر كأم ندرس أسباب غياب الدلؽقراطية   ،مع البيئات الداخلية والخارجية
 .بالطرح الذي يسوق فكرة عالدية للدلؽقراطية؟ 
الدمكنة للدمقرطة وىو أمر لشكن إذا ارتكزنا على فهمنا  عتباتأم ندرس  السبل وال
 السياسية والاجتماعية العربية.الجيد لدا لػدث في البيئات 
 .المطلب الثاني: نحو أجندة بحثية تتبنى الخصوصية العربية
فهمنا للدلؽقراطية لحد الآن يرتكز على ظهور النزاعات الاجتماعية بتُ الفواعل  إن
التي ترغب في الوصول إلى السلطة، وىذا ما يؤسس لفكرة التعددية التي تكرس تعددية 
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تستمر التعددية لغب على الجميع أن يتحمل مسؤوليتو التارلؼية الدصالح، ولكي 
 والسياسية، وىذا ما يشتًط توفر الالتزام بالدلؽقراطية.
وعلى مستوى القيم أصبحت الدلؽقراطية مرتبطة بالحقوق الفردية، وبالشكل 
الوطتٍ للدولة، وبالطابع العلماني للسلوكات وللمجتمع، وارتبطت أيضا بالبيئة 
صادية ومستويات النمو، وكل ىذا لغعل من الحديث عن الانتقال إلى الدلؽقراطية الاقت
 مليء بالمحاذير الإجرائية والعملية.
وتزداد ىذه المحاذير في الحالة العربية باعتبارىا حالة تنتمي إلى تراث عريق يركز على 
ام عقيدة الجماعة والأخلاق، كما يرتبط بدين تشريعاتي يرفض الخروج من الحيز الع
الي والقومي للقرن فوشعائر، وكل الدول العربية ليست دولا وطنية بالشكل الوست
الخلافة التي أسست لولاء سياسي غتَ مرتبط  ةالعشرين، كما أنها دولا تعتبر امتدادا لدول
 بالرقعة الجغرافية وبالشكل الدركزي للسلطة.
يع قيمية واقتصادية وسياسية تزداد الصعوبة مع كل لزاولة لتمرير مشار  لكذ ونتيجة
  اتإشكالي تطرح الدنشأ، ىذه الدمانعة بذعل من الدنطقة العربية وإسلاميةليست عربية 
كبرى أمام لزاولات التفستَ أو تعميم لظاذج معرفية تطورت خارج البيئة العربية 
 الإسلامية.
 على لزاولة فهم المجتمعات والنظم غتَ الغربية، لكن لمىناك تركيز كبتَ في العا
العالم العربي يشكل استثناء عمليا ونظريا، ورغم أن السياسة الدقارنة براول بذنب 
ت غتَ مناسب بساما لتحريك ىذه الإشكالية قيقول بأن الو  aceL Jالاستثناء لدرجة أن 
لبحوث إلى تفستَ إشكالية حاول توجيو ا غسان سلامة""في العالم العربي، كما أن 
لداذا العالم العربي ليس أي سببية الفقدان وفق السؤال التالي:  "غياب الدلؽقراطية"
                                .دلؽقراطيا؟
وفيما بعد حاولت العديد من الدراسات إعادة طرح السؤال بطريقة مغايرة وألعها 
كيف استطاعت الأنظمة  تساءل كالتالي:الذي  tnecniV zorD eppilihPأسئلة 
 .التسلطية إعادة تشكيل نفسها والصمود أمام قوى الرفض والدعارضة؟
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 في الحالة العربية الأسئلة الشعبية مع أسئلة النخبة: تتداخل وعموما 
 .لداذا تنجح الدلؽقراطية في كل مكان ولا تنجح في الحالة العربية؟ 
  .في حالات الانتقال العربية؟لداذا تزداد الصعوبات والدخاطر  
  .؟في العالم العربي لداذا لا لػصل انتقال فعلي إلى الدلؽقراطية 
جابات علميو إذا بذاوزنا التذمر لإ يكون موضوعاىذا السؤال الأختَ لؽكن أن 
والشكوى لصالح سلوك فعال ونضالي، لأن التحول ليس عملية طبيعية وإلظا قرار وخيار 
 1فعلي.
 نقاش الاستثنائية العربية: 
فة العربية صإن أىم سؤال في مسألة الاستثناء العربي ىو: ىل ترتبط الخصوصية بال
 .أم بالصفة الدينية الإسلامية؟
ىذا الربط  "يز العظمةز "ع رالاستثنائية العربية بالإسلام، ويبر  aceL enaJيربط 
فكرة وحدة التاريخ وتطابق  بو ستبدبالطبيعة الشمولية للخطاب الإسلاموي بحيث ت
التاريخ والإسلام والمجتمع والسلطة، كما أن النزعة الأحادية تركز على بناء الوحدة 
 2وبالتالي نبذ أية تعددية سياسية بالدفهوم الغربي. ،المجتمعية
فتَبطها بعوامل تارلؼية منفردة لكنها غتَ ناشئة بالضرورة عن  "نرليإرنست غ"أما 
فيكشف عن معضلة برليلية،  "جون ووتربوري"انتشار العقيدة الإسلامية وغلبتها، أما 
ويرى بأن نشر الدلؽقراطية يكسب بتجاوز العامل الديتٍ أكثر لشا يكسب باستخدامو 
 3بطريقة انتهازية.
الدسلمتُ يكشف عن تداخل الأولويات، وقد سيطرت تبع آراء الدفكرين العرب و تو 
على غالبية الآراء والخيارات لأكبر رواد الحركات الإصلاحية،  ادللعأطروحة الدستبد ا
ذىبت إلى تفضيل الدستبد على وضع تغيب فيو الدولة، وقد  "ابن تيمية"وحتى آراء 
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بكر جدا على برمل كيف أن الفقو السياسي استقر في وقت م  "عبد الله العروي"أوضح 
 "الداوردي"السلطة الدستبدة باسم الضرورة الدلحة أو باسم وحدة الأمة، معددا كما فعل 
وغتَه شروط السلطة الإسلامية الصالحة وىو يعلم بساما أن ذلك ترديد لكلام أسطوري 
 1يرتبط بوظيفة الفقيو أكثر من كونو مطلبا حالا موجها إلى الحكم.
 عدة أسئلة متعلقة بالاستثناء العربي: yelbnorB nomiSيطرح 
، وىل ىي حالة عربية أم حالة هاما الذي لؽيز الحالة العربية ولداذا تتعقد الأمور في
 إسلامية؟ 
جود الاستثنائية في الجوىر ويعتقد بوجود خصوصية تارلؼية لو  ينطلق من نفيوو 
والحالة العربية،  ة الإسلاميةالحالبتُ  ضرورة الفصللزددة بالظروف التارلؼية، ويدافع على 
 .ويتساءل حول الحالة الأكثر تعقيدا في التحول؟
حسب طرحو فإن طبيعة العلوم الاجتماعية ووجودىا مقتًن بتفستَ الظواىر 
أنها في الأمر  بونشوئها ولا بسلك أدوات البحث عن عدم وجود الظواىر وغيابها، والغري
فالأسئلة التي طرحت متأثرة بفكرة  لكذل، ىذه الوظيفة في الدنطقة العربية تكتسب
تبدوا أسئلة غتَ علمية لأنها تتجاوز اختصاص العلوم الاجتماعية،  "غياب الظاىرة"
والبديل حسبو دائما قائم على افتًاض أن الدلؽقراطية ىي أفضل نظام حكم يتضمن 
السؤال أجوبة عن قضايا الدول العربية، وىنا يتحول السؤال من تفستَ غياب الظاىرة إلى 
ب غيابها، وىذا سؤال نظري وعملي والإجابة حول الطريق إلى الدلؽقراطية وليس حول أسبا
 2عليو تأتي نظريا وعمليا أي نظريا ونضاليا.
من زاوية إحصائية تبدو الاستثنائية عربية وليست إسلامية لأن ىناك دول إسلامية  
كبرى غتَ عربية حدثت فيها انتقالات إلى الدلؽقراطية، أما عربيا فهناك نوع من الاستثناء إلى 
نسب عالية من التعليم، وبالرغم من و الدول بستلك جماعة سياسية مستقرة  درجة أن بعض
ذلك عرفت لظاذج تسلطية بامتياز مثل حالة تونس والدغرب ومصر وىذا عكس دول مثل مالي 
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والسنغال التي لا تتوفر على الشروط السابقة إلا أنها بستلك تقاليد دلؽقراطية معينة بالرغم من 
 1الدسلمتُ.من أن أغلبية سكانها 
وجد تالدنهجي والثقافي ضد الإسلام، ففي الأساس لا  ضولذا لغب دحض التحري
، دين معتُ بالدلؽقراطيةتعلاقة الإسلام بالدلؽقراطية وإن وجدت فهي علاقة لظط  ةمشكل
 قضية اجتماعية وليست دينية. هذوى
والانتخابات إلى إذا لغب البحث في حالات الانتقال التي برولت فيها الدلؽقراطية 
صراع مسلح بتُ متنافستُ سياسيتُ، وغالبيتهم كانوا مدعومتُ بانقسامات دينية وقبلية 
 ل سوف نصل إلى الاقتناع بوجود مسألة عربية وليست إسلامية.اوعشائرية وفي ىذا الح
لغب أن لا نسقط في التوصيف الإيديولوجي القائل بأن الدلؽقراطية ظاىرة طبيعية 
الاستثناء، وأول ما لؽيز الحالة العربية ىو الدوقف منها بحيث لا تطرح مثلا  وغيابها ىو
لا توجد للعالم العربي قضية  "سايكس بيكو" اتفاقية ، ولكن منذأو اليابانية الاستثنائية الصينية
 2وجودىا الدولي. فقدت الدول العربية نلأ داخلية غتَ قابلة للاختًاق
من الدستحيل بناء  كما انولم يفصل فيها كقضية قومية،   الدسألة العربية موجودة لأنو
نظام سياسي مستقر ودلؽقراطي بقضية قومية غتَ لزلولة، بدعتٌ أن ىناك أمة لم تعرف حالة 
، لذلك فغياب السند القومي ىو "الدولة العربية الشرعية"من حالات تقرير  الدصتَ أي قيام 
وىذا الوضع أسس  ،التي لا تستند إلى أي شرعية "ظهور الدولة البوليسية الأمنية"ما يبرر 
 *لدول ضعيفة على رأس لرتمعات قوية.
في التعويض عن شرعيتها وضعف  الرغبةعربية ىي قوة قمعية نابذة عن القوة الدولة 
مؤسساتها و حيزىا العام وقلة احتًام الدواطنتُ للحيز العام، وىناك دولا ضعيفة لمجتمعات قوية 
زبائنية بتُ الاصصة و المحبع القمعي لصالح طابع االط تًاجع، وفي ىذه الحالة يمتًابطة عضويا
 3الدولة والمجتمع مثل حالات دول الخليج.
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 : عتٍالاستثناء العربي في الدقولات الدركزية الأوروبية ي
غياب نفس الشروط والظروف التي توفرت للتجارب الغربية، وىذا التوجو فوقي وعرقي  
يسميو  ما وى السياسية و كل أنواع الخصوصيات التارلؼية والثقافية ووعنصري يتجاىل  
 1بالإمبريالية الثقافية. dïaS drawdEبالذيمنة الثقافية ويسميو  icsmarG ynotnA
 2الدمارسات الأكادلؽية للاستشراق عادة ما تفتًض مسبقا ما يلي:  
بالحداثة والدلؽقراطية علاقة غتَ متساوية بتُ الإسلام والغرب فالغرب يرتبط  -
بشكل حصري ومركزي وإثتٍ، ويفتًض بطريقة متعالية أن المجتمعات الإسلامية تفتقر إلى القيم 
 لدلؽقراطية.ل والدؤسسات الدلائمة للحداثة و
بدعتٌ انعدام  ،علاقة ذات لرموع صفري بتُ الإسلام والحداثة والدلؽقراطية -
 الإسلام والدلؽقراطية يعتٍ جمع التناقض والأضداد. عفرص التبادل والحوار وحتى التعايش، وجم
بريز معرفي يعتبر أن مبادئ الدلؽقراطية والحداثة على الطريقة الغربية معيارية  -
 شاملة.  
 من مبدأين أساسيتُ: انطلاقا  الدلؽقراطية في الحالة العربية لؽكن مناقشة عموما
تجاوز تلغب الفصل في الدسألة القومية وبسرير مشروع الدولة الددنية التي  -1
 وىذا من أجل الانفصال عن السياقات الدولية. ،الأبعاد الذوياتية والاثنية
بزفيف الاضطراب بتُ الشكل الديتٍ للسلطة والشكل الددني، وىذا من أجل  -2
 ا.حولذبسرير دلؽقراطية لا أسسية ومتناظر 
 النقاشات داخل دراسات الدمقرطة حول الحالة العربية: 
ة العربية الاستثناء، لذلك تطور طرح طقعندما اكتملت الدوجة الثالثة شكلت الدن
من خلال تبتٍ التعددية -الخصوصية والاستثناء الثقافي العربي، وحتى بذارب الإصلاحات
رة التسلطية وىنا لصد كتابات عمقت من الظاى -والانتخابات وسياسات التحرير الاقتصادي
العديد من الباحثتُ الذين وصفوا الوضع على أن النظام التسلطي يعيد إنتاج نفسو في الحالة 
 3:لذلك كتب العديد حول ىذا الطرحو العربية 
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 ،بأن الدعارضة تدعم النظام القائم في الدول العربية namtraZ mailliW كتب -
 والتعددية تكرس وتدعم الحكم التسلطي.
إلى زيادة  اطريق يعتبران بأن التحرير الاقتصادي والرفاه looP divaDويكتب  -
 قوة النظم التسلطية.
ىذا التوجو بحيث أن الأنظمة التسلطية  عن hcsubenniH dnomyaRويدافع  -
بينت قدرتها على التكيف مع مقتضيات الشروط الجديدة للتحرير الاقتصادي والانتقال 
لررد استجابات لأسباب ىيكلية  اإلى الدلؽقراطية، فالتحرير الاقتصادي والانتقال كان
 1وليست لرغبة حقيقية في الدلؽقراطية. snosaer larutcurtS
ى بأن أي مشروع ناجح تَ ومعو الدوائر الأمريكية ف dnomaiD yrraLأما   -
ية ودليلو بز للدلؽقراطية في الحالة العربية يعتٍ انهيار الدولة والعودة إلى الحالة الطبيعية الذو 
 2الحرب الأىلية في لبنان والصومال والعراق وحاليا سوريا وليبيا.
من يتبتٌ مشاريع بحثية حول الحالة العربية ويربطها بدعضلات بناء الدولة  كوىنا
 lraK , wotsoR Dفي المجتمعات الانتقالية، وىنا لصد أعمال  sammeled gnidliub noitaN
 etatSوىذه الأعمال تربط بتُ الدمقرطة وعلاقة الدولة بالذوية ، notgnitnuH و  hcstueD
 صعوبة برقيق الجماعة السياسية.وكذا   ytitnedi dna
معظم الدول العربية من تنوع الذويات بحيث تصادفنا الذويات ما برت الدولة تعاني 
مثل الخطاب  ytitnedi-etats-arbuS، والذوايات ما فوق وطنية ytitnedi-etats-duS
ا الدولة القومي والولاء إلى القوى الكبرى والإقليمية، وكل ىذا يضعف الذوية التي برتاجه
ىذا الوضع الدبرر الحقيقي لاستمرار  يصبح والدلؽقراطية الدستقرة، وفي كثتَ من الحالات
 3الاستبداد، استعمال القوة، وكذا تأجيل مسألة الدلؽقراطية مقارنة بدسألة الوحدة.
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ة ىو الذي أخذ الحيز الكبتَ من يطقرالؽإذا نقاشات الوحدة والأصالة وليس الد
ة، كما أن الخطابات القومية العربية والإسلامية مثلت مصادر للشرعية النقاشات العربي
 لغالبية النظم السياسية العربية ضد الامبريالية وبقية الأعداء.
وبهذا يظهر بأن واقع الدمقرطة أعقد بكثتَ من النقاشات في الدوائر الأكادلؽية 
الغربية والعربية لتداخل مستويات التحليل الوطنية والدولية وتشابك الدصالح فيما بتُ 
يلخص حسنتُ توفيق إبراىيم تطور أدبيات دراسة لذلك و  الأطراف الوطنية والدولية.
 1راحل أساسية:الدمقرطة والتحول في ثلاث م
البحث في مظاىر وأسباب غياب الدلؽقراطية ورسوخ التسلطية في  :الدرحلة الأولى
ركزت على تفستَ و العالم الغربي، وتارلؼيا تعود إلى السبعينيات وبداية الثمانينيات 
استمرار الأنظمة التسلطية، وسميت بأزمة الدلؽقراطية التي احتوت أزمات الدشاركة وحقوق 
 :  وطرحت عدة مقاربات والشرعية. الإنسان
 مقاربة تارلؼية تدافع عن متَاث التسلط في التاريخ العربي الإسلامي. -
 مقاربة اقتصادية واجتماعية تركز على الاقتصاد الريعي والأمية. -
 مقاربة ثقافية تركز على انعدام ثقافة الدشاركة. -
 الاستقلال.مقاربة تركز على طبيعة النخب الحاكمة بعد  -
دراسة ظاىرة الانتقال إلى التعددية السياسية، وىي دراسات رافقت  الدرحلة الثانية:
 موجات الانفتاح السياسي في العديد من الدول في التسعينيات وركزت على: 
 أسباب الانتقال إلى الدلؽقراطية. -
 الأزمات الاقتصادية. -
 تآكل لظاذج الشرعية التقليدية. -
 توظيف سياسات الانفتاح للاستمرار في السلطة.قدرة النظم على  -
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تعثر  فتًة التسعينيات و ترافق تفستَ الاستعصاء الدلؽقراطي و :الدرحلة الثالثة
لستلف بذارب الانتقال في الدول العربية مثل حالة الجزائر، مصر، الأردن، وعموما تبنت 
 عدة قناعات:  ىذه الدراسات
 اتكتيكي ااستًاتيجيا للنخب، وإلظا خيار سياسات الانفتاح لم تكن خيارا  -
 للاستجابة لضغوطات البيئتتُ الداخلية والخارجية.
الإصلاحات التي طالت شكل الأنظمة لم بسس بجوىر السلطة ولظط لشارسة  -
 الحكم، والعلاقة بتُ السلطات والعلاقة بتُ الدولة والمجتمع.
طرف السلطة أي أنها  كل سياسيات الانفتاح كانت متحكم فيها وموجهة من -
ولذلك ظهرت عدة توصيفات لدا حدث في الدول العربية: ، تعبر عن انفتاح موجو
التعددية السياسية الدقيدة، الليبرالية السلطوية، الدلؽقراطية الشكلية، الأوتوقراطيات التي 
اد وىذا ما أع ،تأخذ ببعض جوانب الليبرالية، النظم شبو التسلطية، دلؽقراطيات التسويق
 *طرح الاستثنائية بقوة في المجال السياسي العربي.
عموما ىناك إجماع أكادلؽي على خاصية التعقيد التي تتميز بها الظاىرة السياسية 
العربية، حيث يتعذر فهم السياسة بدعزل عن التاريخ والاجتماع والثقافة والاقتصاد 
 relsseT من الصرامة الدنهجية والمجهودات البحثية حسب اوالدين، وىذا ما يتطلب مزيد
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 خلاصة الفصل الثاني: 
في ىذا الفصل التأسيس لإدراك فعال حول تطور أدبيات التنمية السياسية، حاولنا 
ورافقتنا الدشاريع البحثية الكبرى التي اشتغلت على تفستَ الدوجة الثانية للدلؽقراطية مع 
مدرسة التحديث بجميع أساسياتها ومراجعاتها، وتوصلنا إلى أنو توجو بحثي يرتكز على 
تعميمها على بقية  يسعى إلىدلؽقراطية في الغرب ثم تفستَ الشروط التي أنتجت ال
 السياقات الأخرى.
وفيما بعد حاولنا الوقوف على الأعمال التي اشتغلت على تفستَ الدوجة الثالثة 
والتي قدمت مقاربات إستًاتيجية وعقلانية وغتَ تارلؼية ارتكزت على نظريات اللعب 
دات بدأت تبحث لذا عن تطبيق خارج والخيارات العقلانية للفواعل، وىي أيضا لرهو 
السياق الأمريكولاتيتٍ الذي ظهرت فيو من خلال تطوير افتًاضات علم التحول وعلم 
 التًسيخ في السياسة الدقارنة.
وبعدىا قدمنا لرهود حول الخصوصية العربية باعتبارىا لرال سياسي يتجاوز في 
وية والانتقالية وكذا الدركزية والسمو تعقيده التبسيط الدفرط الذي تتبناه الدقاربات التنم
 الذي تتبناه النظرة الدركزية الأوروبية.
وانتهى الفصل بإنضاج قناعات معينة بزص الدشروع البحثي في الحالة العربية وىو 
ضرورة التوجو إلى لزاولة فهم الخصائص السياسية العربية، وكذا طبيعة الأنظمة القائمة، 
ا لد اتمرارىا وقدرتها على التكيف وىذا ما سيكون موضوعوما الذي يفسر قيامها واس





 تفسير استمرار الأنظمة التسلطية في العالم العربي
ىذا الفصل إلى لزاولة إعادة توجيو حلقة البحث في الدسألة العربية، وكذا ينتمي 
بناء فهم جيد حوؿ الظاىرة السياسية بشكل عاـ، ونتيجة تتبع الأدبيات السابقة للتنمية 
قناعة بضرورة الارتكاز على فهم لدينا السياسية والانتقاؿ إلى الدلؽقراطية بدأت تنضج 
 امة بقاء ىذه الأنظمة.آليات صيانة الاستبداد وإد
فنظريا ىناؾ عدة ، ويعيننا في ىذا الكثتَ من الدقاربات سواء النظرية أو التفستَية
طروحات تركز على انتصار حلقة السياسة عن حلقتي الدين والعلم في المجاؿ السياسي 
العربي، وىناؾ طرح يقوؿ بعدـ انفصاؿ الظاىرة السياسية والنشاط السياسي عن النشاط 
عاـ الشيء الذي يعيق إمكانية لشارسة الدلاحظة العلمية عليو بدعزؿ  لجتماعي بشكالا
 عن بقية الظواىر.
 وتفستَيا ىناؾ ثلاث مقاربات أساسية: 
 الدقاربة السياسية: والتي تقوؿ بثبات لظاذج الشرعية. -
 تركز على طبيعة الاقتصاد الريعي.والتي الدقاربة الاقتصادية:  -
التي تركز على الطابع القبلي والعشائري للبنية السياسية و ية: الدقاربة الاجتماع -
 العربية.
وىذه الدقاربات تشرح طبيعة استثنائية وخاصة لعلاقة الدولة بالمجتمع في الحالة 









 .الأول: التفسيرات الفلسفية والثقافية للظاهرة التسلطيةالمبحث 
لتأثتَات الدختلفة، وفي التاريخ العربي لظاىرة التسلط امتدادا لتطور تارلؼي عتبر ت
رتبط بعدة عوامل كلية وأخرى جزئية، فالعوامل والمحددات الكلية مفسرة تالإسلامي 
 بالسياقات الثقافية والتًاثية والعقلية.
التًاث الحضاري لأي لرتمع تفاعل عدة حلقات ألعها حلقة الدين  يتحكم في
والسياسة والعلم، وترتيب ىذه الثلاثية مهم جدا في التأسيس لأي نهضة أو بزلف في 
 seLحياة الأمم، كما أف التاريخ الدقارف يثبت أف المجتمعات مكونة من لرالات 
ومشكلة معظم الدوؿ العربية ىو عدـ لستلفة واستقلالية كل لراؿ مهمة جدا،  secapsE
انفصاؿ المجاؿ السياسي على بقية المجالات وبالتالي صعوبة لشارسة الدلاحظة العلمية على 
 .تُالظاىرة والنشاط السياسي
وكتابات لزمد عابد الجابري،  "ميشاؿ فوكو"فيدنا في ىذا الدسعى حفريات ت
بي ، وىذه الكتابات تساعدنا على  العر السياسي وكتابات لزمد الجويلي حوؿ الدخياؿ 
 فهم آليات صيانة الاستبداد الذيكلية وخاصة  على مستوى البتٌ القيمية والدعرفية.
كما أف عامل الثقافة السياسية مهم جدا باعتبار أف الإنساف العربي ينتمي إلى 
 بيئات وسياقات تارلؼية، دينية واقتصادية لستلفة أسست لسلوكات سياسية بزتلف عن
بقية السياقات العالدية، وفي ىذا الدبحث سنحاوؿ البحث في البيئة الدعرفية والقيمية 












 .المطلب الأول: فلسفة الظاهرة السياسية العربية
ىناؾ فرؽ كبتَ بتُ الدمارسة السياسية وبتُ التًاث الشفوي والدكتوب عن 
الحالة العربية تبدو الظاىرة السياسية مستعصية عن الفهم وعن تطوير السياسة، وفي 
 أدوات معرفية قادرة على برليل ألظاط السلوؾ السياسي.
لا لؽكننا أف لظيز بتُ حدود الأشياء، بتُ ما ىو ديتٍ وما ىو سياسي، بتُ ما ىو 
الدولة اقتصادي وما ىو اجتماعي، وتتداخل الأشياء إلى درجة أف القصد يعبر عن 
 والنظاـ والسلطة والمجتمع بنفس الدصطلح، ولذلك تصعب مهاـ الأسئلة النهضوية.
بالأزمات الكبرى  امتعلق اكبتَ   اوالأكثر من ذلك فإف الحالة العربية تصدر قلق
في العالم حاليا من تطرح أسئلة الدفاضلة بتُ التًاث  -تقريبا-للهوية، فهي الحالة الوحيدة
ج ازدىر في الداضي ولظوذج آخر يزدىر في مكاف وسياؽ تارلؼي والحداثة، بتُ لظوذ 
 وحضاري آخر ولستلف.
الدسألة العربية معقدة جدا يتداخل فيها الداضي والحاضر، الوطتٍ والدولي 
مرة يبحث  اهالعقل في نتاج ىذه الأزمات والتناقضات، لذلك لصد يوالعلاقات السببية ى
يستعتُ بالأدوات الدنهجية والدعرفية الغربية لتفستَ  عن التفستَات في الداضي، ومرة أخرى
حاضره والتنبؤ بالدستقبل، ىو أيضا عقل تركيبي وليس تفستَي، وبدلا من الاشتغاؿ على 
 ."ةبالظواىر الغائ"تفستَ ظواىر جماعتو الإنسانية ينخرط في مشروع آخر وىو تفستَ 
 : 1*السياسة والعلمو ترتيب ثلاثية الدين 
التجارب النهضوية على أنقاض صراع بتُ ثلاثية الدين والسياسة كل قامت  
والعلم، كما أف النهضة أو التغيتَ أو التطور لا لؽكن أف لػدث قبل الفصل في السؤاؿ 
 النهضوي وىو علاقة التًاث بالحاضر.
في الغرب حسم الصراع بتُ ثلاثية الدين والعلم والسياسة لصالح خيار الفصل  
ية، لذلك استقلت السياسة بدجالذا، وأخرج الدين من الحيز العاـ، وترؾ بتُ ىذه الثلاث
 العلم كبنية حرة ومستقلة.
                                                           




السياسة أخذت طابعها الوضعي والبشري، وأسندت مهامها إلى حكاـ لؼتارىم ف
الشعب بطريقة حرة وتنافسية، وتنظم بدنظومة قانونية تستند على مبدأ الفصل بتُ ثلاث 
وىو ضماف  "السلطة توقف السلطة"سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق مبدأ 
 الحماية الذاتية من الاستبداد.
ين من الحيز العاـ ومن الدمارسة السياسية، وىذا ما كاف نتاجا لثورات الدأخرج  و
كبرى كانت فكرية وفلسفية في البداية قادتها أطروحات فصل مدينة الله عن مدينة  
 "و"جوف بوؿ سارتر"نيتشو"، بٍ مقولات "لتوما الاكويتٍ" و"سانت اوغستينن" الأرض
تي بذسد الطابع الوضعي والإنساني للحضارة ، وبعدىم فكرة العلمانية ال"موت الله"حوؿ 
 ربية.غال
أما العلم فجسد انتصار الإنساف عن الطبيعة وعن كل الظواىر، كما قوض 
بحيث أنو أكمل رسالة  ،راالتوجهات اللاىوتية والديتافيزيقية لينهي بذلك مهمة الثو 
والقانوف  "كإلوالإنساف  "تشكيل حضارة بذريبية لا تؤمن بدا ىو غتَ مرئي والبديل ىو 
 .للإنسانية  ي كديانة وضعيةضعالو 
وىذا الدسار لتطور الفصل بتُ ثلاثية الدين والعلم والسياسة لم يكن نفسو في 
الحالة العربية الإسلامية، أين انتصرت حلقة السياسة عن حلقتي الدين والعلم ولذلك 
التفريق بتُ الدولة سّييس الدين وسّييس العلم، وتضخمت السلطة لدرجة استحاؿ فيها 
 والنظاـ والمجتمع والسلطة، وعرؼ الجميع بطبيعة علاقتو بالدولة.
انتصار حلقة السياسة أدى إلى إنتاج دين لخدمة السلطة وعلم لخدمة الاستمرار، 
 وىذا الوضع أنتج الضراؼ كبتَ في طبيعة الإسلاـ، كما أضعف البحث في مسألة الحكم
بحيث لم لؼتصها كبار العلماء إلا  ي،الإسلامالتاريخ  أضعف حلقة بحث في وبقيت بسثل
ببعض الفقرات، ولا نكاد نعرؼ عن الإسلاـ في قضايا الحكم سوى الأبجديات والأسس 
 التي خطها  التاريخ السياسي الأوؿ للخلافة.
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قوة السياسة والسلطة الخوؼ وحرمت البحث من الحرية وأصبحت مسألة أنتجت 
كم بدفرده، لدرجة أف رواد الحركة الإصلاحية استحبوا ا الحشؤوف الرعية من خصائص 
 ."ابن تيميةالشيخ "وعلى رأسهم  "الدستبد العادؿ "أطروحة 
وىذا الانتصار التارلؼي للمنطق السياسي أعاؽ تطور البحث ومسالعة الدين في 
إصلاح أمور الناس، وغالبية علماء الشريعة كانوا مضطهدين أو عرفوا حالات الدنفى 
ابن حنبل "والسجن، ومعظم الفتاوى الدتحررة كانت نتاج الدهجر، والتاريخ يثبت حالات 
 والكثتَين لشن عايشوا الاضطهاد والدنفى. "ابن خلدوف"و "
 1وحسب العربي صديقي فإف ىناؾ عاملتُ أساسيتُ يفسراف التسلطية تارلؼيا:
التفاعل التارلؼي مع إغلاؽ باب الاجتهاد، أي بذميد فعلي للخطاب ونفي  -0
شعبيا بل أصبح اختياريا من خلاؿ مقولات  هادالنصوص الدينية، وبالتالي لم يعد الاجت
معبد الحكمة، فالدأموف تارلؼيا قّرب منو الدعتزلة الشيء الذي انتهى باضطهاد السنيتُ 
توكل الذي كم العباسي الدا الدمثلتُ في الحنابلة، والدعتزلة أنفسهم أصبحوا الضحايا أياـ الح
عارض توجههم، وىنا أصبحت السياسة حلقة منفصلة ليست من مواضيع الأمر 
 بالدعروؼ والنهي عن الدنكر، وعطلت ىذه الدهاـ حتى في اجتماعات العلماء.
فقد عطلت ىذه  لم تصبح الشورى شعبيةبحيث ما حدث للإجماع  ونفسىو و 
أف  "حسن التًابي"و "الغنوشي"آخر عهد لآخر الخلفاء، لذلك يعتقد  ابتداء من الآلية
الحكم الصالح لغب أف يكوف بإعادة الشورى إلى مضامينها الشعبية كما أراد الإسلاـ 
 دوما.
منع معارضة الحكم الجائر، بحيث أف تعطيل الأمر بالدعروؼ والنهي عن الدنكر  -2
ط أو علماء يدعوف إلى ترؾ أمور السياسية إما علماء بلالاف يصبحوا العلماء ب أدى 
 ."ومن السياسة ترؾ السياسة"وفق مقولة الشهرستاني 
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أركوف فتَفض احتكار السلطة للتلاعب بالنصوص الدينية، وإضفاء لزمد أما 
حامد أبو  القداسة على الدمارسات البشرية للنصوص، ونفس الشيء يذىب إليو نصر
  1."نقد الخطاب الديتٍ"زيد في كتابو 
  حدود المجال السياسي في المجتمعات العربية:
 ،حسب طرح الأستاذ لزمد عبد الجابري فإف السياسة فعل لو لزددات وبذليات
فهي فعل اجتماعي يعبر عن علاقة قوة بتُ طرفتُ لؽارس أحدلعا سلطة على الآخر، إنها 
سلطة الحكم وبتعبتَه الخاص إنها العقل السياسي، فهي عقل لأف لزددات وبذليات 
الفعل السياسي بزضع لدنطق داخلي لػكمها وينظم العلاقات بينها، وىو سياسي لأف 
ارسة السلطة، سلطة الحكم أو بياف كيفية لشارستها، وظيفتو ليست إنتاج الدعرفة بل لش
 2فالظاىرة السياسية ىي من إنتاج العقل السياسي العربي.
 sigeRحوؿ اللاشعور الجمعي وكتاباتgnuoY ويستعتُ الجابري بكتابات 
حوؿ اللاشعور السياسي الذي لؼتلف عن اللاشعور الجمعي، ويقوؿ  yarbeD
السياسي بل إف وجودىم  الذي لػدد وجودىم ليس وعي الناس ىو : "yarbeD
ىو نفسو لدنظومة منطقية من العلاقات  اؾ خاضعذالاجتماعي الذي لػدد وعيهم 
آرائهم وطموحاتهم بل  و لا يؤسسها وعي الناس –حسبو  -الدادية، فالظاىرة السياسية 
ادية جمعية في اللاشعور السياسي الذي ىو عبارة عن بنية قوامها علاقات م ابذد دوافعه
بسارس على الأفراد والجماعات ضغطا لا يقاـو ، علاقات من نوع العلاقات القبلية 
والعشائرية والعلاقات الطائفية والدذىبية والحزبية التي تستمد قوتها الدادية الضاغطة القسرية 
 3."من التًابطات الدختلفة بتُ الناس تؤطر ما يقـو بينهم بفعل تلك العلاقات نفسها
مفهـو اللاشعور السياسي عربيا في إبراز ما ىو سياسي في السلوؾ الديتٍ يفيدنا  و
والعشائري داخل المجتمع العربي، فالعقل السياسي العربي موجو من طرؼ الديولات 
 القبلية، الدينية والعشائرية.
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كل لرتمع ينشئ "بفكرة الدخياؿ بحيث أف  "بيار أنصار"وىذا الكلاـ يعبر عنو 
من خلالو يعيد المجتمع إنتاج  "لسيالا" موعة منظمة من التصورات والتمثلات أيلنفسو لر
نفسو، لسيالا يقـو بالخصوص بجعل الجماعة تتعرؼ بواسطتو على نفسها، ويوزع الذويات 
 1والأدوار ويعبر عن الحاجات الجماعية والأىداؼ الدنشودة.
الأسطورة والبطولات ملئ ب elaicos erianigami’lعربيا الدخياؿ الاجتماعي 
والرموز، وىذه الرموز شخصية متمثلة في الشعراء، وشخصيات الصحابة، شخصيات 
ىذه الرموز إلى رموز سنة ورموز شيعة ورموز عشائرية،  عرؤساء الدوؿ الدتميزوف، وتتفر 
وكل ىذا يكشف بأف العقل السياسي العربي كممارسة وكإيديولوجيات ىو في الحالتتُ 
جد مرجعيتو في الدخياؿ الاجتماعي وليس في النظاـ الدعرفي، لأف و ظاىرة جمعية، إلظا ت
جتماعي فتَتبط بحالات القناعات النظاـ الدعرفي لػكم الفعل الدعرفي، أما الدخياؿ الا
 2آلية العقل السياسي العربي ىي الاعتقاد بالقلب والعاطفة.فوالإلؽاف والاعتقاد، 
ىذا حوؿ طبيعة النشاط السياسي ولزدداتو الفعلية، فهو نشاط انطباعي، انفعالي، 
ية التي أكثر منو معرفي عقلاني، ولذلك كاف لؽثل بيئة جيدة لقياـ السلطات الدركزية القو 
توظف ىذه النماذج الانفعالية للاستمرار ولإذكاء التوترات الاجتماعية وبسرير مشروع 
 الاستقرار في النظاـ كبديل للفوضى والاحتًاب الأىلي.
ومن الصعوبات الأخرى التي تواجو الدشروع السياسي في العالم العربي ىو عدـ 
 قية النشاطات الاجتماعية، فكلالقدرة على التمييز والفصل بتُ النشاط السياسي وب
 ونشاطإنساني أو فعل لػدث في لراؿ معتُ، والنشاط السياسي لغب أف لػدد  نشاط
ويعزؿ لرالو الذي لػدث فيو، لذلك يستوجب النشاط السياسي لرالا سياسيا خاص 
عن نشاط الحاكم نفسو، وعن الدين بالدفهـو مستقل ومنفرد في الحياة الاجتماعية 
 3العاـ.
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بحيث  tluacuoF lehciMوكتابات   eidaB dnartreBتفيدنا كتاباتىنا  و
 : ةالتالي تمن التساؤلا eidaBينطلق 
 ،ةالإمبراطور إلى الدولة الحديث و لداذا تطورت الدولة في أوربا من دولة الأمتَ الدلك
 السياسية، دولة القانوف والدؤسسات، دولة الشرعية وإرادة الشعب، دولة الحداثة
 .الانتخابات والخدمة العامة؟
 ،لاد الإسلاـ خلاؿ القروف الوسطى؟بوفي الدقابل ما الذي يفسر عدـ تطورىا في 
 السياسية  اذا فشلت المحاولات التي قامت هاا النخب العصرية من أجل نقل الحداثةلد بٍ
 . *الغربية إلى البلاد العربية؟
عدـ الوقوع في  بضرورة الإقرار من ه الأسئلةذفي الإجابة على ىeidaB ينطلق  و
مقولة عالدية النموذج الأوروبي ويتبتٌ فكرة المحاكاة والدقارنة بدوف اعتماد فكرة النموذج 
الدولة ىي لزصلة عملية تارلؼية انتهت بظهور  -حسبو–الأصلي والفرعي، ففي الغرب 
يعزؿ  "euqitilop ecapse’Lالمجاؿ السياسي "لراؿ جديد في الحياة الاجتماعية يسمى 
النشاط والدمارسة السياسية عن بقية النشاطات، وىذا المجاؿ ينافس الأمتَ والكنيسة 
 1ـ نفسو كبديل لذما.دويق
المجاؿ السياسي ىو نتاج الصراع بتُ الأمتَ والكنيسة خلاؿ القروف الوسطى، 
أي سلطة  بحيث أف الصراع أنتج ضرورة التعاقد، والتعاقد نتج من جدلية مصدر السلطة
الكنيسة من الله، وسلطة الأمتَ من الشعب، وىنا ألغيت القداسة عن الأمتَ وظهرت 
إمكانية عزلو إذا لم يصن ضرورات العقد، وهاذا أخذت الدولة الطابع الدؤسسابٌ الذي 
 يتناقض مع دولة الأمتَ.
لم بردث ىذه الستَورة في البلاد العربية وإيراف وتركيا، أي لم  eidaBوحسب 
بردث القطيعة بتُ الأمتَ والدولة، والأمتَ ىو الدولة والدولة ىي الأمتَ، والسبب في ىذا 
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ىو عدـ وجود كنيسة في الإسلاـ، وبالتالي خلو تاريخ البلاد العربية الإسلامية من 
الصراع الذي حدث في أوروبا، ىذا تارلؼيا، أما حديثا فسبب عدـ لصاح استتَاد الحداثة 
 1."استقلالية المجاؿ السياسي عن شخص الحاكم"النخب ىو عدـ  السياسية من طرؼ
الحاكم ولػتويو الدين، وظهور  طرؼ بقي مهيمن عليو منالسياسي ىذا المجاؿ 
الحركات الإسلامية التي تتبتٌ الخيار الإسلامي ناتج عن فشل جميع إيديولوجيات الحداثة 
 السياسية الدستوردة.
العربية الديتٍ والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمعات يتداخل عموما 
والإيديولوجي، كما تتداخل فكرة الدولة مع النظاـ السياسي مع السلطة السياسية وىذا 
  دد، وبتعبتَػػو الإصلاح غتَ لزػػػار وتوجػلاح لأف مسػات الإصػد يصعب من عمليػالتوح
لعناصر الاقتصادية مع السياسية فإف المجتمعات العربية لرتمعات تتوحد فيها ا sakuL G
 والدينية والاجتماعية.
لقد أثبتت الاحتجاجات التي حدثت في معظم الدوؿ العربية ىذه الآراء بحيث أف 
شعارات إسقاط النظاـ انتهت بإسقاط الدوؿ في حد ذاتها، ودروس الانتقاؿ إلى 
ت الجيش، وإنهاء الدلؽقراطية لا تثبت أف قلب النظاـ أو الإطاحة بو يعتٍ حل مؤسسا
 الدستور، وعزؿ أنصاؼ المجتمعات من العمل السياسي.
الطابع الصفري للعبة السياسية في العالم العربي أي  ه الاحتجاجاتذى كما أثبتت
وفي ىذا نفي  ،أف الذي يفوز بالسلطة يفوز بكل شيء والذي لؼسرىا لؼسر كل شيء
لإمكانية تأسس الدمارسة السياسية في المجاؿ السياسي العربي على فكرة التعددية، 
والإثبات الآخر يتعلق بكوننا لا نستطيع أف لظيز في الخطاب السياسي الجديد حدود 
 الفصل بتُ الدولة والنظاـ والمجتمع، بتُ السياسة والدين والاقتصاد.
انفصاؿ النشاط السياسي بدجالو الدستقل عن بتُ عدـ الدعطيات ت وكل ىذه
، وىذا ما يفرض الكثتَ من النشاط الديتٍ والنشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي
 .المحاذير عند التفكتَ في عمليات الإصلاح والتغيتَ
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 .المطلب الثاني: الأساس الثقافي للظاهرة التسلطية
عن  rebew xaMلؽكن إرجاع التفستَات الثقافية إلى كتابات ماكس فيبر 
كقوة لزركة للرأسمالية الحديثة وللدلؽقراطية، واستخدمو الطرح الثقافي  يةتالأخلاؽ البروتستن
لتشديد على عقلانية الثقافة الغربية، في مقابل الثقافة الشرقية كثقافة غتَ عقلانية ل
إلى حد القوؿ بأف الإسلاـ يفتقد إلى القانوف العقلاني  rebeWويذىب ، واستبدادية
الرسمي، والددف الدستقلة، والطبقة الوسطى، والاستقرار السياسي، وىي في لرملها أخلاؽ 
 1 حربية تعيق الرأسمالية والدلؽقراطية.
من أىم  "abrev yendiS"و  "dnomlA leirbaG"ويعتبر كتاب الثقافة الددنية لػ 
الكتب الدؤسسة للمقاربة الثقافية، ويعرفوف الثقافة السياسية على أنها تلك القيم التي تعزز 
أو تضعف منظومة معينة من الدؤسسات السياسية، كما أنها تتحكم في علاقة السلوؾ 
بالنظاـ السياسي ومركباتو، وانطلاقا من بذارب انتكاسات الدلؽقراطية في إيطاليا وألدانيا، 
إلى  abreVو  dnomalAاستمرارىا في بريطانيا والولايات الدتحدة الأمريكية توصل و 
 2أطروحة الثقافة السياسية كمدخل تفستَي.
إف الالتزاـ بالدلؽقراطية يتطلب فهم عميق لدسوقات وجودىا وتبنيها، وىذا ما 
الدعتدؿ، وىذا ما  طابيستوجب لظو مكثف لقيم البراغماتية، والتسامح السياسي، والخ
د من تسّيس الحياة الاجتماعية ومن الضغينة في العلاقات السياسية، فأساسيات كلاـ لػ
والثقافة  ،الثقافة تقوؿ بأف ثقافة لرتمع ما بردد كيف يتصرؼ الأفراد والجماعات
السياسية ىي الدعتقدات السائدة لدى الناس، ومواقفهم وتقييماتهم للنظاـ السياسي في 
 3ودور شخصية الفرد في ذلك النظاـ. بلدىم
ىي عملية لخلق الدعتٌ وتتضمن عملية  فالثقافة السياسية needew asiL أما عند
اجتماعية يعيد الناس من خلالذا إنتاج شروط القدرة على الفهم التي بسكنهم من إدراؾ 
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عوالذم، كما أف الثقافة السياسية تعبر عن معطى تارلؼي وليس صفة ثابتة عند جماعة 
 1معينة.
اطية وتربطنا عماؿ السابقة أف ىناؾ ثقافات غتَ منسجمة مع الدلؽقر الأ تدعي
 abrevو  dnomlAبعوامل غتَ عقلانية لتفستَ سلوكاتنا السياسية، بحيث يتكلم 
عن الدشاعر الإنسانية كقاعدة موجهة  ueiuqsetnoM، ويتكلم sfeileb "العقائد"حوؿ
 للسلوكات والنشاطات السياسية.
فعاؿ تربط استقرار الدلؽقراطية بقدرة الدواطنتُ على برديد الأ tsogniewوبحوث 
يشكلوا جبهة لدواجهتها في حالة الضراؼ  أفالحكومية الشرعية وغتَ الشرعية حتى لؽكنهم 
 2تساعدنا على:  -حسبو–أفعالذا، والثقافة السياسية 
 بناء التوافق حوؿ حدود شرعية أفعاؿ الحكومة.  -
 والتحرؾ الجماعي للدفاع عن ىذه الحدود أي حمايتها من الالضراؼ.  -
ىي تهديد دائم للجميع، والجميع لغب أف لػافظ على  tsogniewالدولة عند 
مسافات معينة من الدولة حتى يستطيع أف يعارضها، والجزء الدهم في الثقافة السياسية 
 3ىو:
اعتقاد الدواطنتُ بأف الدلؽقراطية ىي أفضل نظاـ أو النظاـ الأقل سوءا كنظاـ   -0
 حكم.
السياسية كاحتًاـ نتائج الانتخابات إعلاف الخضوع لدخرجات العلميات  -2
 والدشاركة في اختيار وتقويم الحكومات والسياسات.
اكتساب قيم وخصائص الوجود الدلؽقراطي التي تدعم استمرار  -1
كالثقة   eutriv nacilbupeR "بالفضائل الجمهورية"ىو ما يسمى و  الدلؽقراطية،
 والتسامح وتفضيل التجمع على الوجود الشخصي.
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وقدرتو  susnesnoCوجود الدلؽقراطية مرىوف بإقباؿ الشعب على التوافق  -1
 على بذاوز الانتماءات الخاصة لصالح انتماءات وتوليفات توافقية جديدة.
الكلاـ في الثقافة السياسية في الدعادلة التالية:  iksrowezrP madAويلخص 
والثورة، والخاسر لؽنع الفائز من العنف تبتٍ الخاسر من  عبالانتخابات لؽن يفوزالذي "
 1."الفوز تكرار إعادة
 :الأبوية الجديدة عند هشام شرابي 
يطرح ىشاـ شرابي في النظاـ الأبوي الجديد فكرتو الدتعلقة بالتفستَ الثقافي، 
فالألظاط التقليدية للعلاقات الدوروثة والأشكاؿ النموذجية لدمارسة القوة والسلطة في إطار 
الأسرة ىي التي أنشأت ألظاط الأبوة في السلطة السياسية في العالم العربي، فالنظاـ الأبوي 
با ليشكل لظوذج تسلطي يعيق و زج بجهاز الدولة القوي الدستورد من أور تما التقليدي قد
 2التقدـ ويناىض العلم ويضطهد الحريات.
الدولة في النظاـ الأبوي الطبقات الوسطى وتؤسس لشرعيات رسالية مقدسة بستص 
 مسنودة بالعنف الدادي والدعنوي، ويعبر ىشاـ شرابي على جوىر النظاـ الأبوي بدا يلي:
كي سيطرة الأب في العائلة شأنو شأف ر إنو من السمات الأساسية للمجتمع البطري"
المجتمع، فالأب ىو المحور الذي تنتظم حولو العائلة بشكليها الطبيعي والوطتٍ، إذ أف 
العلاقة بتُ الأب وأبنائو وبتُ الحاكم والمحكـو علاقة ىرمية، فإرادة الأب ىي الإرادة 
عنها في العائلة والمجتمع بنوع من الإجماع القسري الصامت الدبتٍ  الدطلقة، ويتم التعبتَ
 3."على الطاعة والقمع
ىذا التصور يؤدي إلى منع ظهور التفرد ويصوره على أنو تصرؼ ضد وخارج 
المجموع، وتنشأ علاقة ىيمنة واضطهاد غتَ مصرح هاا وغتَ قابلة للتجاوز لأنها تصبح 
 عي والسياسي داخل المجتمع.تتشكل وتعيد تشكيل العقل الجما
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الأبوية الجديدة من أربعة سمات تفسر الذيكلية الاجتماعية والسياسية العربية تتكوف 
 1غتَ الدتوافقة مع الحداثة ومع الدلؽقراطية:
الطائفة والدين كأسس ، التفتت الاجتماعي: وىنا لصد العائلة، القبيلة، العشتَة -0
 الاجتماعي وليس الأمة أو المجتمع الددني.للعلاقات الاجتماعية والتنظيم 
القبوؿ ىو الإكراه والذيمنة  التنظيم الاستبدادي السلطوي: أساس العلاقات و -2
ي للتعاوف والاعتًاؼ ففي ىذا ن من الذيكل الجزئي للعائلة إلى الذيكل الكلي للدولة، و
 الدتبادؿ والدساواة.
القائم على أساس الإلؽاف بدا يتجاوز  لقطبدعتٌ الشعور الد النماذج الإطلاقية: -1
 ليس على أساس الاختلاؼ والتعددية والانفتاح. قدرة البشر وبدا يفوؽ الطبيعة، و
الدمارسة الطقوسية: حيث يتشكل السلوؾ بالعادة والطقوس وليس على  -1
 العفوية والإبداع والابتكار.
بي مفسر بالتوجهات وعموما فإف استمرار الأنظمة الاستبدادية في العالم العر 
الأبوية الراسخة في المجتمعات العربية، والخطتَ في الأمر أف الأبوية لصحت في التكيف مع 
 وبرولت إلى أبوية جديدة من خلاؿ توظيف العناصر الذوياتية الدوسعة. ،الحداثة 
 : tluacuoF lehciM  "فوكوميشال "أصل الاستبداد في حفريات
في الفكر الشرقي القديم وفي الفكر اليوناني،  "الراعي والرعية"بتُ  tluacuoFيقارف 
 2ية في الشرؽ القديم والفكر السياسي اليوناني:و ويصل إلى التفريق بتُ السلطة الرع
رعية، وليس على الأرض   أو الراعي في الفكر الشرقي لؽارس سلطتو على قطيع -0
كما في الفكر اليوناني، ففي اليوناف الآلذة تتصرؼ في الناس عن طريق الأرض من خلاؿ 
بتُ  التحكم في الفصوؿ، الخصب وأحواؿ الناس، أما في الفكر الشرقي القديم فالعلاقة 
فالآلذة  رة، أي أف الراعي لؽنح الأرض لشعبو أو يعده هاا.عيتو علاقة مباشر عي و االإلو الر 
أما في الفكر  عند اليوناف بسلك الأرض ومن خلالذا وبواسطتها تتصرؼ في أقدار الناس،
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مثل أرض الديعاد  الشرقي القديم فالإلو لؽلك العباد وقد يعطيهم الأرض وقد يعدىم هاا
 عند بتٍ إسرائيل.
الشرؽ القديم ىي علاقة الراعي بالقطيع بحيث أف  علاقة الراعي برعيتو في -2
القطيع لغتمع بسبب الراعي وبعملو وبصوتو، ويتشتت القطيع بدجرد اختفاء الراعي، أما 
الدشرع الفاضل الذي فصل في النزاعات التي كانت قائمة  "صولوف"عند اليوناف فالحكيم 
ة مزودة بقوانتُ مكنتها من بتُ سكاف أثينا ذىب وترؾ وراءه مدينة في صورة دولة قوي
 البقاء.
في الفكر الشرقي القديم الرعاية دائمة يقـو هاا الراعي لكل فرد من رعيتو كلا  -1
حتى يتفرغ للبحث عن شاة  "لدوسى"قطيعو ترؾ  "ههو "يوالأثر يذكر أف  ،على حدى
واحدة، أما عند الإغريق فكل ما يطلب من الآلذة ىو أف بذود بالأراضي الخصبة 
 والغلات الوفتَة، أما تعهد القطيع يوميا فلم يكن يطلب منها.
في لشارسة السلطة: رئيس الددينة عند الإغريق قراراتو لصالح الجميع ويتحرؾ  -1
يامو بالوجب لؼلده عند الشعب، أما السلطة الرعوية باسم الواجب، واجبو كرئيس، وق
والإخلاص يقتضي أف يسهر عليو بعتُ لاتناـ، فالسلطة ، فتتحرؾ باسم الإخلاص للرعية
 إلى كل فرد من أفراد الرعية. الرعوية تقـو على الانتباه
إلى نتيجة خطتَة مفادىا أف الذي انتقل إلى أوروبا   tluacuoFويصل فوكو
الدسيحية ليس التصور الإغريقي، وإلظا التصور الشرقي لفكرة الراعي والرعية، والدلؽقراطية 
 الحديثة ىي لشارسة قلة من الناس سلطة مطلقة على أغلبية المجتمع.
مثل فيما كل الذي سبق عن خصوصية المجتمعات الشرقية والتي تتيكشف  وعموما 
 1يلي:
 د يصعب الفصل بينهما.قوحدة البنيتتُ الفوقية والتحتية في لرموع مع  -
 دور القرابة في ىذه المجتمعات سياسيا واجتماعيا.  -
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صرلػا أو  ادور الدين كعقيدة وكتنظيم اجتماعي وسياسي لػمل مضمونا سياسي  -
 ضمنيا.
 والسياسية.دور العامل الاقتصادي في تفستَ الحركيات الاجتماعية   -
وفي ىذا الدضموف يقدـ لزمد الجويلي برليلات عميقة جدا لفكرة الزعيم في 
الدخياؿ العربي الإسلامي، أين لصد الزعيم يقع في جوىر الطموحات الفردية والجماعية، 
وىذا استنادا إلى التًاث العريق من الدمارسات والثقافات الشفهية التي جسدتها العصور 
 السابقة.
من مقارنة عميقة بتُ التًاث الستٍ والتًاث الشيعي، ويصل  مد الجويليلز ينطلق
الزعيم، فعند السنة الراعي بشري  سسة على أطروحةؤ إلى أف الثقافة العربية الإسلامية م
لؼطئ مسنود بالدهمة التارلؼية الدوكلة إليو لأنو كاف لشارسا تارلؼيا، على عكس الدخياؿ 
ف إمامهم كاف تقيا لم يتم التسامي بالحاكم لا زمنيا ولا الشيعي الذي قّدس الإماـ لأ
أخلاقيا لدا يقتضيو العمل التارلؼي الذي قاـ بو، عكس ما حدث عند الشيعة، ولإثبات 
الصفات البشرية للحاكم اصطلح على عدة شروط واقعية ولزسوسة ومتجذرة في التاريخ 
، سلامة الأعضاء، الرأي الصالح، سا حسب الداوردي: العدالة، العلم، سلامة الحو يتٍالد
 1الشجاعة، والنجدة، والنسب القرشي، وىي صفات لؽكن أف تتحقق في فرد واحد.
لم االزعيم في الدخياؿ الستٍ دنيويا لؼطئ وينحرؼ ومع ذلك يبقى يتحرؾ في ع
الدقدس، وطاعتو مرتبطة بارتباطو بالدقدس وبذاوز الددنس الذي يشوه الأخلاؽ، ومكانة 
مستمدة من مسؤوليتو على تطبيق شرع الله والارتقاء على كل ما يدنس مهامو،  الزعيم
الدطهر "زيو بنص نوىذا عكس التًاث الشيعي الذي يرتقي بالإماـ إلى درجة التقديس والت
في   أىل البيت الذين طهرىم الله تعالى"في كتابو منهاج الكرامة في معرفة الإمامة:  "الحلي
القصد من ىذا الكلاـ ىو امتداد وتأثتَ ىذا التًاث على  و 2."كتابو من الرجس
استمرار التصور الأسطوري للزعيم في التاريخ الدعاصر للمجتمعات العربية الإسلامية 
التًاث الدكتوب في الحالة العربية يرتكز على  و بالرغم من الطبيعة الحضرية للدوؿ الحديثة.
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إثبات " وفي كتاب "النيسبوريالإماـ "مقولات الزعيم إلى درجة القداسة لذلك قاؿ 
فينبغي أف يقر بأف جميع ما يفعلو  .من عرؼ الحكيم وأقر بأنو حكيم فعلا": "الإمامة
ويظهر عنو حكمة منو، فهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر ولا ينهي إلا 
 1."بالحكمة
مع أف  الأولىوحتى السنيتُ فقد استماتوا في الدفاع عن قداسة الخلافات الثلاث 
وقد ذىب ابن خلدوف في نفس الابذاه حيث ، الغالب على لسيالذم ىو تبرير السلطة
اعلم أف مصلحة الرعية في السلطاف ليست في ذاتو وجسمو ومن حسن شكلو، "قاؿ: 
أو ملاحظة وجهو أو عظم جثمانو، أو اتساع علمو أو جودة حظو أو ثقوب ذىنو، وإلظا 
تو إليهم، فإف الدلك والسلطاف من الأمور الإضافية وىي مصلحتهم فيو من حيث إضاف
نسبة بتُ منتسبتُ، فحقيقة السلطاف أنو مالك الرعية، القائم في أمورىا عليهم، 
فالسلطاف من لو رعية، والرعية من لذم سلطاف، والصفة التي لو من حيث إضافتو لذم ىي 
الجودة بدكاف حصل الدقصود من التي تسمى الدلكة، فإذا كانت ىذه الدلكة وتوابعها من 
السلطاف على أبً الوجوه، فإف كانت جميلة صالحة كاف ذلك مصلحة لذم، وإف كانت 
وفي ىذا تركيزا على الخوارؽ  2."سيئة متعسفة كاف ذلك ضررا عليهم وإىلاكا لذم
بناء الدوؿ على لالدوجودة في شخص الحاكم ونفي لأي طابع مؤسسابٌ يؤسس 
شخاص، لذلك فالتًاث العربي الإسلامي شعرا وأدبا وحربا وسياسة الدؤسسات وليس الأ
 واقتصادا مؤسس على الشخص وليس الدؤسسة.
التفستَات السابقة الثقافة السياسية العربية على أنها تدعم الحكم السلطوي تقدـ 
وتقويو، وتقوض الحكم الدلؽقراطي، والسبب ىو ألظاط السلطة التي تقـو على السيطرة 
ورغم فهم المجتمع  الاتكالية والإذعاف. ، كما أنها ثقافة تشجع العجز وةراه والأبويوالإك
للوضع إلا أنو يرفض الالطراط في أداء أي دور ويستند بدلا من ذلك إلى انتظار البطل 
لزمد زاىي الدغتَبي ىو ثورة في الثقافة السياسية –أو الدخلص الأسطوري، والحل حسب 
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الخوؼ والطاعة والعقلية الوحدوية التي تعارض تنوع الرأي العربية للتخلص من 
 1والاختلاؼ.
ىناؾ الكثتَ من الكتابات التي ترد على ىذا التوجو الثقافي في تفستَ استمرار 
، وكتابات nosrednA asiLو  nosduH leahciMالأنظمة التسلطية وألعها كتابات 
 .rebew xaMالتي ردت على كتابات  renlleG tsenrE
فكرة التقييمات غتَ الدقيقة واللاتارلؼية عن  nosduH leahciMترفض كتابات 
المجتمعات الإسلامية والإسلاـ، وبالتالي رفض فكرة استعصاء التحوؿ في الدوؿ العربية، 
قوة ب مقارنةمفهـو المجتمع الددني وضعف الدولة  وبالدقابل يدعونا إلى البحث في عقم 
 2المجتمع.
تدرلغيا، ولا لؽكن أف يتم  امصنوع اتارلؼي االثقافة السياسية معطىلغب أف تكوف 
استتَادىا كوضع لا تارلؼي، لذلك ففي العالم العربي لغب لزاولة تفستَ طبيعة الثقافة 
 .الدوجودة وما ىي الأسباب التي تقع وراء ثقافة الانتماء الإثتٍ والطائفي؟
ت الثقافية باعتبارىا طروحات فتًفض التفستَات والطروحا asiL nosrednAأما 
 3معبأة باللامنطق، كما أنها تعرؼ عدـ القدرة على التفكتَ النقدي في موضوع التغيتَ.
بأف الإسلاـ التقليدي كاف لؽلك لاىوتا  rebeW Mعلى  renlleG tsenrEويرد 
وتنظيما رفيعا أقرب من عدة نواحي إلى متطلبات الحداثة  لشا لؽتلكو أي دين آخر، 
توحيدية صارمة، وغياب نظري لرجاؿ الدين، ومن بٍ تساوي الدسافة من حيث الدبدأ بتُ  
وتدين رصتُ  كل الدؤمنتُ والرب، وخصوصية صارمة وتشديد كبتَ على احتًاـ القانوف،
يتجنب النشوة، وكل ىذا ينسجم مع لظط الحياة البورجوازية الحضري ومع النزعة 
 4التجارية.
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إف الطرح الثقافي لػلينا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة استهلاؾ الدعرفة الغربية 
لأنهم في الأساس يعاملوف مسألة استهلاؾ الدعرفة بنفس مستوى وطريقة استهلاؾ الغذاء 
دمات، والتوصيف البروتستنتي الذي يراد منو أف ينتشر لا لؽكنو أف ينسجم مع والخ
 حضارة بسلك مفاتيح مادية وروحية تتجاوز بكثتَ الطابع الدادي الصرؼ للحياة الغربية.
قبلها في حالة واحدة وىي أف ىذه نتوإذا تقبلنا التفستَات الثقافية فيمكن أف 
لدركزية للقوة، قوة القهر والغلبة، وأصبحنا أماـ سلطات الثقافة نابذة عن حيازة السلطة ا
 تصنع ثقافة لرتمعاتها عن طريق احتكار الدركزية وابذاه الدعلومات والقيم.
ر، خوىنا لصد أنفسنا غتَ قادرين على فهم ما لػدث إلا بالاستعانة بتوجو بحثي آ
ات قوتها في وىو التوجو الذي يرتكز على سؤاؿ جوىري وىو من أين تستمد السلط
 .الحالة العربية؟
 والإجابة على ىذا السؤاؿ تكوف من خلاؿ اعتماد فرضيتتُ أساسيتتُ: 
 فرضية برالف الدولة مع البنية القبلية. -
 وفرضية برالف الدولة مع بنية الاقتصاد الريعي. -
 .ربيعالمبحث الثاني: آليات صيانة الاستبداد في العالم ال
لؽكن للمقاربات والدداخل الثقافية أف تفسره بدليل حجم الاستبداد ليس ثقافة ولا 
 وكثافة العنف الذي يرافق سلوؾ الدولة والنظاـ لفرض لظوذجها داخل المجتمع.
لقد وظفت النظم السياسية العربية جميع الدعطيات الثقافية واللغوية والقبلية لحماية 
نفسها، كما أف الدواطنتُ استعملوا ىذه البتٌ لحماية أنفسهم من استبداد الدوؿ، خاصة 
 الآليات الددنية للحماية.غياب في ظل 
قوة النظم لذلك فالدعضلة الأساسية للدمقرطة في الحالة العربية ىي متانة و 
إف ما يفسر "  عن ذلك بقولذا: nilleB avEالاستبدادية ومصادر قوتها، وقد عبرت 
الدسبقة  الوضع الاستثنائي في الشرؽ الأوسط وشماؿ إفريقيا ىو غياب الدتطلبات
أجهزة  للدلؽقراطية، وبدرجة أكبر وجود ظروؼ قائمة تشجع نظم الاستبداد وبخاصة
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والدعم  المجتمع  د الذائلة الدستقلة عنر القمعية ترتكز على الدواالقمع القوية، وقوة الدولة 
 1."الآبٌ من الخارج
تفكك الدوؿ، وقدمت الدوؿ من  وكضماف للحماية لقد قدـ التسلط كبديل
كمشروع ونفسها أيضا كحكم للصراعات القبلية والعشائرية التي تثتَىا بنفسها، 
 ك.استفزازي للمجتمع قائم على التهديد بالتفك
 2يقتًح الجابري ثلاث مفاتيح ولزددات لقراءة التاريخ السياسي العربي:
 القبيلة: وتعبر عن القرابة وعن لظوذج ما قبل سياسي للولاء. -0
الغنيمة: وىو ما يعبر عنو حاليا بالعامل الاقتصادي، ولػتوي دلالات الخراج،  -2
الذي يكوف مصدره خراجي ريعي اية، والددلوؿ الدقصود ىنا ىو الدخل بالريع والج
 صرؼ عن طريق العطاء لأىل الدولة وما تعلق هام بتعبتَ ابن خلدوف.يو 
 ."القبيلة الروحية"العقيدة: ولصد أثرىا في الاعتقاد والتمذىب، وىي بدثابة  -1
ىذه الثلاثية ىي التي تؤسس للفعل السياسي العربي وبسده بأدوات التكيف 
 والاستمرار، ولذلك سنحاوؿ في ىذا الجزء من الدراسة التًكيز على: 
 ثنائية الدولة والمجتمع في العالم العربي. -
 الدولة عن المجتمع. انتصارالذي ساعد على  وبرالف الدولة مع الريع  -
 الدولة والمجتمع في العالم العربيالمطلب الأول: ثنائية 
الدهمة في تفستَ الخصوصية السياسية  الدداخل من بتُ ولة بالمجتمعدتعتبر علاقة ال
العربية وكذا قدرة الأنظمة العربية على الاستمرار في ظل وجود رفض داخلي وعدـ 
تأسست قوة  لداذاانسجاـ مع البيئة الدولية وأىم سؤاؿ يطرح حوؿ ىذه العلاقة ىو:  
 .الدولة على أنقاض ضعف لرتمعها في العالم العربي؟ 
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خصوصية العالم العربي من طبيعة النقاش السياسي حوؿ مكانة الدولة وطبيعة تنبع 
شرعيتها، لذلك فالنقاش عربيا يدور حوؿ شرعية الدولة في حد ذاتها وليس نظاـ 
 للانتقاؿ إلى الدلؽقراطية. حكمها، وىذا ىو الخطر المحتمل الذي تواجهو أي لزاولة
ىذه الدولة لؽكنها أف تصبح شرعية إذا كانت قائمة على حدود مواطنتُ وليس 
حدود جغرافية، وإذا كانت حدود حقوؽ وليس حدود واجبات، وحدود قوانتُ وليس 
 1حدود ولاء وإذعاف.
 في الحالة العربية الدولة ىي التي تنتج لرتمعها وليس العكس وما ساعدىا فيو 
برالفها مع القبيلة، العنف والريع، كما أف الدوؿ العربية تبنت تطورا يوجهو ىو ذلك 
 الطبيعي. ىاالاستبداد والعنف، وبذلك حرمت المجتمعات من لظو 
الدولة العربية الحديثة على سلسلة من عمليات الاستبعاد والإقصاء التي شيدت  و
ياسيا، والسياسية بذلك أصبحت ىي عدد الدقصيتُ س زايدتضافرت آثارىا مؤدية إلى ت
الدولة ولا شيء غتَ ذلك، وإذا وقف أحد خارج الدولة فإنو يضع نفسو في موضع 
الاستبعاد، وىذا الوضع انتهى بتشكيل دولة لزاطة بخواء أو فراغ سياسي رىيب مشكل 
من جمعيات أنشأتها الدولة لصالحها وبنقابات تدافع عن حقوؽ الدولة، وظهرت 
 2التي أدت إلى الإلغاء السلطوي لحاجة الناس إلى بسثيلهم. الشعبوية
في الدنطقة العربية أرجع  "اللحظة الليبرالية الأولى"وفي برليل الجابري لدا يسميو 
فشلها إلى أف التجربة الدلؽقراطية كانت عملية بذريب تقـو هاا الدولة على المجتمع بقصد 
 السيطرة عليو وليس وسيلة لسيطرة المجتمع على الدولة.
ر قياـ ظلقد أعقبت ىذه التجربة دولة العسكر وىي دولة افتًست المجتمع الددني بح
من  ا، بل إف ىذا النوع من الدوؿ كاف أكثر استبدادمؤسسات خارجة عن الدولة
النموذج السوفيابٌ، لأف التجربة السوفياتية كانت تستند إلى حزب أفرز دولة وجيشا، في 
 3بو.حز حتُ أف لظوذج الشرؽ الأوسط عبارة عن جيش أنشأ دولتو و 
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برليلا فيو الكثتَ من الدلالة، بحيث لغادؿ في  "لزمد جابر الأنصاري"يقدـ 
نفس الدضامتُ  لػملىذا الدصطلح لم  فالاشتقاؽ اللغوي للدولة عربيا ويصل إلى أ
كياف سياسي يشمل أرض بحدود وحكم وشعب، " etatS"الدولة ، فالإلصليزية والفرنسية
أو الأسرة الحاكمة،  أما عند العرب فالدولة إلى عهد قريب تعتٍ الحكومة والنظاـ الحاكم
ولم ترتبط الدولة باسمها الجغرافي حتى أنو في التاريخ يقاؿ الدولة الأموية، الدولة العباسية، 
 في الثبات دولة الدأموف، فكلمة دولة عربيا تفيد مدلوؿ التغتَ والتقلب، في حتُ تفيد
 1الدعتٌ الإلصليزي.
دولة وذلك ليس بسبب الطبع ىناؾ إجماع على أف العرب في الجزيرة لم يعرفوا ال
بل بسبب الجغرافيا التي تسببت في وجود القبيلة والعشتَة، والأمر ، والطبيعة الإنسانية
الخطتَ أف القبائل العربية لا تقبل أف تسيطر عليها قبيلة لراورة لذلك تارلؼيا كانت تفضل 
حاليا حتُ لصد  الوجود الأجنبي على سيادة القبيلة الأخرى، وىو نفس التجدد التارلؼي
 2طوائف تابعة إلى الخارج مثل حالة سوريا ولبناف.
فإنو بعد انهيار الدولة العثمانية كسر الاستعمار النظاـ  الكثتَ من التحاليلحسب 
بذلك غريبة عن المجتمع، وبعد الاستقلاؿ رأت  السلطة وأصبحت ،العضوي القائم
فهي أداة التحديث والتعليم  لذلك وظفت بكثافة ،حربالنخب أف الدولة ىي غنيمة 
وهاذا أصبحت  وىي التي تقود كل الدشاريع  وترسم جميع الخطط التنموية ،والإصلاح
 .الدولة غاية في حد ذاتها وسلطة تبرر ذاتها
إضافة إلى ذلك لم تؤسس دولة ما بعد الاستقلاؿ لسند إيديولوجي قوي يؤسس 
آليات القهر والعنف، وما ىو خطتَ لشرعيتها بحيث يغنيها عن استخداـ ىذا القدر من 
في الدسألة العربية ىو ظهور النقاش حوؿ شرعية الدولة القطرية في حد ذاتها وليس حوؿ 
 3طبيعة نظاـ حكمها أي النقاش بتُ الخطاب القومي والخطاب القطري.
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حوؿ مضامتُ الدولة القطرية العربية  أصيلا اتوفيق إبراىيم لرهود تُويقدـ حسن
يصل إلى إثارة  "غساف سلامة"و "إيليا حريق"، و"هاجت قرني"واعتمادا على كتابات 
نقاش بتُ من يقوؿ بأف الدولة العربية توجد قبل الاستعمار وبتُ من يقوؿ بأنها ظاىرة 
للدولة القطرية تركها الاستعمار، ويوافق بتُ لستلف الآراء على أنو توجد أزمة بنائية 
 1العربية وأىم مظاىرىا:
 عدـ استكماؿ البناء الدؤسسي للدولة. -
 ىشاشة الدولة بالرغم من تضخم أجهزتها ومؤسساتها. -
 غلبة التوتر على علاقة الدولة بدجتمعها. -
 التبعية الذيكلية للخارج، والتوازنات الداخلية لزكومة بالقوى الإقليمية والدولية. -
 ة ككياف سياسي.اىتزاز شرعية الدول -
 غلبة الطابع الريعي وشبو الريعي. -
 غلبة الطابع التسلطي. -
البحث عن الدولة وفهم مشكلاتها يشكلاف "ونتيجة لذلك قاؿ برىاف غليوف: 
الددخل الرئيسي لتحليل وفهم الأزمة الشاملة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية 
صلاح اقتصادي، سياسي، اجتماعي أو ثقافي لا التي تعيشها المجتمعات العربية، وكل إ
 2."إصلاح الدولةعبر لؽكن أف لؽر إلا 
ويلخص لزمد جابر الأنصاري أحد كبار الدشاكل والدفارقات في التاريخ السياسي 
في عملية النمو التارلؼي للسلطة والدولة في المجتمعات العربية "والدلالي العربي بقولو: 
الدعاصرة، ليس من السهل الفصل الواضح بتُ ما للسلطة وما للدولة، فالسلطة ىي التي 
تبتٍ الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، إف السلطة في المجتمع العربي الراىن ىي حاضنة الدولة 
ك فإف القضاء على الحاضنة يتضمن تهديد وليس العكس، أو كما لغب أف يكوف، لذل
لوليدىا بالخطر وربدا الدوت، ولعل الإحساس الغريزي أو العفوي لدى عامة المجتمع هاذا 
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الواقع الخطر وىذه الدفارقة الدرة من ضمن الأسباب التي تساعد الأنظمة الحالية على 
طن، بحيث لو انهارت الاستمرار لأف السلطة تتماىى مع الدولة، ومع الكائن العاـ للو 
 1."انهار معها الكياف السياسي كلو
كل ىذا يعكس قوة وبساسك فعلي للسلطة وما يساعدىا في ذلك ىو برالفها مع 
 مضامتُ القبيلة والعشتَة في المجتمعات العربية.
 الخلفية القبيلة والعشائرية للدولة في العالم العربي:
فيها بتُ الدولة ومكوناتها، وىذا مشهد الطابع القبلي دولة مشوىة لا تفرؽ  أنشأ
لأزمة بناء الدولة بكاملها، فكيف لؽكن أف لػدث انتقاؿ في حالة تعرؼ درجات عالية 
 . noitasitatÉ ؟ةنمن الدول
في المجتمعات القبلية إشكالية الدواطنة بقوة، أي طبيعة انتماء الفرد إلى تطرح  
بتُ الدولة والفرد، وىذا ما يعيق تطور دولة  الدولة، وعادة ما تلعب القبائل دورا وسيطا
 *2الدواطنتُ أو ما يسمى حديثا بالدولة الددنية.
لدفتاح القبيلة لقراءة التاريخ  "لزمد عابد الجابري"أشرنا سابقا إلى توظيف 
قامت على أسس قبلية،  الصديق" بكر وأب"السياسي العربي، ويبتُ كيف أف خلافة 
الحكمة من الإسلاـ إلا أف النقاش الفعلي كاف قبليا بحيث  فرغم أنو اختتَ لأنو ورث
 3الصغتَة وىذا حتى يزوؿ خوؼ القبائل الأخرى بأف تستبد. "تيم"اختتَ لأنو من قبيلة 
نقاش سياسي بتُ الدهاجرين والأنصار حوؿ  ؿكاف أو  )ص(وبعد وفاة الرسوؿ 
فكنا معشر "بكر قائلا:  والخلافة بدحددات قبلية، وفي سقيفة بتٍ ساعدة خطب أب
، ولضن مع (ص) الدهاجرين أوؿ الناس إسلاما، و لنا فيو تبع، ولضن عشتَة رسوؿ الله
، وفي "ذلك أوسط العرب أنسابا، ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة
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ورد عليو الحباب بن ، "إف العرب لا تدين إلا لذذا الحي من قريش"حديث آخر قاؿ: 
يا معشر الأنصار أملكوا عليكم فإلظا الناس في فيئكم " :قائلا الدنذر من الأنصار
 1."القـو فمنا أمتَ ومنهم أمتَ وضلالكم، وإف أبى
وفي قمة الحمية القبلية وردت مقولة فيها الكثتَ من الدلالة على لساف أحد 
 2."غاضبة على رهاا ر وربيعةضمنذ أف بعث الله نبيو في م": فقاؿ الدنتمتُ لقبيلة ربيعة
فالقبيلة تفسر الخلافة، وتفسر فيما بعد حروب الردة، وتفسر الفتنة الكبرى، ولكن 
لا لغب أف نغفل حقيقة سوسيولوجية أشار إليها فيما بعد الأستاذ ابن خلدوف وىي أف 
كاف بداعي دعم الدولة -وخاصة شرط القرشية  -ىذه الحمية القبلية في الإسلاـ
 ل القبلي.صلنسب وللألالإسلامية بالقبائل الكبرى وليس بداعي الانتصار 
ف على تكوين تصورين ثابتتُ بأف ثقافة الغرب مؤسسة على و استقر الدستشرقلقد 
على الانتماء للنسب  ةالانتماء للمكاف، والثقافة في العالم العربي الإسلامي مؤسس
  والسلالة.
القبيلة كتشكيلة اجتماعية مستقلة في الدكاف أنها جماعة لم ينفصل فيها وما لؽيز 
السياسي عن الاجتماعي والاقتصادي، ولم ينفصل فيها الفرد عن الجماعة، وحينما تنتقل 
إليو لأف صفة التنقل تلغي خاصية التكيف،  بذىتالدكاف الذي  لا تكتسب صفات
 *لى التفكك أو اكتساب وظائف جديدة.دي هاا إؤ لذلك لصدىا دائما في حالة صراع ي
الخصوصية العربية في وحدة الاجتماع والسياسة والاقتصاد في يد القبيلة تتمثل إذا 
أو الطائفة الحاكمة، وقد تكوف القبيلة بنية مستتًة للنظاـ العشائري بالدفهـو الحديث 
، لرتمع، دولة، تشوه مفهـو التعددية وبسنع تشكل نسيج الدولة الطبيعي الدكوف من فرد
والفرد مرتبط بجماعة ما قبل قومية تعيق انسجامها داخل المجتمع، وبالتالي إعاقة مفهـو 
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الجماعة القومية، لذلك لصد القبيلة تتأسس كجماعة بتُ الفرد والدولة، ويتأسس بذلك 
 توازف أىلي كبديل للتعددية، وىذا ما لػيطنا دائما بإمكانيات الحروب الأىلية. 
نا ىو أف الطابع القبلي أسس لقوة الدولة الدادية، ولكن لم يؤسس لقوة ما يهم
دولة الدؤسسات، لذلك تتأسس الدولة على حدود قوة الجهاز القمعي لصيانة وحدة 
دي بنا إلى زيادة تسييس ؤ الدولة من دوف تطوير التماسك الداخلي، وىذا التوجو ي
لا من الانكفاء إلى صفة الدواطنة والانتماء التعددية الثقافية بحيث يزداد الاحتماء هاا بد
 1إلى لرتمع لػميو القانوف.
بسثل وطنا لأنهم لا ينتموف إلى الدكاف وىذا ما يعيق  إليهاتمتُ نفالقبيلة عند الد
كشرط أساسي للدلؽقراطية، كما أف المجتمعات   "بأمة الدواطنتُ"تشكل الأمة أو ما يسمى 
، ويصعب أيضا )0+15غتَ الدنسجمة ثقافيا وقوميا يصعب فيها تطبيق قانوف الأغلبية (
تطوير علاقات مباشرة بتُ الدولة والدواطن، ويستحيل التداوؿ والتعايش بعيدا عن نظاـ 
لبدوي وطن بدعتٌ أنو القبيلة عند ا 2في جوىره غتَ دلؽقراطي. عتبرالمحاصصة الذي ي
ن الحياة، والقبيلة ىي عينتسب إلى القبيلة وليس إلى الدكاف، فالدكاف ينتقل إليو بحثا 
وطنو الذي ينتقل فيو، لكن بعد التوطن الحضري والزراعي فإف القبيلة لم تعد ىي الوطن 
بقدر ما أصبحت بسثل نسقا ذىنيا للتنظيم الاجتماعي داخل الوطن، وبعد انفصاؿ 
تنظيم السياسي في الدولة عن القبيلة برزت لزاولات أخرى للقبائل لدواجهة ىذه ال
ففي اليمن والأردف  3عن طريق كسب الولاء أو التحالفات. االانتماءات الجديدة سواء
ىناؾ صراع بتُ التمسك بالشريعة في الدناطق الحضرية وبتُ العرؼ القبلي الذي يقاومو، 
قبلي، وفي لبناف ىناؾ صراع مزدوج صراع طائفي حوؿ والصوماؿ ىو ضحية الصراع ال
النفوذ في الدولة، وصراع داخل الطوائف حوؿ نفوذ العائلات في الطوائف، ولذلك عبر 
 4أحد الباحثتُ على أف اللبنانيتُ يعيشوف لزبوستُ داخل طوائفهم.
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 1خطورة الطابع القبلي فيما يلي:تكمن عموما 
    لصالح امتيازات شخصية لزعمائها.لؽكن أف تتحالف مع النظاـ -  
 مدخل في الدولة. بسنحهاة و يلؽكن أف تتحالف مع دولة خارج -
 "حاشد "لؽكن أف تكوف قوة رسمية معتًفا هاا في إدارة الدولة مثل حالة قبائل -
 في اليمن، وحالة نفوذ القبائل في الأردف. "يكيل"و
 السعودية والإمارات.لؽكن أف تكوف قاعدة لنظاـ الحكم كقبائل   -
 توظيفها الخارجي مثل التوظيف الإيراني، الأمريكي والتًكي.-  
الدولة في العالم العربي على أصلها القبلي والطائفي والعصبي، ولذلك  تحافظ
حرمت من أدوارىا التارلؼية بسبب أدوارىا الطائفية وطبيعتها الفوقية الدنتصرة على 
ها كمنظمة للصراعات والتحكيم بتُ أطرافها، لرتمعها، وبذلك حرمت من وظيفت
والتاريخ يثبت أف السلطات في الحالة العربية وظفت خطابات الوحدة الوطنية في الدفاع 
 2عن شرعية استمرارىا وفي مواجهة لستلف الديولات الثقافية لدختلف الجماعات.
الدفاع عن وجود عصبية خلف الطابع  tarueS leahciMوبراوؿ كتابات 
الحديث للدولة مثل حالات الجيش العقائدي السوري والعراقي، والدولة العربية ما ىي 
إلا تبرير لعصبية قوية وناجحة، أي أنها نتاج لرموعة متضامنة تتأسس على الطابع الريعي 
التقليدي، أف ىذه العصبيات لا تتمسك بخصائص المجتمع  tarueSللاقتصاد، ويوضح 
 3لأف العملية التي أتت هاا إلى السلطة ىي بالتحديد التي دمرت المجتمع التقليدي.
ونتيجة التطورات الحضرية بذدد الطابع القبلي في صور جديدة مثل الزبائنية 
السياسية، والدافيا الاقتصادية والزمر الحاكمة، ولذلك فالعصبيات الحديثة تتشكل على 
تصورا جديدا للعصبيات الحديثة  "أوليقيو روا"ة، وىنا يطرح أسس سوسيولوجية حديث
 4: بحيث يقوؿ بوجود ثلاث ألظاط للزبائنية
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 الشبكة الدعاونة التي تتشكل حوؿ رجل صاحب منصب وتزوؿ بزواؿ منصبو. -
 المجموعة الدتضامنة السابقة في وجودىا لوجود الدولة، وىي مرادؼ للعصبية -
 استًاتيجيات قبلية للاستيلاء على الدولة.التقليدية ولديها 
التي ليس لذا وجود سابق عن الدولة، ووجودىا مرتبط  المجموعة الدتضامنة الحديثة -
 بالدولة ومنطق الاستمرار.
الذي دافع على تطور مفهـو  "عبد الله العروي"وىذا التطور كاف موضوعا لأعماؿ 
ومضموف القبيلة، ونفى فكرة الثبات التارلؼي للمفهـو ، بحيث برولنا إلى العشتَة بٍ 
 1تراجعت مضامتُ العشتَة مع تطور الحياة الددنية.
ولتجاوز ىذه التناقضات التي بروؿ دوف إمكانية تعايش لظوذج الدولة الوطنية مع 
عدة مقاربات في الحالة العربية مثل طرح الدلؽقراطية  التعددية الثقافية والإثنية ظهرت
التوافقية، النموذج الفدرالي والكونفدرالي، إضافة إلى الطروحات التحديثية التي تتبتٌ 
 الطرح البنائي بتفكيك الولاءات القبلية عن طريق الخطاب والسياسات.
سية العربية يعتٍ الإقرار إف القوؿ بأف القبيلة جوىرا ثابتا في النفس وفي الثقافة السيا
ل ثباستعصاء المجتمعات العربية عن التحوؿ، لذلك لغب أف نستوعب بأف القبيلة مثلها م
الدين وبقية العوامل كانت لررد توظيفات للنخب السياسية للوصوؿ وللبقاء في السلطة، 
والنمط القبلي كاف دوما من إنتاج الأنظمة الحاكمة، فهو وضع أساس الخطاب 
اسي، وبالتالي فالقضاء عليو يعتٍ ضرورة تفكيك منظومات القيم والخطابات التي السي
 تأسست نتيجة البرلرة اللغوية للمجتمعات العربية.
ومازاؿ  ،في موجات الانتخابات الحديثة مازلنا نلاحظ توظيف الخطاب القبلي
ينتخب  -"ونالدماكد"التي اقتًبت بو من لظوذج -الدواطن العربي بجميع تفاصيلو الحديثة 
العرش، ومازاؿ الوزراء في العراؽ لػتموف بقبائلهم، ومازاؿ الريع يوزع على نظاـ الأعياف 
في ليبيا واليمن، ومازالت الدلؽقراطية قائمة على أنظمة المحاصصة في لبناف، ولا لؽكنها أف 
 تكوف إلا كذلك في حالات سوريا والعراؽ، والصوماؿ، واليمن، وليبيا.
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مرة ترغب النخب العربية في الدلؽقراطية لصدىا توظف ىذا الدعطى لأنو وفي كل 
ظف فقط لأف لؽثل ويقدـ لظاذج قوية للولاء وبأقل تكلفة، وهاذا نصل إلى أف القبيلة تو 
خاصة الصراعات الاقتصادية التي  ،تعرؼ صراعات من نوع آخر المجتمعات العربية لم
الاقتصاد الريعي حـر المجتمع من الثروة وبالتالي تولد ضرورة البحث عن التوافقات، ولأف 
الدولة، فإف الدولة تأسست كقوة مقارنة بدجتمعها  سلطة من تشكيل الدناعة من
 الضعيف وىذا ما يفسر استمرار الطابع القبلي.
بذارب الغرب أف النماذج القومية والقبلية تراجعت برت ضغط الدنطق تثبت 
يعرؼ أي حدود جنسية أو وطنية، وىذا ما تثبتو بذارب الاقتصادي الذي لا لؽلك ولا 
دوؿ الابراد الأوروبي ودوؿ آسيا التي فصلت منطقها الاقتصادي عن منطقها السياسي 
ولذذا فبديل الانتماءات القبلية ىو التأسيس للمواطنة الددنية، وىذا يعتٍ  والاجتماعي.
ئط التقليدية التي يفرضها الانتماء ربط الدواطن بالدولة بشكل مباشر بدوف أف لؽر بالوسا
الجغرافي والقبلي، والدواطنة الددنية ىي التي تبسط الانتماء إلى الوطن وتؤسس لعلاقة 
قانونية بتُ الدولة والمجتمع أساسها اكتساب جنسية الدولة بدوف الخوض في أسئلة الذوية 
 التقليدية.
 .ريعيالمطلب الثاني: تحالف الدولة مع بنية الاقتصاد ال
إف ىيمنة الدولة على الاقتصاد ىو من أكثر الدداخل مصداقية في تفستَ استمرار 
 إلى جانب الدقاربات الثقافية والتارلؼية والسياسية والخارجية السابقة. ،الأنظمة التسلطية
فهيمنة الدولة على الاقتصاد تعيق انفصاؿ المجتمع عن الدولة، واستحالة بسييز 
نشاط الخاص، لأف الدولة ألشت المجتمع من خلاؿ السيطرة على جميع النشاط العاـ عن ال
 .الحركيات، وتصبح المجتمعات لررد امتداد لأجهزة الدولة
وفي الحالة العربية ىناؾ من يقوؿ بأنو حدثت مقايضة تارلؼية أو عقد اجتماعي 
التنمية، والتغيتَ ضمتٍ بتُ النظم وشعوهاا، وىذا العقد يرتكز على قياـ الدولة بدهاـ 
الاجتماعي والوحدة العربية، وبررير فلسطتُ مقابل بزلي الدواطنتُ عن مطالب الدلؽقراطية 
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والدشاركة السياسية، وىذا العقد استمر إلى غاية الثمانينيات ببداية ظهور ضغوطات 
 1مزدوجة داخلية وخارجية.
أننا لا لصد نوع واحد  من خصوصيات الدنطقة العربية تنوع الاقتصاديات الريعية أي
 2:بحيث لصدمن الاقتصاد الريعي 
 التي تتأسس على النفط وىو ما يغطي غالبية الدوؿ العربية. الاقتصاديات  -
 التي تتأسس على الدعونات الخارجية. الاقتصاديات  -
 الاقتصاديات الدؤسسة على رسـو العبور كحالة قناة السويس.   -
 كحالة مصر.   الإستًاتيجيةالقائمة على ريع الوظيفة  الاقتصاديات   -
عموما ىناؾ شبو إجماع حوؿ الدولة الريعية بحيث أنها قائمة على اقتصاديات غتَ 
منتجة للثروة، وتعتمد على مداخيل الدواد الخاـ، أو عائدات العمالة الخارجية، أو 
 الوظيفة الدولية. تعائدا
في تفستَه  "الغنيمة" لعامل "لزمد عابد الجابري"ولقد أشرنا سابقا إلى استعماؿ 
الريع ىو ما لػصل فللعقل السياسي العربي، وحسبو فإف ىناؾ فرؽ بتُ الخراج والضريبة 
وتفيدنا  3.الأعطياتطبيعية، أو من ال الذباتدوف القياـ بعمل إنتاجي سواء من 
يات الريعية العربية، حفريات لزمد عابد الجابري في معرفة الأصوؿ التارلؼية للاقتصاد
بحيث تكلم عن أسلوب الإنتاج الخاص بالاقتصاد القائم على الغزو، أي على انتزاع 
 4الفائض من الإنتاج بالقوة.
بدذىب في الدعاش " همن الاقتصاد وسما وعوقد خصص ابن خلدوف فصلا لذذا الن
لأنو لا يقـو على العمل والإنتاج بل يعتمد إما على الغزو وإما على العطاء  ،"غتَ طبيعي
الدوؿ بذمع أموؿ " الذي لؽنحو الأمتَ لشا جمعو بنفس الطريقة وىذا ما عبر عنو بقولو:
وخرجها في أىل  ةمن الرعاي الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالذا فيكوف دخل تلك الأمواؿ
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تهم ويكثر غناىم رو فتعظم لذلك ث م من أىل الدضر وىم الأثرالدولة، بٍ في من تعلق ها
 1."وتتزايد عوائد التًؼ ومذاىبو لديهم
الثروة بالسلطة ىو الذي يفسر التسلط، بحيث  ففإف اقتًا "ابن خلدوف"وحسب 
، وبذلك يسعى الجميع إلى الاقتًاب من مركز الثروة، وىذا لا "الداؿ ماؿ بيوتات"أف
وتقديم الخدمة، والسلطة مركز الجاه والسلطاف ومن اقتًب منها نالو من يكوف إلا بالتملق 
حضها ووصل لو شيئا لشا بسلك، ومن ابتعد عنها خسر حضو في الداؿ والجاه والسلطاف، 
 وىو برليل بديع فيو الكثتَ من الدقة والدصداقية.
لرتمعها و من لالية الدولة عن قالاقتصاد الريعي من استيزيد وفي اللغة الحديثة 
 ssoR leahciMعلى شراء الولاء، وىو ما لصده في التحليل العميق الذي قاـ بو  اقدراته
الذي يربط بتُ النفط وتأجيل مشروع الدلؽقراطية في الدوؿ العربية من خلاؿ التأثتَ 
 : الدزدوج للنفط
 .tceffA retneRالتأثتَ الدستأجر  -
 .tceffA noisserpéRالتأثتَ القمعي  -
فالريع النفطي لؽنح الدولة القدرة على استئجار من تشاء، وفي نفس الوقت حرماف 
البقية من الريع، كما أف الداؿ لؽنح للدولة القدرة على تقوية أجهزة القمع والأجهزة 
 2الأمنية، لذلك فالريع النفطي لؽثل آلية الضبط السلطوي في المجتمعات العربية.
كونو يدعم الدركز الخارجي للدولة، كما يوفر   خطورة الريع تكمن فيف ولذذا
للمتسلطتُ وسائل برديث الأدوات التي يستخدمونها في السيطرة دوف أف يثقلوا كاىن 
فإف الدولة الريعية تعمل على إعاقة أي  ssoR Mحسب و  السكاف بالضرائب والرسـو .
رج إطار الدولة مشروع دلؽقراطي، وتعيق تطور المجتمع الددني القادر على التعاقد خا
  3ويعرؼ حالة من الاستقلالية عليها كما لؽولذا عن طريق الضرائب.
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وعادة لا لؽكن لاقتصاد مقسم بتُ اقتصاد الريع والقبيلة والريف أف ينتج لرتمعا 
يدخل معها في علاقة على أف  اقادر اقتصاد الدولة  عن مستقلا امدنيا، أي لرتمع
ميزانية الدولة الريعية كأنها مصروؼ شخصي  الاقتصاد الريعي تصبحفي ف، جدلية
للحاكم وتتخذ شكل الإكراميات (صرؼ اجتماعي إكرامي)، وتتوجو إلى شراء الولاءات 
 السياسية.
خمة النفاقات والديزانيات، وفي ضالريعية تعظم الدولة وتنتج دولة كبتَة مت اصيةالخ
ا لرتمعيا صغتَا، والقدرات الدالية للدولة غتَ قائمة على جباية دالدقابل تنتج اقتصا
الضرائب، وأمواؿ الدولة تتوجو إلى كسب الولاء حتى في الإنفاؽ العاـ على الدشاريع، 
إمكانية قياـ طبقة وسطى قوية  تعيقوكثرة أمواؿ الدولة تؤدي إلى شراء النخب، وبالتالي 
يقاؿ بأف البتًوؿ في الخليج أنتج قيم معادية  ولرتمع مدني يعيد إنتاج نفسو، ولذلك
بعد غلاء النفط عرفت تراجع  1790للدلؽقراطية وموالية للغرب، كما أف مرحلة ما بعد 
 1في الإصلاحات.
ىناؾ برليلات قوية لعدة بذارب للاقتصاديات الريعية، وحسب البعض فإنو لؽكن 
الشمالية الفقتَة مثل إلصلتًا بسبب البرىنة تارلؼيا على نشوء الدلؽقراطيات في أوروبا 
لاف الضرائب تؤدي إلى بسويل الشعب لدولتو وىدا ما يزيد في  اعتمادىا على الضرائب
، في حتُ أف دولا مثل إسبانيا والبرتغاؿ فإف الدشاركة ويعظم من مكانتو السياسية
بزلف الدشروع اعتمادىا على ذىب الدستعمرات والثروات من أمريكا اللاتينية كاف وراء 
 * 2الدلؽقراطي.
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الاقتصاد الريعي لػّيد البرجوازية الوطنية سياسيا واقتصاديا، ويوجهها إلى القطاعات 
الخدمية والوكالات ويربطها بدشاريع الدولة، وتصبح بورجوازية تبحث عن النفوذ داخل 
 الرشوة.الدولة لأجل الحماية والامتيازات، وىذا ما يعتبر مدخل لفهم ظهور الفساد و 
 حول الاقتصاد الريعي والديمقراطية:  inaicul omocaiGافتراضات 
العديد من الاقتًاحات حوؿ علاقة الريع  **inaicul omocaiGقدمت أعماؿ 
تَ من إيراداتها من ريع بالدوؿ التي برصل على جزء ك - :أف النفطي بالدلؽقراطية وألعها
عن الدوؿ التي تعتمد على فرض الضرائب وضعا سياسيا لستلفا  ينشأ في الخارج ستظهر
 المحلي وىنا يقصد الفرؽ بتُ دوؿ الإنتاج ودوؿ الريع. على النشاط الاقتصادي
 أف الأزمة الدالية للدولة الدرتبطة بتدىور مصدر الريع أو زوالو قد تكوف حافزا -
 1للتحوؿ لضو الدلؽقراطية.
تفستَ وتراجع فرص الدوؿ الريعية في التحرؾ لضو الدلؽقراطية،  inaicuL Gولػاوؿ 
شراء الإجماع  بقدر ما تسعى إلىف ىذه الدوؿ لا برتاج إلى الشرعية الدلؽقراطية أويعتقد ب
عن طريق توزيع السلع والخدمات والدخل، كما أف لستلف الجماعات تطلب الاستفادة 
بالعكس على افتًاضو  inaicuL Gيبرىن و  2من الريع أكثر من الدشاركة في السلطة.
بفرض الضرائب حتى تدعم الدوؿ  ةبحيث أف جذور الدؤسسات الدلؽقراطية مرتبط
فعاليتها، فالضرائب تستوجب القبوؿ وىذا ما يتناقض ويتناقص في وجود حكم 
استبدادي، لذلك فالحاجة إلى توسيع الأساس الدالي للدولة لؽثل حافزا للتوجو لضو 
 3طية.الدلؽقرا
 إف الدولة التي تواجو أزمة مالية تكوف ملزمة على اللجوء إلى: 
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 إما تقليص الدصروفات.  -
 إما إلى زيادة الضرائب.  -
 إما الاعتماد على الخيارين.  -
 وإما الإنفاؽ على أساس العجز بإصدار النقود أو الاستدانة.  -
فإف معظم الدوؿ العربية تلجأ إلى خيار الإنفاؽ  inaicuL omocaiG وحسب 
الإنفاؽ عن طريق  لإستًاتيجيةعلى أساس العجز خاصة عن طريق الاستدانة، والبديل 
وىو التوجو الذي يستوجب مزيدا من الرغبة في الدشاركة  ،العجز ىو زيادة الضرائب
لا موسعا من طرؼ لأف الضرائب تتطلب قبو  ،والرقابة من خلاؿ الدؤسسات الدلؽقراطية
 1السكاف.
وعادة ما تلجأ الدوؿ في فتًات الأزمات إلى خيار تقليص الدصروفات وىذا يعتٍ 
ضياع أدوات السيطرة، وبالتالي تراجع أشكاؿ الولاء التي تؤسس لقوة وىيمنة الدولة، 
الي والعودة إلى القطاع الخاص في ىذه الحالة يعتٍ العودة إلى تطوير المجتمع الددني وبالت
 2تطوير الشرعية الدلؽقراطية.
 :nosrednA asiL"ليزا اندرسون"ثنائية القبيلة والنفط عند 
ثنائية القبيلة والنفط وتبتُ كيف أف ىذا التحالف لؽكنو أف  nosrednA Lبررؾ 
يفسر استمرار وقدرة الأنظمة العربية على البقاء، فالريع مكن من إبقاء الحالة التقليدية 
للمجتمعات ودمر إمكانية ظهور طبقات قادرة على تبتٍ مشاريع سياسية وحداثية، كما 
 3لا من أف تستخرجها من مصادر ثابتة.أعاؽ فرصة ظهور قوى مبدعة تنتج الثروة بد
للنظاـ تقبل بنماذج الشرعية التقليدية،  اأنتج أتباع nosrednA Lالريع حسب 
اجتماعية صحراوية وبدوية تتأسس في علاقات زبونية وولاء بذاه أنظمتها، كما أف  بتٌو 
ل الطبقات الاجتماعية تعاني من تبعية اقتصادية لدوؿ الريع، وىذا ما يعيق إمكانية ج
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ترسيخ الوضع لأف  تعمل علىالعكس ببروؿ ىذه الطبقات إلى قيادة مشاريع للتغيتَ، بل 
 1التغيتَ يهدد مصالحها ونفوذىا.
تينية، يبدو العالم العربي استثنائيا مقارنة بأمريكا اللا nosrednA Lفي برليلات 
وجنوب وشرؽ أوروبا، وتبرر ذلك بوجود طبقة وسطى تعتمد مباشرة على الدولة أو 
 للكياف الطبقي ذاتو،  تُتستخدـ من قبلها، فموظفي الحكومة والعسكريتُ لعا جناح
 .yrubretaW naeJالدولة كما قاؿ  االدوؿ العربية ىم مثقفو  اكما أف مثقفو 
من أجل الأرباح،  برالفكانت دوما عبارة عن والعلاقة بتُ الدولة والبورجوازية  
 تُبأف ضعف البورجوازية الحالية وخضوعها لعا السبب nosrednA Lولذلك تعتقد 
في استمرار الاستبداد، وىي ىنا تفرؽ بتُ وجود طبقات وسطى وما تسميو  تُالرئيسي
لأنها أعيقت في لظوىا من قبل الدوؿ  كذلك أنهاوتصنفها على تخلفة، الدبورجوازية الب
ولذلك  2ن العهد الاستعماري.عالاستعمارية، بٍ من طرؼ دولة متطورة جدا موروثة 
أف تكوف البورجوازية لزصنة وذات مصالح تسبق في تارلؼها ظهور  nosrednA Lتشتًط 
اقتًنت بالقومية  أنظمة الدولة الدكثفة في القرف العشرين، أما البورجوازية العربية فتًى أنها
 3أكثر من الليبرالية، لذلك أصبحت عائق أماـ فرص التحوؿ.
قليل من الضريبة "يعطي ألعية كبرى لعامل الضرائب بحيث أف  nosrednA  وبرليل
ن على خلق وابتكار ي، أما الخاضعتُ للضرائب فإنهم لربر "يؤدي إلى قليل من التمثيل
معرضة  تبقىطرقا ليمثلوا، كما أف الحكومات التي تفرض ضرائب على مواطنيها 
مع كن أف يظهر ولذلك فالحل في الحالة العربية لؽ للمساءلة والمحاسبة مع مرور الوقت.
تراجع الريع، لأف ذلك لغبر الدولة على تطوير علاقات عضوية مع مواطنيها أو مقايضة 
 .السلطةة مقابل الرحيل السلمي عن الدلؽقراطي
الريع الدولة من تبتٍ مشروع التحديث من دوف حداثة الذي كسر البتٌ مكن عموما  
التقليدية للمجتمع، ونزع عنو آليات الحماية، لأف الدولة قامت باستتَاد أدوات حداثية من 
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لسياسية من دوف دوف قيمها، ومن دوف أدوات إنتاجها، واستتَاد وإنتاج أدوات السيطرة ا
أدوات الحماية منها، وكل ىذا أنتج لرتمعات غتَ قادرة على حماية نفسها من الاستبداد، لأف 
دولتو أصبحت الدولة  ىو من لؽوؿ المجتمع يكوف الدوؿ غنية والمجتمعات فقتَة، وبدلا من أف
 ىي التي بسوؿ لرتمعها.
وىذه الاستقلالية الدالية ىي التي تفسر قدرة الدوؿ العربية على الإبقاء على الدسافات 
فرض الاستقرار عن طريق الغلبة و الرعب وكذا شراء الولاء  إلىالفاصلة مع المجتمع، لتتحوؿ 
في حق القوى التي ترفض أو لا  الإقصاءعن طريق التكريم والتًقيات، وفي الجهة الدقابلة لشارسة 
بسرر سياسات الدولة، وعموما فاف الريع يدمر فرص الانعتاؽ الاجتماعي من ىيمنة الدولة 




 : الثالث خلاصة الفصل
ربي، واعتمدنا عفي ىذا الفصل تفستَ استمرار الأنظمة السياسية في العالم الحاولنا 
التارلؼية والحديثة للوقوؼ على الآليات الدتحكمة في منطق على إرث كبتَ من الكتابات 
 الاستمرار.
كيف أف الدنطقة   tluacuoF Mومعو  "لزمد عابد الجابري"وقد أظهرت لنا كتابات
العربية لا تعرؼ انفصالا للمجاؿ السياسي عن المجاؿ الاجتماعي، وكيف أف الدولة 
متًادفة، وىذا الغموض يفسره انتصار والمجتمع والسلطة والنظاـ تظهر وكأنها مفاىيم 
 حلقة السياسة عن حلقات الدين والعلم.
ت فيو ثنائية القبيلة والريع قدرات تفستَية قوية تأما الجزء الآخر من الدراسة فأثب
في الشكل التقليدي أو الحديث،  الأف الدنطق القبلي أنتج دولا ذات أغلبية إثنية سواء
ة الددنية التي لؽكنها أف تكوف حاضنة الدلؽقراطية النمط قوض مشروع الدول  اوىذ
الحديثة، وىذا الطابع القبلي برالف مع الريع ليشكل دولا غنية ولرتمعات فقتَة، ولأف 
المجتمع لا يرتبط ولا يساىم في بسويل دولتو فإنو يرتبط هاا كزبوف من خلاؿ التأسس في 
 الريع.لؽنحها التي  الامتيازات علاقات ولاء وخوؼ من الحرماف من
قدراتها الدالية التي أتاحت لذا  مستمدة منوهاذا يظهر بأف قوة الأنظمة التسلطية 
صيانة الإذعاف الاجتماعي وفرض منطق القهر على لرتمعاتها، ونتيجة ذلك يصبح 
الددخل الأزموي مهم جدا لنقاش إمكانية بسرير مشروع سياسي جديد يتجاوز الأنظمة 





 م العربي.ـة في العالـات الانتقال الى الديمقراطيـعتب
 من خلاؿ الفصوؿ السابقة عدة لظاذج للدمقرطة وللتحوؿ وألعها: ترسخت لدينا 
 والاجتماعية الأولية. ةالددخل التحديثي: ويركز على الشروط الاقتصادي  -
 النخبة لتفستَ عملية الانتقاؿ.الددخل الانتقالي: ويركز على خيارات ومبادرات  -
 الددخل البنيوي: ويهتم بأثر تغتَ بتٌ القوة والسلطة على عملية التحوؿ.  -
كما توصلنا إلى أف التحوؿ يأخذ عدة ألظاط ويتأثر بطبيعة الأنظمة السياسية، 
 *يتكلم على أربعة ألظاط للتحوؿ: ىينتنغتوف"صاموئيل "وىذا ما جعل
 : وتتم عملية الانتقاؿ الدلؽقراطي بدبادرة من النظاـnoitamrofsnarTالتحوؿ:  -1
 التسلطي ذاتو وبدوف تدخل من أية جهة أخرى.
 : تتم عملية التحوؿ عن طريق tnemecalpesnarTالتحوؿ الإصلاحي:  -2
 مبادرات مشتًكة بتُ النخب الحاكمة والدعارضة.
 بر الضغوط والدعارضة الشعبية.: تتم علمية التحوؿ عtnemecalpeRالإصلاح:  -3
:حالة بنما، ىايتي، العراؽ  snoitnevretni ngieroFالتدخل الأجنبي:  -4
 الصوماؿ.و 
الدلاحظة التارلؼية في العالم العربي تثبت وجود أربعة موجات للتحوؿ في التاريخ 
الليبرالية الثانية في الفرصة الثانية .91العصر الليبرالي في القرف الاولى السياسي العربي: 
التآكل في  اما الثالثة فهيمصر والعراؽ وسوريا في ظل الحماية البريطانية والفرنسية.
الاحتجاجات الشعبية  الرابعةالأنظمة الوطنية في الجزائر، مصر وتونس في التسعينيات.
يف ورغم ذلك مازاؿ يسيطر على تصن العنيفة التي أطاحت بالعديد من الأنظمة العربية.
أنظمة الدماليك التقليدية الريعية في شبو الجزيرة  ، لعا،الأنظمة العربية صنفتُ أساسيتُ
 دوؿ الدخابرات وشرعية القمع والخوؼ.،و العربية
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وحتى الحالات التي عرفت تبتٍ آلية الانتخابات فإنها أنتجت لررد دلؽقراطيات 
 tuohtiw  snoitcelE "دلؽقراطيةانتخابات بدوف "انتخابية، أو ما يسميو العربي صديقي 
 1.ycarcomed
في ىذا الجزء من الدراسة الارتكاز على الإرث العريق لنظرية التحديث سنحاوؿ 
والتنمية السياسية، وكذا الأعماؿ التي رافقت تفستَ بذارب الانتقاؿ في الدوجة الثالثة من 
 العربية. أجل التأسيس لافتًاضات معينة حوؿ عتبات الانتقاؿ في الدنطقة
من خلاؿ الاستعانة بالدعارؼ التي استقرت منذ الخمسينيات في السياسة الدقارنة 
 يبدو أف إشكالية الدلؽقراطية في العالم العربي مرتبطة أساسا بدا يلي: 
 إشكالية الجماعة الوطنية والذوية السياسية. -
 إشكالية الأصالة والدعاصرة. -
 للدلؽقراطية.إشكالية الطابع العلماني  -
 ومكانة القوى النضالية الباحثة عن الدلؽقراطية. -
 المبحث الأول: الدولة شرط مسبق للديمقراطية في الحالة العربية.
نظريات الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية كنظريات نشأت بأثر رجعي لا تصلح دليلا 
اطية أو أسباب للعمل ولا بديلا للعمل، وىي غالبا ما تفسر عوائق الانتقاؿ إلى الدلؽقر 
الدلؽقراطية ترتبط إف الردة عنها أكثر ما تفسر سبب أو كيفية الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية.
بعامل الصراع الاجتماعي لأنها تقدـ نفسها كآلية مؤسساتية للتسوية ولإدارة النزاعات، 
وفي الحالة العربية قد بسثل وصفة للاستبداد وللتخلص من التسلط الذي أعاؽ لظو 
تمعات اقتصاديا وسياسيا، لذلك فنحن لسنا مطالبتُ بتفستَ ظاىرة مفقودة، بقدر ما المج
 لضن مطالبتُ بالبحث عن العتبات التي قد تقودنا إلى أنظمة حكم صالحة ومستقرة.
أدبيات التنمية السياسية أجمعت على ألعية العامل الاقتصادي في خلق بيئة جيدة 
تحوؿ الدلؽقراطي تذىب إلى شرط أولي آخر، وىو لظهور الدلؽقراطية، لكن أدبيات ال
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شرط الدولة، أو الحسم في الدسألة الوطنية، وفي جوىر الجماعة السياسية التي ينتمي إليها 
 الجميع.
 ىل الدلؽقراطية تبدأ قبل تسوية مشكلة الذوية الوطنية؟. -
 ىل الدلؽقراطية تبدأ من الدولة، أـ من الأمة؟ . -
الدلؽقراطية في لرتمع ليس مدنيا، وىل لؽكن أف نرى لرتمعا ىل لؽكن أف تقـو  -
 مدنيا يقـو بطرؽ غتَ دلؽقراطية؟ .
 napetS derflAو  znil Jو  geleP naliو  wotsoR trawknaDكتابات 
حوؿ دروس الدمقرطة، فكلهم يقولوف بأسبقية شرط الدولة، والحسم  امهم ئاتعلمنا شي
في الدسألة الوطنية، ومسألة الذوية، وبالتالي فلا لؽكن أف نتكلم عن مشروع دلؽقراطي في 
جماعة لا تعرؼ ضرورات العيش الدشتًؾ، ولا بسلك تصورا موحدا عن الداضي والحاضر 
 والدستقبل.
ه الضرورة باعتبار أف لستلف بذارب التحوؿ والانتقاؿ وفي الحالة العربية تزداد ىذ
التي قامت كانت دوما  "الثورات"أثارت إمكانيات انهيار الدولة بكاملها، كما أف أسئلة 
فإف  yrubretaW Jووفق تعبتَ  ،متعلقة ببناء الدولة وليس إصلاح طرؽ وأشكاؿ الحكم
 من الازدىار الجماعي.الثقافة العربية تقدـ نفسها على أنها ثقافة لزرومة 
بالنظر إلى وضعية الفواعل الدختلفة يفضل الجميع الدولة كأقوى طرؼ لقيادة 
لاستعمار، ولذذا فنقاش لالإصلاحات، خاصة وأنها استولت على التًاث البتَوقراطي 
 عتبات الانتقاؿ في الحالة العربية لا لغب أف يتجاوز ىذه الثنائية:
 السياسية ذات الذوية الوطنية. لغب التأسيس لدفهـو الجماعة 
لغب عدـ برييد الدولة في الدراحل الانتقالية، أي لغب التفاوض مع الأنظمة  
 القائمة على قيادة إصلاحات جادة لا تقصي أي أحد من أطراؼ اللعبة السياسية.
 المطلب الأول: العلاقة بين ثلاثية الدولة والأمة والديمقراطية.
 برليل مسار الدمقرطة لغب أف يتعاطى مع عدة أسئلة ألعها: 
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ىل لؽكن الحديث عن انتقاؿ إلى الدلؽقراطية قبل الحسم في السؤاؿ الدتعلق   -
 .كإطار عاـ لػتوي العملية؟  بالدولة
ىل نؤسس الدلؽقراطية على الجماعة  :ويرتبط بهذا السؤاؿ سؤاؿ آخر وىو  -
 .قبلية والطائفية؟ أـ على الجماعات ال الوطنية
 euqigolotno esylana’lيفضل "لزمد أركوف" العودة إلى التحليل الأنطولوجي 
الذي يبحث في الأصل التارلؼي للدولة العربية، ويعتقد بأنها دولا استعارت النموذج 
ثقيلة  ا، وىذه الدوؿ برملت مهام91القومي من القوميات الأوروبية التي ظهرت في القرف 
من الدشاكل التي تركتها فتًة الاستعمار، وكذا طبيعة المجتمعات الدتعددة  اجدا، بدء
 1الذويات، بالإضافة إلى أعباء التنمية الاقتصادية.
 2وحسبو فإف ميلاد الدولة القومية العربية اقتًف بتجاوز ظرفتُ أساسيتُ:
بدخوؿ الدغوؿ  ـ8521القضاء الدفاجئ والعنيف على الدولة الخليفية السنية عاـ  -1
 إلى بغداد رغم لزاولة العثمانيتُ فيما بعد.
نشأة الدوؿ العربية اقتًنت برقعة جغرافية وحدود دولية معبأة بتناقضات عميقة  -2
على مستوى الذويات، بدعتٌ أنها لم تكن نتيجة للفصل في مسألة طبيعة الانتماء والذوية، 
 المحرومة من دولذا.ليسود فيما بعد الخوؼ من انفصاؿ القوميات 
ما يهم حسب لزمد أركوف أف الدوؿ العربية الإسلامية بذد نفسها لزرومة من 
الدرجعية الدؤسساتية لداضي إسلامي ملغى من زمن طويل، وفي نفس الوقت مشدود بقوة 
لفعالية النموذج الغربي، لذلك تبنت النموذج القومي اليعقوبي الفرنسي بكل الدخاطر التي 
 3ن إقصاء وبذاوز للعديد من الذويات الفرعية والكلية في الدوؿ.يتضمنها م
قومية تضطر فيما بعد إلى فرضها وصيانتها بالقوة  توفي ىذا اربذاؿ لتًكيبا
والإذعاف، وبالتالي فالدشكلة ىنا تكمن في عدـ لشارسة أي نوع من النقد على النموذج 
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نثربولوجيا والفلسفة السياسية ونقد الغربي، وعدـ إخضاعو إلى متطلبات علم التاريخ والأ
 القانوف.
الذي قاؿ بأطروحة الدولة الدستوردة، التي  eidaB dnartreBوىو نفس برليل 
بذاوزت كل الدعطيات السوسيولوجية والسياسية للدوؿ النامية لدرجة أنها أسست لجهازىا 
 1البتَوقراطي قبل أف تظهر الأسس الاجتماعية والددنية للمجتمع السياسي.
تًمها الدقصود بشرط الدولة ىو الإطار العاـ الذي يضمن الخطوط الحمراء التي لػ
الجميع، وىذا الإطار لا لغب أف يتم بذاوزه في الدراحل الانتقالية ،وىذا من أجل بذاوز 
 العودة إلى حالة  الطبيعة الداقبل سياسية.
 :napétS derflAو  zniL J " خوان لينز"و "الفريد ستيفان"طروحات
تأكيدات قوية حوؿ  napétS A"الفريد ستيفاف" رفقة zniL J"خواف لينز"يقدـ 
ىذه الحلقة البحثية الضعيفة في أدبيات الانتقاؿ الدلؽقراطي، ويرجع السبب حسبهما إلى 
أف شرط الدولة لم لػض بالألعية الكبرى في الأعماؿ التي اشتغلت على تفستَ الدوجة 
ت بقوة الثالثة كوف بذارب أوروبا الجنوبية، وأمريكا اللاتينية لا تطرح فيها إشكالية الذويا
باستثناء حالة إسبانيا، كما لا تطرح إشكاليات الدواطنة والانسجاـ الاجتماعي بنفس 
 الحدة في أماكن أخرى من العالم خاصة الدنطقة العربية وإفريقيا.
الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية يعتٍ حدوث إجماع على نوع جديد للشرعية وعلى معاداة 
أزمة الأنظمة غتَ الدلؽقراطية  ترتبط عديد من الدوؿالعودة إلى نظاـ غتَ دلؽقراطي، وفي ال
باختلاؼ عميق حوؿ سؤاؿ الذوية السياسية، أو ما الذي لؽثل السياسة أو المجتمع 
، وكذلك ما ىو الشعب أو الشعوب التي تسكن ylinummoc lacitiloPالسياسي 
اخل حدود الاختلاؼ دفالدولة ولؽكنها أف تكوف عضوة في الجماعة السياسية؟، لذلك 
قضية الحق الشرعي للمواطنة يطرح حوؿ  الدولة خاصة داخل الجماعة السياسية و
 2.melborp ssenetats ehTبػ  zniL Jأو ما يسميو " أسبقية وأولوية الدولة"إشكالية 
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 ثلاث أسئلة أساسية: zniL J يطرح 
 وجود الدولة شرط مسبق للدلؽقراطية الحديثة؟. يعتبر لداذا  -
 بزتلف السياقات الدفالعية والتارلؼية لبناء الدولة وبناء الأمة؟.لداذا  -
متى تدخل الدولة الأمة في حالة توافق أو تنازع مع الدلؽقراطية، وما ىي طرؽ  -
 بذاوز حالات التناقض والصراع؟.
ينطلق في الإجابة من الارتكاز على مضموف الدلؽقراطية والدولة، بحيث أف 
، لذلك فبدوف ecnanrevuog fo mroFالدلؽقراطية ىي شكل لحكم الدولة الحديثة 
الدولة لا توجد إمكانية لقياـ دلؽقراطية حديثة، وىذا التأكيد مثبت نظريا وبذريبيا، أما 
ز إداري وقانوني قابل للتغتَ عن طريق التشريع، جها -بالددلوؿ الويبري-الدولة فهي 
وجماعة بسلك عضوية في الإقليم بالولادة، وشرعية تؤسس لاحتكار القوة والعنف داخل 
 1المجتمع.
ىي الوحيدة القادرة على رقابة السكاف داخل  ylliT selrahCوالدولة حسب 
 2الحدود، ولن تستطيع فعل ذلك إلا بتوفر ثلاث شروط أساسية:
 بسيزىا عن بقية الدنظمات التي تنشط داخل الإقليم. -
 استقلاليتها وعدـ تبعيتها لأي إدارة داخل الدولة. -
 أجزاؤىا فيما بينها.ترابط  و -
ولذذا فغياب قدرات الدولة على احتكار القوة داخل الإقليم لا لؽكنها أف تفرض 
لي لا لؽكنها أف تؤسس أي إجراءات ولا أف تقـو بأداء أي التزاـ بذاه المجتمع، وبالتا
لحكم دلؽقراطي، ولذلك فغياب الدولة يعتٍ غياب السلطة السياسية وإمكانية الحكم 
 *الدلؽقراطي.
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بأف ىناؾ اختلاؼ كبتَ بتُ بناء الدولة وبناء الأمة، ورغم أنهما  zniL J يعتقد
مفاىيميا وتارلؼيا لذما مسارات لستلفة وتفاعلهما لؽكن مرتبطاف إلا أنهما بأنهما يظهراف 
 و الدمقرطة. ssenetatSأف ينتج مشاكل كبتَة لعمليات الدولنة 
فبناء الدولة رافق أزمة الإقطاعية وبداية النهضة والإصلاح، كما كانت نتاج أزمة 
، فالدولة الإمبراطورية، والصراعات الدامية بتُ الدلكيات الأوربية غربا وبعدىا شمالا
، ومنذ بدايتها كاف لذا tra fo krow "عمل فتٍ"ىي نتاج j   tdrasdkcruBحسب 
طابع صناعي لذلك لم ترتبط الدولة بتطور عضوي كما يشار إليو في الحوارات القومية،  
 ، ولكنها ترتبطhtrib cinagrOكما أنها لم ترتبط بفكرة الطبيعة أو الديلاد العضوي 
 1.tfarc dna noitaercبفكرة الإبداع والحرفة  أساسا
 erehpsالقيم فتًتبط بدجاؿ rebeW M "ماكس ويبر"أما عملية بناء الأمة حسب
، وىي شعور عفوي ولا يعبر عن اتفاؽ حوؿ كيفية برديد ىذه الجماعة، seulav fo
طابع اسمي وعموما فجماعة الأمة ليست بالضرورة ىي جماعة الدولة، والأمة ليس لديها 
ولا قيادة لزددة، وبالتالي لا توزع فيها الحقوؽ والأدوار، ولا بسلك القوة أو الإكراه أو 
النفوذ لفرض النظاـ وإعطاء الحقوؽ، لذلك فالدولة ىي الوحيدة القادرة على ذلك، 
الدولة ىي نتاج التوافق كما أف ،  والأمة ىي لررد تعريفة نفسية للشعب الذي لؽثلها
 2ع قواعدىا، أما الأمة  فهي نتاج التوافق الداخلي.الخارجي م
حسب ىذا الطرح فالأمة شعور داخلي والدولة أداة خارجية، والدلؽقراطية ترتبط 
الوضعيات التي تنسجم   zniL Jبطبيعة العلاقة القائمة بتُ الدولة والأمة، لذلك يشرح 
 فيها الدلؽقراطية مع الدولة الأمة والحالات التي تعرؼ التوتر.
 segoRحسب سياسات الدولة الأمة عن السياسة الدلؽقراطيةبزتلف في الأصل 
لأف السياسات الوطنية للدولة تستهدؼ ترسيخ مضموف الأمة والأغلبية،   rekaburb
ف جميع الدواطنتُ لديهم نفس الحقوؽ الدتساوية، أما منطق الدلؽقراطية فيتأسس على أ
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ولتخفيف ىذا التناقض لغب معرفة نوعية السياسات التي تستهدؼ بناء الأمة 
 1والدلؽقراطية الدستقرة.
السياسات التي تستهدؼ بناء الأمة وبناء الدلؽقراطية لؽكنها ألا تتناقض في حالة 
عن الأمة، بدعتٌ وجود أمة واحدة في ما إذا امتلك معظم سكاف الدولة  نفس الفكرة 
الدولة، وقد تتوفر تعددية ثقافية بسيطة، وفي وجود ىذه الشروط لؽكن للقادة السياسيتُ 
وىذا الاتفاؽ لؽكنو أف يسهل بناء  ،تبتٍ سياسات الدمقرطة وسياسات الدولة الوطنية
ولغنبنا مشاكل الدراحل  الانتقالية  etats-noitaN citarcomeDدولة وطنية دلؽقراطية 
 2وترسيخ الدلؽقراطية.
غتَ الدلؽقراطية لأف الأنظمة غتَ الأنظمة الأنظمة الدلؽقراطية عن بزتلف عموما 
الدلؽقراطية لا يهمها الإجماع داخل الدولة أو التوافق، والدهم ىو قدرتها على صيانة 
جانس الدولة، ويكفي توفر بت الدساسالغالبية لددة طويلة بدوف  ىعلرضو فو الإذعاف 
سلطة مركزية قوية حتى تقمع أي حركة انفصالية أو مطالب للأقليات ، لذلك فالإجماع 
 والتوافق ليس من متطلبات الأنظمة التسلطية.
في حتُ أف الدلؽقراطية تفتًض التوافق فيما بتُ جميع الدواطنتُ داخل الإقليم حوؿ 
ة، وإذا حدث وأف وجدت جماعة لا ترغب أو تعلن الإجراءات وحوؿ شرعية الحكوم
إشكالي، و لذلك فالإجماع حوؿ  تُالدلؽقراطي والتًسيخ عدـ توافقها يصبح الانتقاؿ
 الدلؽقراطية. الأدبياتوغيابو غتَ مستوعب من طرؼ  االوحدة ضروري
 حول علاقة الدولة والأمة والديمقراطية:  العربيةطروحات الأ
ما يسميو بالدسألة العربية، ويعتقد بأنها خضعت  منالبدء  "عزمي بشارة"يفضل 
لعمل استعماري سياسي وثقافي أدى إلى نفي الذوية العربية للجماعة السياسية التي لؽكن 
 أف تؤسس لدولة أمة، وىي نفسها أرضية أي انتقاؿ إلى الدلؽقراطية.
رتباطها بسياسات ويعتقد بأف الدسألة القومية غتَ لزلولة لاعتبارات تارلؼية ولا
القوى الدهيمنة في الدنطقة، وفي إجابتو عن سؤاؿ كيف تؤثر إشكالية القومية على 
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الذي يربط إخفاؽ ": "لزمد فريد حجاب"يستعتُ بإجابة و  ،الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية؟
الدلؽقراطية في العالم الثالث بالتكوين غتَ الكامل للأمة، ولػلل الدسألة بأف تكوين الأمة 
  1." الغرب سبق تكوين الدولة، في حتُ حدث العكس في العالم الثالثفي
لؽكنها أف تعقد موضوع الدلؽقراطية، بحيث أثبت تارلؼيا وعمليا   مسألة القومية
ونظريا أف ىناؾ تلاـز بتُ الدلؽقراطية الحديثة والقومية الحديثة، لأف الأمة ىي الوعاء 
الدواطنة، سيادة القانوف، بناء الدؤسسات، الحيز  ،ةالذي لػتوي الدلؽقراطية، فسيادة الأم
العاـ، الثقة الدتبادلة، الدشاركة، التسامح والتعددية كقيم عامة للدلؽقراطية لا لؽكن أف 
الجماعية تتحمل النقاش السياسي، وتبادؿ  حن، فالن"لضن الدتخلية"تنشأ خارج إطار 
 2بانقساماتو إلى انقسامات سياسية.ا، وىي ضماف عدـ بروؿ المجتمع يملالسلطة س
أصبح بديل القومية ىو  -وتزامنا مع حركات الذجرة وحركات التعامل-وحديثا 
 ،وىي طريق العضوية في جماعة الدولة "النحن"فكرة الدواطنة، وأصبحت الدواطنة ىي 
التي  الأمة الددنية"في طرحو حوؿ  samrebaH" يورغن ىابرماس"وىذا ما يذىب إليو 
 .اوز الددلوؿ الاثتٍ الدا قبل سياسي للامة"تتج
في حالات غتَ دلؽقراطية مثل يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا رافق التحوؿ الدلؽقراطي 
 ،حركات انفصالية، ففي حالة يوغسلافيا كاف التحوؿ دمويا وأخذ شكل التطهتَ العرقي
استوجب ضرورة كاف سلميا، ولكن الإجماع ىو أف التحوؿ  وفي حالة تشيكوسلوفاكيا
إلى أقليات  معينة الانسجاـ القومي سواء عن طريق التطهتَ العرقي أو برويل شعوب
 3داخل الدولة.
ليبيا أو اليمن فإف الانتقاؿ فيها من  ،العراؽ ،أما في الحالة العربية سواء في لبناف
العربية سلطة استبدادية إلى حالة تعددية يعتٍ انهيار الدولة، ولذلك فمعظم المجتمعات 
وإما  او ،إما وحدة مفروضة بواسطة الاستبداد ،أساسيتُ خيارين أماـوجدت نفسها 
 الانفصاؿ إلى دوؿ طائفية.
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مشكلة الدولة في العالم العربي أنها تعبر عن الطابع الإشكالي والاستعصائي ولذذا ف
لذلك لؼتلط علينا الأمر حتُ  ،لأنها تطورت بدوف أف تنفصل عن النظاـ وعن السلطة
  .قضية الإصلاح، ىل نصلح الدولة أـ نصلح طرؽ لشارسة السلطة؟ نسائل
وىذا لصعوبة  ،إشكالية من أين نبدأ في عملية الإصلاح أماـالجميع لغد نفسو 
ربي، ونتيجة ىذا الوضع لا لؽكن أف نقبل عفصل الدولة عن الحيز الاجتماعي في العالم ال
من خارج إطار الدولة، أي لغب أف نفصل الدولة عن طرؽ لشارسة  على الانتقاؿ
 السلطة، وىنا تقدـ الدلؽقراطية كآلية لدمارسة الحكم وليس كآلية لإصلاح الدولة.
ولذلك لا لؽكن الحديث عن دلؽقراطية إلا في وجود دولة، وإذا كاف ىناؾ تصور 
 ويا.مستحيلا وثان امضطرب عن الدولة تصبح الدلؽقراطية خيار 
 المطلب الثاني: الديمقراطية ومحاذير تفكيك الدولة في العالم العربي.
في حالات التحوؿ أف معظم التجارب العربية في تبتُ الدلاحظة التارلؼية  
أف الإصلاح السياسي يؤدي عادة إلى بروؿ العشائر والانتماءات  أثبتتالإصلاح 
لتعددية السياسية لا لؽكن أف تعتمد الثقافية إلى وحدات سياسية متنافسة، لذلك فإف ا
على التعددية الثقافية والاجتماعية، لأف ىذا الوضع يفرغ كل إصلاح سياسي من 
 مضمونو الدلؽقراطي.
استبصار حالات ليبيا، لبناف، الصوماؿ، العراؽ، سوريا، الأردف، البحرين واليمن 
كوف طريقا للفوضى ولتفكك تثبت فرضية أف الدلؽقراطية بالدضموف الليبرالي لؽكنها أف ت
الدولة، والسبب يعود إلى عدـ نضج مفهـو الجماعة السياسية، كما أف الأنظمة السابقة  
كانت تقدـ لظوذجا عن الأمة يصونها القهر والإذعاف، فالدولة في الحالة العربية كانت 
 دائما ضد الأمة، كما أف السلطات الاستبدادية وظفت العنف لضماف الاستقرار بدلا
 1."الخطاب القومي الددني"من تبتٍ برامج لتطوير 
والنتيجة التارلؼية الثانية ىو أف التحولات الدلؽقراطية في الدوؿ العربية مثلت فرصة 
رير التعددية أو الوصوؿ إلى تارلؼية وأعطت منافذ للأقليات الدضطهدة من أجل بس
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والاجتماعية إلى تعددية السلطة، وىنا أصبحنا أماـ فرص بروؿ التعددية الثقافية 
ف نظاـ المحاصصة الطائفية يعتبر في جوىره غتَ وىذا ما ينتج دلؽقراطية ملغاة لا، سياسية
 دلؽقراطي.
 التعددية الثقافية والديمقراطية في الحالة العربية: 
في  تالأطروحامن أقدـ  يالدلؽقراطية كأداة لإدارة النزاعات الثقافية والاجتماعية ى
الذي قاؿ بأف التعدد  "جوف ستيوورت ميل"لدلؽقراطية، والكل يرجعو إلى الأدبيات ا
والانقساـ لا يتناسب مع الدلؽقراطية، ويذىب إلى درجة القوؿ باستحالة قياـ الدلؽقراطية 
 1في البلداف الدكونة من عدة قوميات.
الطائفية العالم العربي أماـ لظوذج للتعددية يعتمد على تعدد انقسامي للجماعات 
والعرقية يتجاوز الدواطنة القومية الدشتًكة ويعمل ضدىا بدلا من تعددية تقـو على قوى 
تهدد وتدمر  أنهاعلى  ةقطنسياسية بسثل مواطنتُ، وىذا ما عبر عنو أحد أكبر منظري الد
 2النسيج السياسي اللبناني.
أدبيات  لدعظموضوعا إذا النقاش حوؿ التعددية الثقافية والإثنية والدلؽقراطية كاف م
التنمية السياسية، بحيث أف نظريات التحديث تكلمت عن شرط الجماعة الوطنية التي 
بروؿ دوف التقسيم العمودي إلى طوائف وعشائر، وحتى نظرية الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية 
الشرط الدسبق الوحيد لأي عملية دلؽقراطية،  "الدولة الدوحدة"فإنها جعلت من شرط 
جوف "الدلؽقراطية ملك للشعب ولكن فقط إذا كاف الشعب موحدا كما قاؿ  فالسلطة
 ."ستيورت ميل
تفيدنا كثتَا حالة العراؽ التي تبتُ كيف أف التدخل الأمريكي كاف بهدؼ برويل 
العراؽ إلى فدراليات دلؽقراطية، وبالتالي فالعراؽ في الخطاب الأمريكي ىو دولة مصطنعة 
لة في العراؽ وترؾ المجاؿ للانتماءات الدذىبية والعشائرية لذلك ظهرت دعوات حل الدو 
والإثنية، وقد توقع العديد الضلاؿ العراؽ بعد الحرب وصعود الانتماءات الدا قبل وطنية، 
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تقوؿ باستحالة الدولة في العراؽ وبالتالي  siuol dranreBو  eiruodeK eilEوكتابات 
 1استحالة الدلؽقراطية، وىنا يصبح الاستبداد ضرورة لحفظ الأمن واستمرار الدولة.
وبحسب ىذا الكلاـ فإف معضلة الدلؽقراطية في غالبية الدوؿ العربية ىو طبيعة 
ذه الانتماءات كما أف ى  ،"الجماعة الوطنية"ل وطنية التي تعيق تشكل بالانتماءات الداق
تصبح أكثر واقعية خاصة في مراحل انهيار الدولة أو على الأقل في الدراحل الانتقالية، 
فالبتٌ القبلية تقدـ حلولا أقل تكلفة وأكثر انسجاما، وأسرع تعبئة من أي آلية أخرى 
بسنحها الظروؼ الانتقالية. بروؿ التعددية الثقافية إلى تعددية سياسية ىو ظهور أنظمة 
لمحاصصة التي تكرس الدنطق القبلي، وترتقي بالخلافات والانقسامات الاجتماعية إلى ا
الأماكن السامية في الدولة، وىذا النظاـ الدؤسس على الطوائف والعصبيات يبقى يعيد 
 إنتاج نفسو، وىو ما لؽثل تعطيل أبدي للمشروع الدلؽقراطي.
اعة معينة ولشثلي النظاـ الطائفي، فالتعددية الطائفية والإثنية بسثل دائما مصالح جم
وىنا ينتفي الإبداع السياسي وتتًاجع الدشاركة الحقيقية، كما تتخلف الجماعة الوطنية 
 ومعها المجاؿ السياسي بشكل عاـ.
ىناؾ عدة كتابات عملت على كيفية بذاوز ىذه التحديات التي تطرحها التعددية 
 اذين طرحا سؤالا أساسيلال zniL Jو  napetS Aالثقافية والقومية وألعها طروحات 
وإجابتهما تنطلق من  ،وىو كيف لؽكن برقيق الدلؽقراطية في الدوؿ متعددة القوميات؟
والعكس بالنسبة للدوؿ  ،الإقرار بصعوبة التًسيخ في حالات الدوؿ الدتعددة القوميات
مواطنتهم ويعيشوف عيش فيها جماعة مواطنتُ لا ينتموف ذىنيا إلى الخارج، ولػتًموف تالتي 
 2فرصهم وحضوضهم.
وفي ىذه الحالة من التعددية القومية تزداد فرص التًسيخ الدلؽقراطي بواسطة 
التي برـتً مواطنيها وتساوي بينهم، وبسنحهم سقف  seicilop etatS سياسات الدولة 
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الفردية، ولذلك فالتعددية القومية لا برتاج  هم، وتعزز حقوقfooR nommoCمشتًؾ 
 إلى السياسات التي تقصي التنوع وتهمش الأقلية.
"ارند تقدـ كتاباتفأما إذا كانت الاختلافات عميقة وغتَ قابلة للتوفيق والتسوية 
حلولا أخرى قائمة على آليات أكثر عملية مثل الحل  trahpjiL dnerAليبهارت" 
 1ما الدناطق الإدارية أو الفدراليات الإثنية.الفدرالي الذي يتضمن إ
 ،وعموما لغب التوجو إلى الحقوؽ الفردية أكثر من الحقوؽ الجماعية للجماعات
بالسياسات الدلؽقراطية التي لا تركز على  zaR hpesoJ "جوزيف راز"أي تبتٍ ما يسميو
تستهدؼ دعم  وإلظا ycilop etats noitan-non ycarcomeDالطابع القومي للدولة 
 lliw "ويل كيمليكا" ويفيدنا مشروع 2السياسات التشاركاتية والدمارسات غتَ الإقصائية.
كثتَا في فهم الاستقرار وعدـ الاستقرار في الدوؿ الدركبة، وينطلق من كوف   akcilmyK
أف النموذج الليبرالي يقـو على مبدأ فصل الدولة عن الإثنية، وأعضاء الجماعات الإثنية 
 3لقومية لزميوف من التمييز والتحيز الدؤسساتي.وا
كل النماذج الدتوفرة لا تستطيع القضاء على التفاضل الثقافي، لذلك لغب على 
إنشاء ثقافات لرتمعية متميزة وكاملة مؤسساتيا،  إلى-akcilmyK-الأقل السعي حسب
والسياسية التي أي سلسلة كاملة من الدؤسسات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية 
 4تشمل الحياة العامة والخاصة على السواء.
لا تقوؿ بالثبات في القوميات والثقافات، بحيث لؽكن  akcilmyKأطروحات 
لشارسة التلقيح الثقافي الذي ينتهي بتفكيك وتهذيب الديولات والولاءات القومية، وىو 
الذي يقوؿ بضرورة العمل على برستُ فرص  nitial divaD "دافيد لايتاف"نفس توجو
 "لعبة التنافس حوؿ الاستيعاب"العيش الدشتًؾ للأقليات والدهاجرين عن طريق ما يسميو 
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وىناؾ من يتكلم عن إمكانية استغلاؿ  1.emag noitalimissa evititepmoC
بإمكانية  "أكتوفاللورد "التعددية الثقافية لتطوير التوازف والحماية من الاستبداد، ويرى 
أسس على أسبقية الجماعة تت ycarcomed nairatinummoC قياـ دلؽقراطية أىلية 
 عن الفرد، وىذا الطرح ىو الذي سيتطور  فيما بعد مع الشكل التوافقي للدلؽقراطية.
 نقاشات الأغلبية والأقلية في الدول المتعددة القوميات: 
متعددة إثنيا، وىذه التعددية تصبح  معظم الدوؿ الحديثة دولا مركبة أوتعتبر 
خطتَة إذا لم بستلك ىذه الجماعات صورة موحدة عن الجماعة السياسية وىنا تزداد 
صعوبة العيش الدشتًؾ خاصة إذا كاف وصوؿ إحدى الجماعات إلى إدارة شؤوف الدولة 
 يعتٍ انتصار لظوذج مصلحي معتُ.
 "etats enO ,noitan enO"أمة واحدة، دولة واحدة  inizzaMإذا مقولة 
أصبحت لا تنعكس على معظم الدوؿ الحالية، والغالبية منهم تعد دولة أمة، والدشهد 
 الإثنيات أو يقع على رأسها لرموعة برتكر القوة والذيمنة.متعددة مكوف من دوؿ 
تأسس فيو كجهاز لػتكر السلطة، لذلك تالدولة ىي انعكاس لمجتمعها الذي 
ف تقـو أي دلؽقراطية حديثة، وبالتالي فمن الدهم أف نركز على فبدوف دولة لا لؽكن أ
سلوكات النخب والمجموعات الحاكمة، ىل ىي سلوكات في ابذاه تعميق السياسات 
 .؟الإثنية، أو في ابذاه تذويب الخصوصيات في الجماعة الوطنية
في الحالات العادية التي توجد فيها قوة مهيمنة فإف كل الفواعل، النخب، 
بتَوقراطيات والقوى العسكرية، الأمن والدثقفتُ بذد نفسها تعمل في سياؽ وطتٍ واحد ال
، وىو نفسو توجو noitan eroC "بالأمة الأساسية" rekaburB sregoRأو ما يسميو 
الذي يرى بضرورة توفر قوة الدولة حتى تستطيع أف تعمل، تقتًح  lopcoks adehT
 2وتفرض سياسات معينة في ظروؼ حرجة.
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عموما ىناؾ عدة برديات أماـ الدوؿ غتَ الدنسجمة، وفي الأفق يظهر حلتُ أو 
 1إمكانية قياـ لظوذجتُ:
على الدواطنة  يقـونموذج ال اذى :ledom etatS civic ehTلظوذج الدولة الددنية:  -
 بدوف العودة إلى أي لزدد اثتٍ. القانوف ـالددنية الدرتكزة على التساوي في الحقوؽ أما
النموذج الذي  ووى :ledom etats cinomegeH ehT لظوذج الدولة الدهيمنة -
حقوؽ  لػصلوف على  لػصلوف على كل حقوؽ الدواطنة، والذين نيوجد فيو التمييز بتُ م
 fo ytitnedi cinhte ehTالإثنية للمواطن قاعدية، والتمييز يكوف بالدرجعية لزددة و
يتحصل على الحقوؽ  في الجماعة الإثنية الدهيمنة، وىذا يعتٍ أف العضو laudividni eht
 ،المحددة والضرورية فقط الكاملة، أما العضو في الجماعة الصغرى فيتحصل على الحقوؽ
يتحصل على كامل حقوقو  الصنف الذي :وىنا يظهر التمييز بتُ صنفتُ من الدواطنتُ
 detimilؽيتمتع بكامل الحقو  ، والصنف الذي لاpihsnezitic evisneherpmoC
 .pihsnezitic
جوىر عملية دمقرطة المجتمعات الدتعددة القوميات والإثنيات ىو العمل على 
تفكيك وإحداث برولات عميقة في خطابات الدواطنة، وىناؾ من اعتمد مدخل 
 الاعتًاؼ بالحقوؽ الإثنية لبعض الأقليات التارلؼية.
تستقل بدساحة حرة لإدارة  retibra lartuenالدولة حاكم لزايد لغب أف تكوف 
تنازع الدصالح داخل المجتمع، وىو دور نظري لم لػدث على  الإطلاؽ، ولكنو وضع 
افتًاضي يتحكم في استقرار معظم الدلؽقراطيات في العالم، والأصل أف كل الدوؿ 
عيش فيها أقليات إثنية لزمية، وىو ليس وضعا مثاليا وتبقى تبركمها إثنيات كبرى و 
 2:التاليةشروط الوجود خاصة إذا توفرت دوما  ةية فيو مهددالدلؽقراط
الجهة التي برتكر السلطة والقيادة بروز على نفوذ كبتَ في كل القطاعات  -1
 السوسيو اقتصادية.
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تزامن سيطرة ىذه الأغلبية مع تزايد النزاعات العنيفة بتُ لستلف الجماعات  -2
 الإثنية.
ثقافي معتُ على الجميع مثل حالة صداـ  تبتٍ سياسات بسرير وفرض لظوذج -3
 حستُ في العراؽ.
إذا كانت الأغلبية الإثنية الدهيمنة على الحكم لا تتمتع بقيم التسامح بذاه  -4
 الآخرين خاصة بذاه الأقليات الثائرة.
لم تتوفر بيئة دولية تفرض قواعد حماية للأقليات من ىيمنة وتعسف  إذا -5
 الأغلبية.
دلؽقراطية "كوف بصدد نذه الشروط لؽكن أف تنهار الدلؽقراطية أو إذا توفر أحد ى
 ، أو دلؽقراطية بدوف سياسات دلؽقراطية كما يقوؿycarcomed larebelli "غتَ ليبرالية
إذا قامت الدولة على منطق استيلاء الأغلبية الإثنية، و  . airakaZ deeraF فريد زكرياء
الدلؽقراطية يعتبر لحظة تارلؼية لديلاد العنف، واللااستقرار فإف تزامن الذيمنة مع مطلب 
لذلك يعتقد الكثتَ بأف الحل ىو التحويل  ،تفكك وانهيار الدولة توبالتالي زيادة إمكانيا
 الجزئي أو الكلي لنموذج الذيمنة.
ىذا الحل تنضجو النزاعات كخيار عقلاني لتجنب الحروب الأىلية، ويتجسد في 
تهدؼ زيادة نفوذ الأقليات إلى المجاؿ العاـ والسياسة العامة، وىنا صورة سياسات تس
 1تظهر عدة إمكانيات لتقليل التوتر بتُ الذيمنة الإثنية والدلؽقراطية:
 برقيق نفوذ متساوي بتُ الأغلبية والأقليات في السياسة العامة.  -1
 تنظيم ىذا النفوذ في شكل نسب لزددة، وىو مبدأ ينسجم كثتَا مع -2
 الدلؽقراطية.
 تفضيل الأقليات في بعض الدواقع في المجاؿ العاـ والسياسة العامة. -3
ولؽكن تصور خمسة صور برليلية لطريقة تعامل الدولة القائمة على لظوذج الأغلبية 
 2الإثنية الدهيمنة مع برديات الأقليات:
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تٍ للدولة والقوى الوضع الراىن: يقـو على التوفيق وإدارة التوتر بتُ الطابع الإث  -
 الدلؽقراطية بدوف أف تدافع الدولة بقوة على طابعها الإثتٍ.
التوجو لضو زيادة الإجراءات الدلؽقراطية: وىنا بردث الاستجابة للضغوطات،  -
أي أف الدولة الإثنية تقبل بدشروع الدساواة الددنية بدوف تغيتَ النظاـ الدهيمن 
 مثل حالتي إسرائيل وتركيا. emigéR cinomegeH
التحوؿ الراديكالي: أي التحوؿ من الذيمنة الإثنية إلى دلؽقراطية قائمة على  -
 .8791الأفراد أو الجماعات مثل حالة إسبانيا بعد انتخابات 
التحوؿ النصفي الدعتدؿ: الدولة تلجأ إلى دعم نسبي لطابعها الإثتٍ ولكن  -
 ما بعد الاشتًاكية.بطريقة معتدلة مثل حالة روسيا 
تلجأ الأغلبية الإثنية ولطبتها إلى تبتٍ  يكالي لضو الإثنية الكاملة: وىناالتوجو الراد -
مبادرات راديكالية لتحويل الدولة متعددة الإثنيات إلى دولة إثنية صرفة، مثل حالات 
 7791، سياسات باكستاف في بانغلاديش 4991يد في جنوب إفريقيا، روندا عاـ اتر الأب
 1:يضيفوىناؾ من 
: أي تقسيم سلمي لإقليم الدولة noitarapés lufecaePالانقساـ السلمي  -
 على عدد الإثنيات والقوميات الدوجودة مثل تشيكوسلوفاكيا.
: وىنا لػدث الانقساـ نتيجة نزاعات noititraP decroFالانقساـ العنيف  -
 .سبر عنيفة مثل حالة ق
انضماـ شبكات الأوؿ،  2: على ثلاث إجراءات أساسية "تشارلز تيلي "ويتكلم
إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الثاني، الثقة داخل السياسات العامة.
 حل مراكز السلطة ذات الاستقلاؿ الذاتي.الثالث، الطبقية.
السياسية الدمكنة   الأشكاؿلرهودا قويا لتصنيف  geleP nalI ويقدـ "ايلاف بالج" 
 أثبتتهاالتي تتناسب مع المجتمعات الدنقسمة،كما انو يضع حلولا سياسية وقانونية 
 التجارب التارلؼية
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 لكشلا76:ةينثلإا تاماسقنلاا تاسايسل فينصت. 
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 .المطلب الثالث: الديمقراطية خيار المواطنة في العالم العربي
لآخر امدلوؿ قدنً و  :بتُ مدلولتُ للأمة samrebaH "يورغن ىابرماس" لؽيز
  euqitilop érPقبل سياسيما فالددلوؿ القدنً يعرؼ الأمة على أنها بذمع  حديث،
وفي التقاليد، أما الددلوؿ الحديث فيؤرخ لو ابتداء من  اولغوي لجماعة تشتًؾ عرقيا ودينيا
وسياسيا، وأصبحت تشتَ إلى  sativiCطابعا مدنيا لثورة الفرنسية أين  أخذت  الأمة ا
جماعة منتظمة سياسيا، أي ىي بذمع  للمواطنتُ الذين لؽثلوف مصدرا للسيادة السياسية 
 .                                                                    فصلت الأمة عن مدلولذا الإثتٍمؤسسة على الحقوؽ الددنية الدلؽقراطية، وبهذا ان
ىذا التوجو فيو الكثتَ من الواقعية فالأمم الحالية ىي أمم مواطنتُ، وعلاقات 
 nauJالأفراد بدولذم ىي لررد علاقات قانونية تنشأ بدجرد اكتساب الجنسية، ويعبر 
كل دولة تفعل كل شيء من أجل أف تصبح "ذا القلق في الجملة التالية: عن ى zniL
 ."دولة أمة، وكل أمة لغب أف تصبح دولة
 yreve dna ,etats-noitan a emoceb ot evirts dluohs etats yreve''
 1''etats a emoceb dluohs noitan
التي  "الددنيةالدولة "حاليا تبتٍ لظوذج  يفضل ولتفادي ىذا الوضع فإف الجميع
 وليس أمة إثنية أو قومية. noitan civiCسس على أمة مدنية تأت
 أثناء الانتقاؿ الدلؽقراطي سؤالتُ مهمتُ: يطرح و يبدو أنو 
     .؟ من ىو الدواطن داخل الدولة -
  .كيف بردد الدواطنة قانونيا، أو ما ىي الحدود والقواعد الدوضوعية للمواطنة؟ -
اللورد "ىي عضوية في الدولة، وعند  "جوف ستيوورت ميل"الدواطنة في مدلوؿ 
 بالعقوبة لأنها ليست ملكا للحاكم.  - *ىي  "أكتوف
 
 suJعموما ىناؾ بسييز بتُ الدواطنة التي تكتسب بالسكن أو بالولادة في الدكاف 
جماعة إثنية مثل ، وتلك التي بسنح بفعل الأصل والأصل الدشتًؾ، أي العضوية في siloS
 1.siniugnuS suJحالة إسرائيل وألدانيا
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والشعب كمفهـو يصبح سهلا كلما  somedالدلؽقراطية تتضمن برديد الشعب 
، ويصبح صعبا كلما توجهنا بو إلى مضموف  "لرموع الدواطنتُ"اقتًبنا بو  من مضموف 
وبات حددت الدواطنة بالألدانية التي تربطو بددلوؿ الأمة، ولتفادي ىذه الصع kloVكلمة 
 2بثلاث معايتَ أساسية:
  etnecsed yb pihsnizitiC : )sinugnuS suJ(الدواطنة بالأصل والإرث    -
  :)silos suJ( مواطنة مستحقة بحدث الولادة داخل الدولة:  -
            yrtnuoc eht ni nrob gnivah fo eutriv ralugnis eht yb pihsnizitiC
 الطوعي للانتماء إلى بلد معتُ. مواطنة بالطلب -
كونور " حديثا الدواطنة ىي عضوية في الدولة وليس في الجماعة القومية، وقد قدـو 
فيو الكثتَ من الدلالة، بحيث أنو توصل إلى وجود  اإحصاء reklaW ronnoC وولكر"
دولة في العالم، وىذا ما تثبتو أيضا  231اثنا عشر دولة متجانسة إثنية من أصل 
 3التوجهات الحالية لسياسات أعرؽ الدوؿ القومية في أوروبا.
عضوية الفرد في الدولة تكسبو حقوقا فيها، أما عضوية الفرد في الجماعة فتؤدي 
إلى بناء وسيط بتُ الدولة والدواطن، فالقبيلة أو الطائفة أو العشتَة بروؿ دوف تطوير 
 شرة بتُ الدولة ومواطنيها.علاقات مبا
التفكتَ في أمة الدواطنتُ، وفصل  جهنا إلى ضرورةىذا النقاش يفيدنا عربيا ويو 
الحقوؽ على الانتماء للجماعة، وبالتالي عن إمكانية امتلاؾ الدولة، فالدواطنة الدلؽقراطية 
للأمة،  قبلية أو عشائرية، وإلظا ىي مواطنة نتجت عن تصور معتُ لجماعة اليست انتماء
 4لذلك ىناؾ صنفتُ للمواطنة الدلؽقراطية:
 منظومة حقوؽ مدنية وسياسية واجتماعية. مؤسسة على مواطنة -1
 متحررة من الانتماء للجماعة لصالح الانتماء في الدولة. مواطنة -2
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التًكيز على الطابع الفردي لػوؿ دوف تطور مشاريع الخصوصية والانفصاؿ وامتلاؾ 
الدلؽقراطية تتميز ": lhaD R "روبرت داؿ"وبتعبتَ، الفائز بالسلطةالدولة من طرؼ 
ولذلك يضع الانتقاؿ الدلؽقراطي مسائل الشعب والسياسة ، بدواطنتُ وليس برعايا
 1."الاىتماـفي مركز  someD/siloP
حديثا أصبحت الأمم صناعة، وقد لاحظنا كيف أف العديد من الدوؿ استعملت 
الدواطنة لبناء ألشها، فالولايات الدتحدة الأمريكية ليست أمة إثنية، والابراد الأوروبي قوض 
وبداية القرف العشرين،  التاسع عشرنهاية القرف التي تطورت الخطابات القومية الحادة 
القومية ىو فكرة  الدواطنة، وأصبحت الدواطنة ىي التي تعبر عن روح ولذلك أصبح بديل 
 الجماعة.
وىذا ما لغب أف لػدث في الدوؿ العربية، أي ضرورة بذنب تأسيس الدواطنة على 
علاقات المحاصصة والزبائنية في تشكيل عصبيات تبحث عن حصصها في الدولة، كما 
ف رعايا وإلظا لؽثلوف مواطنتُ في لرلس للأمة أف النواب لغب أف يتجاوزوا فكرة أنهم لؽثلو 
 وليس للمصالح الانتخابية.
ولاءاتو على الدواطنة وليس على انتماءاتو القبلية  روالدواطن عربيا لغب أف لؽر 
لأف ىذا الوضع لا لؽكنو أف  ،والطائفية، مثل ما لػدث في لبناف والعراؽ واليمن وليبيا
وإذا حسمت مسألة الدواطنة الدتساوية ، ة الجميعينتج دلؽقراطية أو حكم صالح لفائد
 -علاقة الفرد بالدولة لا بسر عبر العشتَة والطائفة، بل عبر علاقة فردتصبح الدتجانسة 
مواطنتو وحقوقو، وىذا ىو أساس الأمة الددنية التي لا لؽس فيها مبدأ الدساواة  وفقدولة 
 بتُ الدواطنتُ.
ية بتُ الدولة والمجتمع، وىذه الوسائط ىي التي الدلؽقراطية وسائط سياسلنا  تقدـ
الذي يتأسس   الددني تؤطر مطالب واحتجاجات الدواطنتُ، وألعها على الإطلاؽ المجتمع
 2كبنية مستقلة برمي الدولة من العنف السياسي وبرمي الدواطن من التعسف.
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ؽ الدواطنة وفي الحالة العربية يفضل الجميع إرساء التعددية الثقافية على أسس حقو 
ذلك لتجنب و الدرتبطة بالدواطن الفرد وليس بالدواطن العضو في جماعة طائفية أو عشائرية، 
 1غلق اللعبة السياسية بتُ طوائف لزبوسة في ىواجس ىويتها وبذانسها.
 ،اليمن، لدوجات قلب الأنظمة في مصر، ليبيا والأوليةوتفيدنا الدلاحظات البسيطة 
العراؽ وسوريا على تأكيد ىذا الكلاـ، بحيث تعاظمت الصعوبات الدتعلقة بتًسيخ 
 الدلؽقراطية والخروج من الدراحل الانتقالية والسبب في ذلك ىو: 
 عدـ نضج استقلالية وحيادية الدولة عن السلطة السياسية والنظاـ السياسي. 
سالعت في تشكيل عدـ انفصاؿ الدواطنتُ عن بنياتهم الداقبل سياسية التي  
 ثقافاتهم السياسية.
 .السياسي العربي : نقاش الديمقراطية والدين في المجال المبحث الثاني
تارلؼي تطلب عدة قروف من أجل تطوير الشكل  مسارالحداثة في الغرب ىي 
، فالإصلاحات الدينية والحروب و السياسية الدلؽقراطي والعلماني للحياة الاجتماعية
الدينية والمحارؽ، والثورة الصناعية، وتزايد القومية، والحروب العالدية كلها مواقف تارلؼية 
 الغرب الحديث. في إحداث تغتَات كبرى وترسيخ قيمسالعت 
نقاشات ما بعد القروف الوسطى في أوروبا على ضرورة إخراج الدسيحية من أجمعت 
تحكم فيها ديانة بشرية وبزضع لقوانتُ التطور تدخاؿ الفرد في بيئة وضعية الحيز العاـ، وإ
الاجتماعي، والذي حدث فيما بعد ىو أنو أصبح يطلب من الجميع أف يتبتٌ نتائج ىذه 
 التارلؼية. الصتَورة
يبدو أف الجميع يريد أف لػدث في التاريخ الإسلامي ما حدث في التاريخ  و
ة أف لػدث للإسلاـ، وفي ىذا الكثتَ من الجهل بطبيعة الدسيحي وما حدث للمسيحي
 الدين الإسلامي، وبطبيعة السياقات التارلؼية والثقافية والاجتماعية التي ظهر فيها.
كما أنو  ،فالإسلاـ شريعة حياة ويرفض التخلص من أدواره الاجتماعية والسياسية
م تظهر فيو كنيسة برتكر لم يعرؼ الإشكاليات التارلؼية التي عرفتها الدسيحية، فل
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الغفراف، ولا بشرا يدعي القداسة، وإلظا أعطى للإنساف حريتو واعتًؼ لو بأبعاده الدينية 
 والدنيوية.
الفردانية والعقلانية كقيم للحداثة في المجاؿ قيم ولذلك فالقوؿ بالدولة العلمانية و 
المجهود  وف موضوعوىذا ما سيك ،السياسي العربي الإسلامي فيو الكثتَ من المحاذير
 .البحثي الدتبقي
 .المطلب الأول: نقاش الديمقراطية والعلمانية
ببروز العقلانية برت ضغط قناعة  السابع عشرالعلم الحديث في القرف  ميلادكاف 
، "فرانسيس بيكوف"معرفية جديدة مفادىا: أنو في الطبيعة ظواىر يكتشفها العلم حسب 
، وكثفت كتابات "أوقست كونت"وفي المجتمعات ظواىر يكتشفها العلم حسب 
ىذه القناعات الدعرفية، كما   ز"نتبلي"و "ديكارت"، "اليلو"غ، "نيوتن"، "كوبرنيكوس"
كرست وقدست العقلانية والعقل الإنساني، وأعلنت انتصار الحقيقة عن الخرافة 
 طفة.والدوضوعية عن الذاتية والعقلانية عن العا
الحياة انتهت بعلمنة الحياة الإنسانية وتراجع الدبادئ الدينية  "أنسنة"وعموما فإف 
عن تنظيم المجتمع، وفصل الديتٍ عن الزمتٍ، وىكذا لم يتًاجع الدين بالدعتٌ الكهنوتي 
والآخروي فحسب، بل انتهى لصالح دين جديد قائم على العقل والعلم كما يقوؿ 
 1.draloP yendiS
ىذه الأعماؿ والتوجهات ترتيب الدواضيع الدتعلقة بدكانة الله، الإنساف، أعادت 
الطبيعة والسلطة، وأخرجت الله من مركزية الكوف لصالح مركزية جديدة للإنساف العاقل، 
تتًجم سيطرة ل "التشريع الذاتي والوضعي"وأخرجت الدين من مضامينو التشريعية لصالح 
 والتاريخ، وكذا السيطرة على الإنساف غتَ  الغربي على الطبيعة وعلى الدصتَ الإنساف
 .الذي يعبر عن البدائية والتخلف
ونتيجة ذلك لغب أف يفرض ىذا الوضع بحجة انسجامو مع الدلؽقراطية والعقلانية 
الشاملة، بدعتٌ فرض الإطار الإنساني الحداثي على الجميع باعتباره الطريق الوحيد للتقدـ 
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ف الدمارسات النظرية لعصر التنوير فرضت انعتاؽ قائم أنا يظهر بوالسعادة الددنية، وى
 على العقل وعقلانية الحداثة.
ه الانشغالات و الاىتمامات ذى ذا الشكل تبيتُ وتلخيص أىموسنحاوؿ في ى
 البحثية:











 من إعداد الباحث الشكل :الدصدر                       
 اوبهذا أصبحت العقلانية، العلمانية، التقدـ، الحداثة، الدلؽقراطية حقلا دلالي 
والاستبعاد، كما فقدت الحياد وأصبحت تستهدؼ  ةبالرموز ويعبر عن الآخري امشحون
 .التنميط بغض النظر عن الاختلافات في السياقات التارلؼية والثقافية
لفكرة خاطئة عن الدين، الدين بالدلؽقراطية عموما  تصور الغرب لعلاقة يستند
 والإنساف، في حتُ أف التفاعلات الدين ينظم علاقة عمودية واحدة بتُ الله وىي أف
ولػدث  ،اختصاص بشري يقـو بو التنظيم السياسي والاجتماعيلررد الاجتماعية ىي 
التوتر حينما ينحرؼ خط ما عن مساره، وكأنو يطلب من الدين أف يبقى عمودي 
، ssuartS regoR "روجر ستًوس"العلاقات، والدلؽقراطية أفقية العلاقات حسب طرح
 صر التنوير أنتج الدركزية الغربيةع
 الدركزية الإثنية   الطابع العلماني  مركزية الإنساف  مركزية العقل 
 الاستعمار العسكري   الذيمنة  الدعرفيبة 
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وىذا طرح أسسي غربي يستند إلى فهم غربي للدين، لأف الإسلاـ لؽتد إلى تنظيم ثلاث 
 علاقات أساسية: 
 علاقة الإنساف بالله. 
 علاقة الإنساف بنفسو. 
 علاقة الإنساف بالآخرين. 








        
 الدصدر:
 milsuM rof yroehT  citarcomeD a drawoT :ycarcomed larebil dna ,msiraluceS ,malsI ,imehsaH redaN :riov -
                     .01p ,9002 ,sserp ytisrevinU drofxO ,kroY weN ,seiteicoS
في الفهم الغربي إذا حاوؿ أفراد من المجتمع إدخاؿ علاقاتهم العمودية  الخلل لػدث
تنظيم العلاقات لكطريقة   erèhps cilbup latnoziroHمع الله إلى الحيز العاـ الأفقي 
الاجتماعية، بدعتٌ  آخر عندما يصبح الأساس الأخلاقي للسلطة السياسية الشرعية لا 
الدتمثل في السيادة الشعبية ويتوجو إلى الأساس يستند بشكل حاسم إلى الأساس الأفقي 
 1مثل في السيادة الإلذية.تالعمودي الد
وىنا يتزعزع أساس الدلؽقراطية، لذلك تزداد حساسية الدلؽقراطية الليبرالية من 
مسألة توغل الدين في السياسة، ىذه الحساسية تتأسس على رفض ادعاء الدين بأنو 
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أسس كبتٌ معرفية نسبية،  تليس توجو الإيديولوجيات التي تلؽتلك الحقيقة الدطلقة، وىو 
كما أف الدين يصور على أنو مؤسس على الإقصاء لغتَ الدؤمنتُ، في حتُ أف الدلؽقراطية 
تقـو على التعايش والدساواة وعدـ الإقصاء، فالدواطن لا يعرؼ بالطاعة لله وإلظا بالانتماء 
 1إلى لرتمع سياسي.
الفهم الغربي على أنو غتَ منسجم مع مشروع العلمنة  ولذذا يظهر الدين في
والسلاـ الدلؽقراطي، لأنو يعمل على القضاء على التمييز القائم بتُ العلاقات العمودية 
والأفقية، وإدخاؿ الله في النقاش العاـ، ولتفادي ذلك فإف نشر الوعي الدلؽقراطي 
 يقتضي: 
 الابتعاد عن السياسة الدينية.  -
 والدراىنة على ترسيخ الطابع العلماني.  -
على تفكيك ىذه الدركزية العقلية  adirreD seuqcaJ "جاؾ ديريدا"لقد عمل
والإثنية بدهاجمة الادعاء بشموؿ العقل وأصالتو ومطلقيتو، وقاؿ بأف الدوضوعية ىي لررد 
لدوجود حوؿ ادعاء لأنها مرتبطة بالتًاث اللغوي والثقافي الغربي، وبالتالي فالتصنيف ا
إدوارد "ة، وىذا ما قاؿ بو ييعتبر بلا قيمة موضوع "الشرؽ كنقيضو"و "الغرب العقلاني"
أيضا حينما دافع بأف التصورات الغربية عن الشرؽ غتَ مبنية على أساس قيم  "سعيد
 2الشرؽ ومعايتَه، وإلظا مبنية على أساس القيم الثقافية الغربية.
البحث في علاقة الدين بالدلؽقراطية لغب أف يكوف لشتدا في التاريخ، وليس لررد 
البحث في أسئلة الحاضر الدتعلقة بكيفية إمكانية التعايش فيما بينهما، لذلك فمدخلنا 
مستويات الدسلمة، والتي بلوغ وجهدنا لػاوؿ خلخلة استقرار الفرضية التي شارفت على 
والدلؽقراطية الليبرالية ىي ثلاثية غتَ منسجمة ولا لؽكنها أف تقوؿ باف الدين، السياسة 
 تتعايش فيما بينها.
أصبحت  -كموت رمزي في الوجود الاجتماعي الغربي-"موت الله"منذ أطروحة 
الليبرالية ىي ديانة الغرب، وأخذت الدولة والإنساف مكاف الوجود الإلذي، ولكن ىذا 
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لإسلامية، بل بالعكس من ذلك يظهر أف الدين الوضع لم لػدث في الدنطقة العربية ا
، بالرغم من "بورقيبة"وتونس  "أتاتورؾ"والسياسة غتَ منفصلتُ قولا ولشارسة حتى في تركيا 
الجوىر العلماني للدولة لكنها تقدـ لظوذجا خاصا  لىأف لستلف الأنظمة العربية تدافع ع
بدلا من علمانية الإدارة الدينية  ،علمانية السيطرة السياسية على الدين"عن العلمانية: 
 1."للسياسة
علاقة  1381في  elliveuqcoT ed sixelA "الكسيس دي توكفيل"فصو 
الدلؽقراطية بالدين بأنها أكبر مشكلة في العصر، وحسبو فإف بسرير مشروع الدلؽقراطية في 
 871لرتمع مسيحي ىي أكبر برد في التاريخ، وقد أثبتت ىذه الدقولة من خلاؿ مراقبة 
سنة من الاضطراب، وبالتالي فهي ليست مشكلة إسلامية خالصة وإلظا ىي مشكلة 
 وية.معظم الديانات السما
ه الحقيقي في المجتمع السياسي تم حلو بشكل ر سؤاؿ علاقة الدين بالدلؽقراطية ودو 
نهائي في الغرب، والحل كاف بتبتٍ الخيار العلماني، وىذا الخيار لا يعرؼ أي برد سواء 
لأنو كاف نتاج خيار عقلاني أنضجتو الحروب والأزمات  اأو لطبوي اأو اجتماعي افكري
 والنقاشات الحادة في القروف الوسطى.
في مسألة العلمانية بقوة على  notgnitnuH Sيدافع "صاموئيل ىينتنغتوف" 
خصوصية الغرب ويقوؿ بأف الدسيحية الغربية ىي الخاصية الأولى التي بسيز الحضارة 
فردة لأنها استطاعت أف تستوعب العلمانية والقيم الليبرالية في الغربية، والثقافة الغربية مت
 نفس الوقت ومنذ البداية، وحسبو فإف ثنائيات:
الله والقصتَ، الكنيسة والدولة، الروحي والزمتٍ قد بزلصت من العداء والتوتر في 
ة الثقافة الغربية، كما أف الفردانية والحقوؽ والحريات تعتبر خصائص للحضارة الغربي
 2 .بامتياز، والغرب حسبو كاف غربا قبل أف يصبح متطورا وحديثا
                          "nredom saw ti erofeb gnol tseW saw tseW ehT''
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 أما الشكل التالي فيبتُ العلاقات التي لؽتد إليها التشريع الإسلامي: 









 *.من إعداد الباحث الشكل:الدصدر
 العلمانية وعسر فصل الدين عن الدولة في المجتمعات الإسلامية: 
العلمانية من نتاج تسميات الحداثة وأوؿ مضامينها ىو رسم حدود بتُ  تعتبر
تعتٍ إبعاد الدين عن الشؤوف  kciwdahc newO "اوين شادويك"الزماني والديتٍ، وعند
 "ارنولد ليوف"الدنيوية، وتعتٍ نفي الاعتًاؼ بالدين كإيديولوجيا وكمؤسسة، وعند
ىي عملية تارلؼية لغرد فيها العالم من قدسيتو، وفي المجاؿ السياسي  noéL E dlonrA
والفكري الغربي لم يظهر مصطلح دقيق يوصف انفصاؿ الديتٍ والدنيوي، كما أف كلمة 
، وىو emsicïaLاستحدثت في أواخر القرف التاسع عشر مقابل مصطلح  "علمانية"
 1مصطلح عربي بدوف اشتقاؽ لغوي للمضموف.
الفهم العاـ لدصطلح العلمانية ىو الفصل بتُ المجاؿ الديتٍ ولراؿ الحكم 
 والسياسية، ولكنها تبقى بدضامتُ لستلفة: 
  .ىل تعتٍ حياد الدولة في الدسألة الدينية؟ 
 .ىل تعتٍ إخراج الدين من الحيز العاـ؟ 
                                                 
ىي الوحيدة في القواميس الغربية والتي تشتَ إلى العلاقة العمودية بتُ الله   noigileR"دين"بذدر الإشارة أف كلمة  - *
 إلا في الإسلاـ كونو يرفض أف يكوف لررد دين للعبادة. "الشريعة"كلمة  ترد والإنساف، في حتُ لا 
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 الشريعة الإسلامية
 noitalsigél cimalsI
 الإسلاـ ينظم علاقة الإنساف بالله
 doog dna naM
  
 ينظم علاقة الإنساف بنفسو 
 fles sih dna naM
  
 ينظم علاقة الإنساف بالآخرين 




 .ىل تعتٍ نفي الرموز الدينية من الحيز العاـ؟ 
 .ىل تعتٍ الفصل التاـ بتُ الدين والسياسة؟ 
 .ىل تعتٍ إبعاد مؤسسات الدولة عن تأثتَ الدين؟ 
كل ىذه الأسئلة تعكس شساعة في الددلوؿ، وبأف لا أحد لؽلك دلالة واضحة 
ا يظم ثلاث لذلك قدـ تصنيفا آخر  rolyaT selrahC تايلور""شارلز عن الدعتٌ حسب
 1:أساسية دلالات
في حياة الناس، أي  العاـ وتراجعوالعلمانية تعتٍ انسحاب الدين من المجاؿ  -1
 فصل الدين والسياسة في الأماكن العمومية.
 العلمانية تعتٍ انهيار العقائد الدينية والدمارسات الدينية بشكل موسع. -2
 .gnidnatsrednU fleSالعلمانية تعتٍ تبتٍ الفهم الشخصي للدين  -3
إف أكبر إخفاقات الدفكرين العرب "أما في السياؽ العربي فقد قاؿ إدوارد سعيد: 
بسعن ومناقشة وإدراؾ صاـر لدصطلح العلمانية  بدوف والغربيتُ اليـو ىو قبولذم
 2."القصد جيداهم على أنو يعرؼ نوتعامل كل واحد م، والدلؽقراطية
الذين يعتقدوف بإمكانية "على نفس الددلوؿ بقولو: "الداىابسا غاندي"وقد عبر 
 3."فصل الدين عن السياسة لا يفهموف الدين، ولا يفهموف السياسة
ىذا الكلاـ الكثتَ من الالتزامات والمحاذير كلما حاولنا مناقشة ثلاثية يفرض علينا 
 llahsraM "مارشاؿ ىودسوف"وتفيدنا ىنا كتاباتالدلؽقراطية والدين والعلمانية، 
الذي قاؿ بأف برديث المجتمع الإسلامي كاف عكس الحالة الغربية بحيث أنو  nosgdoH
شكل قطيعة سوسيولوجية وفكرية وتارلؼية مع ماضي ىذه المجتمعات، كما أف 
الدلاحظات التارلؼية تثبت أف العلمانية في أوروبا ىي نتاج الإصلاح الديتٍ والعكس ىو 
قادتها  رب التحديث في المجتمعات الإسلاميةالدطلوب في الحالة الإسلامية، كما أف بذا
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الدوؿ من الأعلى، ولذلك لم تتحوؿ الثقافات السياسية للمجتمعات الإسلامية من 
 الأسفل.
، وقد emsiralucéSلا يوجد في العربية أو الفارسية أو التًكية لفظ مقابل لكلمة 
لدنيوي، والزمتٍ التي بدصطلحات العرؼ، ا "لسيد حستُ نصر"قاربتها المحاولات اللغوية 
 دتعاكس مصطلح الأزلي والأبدي، ولذلك ففي الأدبيات الفكرية يوصف العلمانيتُ عن
عاـ  "ارنست ريناف"، وقد رد جماؿ الدين الأفغاني على "يتُر بالدى"الدفكرين العرب 
الذي ترجم   "لزمد عبده"، وىو نفس ما فعلو "الرد على الدىريتُ"بدقالة سماىا  1881
رسالة في إبطاؿ مذىب "برت عنواف:  5881للعربية عاـ  "السيد لزمد خاف"كتاب 
 1."الدىريتُ وبياف مفاسدىم وإثبات أف الدين أساس الددنية والكفر فساد العمراف
على  "أبو الفيلالي الأنصاري"ومن خلاؿ ىذا يلبس الكفر بالعلمانية، وقد عبر 
ـ والقوؿ بأنك علماني لؼرجك من ذلك بقولو أف ىناؾ إدراؾ بوجود إسلاـ ولا إسلا
 2الدين ليس فقط عقيدة، ولكن من الإطار الأخلاقي والتقاليد الإسلامية.
في ف ،إذا مهم جدا أف نعي النقاش وترتيب ثلاثية الدين والعلمانية والدلؽقراطية
الغرب كاف نتاج مسارات تارلؼية طويلة الددى، وديناميات داخلية متعلقة بالتغتَ 
الاجتماعي، وىو وضع نتاج لعمليات تفاوضية ومساومات توفيقية في تاريخ أوروبا 
لم يكن سياؽ مستورد من الخارج أو مفروض بقوة خارجية  الغربية وأمريكا الشمالية، إنو
 من الأعلى. 
ارج من طرؼ أما في الحالة العربية الإسلامية فمشروع العلمانية مفروض من الخ
، ومن الداخل من الأعلى من طرؼ الدوؿ وريثة الاستعمار وىذا خطاب القوى الدهيمنة
 بقولو: rsaN  ilaV  "فالي نصر"ما عبر عنو
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في الحالة الشرؽ أوسطية والآسيوية العلمانية ليست نتاج تغتَات سوسيواقتصادية، 
تكنولوجية وثقافية، إنها ليست مرتبطة بأي حركية اجتماعية داخلية، إنها ليست نتاج 
وى داخلية، العلمانية كانت دائما مشروعا للدولة، في الأوؿ الدولة  الاستعمارية، خيار ق
 1وبعدىا الدولة وريثة الاستعمار، إنها مستورد غربي لدعم مشروع الدولة التحديثي.
 "القرضاوييوسف "و "الدودوديأبو الأعلى "، "سيد قطب" ولقد صنفتها كتابات
كمفكر فلسفي متحرر ترفض   "لزمد عمارة"ضمن الحلوؿ الدستوردة، وحتى كتابات 
ف العلمانية ليست حلنا الدفضل كخيار أالخيار العلماني بالدفهـو الغربي لذلك قاؿ ب
أين دافع على أف  "العلمانية ونهضتنا الحديثة"للتطور، وقد أشار إلى  ذلك في كتابو 
في حتُ أف العلمانية تتأسس  ،ة والدساواة والدصلحة العامةالإسلاـ لؽلك حلولا من العدال
 2على الفردانية والدصلحة الخاصة للأفراد.
ولذذا فخيار العلمانية في المجتمعات العربية الإسلامية يتطلب إصلاحات دينية، 
وىو عكس ما حدث في الغرب أين كانت العلمانية من لسرجات الإصلاحات الدينية، 
الإسلامية بأنها تعبر عن لزاولة لتسريع  التجارب على "مارشاؿ ىودسوف"ولذلك علق
التاريخ لإحداث القطيعة مع الداضي، وىذا ما انتهى بعدـ موافقة عملية التحديث من 
 3الأعلى بالتغيتَ على الدستوى الفكري والثقافي والديتٍ والسياسي.
 سيتُ: إف علاقة الإسلاـ بالدلؽقراطية كانت حبيسة طرحتُ أسا
طرح استغرابي: متأثر بتجربة الغرب وتبتٍ فصل الدين عن السياسة بطريقة  
 ميكانيكية ضمن أدبيات ومداخل التنمية والتحديث.
طرح استشراقي: يصور الإسلاـ على أنو غتَ حداثي ولا ينسجم مع قيم الحداثة  
 *والدلؽقراطية.
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التي استوعبت الحقيقة  أما الطرح الدتبقي فهو طرح لؽتد إلى الكتابات الأصلية
الفقهية والعقدية لدسألة السياسة في الإسلاـ، وبالرغم من إقرار كل الكتابات تقريبا 
لطابع الددني للدولة الإسلامية إلا أنها بذمع على عدـ بزلي الإسلاـ على أبعاده ل
الاجتماعية والسياسية، وىذه التوجهات بسثل لزاولة لسد الضعف الدوجود في الكتابة 
السياسية، نتيجة الضغط الذي مورس على الفقهاء والدفكرين، وكذا انتصار حلقة 
 .كما يقوؿ الأستاذ لزمد عابد الجابري  السياسة على حلقتي الدين والعلم
ولذلك سنحاوؿ فيما تبقى التقدنً للأعماؿ الإسلامية الصرفة التي تتبتٌ السياسة 
ابن تيمية، وعلي عبد الرزاؽ، الشرعية كمجاؿ بحثي متميز، وىنا لصد كتابات 
 ."لي عزت بيجوفيتشع"وكتابات
 .الفقهية والفلسفية لمسألة الدين والسياسة تالمطلب الثاني: الأطروحا
 الإسلام والسياسة في أطروحات ابن تيمية: 
تعتبر من أدؽ وأكثر التحليلات عمقا في الفكر  -على قلتها–أعماؿ ابن تيمية 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي "إلينا من خلاؿ كتابو السياسي الإسلامي، ووصلت 
 ."منهاج السنة النبوية في نقد كلاـ الشيعة والقدرية"، وكذا كتاب "والرعية
إلا أنو إسهاـ أصيل في النظرية  -بالرغم من طابعو القانوني–عمل ابن تيمية 
ومبدأ وشريعة الله، السياسية لأنو يدافع على ضرورة التفاعل بتُ الدمارسة السياسية، 
ف كتابو يعكس تلاـز ثلاثية السياسية، الشريعة، اوتطويره القانوني (الفقو)، بحيث أف عنو 
 1والفقو أي الدمارسة، مكانة الله والاجتهاد.
ىي الضرورة الأكثر ألعية في الدين وعنونها  "مسألة الإمامة"ابن تيمية بأف يعتقد 
 2."حكاـ الدين، كما أنها أشرؼ مسائل الدسلمتُالإمامة أىم الدطالب في أ"في كتابو 
كتابات ابن تيمية عن واجب الطاعة لله ولرسولو وللخليفة، ليعبر بذلك عن تتكلم  
توجهو الستٍ الكلاسيكي في علاقة الناس بالسلطة التي تقـو على التعاوف وعدـ الخروج، 
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واجب من أجل برقيق  وىذا التصور يقدـ الأحكاـ على أنها شريعة الله، ومنطق الطاعة
 النظاـ، وفي نفس الوقت برقيق القرب من الله.
حسب ابن تيمية فإف بدايات الإسلاـ قدمت لظوذجا دينيا صرفا، أي التأسيس 
لسلطة دينية إلذية إلى حد استبعاد السلوؾ السياسي، وذلك يرجع في الأساس إلى أف 
الإلؽاف بالله " وبتعبتَ ابن تيمية: "يةدولة سياس"الذدؼ الأوؿ للرسالة النبوية لم يكن بناء 
ورسولو كاف في كل زماف ومكاف أىم من مسألة الإمامة، والإمامة لم تكن الأكثر  ألعية 
بالخطوط العريضة لتنظيم الجماعة وترؾ الدهمة لدن  (ص)ولا أكثر تقديرا، واكتفى الرسوؿ 
 1."بعده
ىو زمن الرسالة ولم يهدؼ إلى بناء دولة إسلامية، ولذلك  (ص) فزمن الرسوؿ 
ويستشهد بالحديث الذي قاؿ " بالرسوؿ الإماـ" (ص)يرفض ابن تيمية تسمية الرسوؿ 
، انبي ملكا أف أكوف إف الله ختَني بتُ أف أكوف عبدا رسولا وبتُ": (ص)فيو الرسوؿ 
وليس  باعتباره مرسلا (ص)لذلك فيجب طاعة الرسوؿ ، "ختًت أف أكوف عبدا رسولاأف
، والطاعة من منطق قوة وليس من منطق ضعف، وىذه الطاعة برصل حتى الأنو إمام
 2، في حتُ أنو في وصف الإماـ فإف الطاعة زمنية ومؤقتة.(ص) بعد وفاتو 
بالاعتماد على فكرة الشهادة، ووضع  "عن سيادة الجماعة"وقد تكلم ابن تيمية 
شهادة الرسوؿ، كما ذكر دور الأفراد ليس فقط في الطاعة،  شهادة الدسلمتُ في مستوى
 3ولكن أيضا في الدشاركة في تسيتَ الشأف العاـ من خلاؿ الدناصحة.
أحاؿ مسألة اختيار الحاكم إلى أىل الحل والعقد،   "ابن تيمية"الإسلاـ حسب 
كما أنو فرض الشورى على ولي الأمر حتى لا يستبد برأيو، والشورى ليست مؤسسة 
تتجسد في آليات  ولمسياسية بقدر ما ىي لشارسة، وبقيت ىذه العلاقات نظرية فقط 
 عملية قادرة على تنظيم المجتمع.
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ة، فإلى الدلك والخلا "الرسولية"ور من ظهرت ضرورة الدر (ص) بوفاة الرسوؿ 
استعماؿ  "ابن تيمية"ولتفادي مضامتُ الدلكية والذيمنة والرقابة لدفهـو الدلك يفضل 
بدأت الخلافة تتحوؿ إلى  "معاوية بن أبي سفياف"مصطلح الخلافة، وابتداء من عهد 
شيئا فشيئا ظهر وبالتالي بداية الانفصاؿ بتُ النظاـ الديتٍ والنظاـ السياسي، و ،ملك 
ليعبر عن الحكم كظاىرة زمنية بسارس فيو السياسية بكثتَ من الواقعية  "السلطاف"مصطلح 
 1والارتباط التارلؼي.
أنو شدد على ألعية ولاية أمر الناس، وشدد على أف  "ابن تيمية"وما يهمنا في آراء 
ابو السياسة ضماف عدـ الوقوع في الاستبداد ىو الشورى، وقد خصص فصل كامل في كت
 الشرعية للتعبتَ  على ىذه الألعية، فولاية أمر الناس من عـز واجبات الدين.
 : أساسيتُ ولعا إف الفكر السياسي الإسلامي بجميع أطيافو كرس مبدأين
 ميثولوجيا الإمامة التي ارتكز عليها الطرح الشيعي. -
 القوة.الإيديولوجية السلطانية التي كرست الأمر الواقع ومنطق   -
وفي كلتا الحالتتُ يظهر الالضراؼ عن مبادئ الشورى في الإسلاـ التي بسثل حسب 
فرصة الدسلمتُ لتأسيس نوع معتُ من الدلؽقراطية، فالسلطة في الإسلاـ  "بساـ طايبي"
إلذية الدصدر ونبوية البناء وبشرية الدمارسة، فهي بذلك موضوع للتشريع الإلذي، للهدي 
 البشري، لا تتعارض ىذه الدصادر ما لم تتعارض الدقاصد. النبوي، وللاجتهاد
ولغب أف نستوعب أف الالضراؼ في طبائع السياسة يقع ورائو التًكيز على 
الشخصية وإلعاؿ الإطار القانوني والدؤسساتي، وكذا إضعاؼ حلقة الكتابة السياسية، 
ة العظمى انصرفت بحيث أننا لا نكاد نسجل إلا فقرات لأعظم فقهاء الإسلاـ، والبقي
قاؿ بأنو من السياسة ترؾ السياسة،  "السيساني"الاماـعن أمر السياسة لدرجة أف 
ومقولات  "الدستبد العادؿ"وتكرست الآراء الفقهية التي تكرس منطق الطاعة، وأطروحة 
 ."من اشتدت وطأتو وجبت طاعتو"
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 نقاش الزمني والروحي عند محمد أركون: 
يقدـ الأستاذ لزمد أركوف برليلا تارلؼيا فيو الكثتَ من العمق، فرسالة الدسيح عليو 
أعط ما لقصتَ لقيصر وما "السلاـ تزامنت مع وجود الحكم الروماني لذلك جاءت مقولة 
لتفصل السلطة الشرعية الرومانية عن سلطة رجل الدين،  أتت، وىي مقولة "لله لله
لدين من السلطة السياسية، ولكن ىذا لا يعتٍ عدـ والفصل ىو لصاة لسلطة رجل ا
ما  ىووجود لزاولات لاستيلاء السلطة الدينية اللاىوتية العليا على السلطة السياسية، و 
، 9461أنتج الثورات الكبرى الإلصليزية التي انتهت بإعداـ الدلك شارؿ الأوؿ عاـ 
ثم انتهت بالفصل القانوني بتُ ، 3971عاـ  61والفرنسية التي انتهت بإعداـ الدلك لويس 
 1الكنيسة والدولة والدثاؿ الفرنسي ىو الأكثر جذرية في أوروبا.
الكنيسة على السيادة العليا وناضلت من أجل السيطرة على السلطة حافظت 
السياسية الإمبراطورية، ولكن ظهور البورجوازية عمق من الصراع لأنها بدأت تناضل من 
لدائرة القانونية وبالتالي بررير الدولة من أسر الدائرة الدينية، أجل اكتساب استقلالية ا
وىذا الصراع انتهى بتقويض الرأسماؿ الرمزي، وبصعود السلطة الروحية العلمانية بحسب 
الدرافق لصعود البرجوازية في أوروبا، وىكذا خرجت أوروبا فجأة  "بوؿ بينيشو"تعبتَ 
فتَناف "الدولة في الدغامرة الكبرى التي دعاىا  ودخلت،وبعنف من النظاـ الرمزي الديتٍ 
 2باسم الأدياف العلمانية الدنيوية. "رلؽوف آروف"، و"الحضارة الدادية"باسم  "بروديل
بسلطة زمنية مركزية قوية مقارنة بالدسيح عليو  )ص(رسالة الرسوؿ لم تصطدـ 
دينية جديدة،  ةرمزانيرتكز على ينظاـ سياسي جديد لالسلاـ، وإلظا كاف عليو أف يؤسس 
استشراقية للفصل بتُ الذروتتُ الدينية والدنيوية بسثل مغالطة تارلؼية لا  لذلك فأي لزاولة
بالدعطيات الأولية والأساسية للأنثروبولوجيا السياسية و  تغتفر، وتبرز عمق الجهل
 3الدينية.
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أسس لنظاـ اجتماعي وسياسي جديد  ص)(إف الدراسات الغربية تغفل أف النبي 
المجاؿ السياسي في نفس  توبلور  تفي الجزيرة العربية وعلى قاعدة رمزية دينية والتي طور 
تقويض  ،الوقت مع المجاؿ الديتٍ، والمجهود النبوي من خلاؿ برويل القبلة، بناء الدساجد
، وبهذا يكوف قد أسس ألظاط الحج الوثنية، إعادة بناء الدعاملات التجارية والاجتماعية
وؽ في زمانو على الأنظمة اليهودية والدسيحية فلنظاـ لؼتلف بساما عن أنظمة الجاىلية ويت
 1والصابئية والدانوية.
في البداية لخلق الرموز وبناء الدولة، وفيما بعد الضرفت وظائفو لصالح وظف الدين 
الأموي بدأت مستَة إخضاع  صيانة الوضع الراىن وتبرير الذيمنة والسيطرة، ومنذ العهد
العامل الديتٍ من قبل العامل السياسي، وعكس العهد النبوي الذي أسست فيو الدمارسة 
السياسية على القاعدة  الدينية تأسس مع العهد السلطاني توجو آخر معاكس لتجربة 
 النبوة.
لتي لم لػصل أبدا في تاريخ البلداف الإسلامية قطيعة تشبو تلك القطيعة ا عموما
كاف الدتخيل في مأحدثتها الثورة الفرنسية، أي أنو لم لػدث فرض الدتخيل العلماني 
 .،كما لم يتنازؿ الدين عن أدواره في الحياة العامة بدلالتها الواسعةالديتٍ
 : حسب علي عزت بيغوفيتش الإسلام دين استوعب منطق الثنائيات
والدين، الدنيا والآخرة، الجسد لقد قوض الإسلاـ الاضطراب بتُ ثنائيات الدولة 
والروح، العلم والدين، العبادة الصرفة والعبادة الاجتماعية، بتُ العبادة الجسدية والعبادة 
الروحية، بتُ حب الدنيا وحب الآخرة، وىي نفسها الثنائيات التي كانت موضوع جدؿ 
 وبعدىا الفلسفات الحديثة. الكبرى ونقاش في الديانات
ية وربوبية، والصلاة حركة جسدية وحركة نفسية، والطهارة طهارة فالشهادة ألولذ
جسدية من النجس وطهارة نفسية من الشر، والزكاة طهرة للماؿ وطاعة لله، والصدقة 
حركة في الداؿ وحركة في المجتمع، والأحكاـ أغلبها يكفر عنها اجتماعيا، والدسجد مكاف 
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، والدفكر الديتٍ رجل "بالدسجدرسة"سميت للعلم ومكاف للتعبد لدرجة أف مدرسة الكوفة 
 علم ورجل متدين، والحاكم في الإسلاـ فقيها في الدين.
الإسلاـ الاضطراب بتُ الدعرفة الدينية والدعرفة العلمية، وقد أمر عمر بن قوض 
في الإسلاـ كل الأماكن  وبأن":  "رسلر"الخطاب ببناء الددارس بجوار الدسجد، لذلك قاؿ 
 1ا."التي يتجمع فيها الناس بإخلاص تسمى مسجد
الإسلاـ نسخة من الإنساف، فيو ما في الإنساف، فيو سمو وومضة  يعتبر لذلك
إلذية، وفيو نوازع الظلاؿ والواقع، والإسلاـ بدوف إنساف يطبقو يصعب فهمو، وقد لا 
سجدت الدلائكة  وفيولحياة والإنساف يكوف لو وجود بالدعتٌ الصحيح، إنو دين يغلب ا
بتُ التصوؼ والدولة، فكاف يتعبد منفردا في غار حراء  (ص)للإنساف، لذلك زاوج النبي 
 2بتٍ لرتمعا وجيشا وحشدا من الدؤمنتُ.يثم ينزؿ إلى الواقع ل
وىي أولى (ص)  الكتابة تقليدا قرآ نيا، والقراءة مدخل كلاـ الله إلى النبيتعتبر 
كما أصر القرآف   ،، على عكس التًاث الإلصيلي الذي كاف شفويا(ص)أوامر الله للنبي 
على لزاربة الشر والظلم ليس من قبيل التدين الصرؼ، وحينما شرع القتاؿ في وجو 
 الظلم فهي بدايات التأسيس لقواعد سياسية واجتماعية.
الاجتماعي، وىو الآف ومنذ قروف لقد مثل الإسلاـ وحدة بتُ الدين المجرد والدين 
على  قضاءوفي ىذا  ،noigileR eruPتحوؿ إلى دين لررد يلذذه الوحدة ل اار دثشهد ان
، إنها "بنصرنة الإسلاـ"أىم خاصية فيو بسيزه عن بقية الديانات، وىو ما لؽكن أف نسميو 
إلى رسالة عيسى عليو السلاـ، لذلك فالإسلاـ  (ص) انتكاس بالإسلاـ من رسالة لزمد 
 3يرفض الالضراؼ: 
 سواء الإفراط في الباطنية والانسحاب من الحياة. -
 أو الإفراط في الدادية والانسحاب من الآخرة. -
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فهو إذا نقطة مرجعية بتُ البعدين، إنو دين العالدتُ الذي احتوى واقعية التوراة 
لا لػتاج الدسلمتُ إلى الداركسية التي حاولت تعويض العنصر وبروتستينية الإلصيل، لذلك 
 1اليهودي الذي بزلصت منو الكاثوليكية والأرثوذكسية في أوروبا.
إف الإسلاـ لا يعرؼ كتابات دينية لاىوتية بالدعتٌ الغربي، كما أنو لا يعرؼ  
مية كتابات دنيوية لرردة، فكل مفكر إسلامي ىو عالم دين، كما أف كل حركة إسلا
بأف كل علماء  hcolB tsenrE "ارنست بلوش"صحيحة ىي حركة سياسية لذلك قاؿ
 الدين العرب كانوا أطباء أيضا.
لشثلا  (ص)إسلاـ ما قبل لزمد  :أف الإسلاـ إسلامتُ لىالكلاـ السابق عيعبر 
، فالإسلاـ الأوؿ تراوح ما بتُ مادية (ص)في اليهودية والدسيحية، وإسلاـ ما بعد لزمد 
اليهودية وروحانية الدسيحية، أما الإسلاـ الثاني فعبر عن جوىر الإنساف وزاوج بتُ ما ىو 
 مادي وما ىو روحي.
ىو حلم  "أيوب"اليهودية وأفكار العقل اليهودي معنية بإقامة جنة أرضية، وكتاب
في العالم الآخر، فمنطلقهم دنيوي  وليسبالعدالة التي لابد أف تتحقق على الأرض 
، وأفكار "سبينوزا"رفضوف فكرة الخلود ولغدونها غتَ منطقية وىذا ما تثبتو فلسفة لذلك ي
الذي يقوؿ بأف لشلكة الرب تتأسس فوؽ الأرض، كما أف   "موسى بن ميموف"الدفكر 
كلاـ علـو الذرة والاقتصاد السياسي كانت تسمى بالعلم اليهودي وجل علمائها كانوا 
لحضارة  كعمراف مادي ولم يسهموا في الثقافة كعمراف اليهود أسهموا في افيهودا، لذلك 
 2روحي.
إذا اليهودية لفتت العقل الإنساني إلى العالم وأثارت الاىتماـ بالعالم الخارجي، أما 
الدسيحية فقد لفتت الروح الإنسانية لنفسها، بحيث أنو في الدسيحية لا يصح شطر الطاقة 
إلى السماء وابذاه إلى الأرض لأف الإنساف لا الإنسانية إلى ابذاىتُ متعاكستُ: ابذاه 
لايستطيع " :6: 42وىذا ما جاء في إلصيل متى  في نفس الوقت يستطيع أف لؼدـ سيدين
إنساف أف لؼدـ سيدين، فهو إما أف يكره أحدلعا ولػب الآخر، أو يتمسك بأحدلعا 
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في  الكتابات ، وماموف "ويستخف بالآخر، إنك لا تستطيع أف بزدـ الله وبزدـ ماموف
  *الإلصيلية يشتَ إلى شيطاف الشهوة والداؿ.
الدسيحية توجو لضو النفس وليس لضو العالم الخارجي، فالدين لغيب على سؤاؿ  و 
كيف بريا في ذاتك وتواجو ىذه الذات، وليس إجابة على سؤاؿ كيف تعيش في العالم 
أف يرتقي إليو تاركا خلفو د على قمة جبل، إنو ملاذ على الإنساف ب، إنو مع؟مع الآخرين
خواء العالم الذي لا سبيل إلى إصلاحو، لأنو عالم يهيمن عليو الشيطاف وحده وىذا ىو 
 1."لشلكتي ليست في ىذا العالم" 81: 63ا حنالدين المجرد، لذلك قاؿ الدسيح في إلصيل يو 
الكل عموما تتوجو النصوص الإلصيلية إلى الإنساف، أما القرآف فيتوجو إلى الناس 
والجماعة، فالعهد الجديد على اتساؽ تاـ مع روح الصفوة الدسيحية ومبدئها الذرمي 
الدقدس، أما الإسلاـ فيتضمن دلالات دنيوية، ويشتَ إلى الناس كتعبتَ عن العقل العاـ، 
إنو دين لا يعتًؼ بالصفوة رىبانا كانوا أـ قديستُ، ولا يوجد فيو برنالرتُ واحد 
 2لناس العاديتُ، ولكنو إعلاف لدبدأ دلؽقراطي.للمختارين والآخر ل
علي عزت "من خلاؿ كل ىذا الكلاـ الدهم والدقارنات القوية التي قدمها 
تظهر لنا العديد من الإجابات عن أكبر الأسئلة غموضا، والتي كانت تبدو  "بيجوفيتش
 عليها إما سهلة لدرجة السذاجة أو صعبة لدرجة الاستحالة. ةالإجاب
ـ دين يقع في الحد الفاصل بتُ الدادية والروحية، بتُ العلم والدين، بتُ فالإسلا
الزمتٍ والروحي، إنو دين استطاع أف لػتوي الثنائيات التي عجزت عن احتوائها الأدياف 
وللتعبتَ عن القلق من إمكانية التواجد الديتٍ في الحياة  والإيديولوجيات التي سبقتو.
ثة، يفضل الجميع استهداؼ الإسلاـ، ويصنفونو ضمن الاجتماعية للمجتمعات الحدي
التوجهات اللاىوتية والأرثوذكسية الدتبقية في العالم، كما يربطونو بالحركات الدتطرفة التي لا 
ن الحركات الدرضية التي بسثل لررد استجابات ظرفية عن خطاب وىيمنة التوجو عتعبر إلا 
 الأحادي في العالم.
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ىل الإسلاـ  :يوما سؤالا فيو الكثتَ من الدلالة "لزمد أركوف"لقد سئل 
 .؟"كاثوليكي"أـ  "بروتستنتي"
بأف الإسلاـ بروتستنتي حدثت فيو ظاىرة كاثوليكية، وفي ىذه الإجابة  :فأجاب
لزاذير الالضرافات التي حدثت في التفكتَ وفي الدمارسات الإسلامية  "أركوف"يقدـ 
نتيجة لزاكاة السياؽ التارلؼي  noigiler eruPبالتوجو إلى مضامتُ الدين الصرؼ 
 الغربي، وكذا منطق الذيمنة الأسسي، الدركزي، الإثتٍ، الذي تفرضو التجربة الغربية.
ورغم أف الدنطقة العربية الإسلامية تتبتٌ ديانة سماوية لكنها لا تعرؼ أزمة الثنائيات 
 التي عرفتها التجربة الغربية: 
 أزمة ثنائية العقل والوحي. -
 أزمة ثنائية الدين والسياسة. -
 أزمة ثنائية الدين والعلم. -
 أزمة ثنائية الله والإنساف. -
دة كما طرحت في السياؽ الغربي فلماذا تفرض لم تطرح بح وكل ىذه الإشكاليات
 .؟علينا القطيعة في حتُ أننا بحاجة إلى ربط حاضرنا بدنطق الاستمرار
 في الإسلام:  ةالفردانيثنائية القيم الجماعية والقيم 
القيم الإسلامية للتًاتبية وللعلاقات العمودية والأفقية، كما أنها قيم تدعم تؤسس 
 "اندريا روغ" ح المجموعة والدساواة، ونفس ىذه القيم تتعايش حسبو التضامن ور 
مع التًكيز على القدرات الشخصية في برمل مسؤولية حماية ىذه  hguR aerdnA
 1.والقيم، وكل السلوكات الإسلامية تستحضر رقابة الله والدسؤولية أمام
قدر ما بالإسلاـ على روح الجماعة لكنو يكرس أيضا الدسؤولية الفردية، و يستند 
وؿ الذي لاينوب عليو ىو دين جماعة وبأبعاد اجتماعية فإنو أيضا يستهدؼ الفرد الدسؤ 
وفي نفس الوقت يؤسس للبعد الفرداني، إنو  أحد، ولذلك فهو يؤسس للبعد الاجتماعي
 لػمل دعوة لاحتًاـ الجماعة ولاحتًاـ الفرد أيضا.
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وبهذا فهو يستوعب النقاشات الحديثة التي براوؿ ترتيب قيم الحرية والدساواة 
ىي القيمة  اات الإيديولوجية القوية حوؿ موالعدالة، فالإسلاـ لغنبنا الدخوؿ في النقاش
  .القادرة على بناء المجتمعات والدوؿ، ىل قيم الحرية أـ قيم العدالة والدساواة؟
والذي يقرأ للنقاشات الداركسية والليبرالية يعتقد بأنها نقاشات ذات معتٌ، في حتُ 
واة في نفس الوقت، يتجاىل الجميع قدرة الإسلاـ على احتواء قيمة الحرية وقيمة الدسا
و عن الجميع، وفي نفس الوقت تقع عليو مسؤوليات أخرى دتار فالإنساف حر ويستقل بإ
تفرضها عليو فكرة انتمائو للمجموعة، كما أنو يتساوى مع الجميع في العبادات وفي 
الأجور، وأعظم قيمة يؤسس عليها الحكم في الإسلاـ ىي قيمة العدؿ، فالعدؿ أساس 
 ابن خلدوف، والظلم منذر بخرابو. الاستاذ كما يقوؿ  والعمرافالدلك 
 valO "اولاؼ ايتفيك" وىذا الكلاـ تثبتو كتابات غتَ الدسلمتُ خاصة كتابات
التي تدافع على قدرة الإسلاـ على بزفيف التوتر بتُ ما ىو فردي وما ىو التزاـ  kivtU
 1و حريات الجماعة التي ينتمي إليها.أماـ الجماعة، أي بتُ الحرية الفردية وبتُ ما تقتضي
اللذين  namlekciEو   irotacsiP"بيسكاتوري"و "ايكلماف"وىو نفس توجو 
ف أنو بالرغم من الطراط الفرد الدسلم في منظومة قيم صارمة بردد إجاباتو عن كل يقولا
إلى بيئة الأسئلة التي قد تواجهو، إلا أنو في نفس الوقت يتمتع بحرية الشعور والانتماء 
تعددية ومنعتقة من السلطة الدينية التي لا برظى بنفس القداسة في المجتمعات الغربية 
 2اللاىوتية.
إذا فلسفة الإسلاـ قادرة على بزفيف التوتر بتُ النزعة الفردية والنزعة الجماعية، 
ة التي برضى بتُ التصور الاشتًاكي والتصور الليبرالي، فالفرد ينتمي إلى بيئتتُ: بيئتو الفردي
بخطاب قوي حوؿ الدسؤولية وحرية الدفاضلة وحرية التملك، وبيئة جماعية بسثل نواة بناء 
البعض الآخر، وىي فلسفة بديعة  خذ فيو الحقوؽ من البعض لتًد علىالمجتمع الدتكافل تؤ 
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الديولات الفردية، كما بسنع  سحب الفرد د تضمن تواجد الدولة وفي نفس الوقت تواج
اعة ومن التاريخ، وفي الوقت نفسو بسنح للفرد ىامش حماية نفسو من طغياف من الجم
 الجماعة.
وبهذا لؽكننا بذنب التناقضات التي رافقت الإيديولوجيات الكبرى ورافقت تطور 
 ehTبذنب لزنة الحداثة   rolyaT selrahCالطابع الدادي للحياة الدعاصرة، وبلغة 
 تُعدـ قدرتها على مقاومة ضرورة التعايش ب التي تعبر  ytinredom  fo esialam
وكذا بتُ النزعة الفردية وضغط الأزمات التي تستوجب ضرورة  ،التطور وعودة الدين
 1التفكتَ الجماعي والحلوؿ الدشتًكة والتوفيقية.
الإسلاـ كدين وكشريعة حياة فيو الكثتَ من الإجابات عن انشغالات الحضارة 
الحالية، فهو لػفظ استقلالية الأفراد، ويضمن لذم الحماية داخل المجموعة، والحاضر العربي 
الإسلامي يبتُ أف الحياة العربية مليئة بالخطاب الديتٍ، وحياة الإنساف العربي مليئة 
ستطيع بذنب التوجهات الدينية، ولذلك فالتفكتَ تامة للتجمع لا بالتدين، والدظاىر الع
 للسياسة في ىذه الدنطقة لا لؽكن أف يتم بأدوات علمانية ومادية ومدنية بحتة.
ولتفادي الكثتَ من الأزمات فالحل لا يقدمو لظوذج أصلي تراثي بتبتٍ شكل 
ث الإجماع داخل النخب الخلافة، وإلظا فتح النقاش حوؿ الدسألة الدينية وشروط إحدا
ية الراديكالية، ومعتٌ ذلك أف طريق المجتمعات العربية إلى ئعلى تفادي الطروحات الاقصا
 السياسية ىو طريق لإلغاد منفذ وسبيل للدين في السياسات العامة.
وىذا يعتٍ أف السياسة في المجاؿ السياسي العربي لا لؽكنها أف تتلخص نهائيا من 
كقيمة لرردة فإنو لا لؽكن بسرير قيم الغرب   ةالدينية، وإذا قبلنا شكل الدولأبعادىا الغائية و 
التي تسكن ىذه الدولة، فالشكل السياسي الدناسب للحالة العربية لا لؽكن أف يتأسس 
 على مقولات إخراج الدين من الحيز العاـ، أو وضع الإنساف مكاف الله في مركزية الكوف.
مشروع إخراج الدين  را الفصل، وإذا حدث واف مر الجوىر الإسلامي لا يقبل ىذ
من الحيز العاـ فإف الجميع لغد نفسو في تناقض كبتَ مع ديانتو وساعتها يبقى الحل 
                                                 




الوحيد ىو موقف منهجي وتارلؼي وىو إما الدخوؿ في الإسلاـ أو الخروج منو لصالح 
 ديانة جديدة إما الديانة الوضعية أو ديانات أخرى لزرفة.
 .الثالث: مداخل تفكيك الأنظمة التسلطية في العالم العربي المبحث
الكتابات السابقة على تفستَ غياب الدلؽقراطية في العالم العربي وكذا عملت 
الحواجز التي بروؿ دوف قيامها، وىناؾ مقاربات عربية حاولت تفستَ الآليات التي 
فإف الحلقة الدفقودة تتمثل في ساعدت على استمرار الأنظمة التسلطية، وفي كلتا الحالتتُ 
غياب المجهودات العلمية التي تساعدنا على فهم عتبات الانتقاؿ وتفكك الأنظمة 
ؿ سؤاؿ من أين لؽكننا البداية وإلى أي وجهة و دنا بطروحات حيالتسلطية، أي تزو 
  .نتوجو؟
من أين نبدأ؟ ىل من الأعلى أـ من الأسفل؟، ىل نراىن على التفكيك الذاتي 
داخل الأنظمة وفق منطق الإصلاح، أـ نراىن على التفكيك العنيف من خارج من 
النظاـ وفق منطق الثورة، وىل نتوجو إلى التًاث أـ نتوجو إلى الحداثة، أي ىل لطتار 
 .الداضي أـ لطتار قيم الحاضر؟
كل ىذه الأسئلة تؤسس لددخلتُ، مدخل إصلاحي تسنده الفلسفة الرشدية، 
الفلسفة الخلدونية، وكل مدخل يرتبط بدرجات ومستويات ومدخل ثوري تسنده 
تارلؼية للأنظمة  صالتكاليف والدكاسب التي لػققها الجميع، وفي الأفق تظهر عدة فر 
وللمجتمعات العربية، ىذه الفرص مرتبطة بعدة أطروحات تتيحها الختَات الفكرية 
 في البيئات الوطنية والدولية. الظروؼ السيوسيواقتصادية الدختلفة الدتاحة في الدنطقة وكذا
عدة مداخل لتفكيك الأنظمة التسلطية أنضجتها أدبيات السياسة  تطورتعموما 
الدقارنة نتيجة تتبع حالات الدوجة الثالثة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الجنوبية والشرقية، وكذا 
  أساسيتُ: المحاذير التي تفرضها الخصوصيات العربية، ولؽكن أف نستقر على مدخلتُ
أطروحة دلؽقراطية من دوف دلؽقراطيتُ، وىو طرح لػاوؿ بذاوز أدبيات التنمية  -
 السياسية والتًكيز على الطابع العقلاني والاستًاتيجي والتوافقي لخيار الدلؽقراطية.
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أطروحة الدلؽقراطية كخيار نضالي، وىذا النضاؿ يتًاوح ما بتُ السلوكات  -
 والضغوطات الشعبية العنيفة.النخبوية السلمية، 
التوجو الأوؿ أملتو حالة اليأس من الطروحات التنموية التي تزامنت مع قدرة 
الأنظمة على قيادة عمليات للتحديث من دوف حداثة، وكذا قدرة الأنظمة على إعادة 
إنتاج نفسها، وضماف تكيفها مع البيئات الخارجية والدولية، وىذا ما أثبتتو  
"ديتًيش وnamrettuP siuoL "لويس بيتًماف"و labahC kcirtaP ك شاباؿ""باتريكتابات
رت على أف ػ، التي عبladgiM lëoJ داؿ"ػواؿ ميغػ"جوreyemhcseuR hcirteiD روشماير"
 *التسلطية تعيد إنتاج السياسة في إفريقيا وفي العالم العربي.
 المطلب الأول: أطروحة ديمقراطية من دون ديمقراطيين: 
الدلاحظتُ والدارستُ للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي رافقت الدوجة اجمع 
الثالثة في الأنظمة العربية على أف الحالة العربية تبدو مستعصية عن التحوؿ، والكثتَ بدأ 
لفريد " "الدلؽقراطية غتَ الليبرالية "يتًاجع عن أطروحتو الدتفائلة لذلك ظهرت مقولات
، ودلؽقراطية من دوف دلؽقراطيتُ "للعربي صديقي"ف دلؽقراطية ، وانتخابات بدو "زكريا
الدنطقة "، بالإضافة إلى التصنيفات الدختلفة للمناطق الواقعة في "لغساف سلامة"
 ."الرمادية
ولقد بينت التفستَات التي نضجت عن الدوجة الثالثة تراجع الألظاط الانتقالية 
وظهور الانتقاؿ بدوجب ميثاؽ بتُ الأنظمة والدعارضة، إلا أف الدنطقة  ،يفةعنالوالثورية 
العربية بينت أف النخب الحاكمة مازالت قادرة على السيطرة على قوانتُ اللعبة، وقد 
بينت لستلف التجارب أف عملية التحديث والتحوؿ كانت دائما عمليات خاضعة 
لتًاجع على الإصلاحات في أي وقت لتوجيو الأنظمة، لدرجة أف الأنظمة برتفظ بحق ا
 تريد.
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ونتيجة تغتَ ألظاط الاعتماد الدتبادؿ سواء داخل الدوؿ أو في النظاـ الدولي فإف 
الدوؿ العربية وجدت نفسها غتَ قادرة على التحكم والضبط لأنها لم تصبح قادرة على 
دة وسيطرة ة بدأت تتأسس من خارج إرارو احتكار صناعة القيم والولاءات، كما أف الث
كل ىذه الظروؼ تصبح فعالية الأنظمة التسلطية لزل تساؤؿ، ويصبح بقاؤىا لالدولة، و 
 إشكالي في مواجهة البيئتتُ الوطنية والدولية.
 : الديمقراطية خيار تفاوضي بين النظام والمجتمع
الفهم الجيد للدلؽقراطية من كونها آلية مؤسساتية لإدارة النزاعات ينطلق 
الاجتماعية، فهي خيار عقلاني لتجاوز العودة إلى حالة الطبيعة، والكتابات ذات الطابع 
تربط  الدلؽقراطية بظهور النزاع، لأف حدة النزاع تفرض إما الدخوؿ في  "الأنطولوجي"
ذلك ولل التأسيس للعبة يربح فيها الجميع، حالة حرب أو تطوير التوافقات من أج
 فالدلؽقراطية ىي آلية توزيع الدكاسب ولكن بطريقة سلمية.
الدلؽقراطية توازف بتُ الدولة، الحكاـ، الطبقات الاجتماعية، وبروؿ دوف استيلاء 
للدولة مقارنة بالفواعل  اعلى الدولة، كما تضمن استقلالية نسبية وحيادجماعة معينة 
 1الأخرى.
ولأف الجميع من سلطة ومعارضة يريد التحكم والسيطرة فإف الحل يصبح متعلق 
بالنقاش والبحث عن التوافق لأف انهيار نظاـ معتُ يعتٍ انهيار نظاـ تسويات كاف قائما 
بتُ قوى  ابتُ فواعل معينتُ، وقياـ نظاـ جديد يعتٍ التوصل إلى توافقات جديدة سواء
بتُ جزء من الطرفتُ، وبهذا فمصالح النخب ىي التي تفسر أو ، النظاـ وقوى الدعارضة
قياـ نظاـ معتُ، وىي أيضا عتبة تفكك أي نظاـ فكل نظاـ تسلطي لػمل مؤشرات 
تفككو في داخلو، وأىم مؤشر ىو التوافق بتُ النخب الرسمية، وإذا ما بلغت الخلافات 
ميع إلى الدلؽقراطية  الج يلجأ للنظاـ وساعتها اانهيار و  اأوجها لؽكن أف لػدث تفكك
بسنح الحياة للجميع، وىي فرصة التفاوض الوحيدة التي تضمن  اكمشروع مقايضة، لأنه
 مكانة معينة لكل طرؼ في اللعبة السياسية.
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 الأدبيات الدلؽقراطية على السؤاؿ التالي: اشتغلت 
  .ما ىي الشروط التي بذعل الدلؽقراطية لشكنو ومستقرة؟ -
الإجابات على ىذا السؤاؿ ورافقت تطور أدبيات السياسة الدقارنة، تعددت  و
وأىم الإجابات الحالية ىي ربط الدلؽقراطية بصناعة التوافقات العقلانية بتُ لطب النظاـ 
ولطب الدعارضة، فالتوافق أساس الدلؽقراطية لأنو  -سواء الدعتدلتُ أو الراديكاليتُ -
 تـز بو الجميع.يفرض الدلؽقراطية كخيار عقلاني يل
 kcirC dranreB و"برنارد كريك" hcirdeirF lraC "كارؿ فريدريش"وأعماؿ
كلها أعماؿ تقوؿ بألعية النزاعات والدصالحة بالنسبة   trahpjiL A و"اروند ليبهارت"
للدلؽقراطية، وأكثر الدلؽقراطيات استقرارا ىي التي نضجت كحل عقلاني لنزاعات طويلة 
"ىاربرت و lhaD treboR "روبتَت داؿ"الددى أو نزاعات لزتملة، كما أف أعماؿ
وبتُ الالتزاـ القيمي  تربط بتُ استقرار الدلؽقراطية،  yksulCcM trebreHماكلوسكي"
 1وليس التزاـ جميع أفراد الشعب. ،والدمارساتي لمحتًفي السياسة
يتًاوح ما  وحسب ىذا الكلاـ فالدلؽقراطية ىي مسار من التسويات وبناء التوافق
 2. tnesnoc/tcilfnoC، وما بتُ النزاع والدصالحة noiséhoc/noisividبتُ الانقساـ والتعايش
من على إمكانية وجود دلؽقراطية  iksrowzreP madAبتَزورسكي""ادـ يدافع 
دوف دلؽقراطيتُ، أي أف الدلؽقراطية كنتاج لدساومات لغري التوصل إليها بتُ أحزاب لا 
"دانكورت عماؿأإلى  اخبرة لذا وليست ذات التزاـ فلسفي بالدلؽقراطية، وقد أشرنا سابق
تغطي مسار الانتقاؿ إلى  الذي قاؿ بوجود ثلاث مراحل wotsoR trawknaDروستو"
 3:الدلؽقراطية
كفاح سياسي طويل وغتَ حاسم يعبئ مشتًكتُ سياسيتُ جدد وتتوجو الدواقف  
 لضو الاستقطاب، وبذري مناصرة الدلؽقراطية تكتيكيا كوسيلة للوصوؿ إلى غايات أخرى.
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لؼرج منو أي أحد منتصرا،  مرحلة القرار وفيها لؽر الخصـو الرئيسيوف بدأزؽ لا 
 والحل ىو التفكتَ في الحل الوسط التوافقي الذي يرضي الجميع.
د على اللعبة الدلؽقراطية نتيجة التكرار وترسيخ القناعات، وىنا يظهر و مرحلة التع 
 ف بالضرورة ولكن يتعودوف عليها نتيجة الدمارسات.و أف الدلؽقراطية لا يقودىا دلؽقراطي
ىذا التوجو حينما قاؿ بأف بذارب أمريكا اللاتينية  iksrowzreP Aقد أكمل و 
بينت أف الدلؽقراطية برتاج إلى أطراؼ عقلانيتُ أكثر من كونهم دلؽقراطيتُ، لأنها أطراؼ 
تقبل بالوضع الدلؽقراطي حتى لا بزسر كل شيء، أو على الأقل برافظ على فرصتها في 
إلى الدلؽقراطية لغب أف ينتج عن ميثاؽ متفاوض عليو أو توازف  نتقاؿالدستقبل، والا
 Aمتساـو عليو يضمن عدـ تصفية أي طرؼ ولؽنح الفرصة للجميع، ولؽثل 
 1باتفاؽ الطائف في لبناف الذي أنهى الحرب الأىلية. iksrowzreP
القوى السياسية  ابزتار  فيه ةعقلانيو  ةبراغماتي اتىذا الطرح يعتمد على حساب
الدتنافسة بتُ ربح بعض الأشياء في حالة اختيار الإصلاح وإشراؾ قوى أخرى في السلطة 
 النهج القدنً، ويواجوفي  بدوجب قواعد يتفق عليها، أو خسارة كل شيء مع الاستمرار 
الحكم ىذا الخيار بعد حالة أزمة أو استعصاء اجتماعي لا يستطيع فيو أف ينفرد  نظاـ
 2كم الدولة مع إقصاء الجميع.بحاحد طرؼ و 
في الحالة العربية يعاني ىذا الطرح الكثتَ من المحاذير لأف الدعارضات انقسمت على 
حدود ىوياتية طائفية عشائرية يتًاجع فيها الطابع العقلاني لصالح طابع موازنات 
 وتوافقات تنتج وضع لزاصصة غتَ دلؽقراطي قد يلغى في أي لحظة.
 تطاؿة العربية قادرة على إشغاؿ الدعارضة بإصلاحات غتَ جوىرية ولا ولأف الأنظم
مصادر القوة والسلطة الحقيقية فإف الدشكلة تبقى قائمة، ويبقى الدخرج الحقيقي حسب 
ىو تبتٍ إصلاحات تصل إلى الأماكن الحقيقية لدصادر الشرعية، وىذا  "زيزقعبد الإلو بل"
ها الاتفاؽ بتُ النظاـ والدعارضة على إعادة صياغة لن يكوف إلا بدقاربة سياسية يتم في
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إذا أقصيت الدعارضة تكوف الإصلاحات شكلية وإذا أقصيت لطب لأنو ألظاط الشرعية، 
 1الحكم القائمة تنهار الدوؿ في الحالة العربية.
وىذا يعتٍ أف الدلؽقراطية في الحالة العربية لا لؽكنها أف تقـو على منطق 
ودىا الأنظمة بدفردىا، لأف التجارب أثبتت أف الإصلاحات الإصلاحات التي تق
السياسية العربية أدت إلى ترسيخ الاستبداد، وإطالة عمر الأنظمة التسلطية من خلاؿ 
ة مستفيدة من عدـ اكتماؿ عملية دولتيالدناورة على الولاءات ما قبل القومية، والدافوؽ 
ف يكوف لررد الدطالبة بالإصلاحات ولكن بناء الأمة، وبالتالي فدور الدعارضة لا لغب أ
 بالدشاركة فيها أيضا.
 التفاوض حوؿ الدلؽقراطية في ظرفتُ أساسيتُ: غالبا يكوف 
وبرديثية  اظرؼ يكوف فيو النظاـ قوي وىنا تكوف الدقاربة إصلاحية سياسي 
 تعلق بطبيعة النوايامالأمر يبقى بزماـ الدبادرة، و  متمسك اقتصاديا، ويبقى النظاـ
 والالتزامات.
ظرؼ يكوف فيو النظاـ ضعيفا نتيجة أزمة اقتصادية، أو يتم إضعافو عن طريق  
التعبئة الجماىتَية طويلة الددى أو التحالف مع القوى الدولية، وىنا تبرز خيارات الانتقاؿ 
 ، أو التقاسم العقلاني للمكاسب.الإحلاؿسواء بالاستبداؿ أو 
وأغلب  ،ف ينتج فيها التفاوض والانتقاؿنظرية اللعب وجود عدة مواقتبتُ 
الحالات الناجحة ىي التي تشارؾ فيها النخب الرسمية والنخب الدعارضة، وبالتالي فلا 
لؽكن للاعب واحد بدفرده أف يفاوض على الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية لأف النظاـ والدعارضة 
 زورسكي"تَ "بفي عملية الانتقاؿ، وحسب كتابات rotca yratinUفاعل موحد 
فإف التفاعل بتُ الفواعل  remoloC "كولدار"و nehoC "كوىن"و iksrowzreP
 2.لنجاح الدراحل الانتقالية الدنتمية لدختلف الأطراؼ ضروري
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فإف النظم السياسية القوية ىي  rettus leinaD "دانياؿ سيتً" وحسب افتًاضات
الدرشحة أفضل لقيادة الانتقاؿ إلى الدلؽقراطية، لأف النظم الضعيفة لا تنخرط في 
انتخابات ذات مصداقية إلا إذا برصلت على ضمانات الفوز بها، لذلك قاؿ 
 ehTالتعددي  النظاـ بأنو كلما زادت تكاليف الضغوطات تزداد فرص انبثاؽ:"lhaD
 1." yhcrayloP
 ةحال وىذا ما تثبتو فالأنظمة الضعيفة لا لؽكنها أف تؤسس لتوافقات قوية
موريتانيا، لأف الدراحل الانتقالية تستوجب توفر حد أدنى من الدؤسسات الرسمية القادرة 
على الحيلولة دوف ظهور الفوضى، كما أف الأنظمة التي دمرت جميع الوسائط وأشكاؿ 
يبيا واليمن فإف الانتقاؿ فيها صعب جدا لأنو يتزامن مع الدعارضة مثل حالات العراؽ ول
 لرتمعات مدمرة وبولاءات غتَ وطنية.
لذلك فالفرص الوحيدة الدتبقية ىي الدشاريع ذات الالتزاـ الدتبادؿ بتُ الأنظمة 
والتفاوض بينهما لا لغب أف يكوف حوؿ الرحيل  ،والقوى الحداثية التي تطلب الدلؽقراطية
نتائج بدة صياغة التوافقات، وإلغاد صيغ جديدة للشرعية والقبوؿ الدتبادؿ حوؿ إعا وإلظا
 الانتخابات.
 .emaG noitisnart cisab ehTقواعد لعبة الانتقال: 
أساس اللعبة ىو بداية معارضة ما في مواجهة نظاـ تسلطي قائم، ثم بردث 
 2تفاعلات واستجابات تأخذ عدة أشكاؿ ألعها:
 . noitazilarebilالتفاوض حوؿ سياسة وعملية التحرير  -1
 .noitasitarcoméDالتفاوض حوؿ الدمقرطة  -2
فمرحلة التحرير تتضمن بداية بزفيف حدة الضغوطات، وإطلاؽ الدساجتُ 
السياسيتُ وعودة الدنفيتُ السياسيتُ، وبررير الإعلاـ جزئيا، وتبتٍ بعض الإصلاحات 
 derflA "الفريد ستيفاف"بردث بدوف دمقرطة حسب الاقتصادية، وىذه الدرحلة
 معا، ، أما الدرحلة الثانية فالانتقاؿ لغب أف تشارؾ فيو الدعارضة والنظاـnapets
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فالدلؽقراطية قد تبدأ بدبادرة أحد الأطراؼ لكن التفاوض لا ينجح إلا إذا شارؾ فيو 
 الجميع والدقصود ىنا ىو: 
 .sremrofer eht الإصلاحيتُ  - srenil draH  من داخل النظاـ: المحافظتُ
 .setârédoMالدعتدلتُ:  - selacidaRمن الدعارضة: الراديكاليتُ: 
وبداية الانتقاؿ يعتٍ حدوث توافق بتُ النظاـ والدعارضة حوؿ تبتٍ الانتخابات 
والقبوؿ بنتائجها، وعدـ التوافق على ىذا الدبدأ يعتٍ زيادة التعقيد في اللعبة السياسية، 
كما أف الدعارضة لا   ،وحالة مصر تعكس عدـ التوافق وعدـ القبوؿ بنتائج الانتخابات
لذلك تفضل  "جماعة الإخواف"بربذ فكرة العودة إلى الانتخابات لأنها غتَ مؤطرة مثل 
 بذييش الشارع  في لزاولة لإجبار النظاـ على تغيتَ قواعد اللعبة.
الراديكاليتُ داخل "طرافها وضعيات التفاوضية ىي التي يكوف ألأسوأ او 
، والراديكاليتُ في الدعارضة، لأف emigér eht nihtiw srenil drah ehT"النظاـ
خيارات كل طرؼ مستقلة عن خيارات بقية الأطراؼ، وتبدأ احتمالات الانتقاؿ ببداية 
وعموما لؽكن  ،التوافق بتُ القوى الدنتمية إلى كل جهة سواء من الدعتدلتُ أو الراديكاليتُ
 1أف نؤشر للانتقاؿ بالدؤشرات التالية: 
 اللاعبوف لا يعرفوف نتائج الانتخابات مسبقا. -
لتجنب منطق   espalloc emigérالدعارضة لا تتبتٌ خيار سقوط النظاـ كليا -
 اللعبة الصفرية التي تقود إلى العنف.
 تراجع عوامل الثقة والشك بتُ اللاعبتُ والفواعل. -
 . noitisnart morf sniag ehTتوفر فوائد للجميع  -
 تقليل دور التأثتَ الخارجي والإبقاء على الحركيات الداخلية للانتقاؿ. -
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ة النابذة عن الدوجة الثالثة على ضرورة ػونتيجة ذلك بذمع أدبيات الدلؽقراطي 
 *التفريق بتُ: 
 .noitaicogén yb snoitisnartالانتقاؿ عن طريق التفاوض  
 .tnemecalper emigéRاستبداؿ الأنظمة  
فالحالة الأولى تعتٍ توافق حوؿ تبتٍ الانتخابات كآلية لإدارة التنافس السياسي، أما 
الحالة الثانية فتقتضي انتظار سلوؾ الدعارضة لأنها قد تؤسس لنظاـ جديد قد يكوف غتَ 
 دلؽقراطي وىنا يصبح التغيتَ لا ينتج التغيتَ بالضرورة.
بأننا أماـ حالة لاستبداؿ في حالات مصر، ليبيا، تونس، سوريا واليمن، يبدو 
بالإقباؿ على حل كل الدؤسسات والآليات التي كاف يتحرؾ فيها لستلف لطب  ةالأنظم
النظم القدلؽة كالأحزاب والدناصب العسكرية والددنية، والأكثر من ذلك ىو لزاسبة 
ة الجسدية، وكل ىذا يطرح الكثتَ من رؤساء وأتباع النظاـ كمجرمتُ ولحد التصفي
الصعوبات لأنو منطق إقصائي، وىذا الدنطق لا لؽكنو أف يؤسس للدلؽقراطية كآلية لإنتاج 
 التوافقات وتأطتَ الصراع داخل  المجتمع والنظاـ السياسي.
لذلك لا لغب أف نعتقد بأف الدلؽقراطية ستقـو بدا يقـو بو الدين، لأنها لررد آلية 
 al ed evèlerسستو، وبالتعبتَ الروماني ىي لررد نظاـ لتبادؿ الحراسةأالنزاع وم دارةلإ
، ويبدو أف ظهور الخيارات الراديكالية مفسر بدرجات ومستويات الانغلاؽ ''''edrag
 1."وأمل زواؿ ىذه الأنظمة خيار"لذلك لم يبق للمعارضة سوى 
لأف الدواطنتُ لػتًموف اختلافاتهم الدلؽقراطية على التسامح والاحتًاـ العاـ تتأسس 
الأخلاقية ويستبعدوف خيارات العودة إلى القوة والسلطة للحسم في اختلافاتهم، ولذلك 
لضن لضـتً الآخرين عندما نتبادؿ ونتناقش معهم،  :nnamtuG ymA"أماي غابساف"قاؿ
بأف قياـ الدلؽقراطية مرىوف بالتًكيز على الاختلاؼ  :tittep pilihP "فيليب بوتي"قاؿ و
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أكثر من القبوؿ لأف الاختلاؼ ىو أساس النقاش والدساومات ولذلك فالجمهورية الجيدة 
 1.snosiaR sed euqilbupéR "العقوؿجمهورية "ىي 
حالة الأزمة في إسبانيا ألعية التوافق وعدـ تبتٍ خيار القطيعة الدطلقة مع تثبت 
وضمت  4791النظاـ السابق، بحيث أف البداية كانت بتأسيس الكتلة الدلؽقراطية عاـ 
مل الأطياؼ السياسية، وبسكن أعضاء الكتلة من صياغة اثنتي عشرة نقطة ىذه الكتلة لر
، ولاستقطاب الجميع أعيد "القطيعة الدلؽقراطية بأطروحة"شكلت في لرملها ما يسمى 
وىذا لاقتناع اليسار  "أرضية التوافق الدلؽقراطي"صياغة ىذه الكتلة وحملت اسم 
باستحالة تبتٍ خيار القطيعة لتعقيد وحساسية الوضع، وىذا نوع من النضج في اليسار 
 2الاسباني.
وفر بدائل قوية قادرة على أما في الحالة العربية ونتيجة لضعف الدعارضة وعدـ ت
قيادة عملية التغيتَ فإف الخيار الأكثر مصداقية ىو توفر إرادة فعلية وصادقة عند الأنظمة 
للإقباؿ على عمليات إصلاح أو تفكيك ذاتي يتعلم فيها الجميع تدرلغيا قواعد اللعبة 
 لددني.الدلؽقراطية، وتنضج قوى الدعارضة والقوى الدلؽقراطية ومؤسسات المجتمع ا
ؿ أسس الجماعة السياسية الدشتًكة، وبالتالي و والتوافقات الدمكنة لغب أف تكوف ح
الارتباط  كحسم مسألة الانتماء السياسي والعمل من داخل الجماعة الوطنية وف
والدافوؽ وطنية، وإذا حدث الإجماع والتوافق على ىذه القاعدة  وطنية بالولاءات الدابرت 
 نة في المجاؿ السياسي العربي.تصبح الدلؽقراطية لشك
 المطلب الثاني: الديمقراطية كخيار نضالي في المجال السياسي العربي
التجربة الغربية أف مفاىيم ومضامتُ الدلؽقراطية تطورت تدرلغيا، والدلؽقراطية تبتُ 
لا سنة، والذي يريد أف يطبق الدلؽقراطية الآف  751ظلت تعيد إنتاج ذاتها على مدى 
لؽكنو أف يبدأ من حيث بدأ  الغرب ولكن لغب أف يبدأ من حيث انتهى تطور 
الدلؽقراطية، ولذلك لغب أف تصبح الدلؽقراطية لررد خيار وطتٍ لا يستَ بقوة التسيتَ 
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الفرد " في قولو : "جورج طرابيشي"الذاتي بل بقوة الإلؽاف بهذا الخيار، وىذا ما يدعو لو 
 1."لرغبة في الحرية والانتماء إلى ثقافة والأصالة إلى العقلفي سلوكو لغب أف يقرف بتُ ا
لذلك فالتحوؿ إلى الدلؽقراطية ىو خيار نضالي متعلق بالرغبة في إقامة أسس و 
للعيش وفق مبادئ الدلؽقراطية، أما على الدستوى الجماىتَي فالثقافة الدلؽقراطية ىي 
السياسية الدشاركة والدتقبلة لقواعد  نتهي بتشكيل وبناء الثقافةاوليدة نضاؿ طويل الددى 
 اللعبة الدلؽقراطية.
هل المجتمعات العربية التحوؿ الدلؽقراطي يعقد من مسألة الانتقاؿ لأنو لا لؽ
التقليدية النابذة عن قروف من الثقافة الاستبدادية ويستهدؼ برويلو جملة واحدة، في حتُ 
الزمتٍ التارلؼي في الغرب ىو في  الدناطق ف، وىذا العامل و قر أربعة أمهل الغرب لأكثر من 
الأخرى وضع لا تارلؼي لػتاج إلى نضاؿ قوي والتزاـ إيديولوجي كبتَ من طرؼ النخب 
 لتعويض فقداف الظروؼ الدوضوعية والدقومات البنيوية والسوسيواقتصادية للدلؽقراطية.
تُ التي كرستها ذلك فالوضع لػتاج إلى أكثر من مقولة دلؽقراطية من دوف دلؽقراطيل
ويتوجو إلى تبتٍ القوى التي تؤمن بالحرية والدساواة والعادلة والجماعة  ،مقاربة الانتقاؿ
 الوطنية، وىي في الأساس قوى ذات التزاـ دلؽقراطي.
 التفكك الذي يتبع صدمات اقتصادية وجيوبوليتيكية:
سلطية وأىم لقد تشكل لدينا فهم لأىم ميكانيزمات عمل واستمرار الأنظمة الت
 ىذه العوامل على الإطلاؽ لصد عاملتُ أساسيتُ: 
ل المحددات ضقوة الأنظمة التسلطية نتيجة استقلاليتها الدالية عن لرتمعاتها بف 
 الريعية للاقتصاد والثروة.
دعم القوى الخارجية، وتقسيم العمل في النظاـ الدولي الذي وفر التغطية لدختلف  
 الأنظمة التسلطية.
كبتَة للتحوؿ سوى فرضية الصدمات الداخلية   صتبق فر تونتيجة ىذه العوامل لم 
والخارجية، داخليا يعتٍ حدوث أزمة اقتصادية برـر وبرد من قدرات الأنظمة على 
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الاستمرار في القمع وشراء الولاءات، وخارجيا يعتٍ حدوث تغتَات في التًتيبات الدولية، 
خاصة في ظل ألظاط الاعتماد الدتبادؿ الدعقدة السائدة  قيم النظاـ الدولي أو في خطاب و
حاليا، والتي انتهت بتفكيك ألظاط الولاءات القومية وحررت الأفراد من الخطاب القوي 
 للسلطات الدركزية.
تتبتٌ فرضية  llennod’O "غيلتَمو اودوناؿ"و rettimhcS"فيليب شميتار"أعماؿ 
أف يكوف نتيجة لانقسامات حقيقية داخل أسياسية وىي أنو لا لػدث انتقاؿ بدوف 
 1النظاـ التسلطي نفسو.
      fo ecneuqesnoC eht ton si gninnigeb esohw noitisnarT on si erehT"
 ".flesti emiger  eht nihtiw noisiviD tnatropmi
ىذه الفرضية في الأدبيات الدتتبعة لحالة أمريكا اللاتينية التي كانت نتاج نضجت 
 نللانقسامات داخل النخب العسكرية، ونفس الشيء تقدمو بذارب أوروبا الجنوبية، أي
والذين يتبنوف فكرة التغيتَ وتبتٍ نظاـ  soruD ظهر نزاع بتُ أنصار الوضع الراىن 
 2.sodbnalbدلؽقراطي 
"ريتشارد التجارب العربية والإفريقية تزداد فيها قوة ىذه الفرضية وحسب
السبب يعود إلى أف ىذه الدوؿ لم ترث قوى و  koorbdnaS drahciR ساندبروؾ"
اجتماعية قوية ومنظمة من الفتًة الاستعمارية، ثم ظهرت النخب التي لا تتأسس على 
قاعدة أخلاقية وإيديولوجية موجهة، لذلك ىيمن الطابع الأبوي والعلاقات الزبونية بتُ 
 3الحكاـ والشعوب.
ة يعبر عن لحظة تارلؼية حرجة سواء لاقتناع السلطات في فالإصلاح في الحالة العربي
الدوؿ العربية بضرورة الإصلاح نتيجة الظروؼ الداخلية أو الدولية التي بذبرىا على تغيتَ 
 ييدأأساليب حكمها، ولكن الطابع الإشكالي يظهر في كوف الدبادرة لم تفلت من 
ت والدكاسب في أي لحظة مثل ما الأنظمة لدرجة أنها برتفظ بحق التًاجع عن الإصلاحا
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حدث في الجزائر في عدة مراحل من تارلؼها السياسي أو في موريتانيا بعد انتخابات 
، وىذا ما يعيد الطروحات العنيفة إلى الواجهة نتيجة انغلاؽ الأنظمة العربية 7772
 ة.وبسسك لطب ىذه الأنظمة بالسلطة بحجة عدـ جاىزية المجتمعات العربية للدلؽقراطي
الدلاحظة التارلؼية ارتباط الإصلاحات في الحالة العربية بدنطق الأزمات، تثبت 
خاصة الأزمات الاقتصادية القوية التي تقوض الأساس الريعي للدوؿ، وبروؿ دوف قدرة 
بر حالة الجزائر حالة إمبريقية تالأنظمة حتى على دفع أجور موظفيها العسكريتُ وتع
 1لاختبار فرضيتتُ أساسيتتُ:
والإقباؿ  -سمى بأزمة الريع الخارجييما  أو-فرضية العلاقة بتُ الأزمة الدالية  
على مشروع الدلؽقراطية كلحظة تارلؼية لدقايضة الدلؽقراطية مقابل احتواء الضغوطات 
 الشعبية العنيفة.
فرضية العلاقة بتُ برستُ الدداخيل الريعية والعودة إلى خيار الاستبداد، وىذا ما  
تدخل الدائنتُ وصندوؽ النقد الدولي، لذلك فالعلاقات بتُ بذديد الاعتماد  حدث بعد
ة معلى التضخم النقدي والدوارد الخارجية وبتُ العودة إلى التسلط والقمع ىي علاقة صار 
 وقوية، فالاستبداد عاد بدجرد بذديد الأساس الريعي للدولة.
الأساس الريعي للاقتصاد أو يزداد تأثتَ الأزمات كلما زاد ارتباط الدولة سواء ب
بالاقتصاد الدولي، وفي الحالتتُ يدفع وضع النظاـ الجماىتَ إلى تصعيد الاحتجاجات 
وتظهر الدلؽقراطية فيما بعد ضمن الدطالب الجماىتَية، وتثبت بذارب أمريكا اللاتينية 
جنتتُ، فرضية أخرى وىي ارتباط انهيار الديكتاتورية بالذزائم العسكرية مثل حالة الأر 
والعسكر اليوناني في قبرص، إلا أف ىذه الفرضية لم يتم إثباتها في الحالة العربية بحيث أف 
 .7691الذزائم كانت دائما تنتهي بتقوية الأنظمة القائمة مثل ما حدث بعد ىزلؽة 
في أزمة النظاـ  احاسم عموما وفي أغلب الحالات بسثل الأزمة الاقتصادية عاملا
ض شرعيتو خاصة وأنو يثبت وجوده دوما من خلاؿ قدرتو على قو التسلطي لأنها ت
الإنفاؽ، وعادة ما يتم حل الأزمة بتبتٍ مسار الدمقرطة، لكن ىذا الحل لا ينجح إلا في 
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حالة أف ىذه الدولة بستلك شروط داخلية للتأسيس لعقد سياسي بتُ لستلف القوى 
 1ن جديد.السياسية حتى لا تعيد الأنظمة إعادة إنتاج نفسها م
بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية لؽكن للصدمات الجيوبوليتيكية القادمة من البيئة 
الدولية أف تهدد وجود الأنظمة التسلطية خاصة ما يتعلق بالاختلالات الكبرى التي 
بردث في الاقتصاد العالدي، أو التحولات العميقة في توجهات السياسات الخارجية 
 تَ من الحالات فإنو لغب الدراىنةىذا الكلاـ لا يبدو مقنعا في كثللدوؿ الكبرى، ولأف 
على التحولات العميقة التي بردث حاليا في البيئات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث أنها 
مصالح تقنية تتجاوز  قدرات و  بيئات أنتجت تعقيدا كبتَا انتهى بظهور فواعل جديدة
 رجاؿ السياسة على الإدارة والتسيتَ.
كما أف الألظاط الجديدة للاعتماد الدتبادؿ وتراجع  القطاع العاـ، وزيادة دور 
الدؤسسات الدالية الدولية أدى إلى تراجع الألظاط التقليدية للتسيتَ وكذا تراجع الدقاربة 
السياسية لصالح الدقاربات الفنية والاقتصادية، وىنا تصبح الثروة بيد الخواص لذلك 
طة إلى مؤسسات دلؽقراطية غتَ مكلف بالنسبة للنخب السياسية يصبح أمر تسليم السل
التقليدية، والأكثر من ذلك أنها بذد نفسها لربرة على إشراؾ فواعل القطاع الخاص في 
رسم السياسات العامة لتلبية الحاجيات القطاعية التي تتجاوز الدضامتُ الكلاسيكية 
 للمصالح العمومية.
 تبات المتبقية: الانتقال من الأسفل آخر الع
فك اليأس، لأنك حينما تتعاطى مع إشكالية بروؿ المجتمعات والأنظمة العربية لػ
وىنا تبدأ الحوؿ  ولا في القرارات، لا بذد حلا لا في التاريخ، ، ولا في بذارب الآخرين،
 اليائسة تفرض نفسها وبكثتَ من الراديكالية.
في الإنساف العربي، والبعض الآخر فالبعض يقوؿ بأف الوضع يعبر عن صفة طبيعية 
يقوؿ بأف الأنظمة انتصرت ولغب على الجميع أف يشتًؾ في الفساد ويعود نفسو عليو، 
والبعض الآخر يقوؿ بفرصة التدخل الخارجي لإحداث الانعتاؽ من أنظمة أسوأ بكثتَ 
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أكثرنا من الاستعمار في الدخياؿ الاجتماعي والسياسي، وأخر الحلوؿ الدتبقية يتبناىا 
 .علما وأكبرنا جهلا وىو خيار الثورة فماذا لؽكن للثورة أف تنتج؟
 .ىل لؽكن للثورة التي تستجيب لحدث مفجر أف ننتج الدلؽقراطية؟  -
  .نطيح برؤساء دوؿ حتى نؤسس للعدالة ودولة القانوف؟ يكفي أفوىل  -
  .أف يبتٍ دولة بدلا من العقل؟للغضب وىل لؽكن  -
الثورة لا بردث إلا حينما يطرح العقل بديلا جديدا للحرية، وحديثا قدلؽا قيل بأف 
أصبح الجميع يردد الدصطلح وىو لا يعتٍ معتٌ أف نفكر في إصلاح أمور الناس وشؤوف 
الدوؿ، ولكن الجميع يقبل بالتوجو العنيف لأف الجميع يائس، وإذا يئس الشعب يصبح 
 الأمر في غاية من الخطورة.
استحالة  "و"قناعاتطرؼ اليأس"لسياسية العربية لزمية من الأنظمة اأصبحت 
 1وأعظم مظاىر اليأس ىو ظهور الحلوؿ والدقاربات الدتطرفة: "تَيالتغ
 الدقاربات التي تسوؽ لضرورة التدخل الخارجي. -
 الدقاربات الداخلية التي تتبتٌ الأساليب العنيفة وغتَ الإستًاتيجية. -
يقروف  ellaV ed naV "فاف دو فاؿ"و nottarB "براتوف"وىذه التوجهات جعلت
بأف الفرصة الوحيدة الدتبقية ىي الانتقاؿ من الأسفل لأف الأنظمة أثبتت قدرتها على 
التكيف وتوجيو مسارات التحديث والانتقاؿ لصالح بقائها واستمرارىا، والددخل الجيد 
التفاوض وىو ما حدث في ىو الدراىنة على التعبئة الجماىتَية لإجبار لطب النظاـ على 
 2حالات دوؿ أوروبا الشرقية.
إف تراجع أدوار الدولة واتساع الفجوة بينها وبتُ لرتمعها لم يتًؾ المجاؿ إلا 
للخيارات العنيفة، وىذا بسبب غياب الوسائط الاجتماعية والسياسية بتُ الدولة 
"بارتراند  كما يقوؿوالمجتمع، فالدولة العربية ىي دولة من دوف سوسيولوجية تارلؼية  
 .eidaB dnartreB بادي"
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القوى الشعبية عتبة الانتقاؿ في حالات الأنظمة الدستعصية عن لؽكن أف تكوف 
 تصبح قد تكوف البداية ليست الدلؽقراطية كمطلب واعي وحاسم ولكنهافالانتقاؿ، 
 مع الزمن، وقد تكوف نتاج تعاظم الدخرجات والددخلات. اىدف
فإنو مع الوقت تتوحد القوى الاجتماعية حوؿ  llennod’O "اودوناؿ"وبتعبتَ
مطلب رحيل القيادات الدتواجدة وتطالب بالدلؽقراطية، ولؽكن لذذه القوى الاجتماعية 
 1التي تناشد التغيتَ أف تتكوف من:
ذاتية العوف  الحركات الاجتماعية التي ظهرت أثناء النظم التسلطية كجمعيات -1
 .snoitasinagro pleh fleS
 ترافق عملية الانتقاؿ.تنشأ و   المجتمع الددني التي قوى -2
ىذه القوى دورا حاسما في بذارب أمريكا اللاتينية مثل الجمعيات الدهتمة لعبت 
بالصحة والتًبية، وجمعيات الاستهلاؾ والإنتاج، الجمعيات الددافعة عن الأراضي 
قوية على الحكومات والسياسيتُ، وفي الفلاحية، وكلها جمعيات مارست ضغوطات 
الذاتية التي تأخذ طابعا  ةالدوؿ الإفريقية والعربية ظهرت بعض الجمعيات ذات الدساعد
 وطنيا أو جهويا، وىي جمعيات تعمل خارج الاقتصاد الشكلي لحفظ بقائها.
وببداية عملية الانتقاؿ تساند جمعيات ومنظمات حقوؽ الإنساف، وتصبح بدثابة 
مع الددني الذي يؤسس للطابع التعددي الذي برتاجو الدلؽقراطية في مراحلها الأولى المجت
 والانتقالية.
سؤاؿ الدراىنة على الشعوب يواجهو برد كبتَ كونو بررؾ غتَ واعي، وتتداخل فيو 
الدطالب الاقتصادية والاجتماعية بالدطالب السياسية، كما تغيب الإستًاتيجية وخطة 
بأف : tdnerA tannA "حنة ارنت"ها ضرورات الثورة، لذلك قالتالعمل التي تقتضي
الثورة ىي أكبر من بسردات ناجحة، وليس منطقيا أف نسمي كل انقلاب أو قلب نظاـ 
 2ثورة، ولا أف نتلمس ثورة في كل حرب أىلية بردث.
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من مثل ىذه  فوبهذا فتغيتَ القيادات ليس ثورة، ومنذ القدنً لم يتم التخوي
الحركات لأنها لا بررؾ الدواطن الفعلية للسلطة، فدرجات العنف ليست معيارا لإطلاؽ 
 1توصيف الثورة، وإلظا درجات ومستويات التغيتَ.
سؤاؿ الثورات العربية الأختَة يتًاوح ما بتُ الدطالب الاجتماعية والاقتصادية 
برريرنا من الفقر والحاجة، أـ من  ومطالب الدلؽقراطية والحرية، فهل ىي ثورات تستهدؼ
 الاستبداد والطغياف؟
"  قدلؽا قيل بأف الرجاؿ يذىبوف إلى الدعركة بحثا عن الشرؼ، وفيما بعد قاؿ
بأف كلمة ثورة لا تطلق إلا على الثورات التي يكوف ىدفها  "tecrodnoC" كوندورسيو"
 يتحرر الجميع من الخوؼ، الحرية، ولكن الحرية في مضمونها المجرد لا تعتٍ شيئا إذا لم
 2الجوع والفقر.
مستويات الانغلاؽ فرضت الخيارات الراديكالية، ففي لرتمعات مدمرة وبنخب 
يائسة وبفواعل سياسية منخرطة في لعبة الأنظمة، لم يبق إلا التوجو إلى الشارع وىذا 
ويبدو التوجو يكوف عفويا ثم تتأسس داخل القوى الشبانية مطالب وطموحات سياسية، 
ىو أف أف أىم ملاحظة أثبتتها الحركات الشبانية في الأماكن الاستًاتيجية العامة للدولة 
قوة الأنظمة القائمة ىي لررد وىم، ونتاج لخطاب تأسس على مدى عدة عقود من 
 الزمن.
الاحتجاجات في تونس استجابة لحدث مفجر، أما في مصر فأخذت كانت 
لكنها في اليمن طبق منطق الاحتجاج كإيديولوجية، والدقاربة التي طابعا أكثر تنظيما وتأطتَا، 
تنتج  ىي استهداؼ الأماكن الحساسة في الدولة، وتبتٍ بذمعات طويلة الددى تتأسس
زؼ قوة النظاـ وبذبره على الرحيل، وفي نفس الوقت لػدث بذميع لقوى نالشعارات حتى تست
 ما بعد سقوط النظاـ.الرفض وبناء قوى قادرة على الاضطلاع بدهاـ 
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الناجحة كانت كلها عفوية ولكنها تبقى لزاطة بسؤاؿ كبتَ، وىو ىل لؽكنها  "الثورات"
أف تغتَ وتصل إلى الأماكن الفعلية للسلطة؟ وىل لؽكنها أف تفكك النظم التقليدية بشكل 
 حاسم؟
 الدراحل الانتقالية عدة ملاحظات أساسية: أثبتت 
افيا واجتماعيا، أي التي تعرؼ حالة من نضج الدولة في حالة الدوؿ الدنسجمة ثق 
الوطنية والجماعة السياسية كاف الانتقاؿ بدوف تكاليف كبتَة وبالتالي تزداد فرص ترسيخ 
 الدلؽقراطية مثل حالة تونس.
أي استبداؿ نظاـ بنظاـ بدوف أف لػدث  "الاستبداؿ"في حالة الدوؿ التي تبنت توجو  
توافق جديد كأساس للحكم، تزداد صعوبات التًسيخ والخروج من الدرحلة الانتقالية، مثل 
حالة مصر التي تعبر عن توتر كبتَ بتُ قوى النظاـ الكلاسيكي والقوى الدعارضة التي تولت 
 لا يساعد على ترسيخ ، لذلك فمنطق الإقصاء لنخب النظاـ القدنً"الثورة"السلطة بعد 
 الدلؽقراطية.
في حالة الدوؿ ذات الأغلبية الإثنية والقبلية الدهيمنة تزداد الصعوبات بشكل كبتَ  
وعنيف، بحيث أف سقوط النظاـ القائم ينتهي بطرح أسئلة راديكالية تتعلق بدصتَ الدولة في 
 ا لررد شكل للحكمحد ذاتها، وىنا لا لغب أف يطلب من الدلؽقراطية أف تبتٍ دولا لأنه
وحالة ليبيا واليمن تثبت ىذه المحاذير لذلك تطرح فيها الحلوؿ ، ecnanrevuog ed emroF











 خلاصة الفصل الرابع: 
ىذا الجزء من البحث مع أكثر الأسئلة جرأة وأقلهم بحثا في أدبيات التنمية تعاطى 
الدلؽقراطي، وىو سؤاؿ يستهدؼ التأسيس لعتبات معينة للانتقاؿ السياسية والانتقاؿ 
تتجاوب وتتناسب مع فهم الظاىرة السياسية والخصوصيات التي يفرضها المجاؿ السياسي 
 العربي.
سؤاؿ الطريق إلى الدلؽقراطية في الحالة العربية تواجهو عدة معضلات وأولاىا على 
قبل بناء الدولة ذات الجماعة السياسية الدوحدة، الإطلاؽ ىو ىل نسائل بناء الدلؽقراطية 
وىذا الانشغاؿ بينتو بذارب العراؽ، اليمن، ليبياف، لبناف، سوريا، ومصر، وكل التجارب 
 التي توفرت فيها اللحظة التارلؼية للانتقاؿ والتحوؿ.
ربي الدعضلة الثانية متعلقة بالازدواجية الدقيتة التي لؽتلئ بها المجاؿ السياسي الع و
وىي عدة قدرة المجتمعات العربية على بناء تصور موحد عن الحياة نتيجة ضغط الخطاب 
الدولي والعالدي الذي يتبتٌ القيم العلمانية، وضغط بيئات العقوؿ والعقائد العربية التي 
تتمسك بالطابع الروحي للحياة، وتدافع على أف الدين يعتبر أولوية الوجود الإنساني، 
ب قادـ من طبيعة الدين الإسلامي التي لا تقبل الفصل بتُ أبعاده، ومن وىذا الاضطرا
طبيعة القوى السياسية والاجتماعية التي تتمسك بالخطاب الديتٍ، لذلك فالتفكتَ في 
السياسة في العالم العربي لغب أف لؼفف التوتر بتُ استتَاد الآليات السياسية بصفتها 
 ائدة في البيئات الاجتماعية والثقافية العربية.المجردة، وبتُ الأنظمة القيمية الس
العتبة الثالثة ىي القوى النضالية التي لؽكنها أف تعيد الفرد في الدوؿ العربية إلى  و
العمل والدشاركة السياسية، وبالتالي إجبار النظم السياسية على التفاوض وبناء مواثيق 
وبسنع السلط من الالضراؼ على  جديدة تؤسس لمجتمعات أدوات الحماية من الاستبداد،
 الدقاصد الكبرى للتعاقد ولدقتضيات الحكم داخل الجماعة الإنسانية.
لغب أف نشتَ إلى الشعوب الحالية غتَ قادرة على تقبل الخطاب القدنً لأف  و
مصادر معارفها وقيمها تغتَت، ولذلك فالأنظمة لا لؽكنها أف تراىن على احتكارىا 
موز، فالفرد الحالي ينتمي إلى بيئة لستلفة بساما، كما أنو أكثر عقلانية للقيم وللمعرفة وللر 
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لأف لظاذج الاتصالات والاعتماد الدتبادؿ قوضت الخطاب الذي يسند الأنظمة التسلطية،  
كما أف النظم الريعية لم تستطع منع تشكل قوى اقتصادية تتمتع باستقلالية نسبية، 
ة تبدأ في النقاشات التقنية حوؿ رسم وىذا ما سيخلق حركيات سياسية جديد
السياسات العامة، وتنتهي بضرورة الدشاركة في التخطيط الاقتصادي، وىو ما سيخلق 






إن بحث مسألة الدلؽقراطية والانتقال إليها في المجال السياسي العربي يعتبر أمرا 
معقدا لأنو يتصادف مع عاملتُ أساسيتُ: فالعامل الأول ىو الطابع القيمي والدعياري 
الذي يسيطر على النقاش ويفرض اختلاف كبتَ في مضامتُ الدلؽقراطية بتُ الثقافات 
الإسلامية والثقافات الغربية والأمريكية، والعامل الثاني ىو تزامن ىذه الرغبة في العربية 
تبتٍ الدلؽقراطية مع قوة الأنظمة السياسية القائمة والتي استطاعت أن تفرض منطقها 
على لرتمعاتها، وبرولذا إلى أداوت لصيانة الوضع الراىن والتأسيس لليأس الاجتماعي 
 .بعدم القدرة على التغيتَ
من خلال المجهودات الدقدمة في ىذا البحث ظهرت عدة نتائج وتأسست عدة 
 ي الدمارساتي: لقناعات علمية سواء على الدستوى الدفاىيمي، أو الابستيمولوجي، أو العم
ة في العالم العربي تتمثل يقرطلؽالنتائج الدتعلقة بطبيعة الدشروع العلمي في نقاش الد
 عقليلإمعان الاحة كانت دوما لا بزضع لأبسط درجات في كون أن الأسئلة  الدطرو 
والدنهجي، لأنو ليس منطقيا أن نسائل غياب الظواىر في حتُ أن البحث العلمي يسائل 
العلاقات السببية الدفسرة للظواىر، وىذا يعتٍ أن بحث مسائل غياب الدلؽقراطية، 
 من البسس ومعيقات التحول الدلؽقراطي، وإشكاليات الاستعصاء فيو الكثتَ
الابستيمولوجي والفلسفي، لأنو ينحرف عن دراسة الظواىر الدوجودة لصالح تفكتَ بسليو 
 ىيمنة النموذج الدعرفي والتارلؼي الأوروبي.
إننا لا نفسر ظواىر معينة ولكننا نقتًح حلولا لدشاكل اقتصادية وسياسية 
واجتماعية معقدة جدا اعتمادا على بذارب الآخر، وللأسف فإن الجميع عندنا لا ينطلق 
سياقات  أنتجتهاالادبيات الدفسرة لظواىر من الظواىر ولكن ينطلق من قراءاتو ومن 
تكرر إجابات معينة ولا تبتكر إجابات لدعضلات ، فعقولنا اجتماعية وتارلؼية لستلفة
 قائمة.
إن الذي لػول بيننا وبتُ تفستَ واقعنا وفهمو ىو غربة الدشروع العلمي الذي لا 
لذا  نفكرينتمي إلى الجماعة الإنسانية للباحثتُ، وإذا كنا نبحث في مواضيعنا فإننا 
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ي وثقافي مغاير بساما، وحتى بأدوات معرفية ومنهجية وقيمية تطورت في سياق سيوسوتارلؼ
مضامتُ العلم أخذت أبعادىا الصرفة التي برول دون الاستعانة بتًاثنا الفكري والديتٍ 
والفلسفي ، فلا أحدا منا يسسس لدعارفو انطلاقا من طبيعة الأسئلة الوجودية والفلسفية 
خ  السياسي عزل والاجتماعية الدمتدة في التاريخ الخاص بالدنطقة العربية، كما أن التاري
عن إرث الخلافة، وربط بدشروع الدولة الوطنية الذي حلت بو أوروبا مشاكلها لعدم 
 قدرتها على احتواء النقاشات الدتعلقة بدكانة الدين في الحياة الإنسانية.
ىناك نتائج متعلقة بطبيعة الدفهوم الذي لغب أن ينتشر، فالدلؽقراطية لغب أن 
وإذا أرادت أن تصبح قيمة عالدية لغب أن تكون بدون تتخلص من طابعها الأسسي، 
تبتٌ الخصوصيات وتقبل بالتناظر حولذا، ولا  تفرض الشكل العلماني  وتتوجو إلىأسس، 
لأن الثقافات غتَ الغربية ثقافات ترتكز على قيم أخرى بديلة للحرية مثل قيم  ،والليبرالي
عالم الإسلامي، والقيم الجماعية في تقديس العمل في آسيا، وقيم التسامح في الذند وال
المجتمعات الدتدينة، لذلك فمفهوم الدلؽقراطية الذي يناسب الحالات العربية ىو الدفهوم 
اللاأساسي، وكذا التوجو الإجرائي الذي يستورد الآليات والأدوات بدون أن يستورد معها 
والاجتماعية للمجتمعات أنظمة القيم التي لا تتناسب مع السياقات الثقافية والتارلؼية 
 العربية.
نظريا ىناك عدة قناعات لؽكنها أن تتأسس من خلال الإمعان الذي رافق مسار 
البحث، فأدبيات التنمية السياسية كانت نتيجة تفستَ الدوجة الثانية في أوروبا الغربية، 
لجنوبية ونظريات الانتقال رافقت تفستَ الدوجة الثالثة في أمريكا اللاتينية وأوروبا ا
والشرقية، ولذلك فلا لؽكننا في الحالة العربية أن نطلب منها أداء وظيفة غتَ علمية وىي 
 تفستَ غياب الدلؽقراطية.
فالأدوات الدعرفية والتحليلية التي تطورت لتفستَ بذارب حدثت لا لؽكنها حل 
ل في مشاكلنا أو تكون وصفات جاىزة لدشاكل معقدة أنتجها التاريخ والإنسان والعق
البيئة العربية، ىذه الأدوات الدعرفية قد تساعدنا في اكتشاف مشاكلنا فقط وليس في 
 حلها، لأن الحل يبقى نتاج لحظة تارلؼية يقدم فيها العقل بديلا جديدا.
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لقد ساعدتنا بعض الكتابات التارلؼية التي اشتغلت على تفستَ استمرار الأنظمة 
ستبداد وذلك بكوهاا أثبتت وجود الضراف كبتَ في العربية التسلطية، وتفستَ ظاىرة الا
طبائع العمران والحكم والإمامة في العالم العربي الإسلامي، وىذا الالضراف ىو تأسس قوة 
الدولة وتضخم أجهزتها القمعية على أنقاض ضعف المجتمعات وضعف آليات الحماية 
عن سياقها الاجتماعي الجماعية من استبداد الأنظمة، وحدثت ظاىرة انفصال الدولة 
 والأنثربولوجي.
ولذلك نشأت دولا قلقة وتعرف حساسية كبرى لدرجة أهاا عملت على حماية 
استقلالذا من لرتمعاتها حتى أهاا استعانت بالخارج أكثر من بيئتها الداخلية، وما بثبت 
ذلك ىو سلوكها العنيف، والمحصلة ىي دولا غتَ شرعية في الدلالة السوسيولوجية 
ولرتمعات ضعيفة غتَ  -أي شرعية الدولة في حد ذاتها وليس أشكال الحكم–لواسعة ا
 قادرة على حماية نفسها من الفساد والاستبداد.
الريع والقمع  ثلاثية القبيلة، وتوظيف ولغياب شرعية الدولة حدثت الاستعانة
لصيانة الاستبداد وفرض الولاء على المجتمعات، وقد منح ىذا التحالف بتُ النمط 
القبلي والاقتصاد الريعي وأجهزة القمع الفرصة للدول بأن تنفصل سوسيولوجيا عن 
لرتمعاتها لأهاا تنتج الثروة وبرتكرىا ثم توزعها مالا وجاىا وسلطانا وفق ما يقتضيو منطق 
قصاء، ولذلك فأىم عقبات الانتقال إلى بناء لظاذج حكم رشيدة ىو غتٌ الولاء والإ
عناصر القوة الدادية وإلعالذا للعنصر البشري على الدولة وفقر المجتمع، وكذا استناد الدولة 
 الذي لؽثل جوىر كل عملية حضارية ومدنية.
الشعوب  إن أكبر الجرائم الدرتكبة في التاريخ السياسي العربي ىي تدمتَ أخلاق
والدواطنتُ، وبذلك تنعدم الحلول في الدستقبل لأنو لا لؽكن الدراىنة على شعوب مدمرة 
أخلاقيا، ولا بسلك انتماء حازما لأوطاهاا، والوطن حاليا ليس وطن القرن التاسع عشر 
تأسس فيو علاقة الدواطن تن طالذي يتأسس على الفخر والانتصارات العظمى، ولكنو و 
 اس قدرتها على حمايتو من الخوف والجوع والدرض .بالدولة على أس
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ولتحقيق فرص الانعتاق من الاستبداد لغب فصل ثنائية السلطة والريع وإلغاد 
ة وتدفع الضرائب، حتى تصبح الدولة لشونة من و لسارج اقتصادية لتشكيل شعوب تنتج الثر 
لمال العام طرف شعبها وليس العكس، وىو مدخل مهم لتخليص الشعوب من التبعية ل
لأنو أصل الفساد، والتمسك بالسلطة مدى الحياة، فالدال مال بيوتات كما قال ابن 
خلدون ومن حاز عليو حاز على كل شيء، فالسلطة لا لغب أن تبقى طريقا إلى الدال 
 وإلظا لغب أن يصبح الدال طريقا إلى السلطة.
لددنية التي تتأسس على أما الدنطق القبلي فالبديل ىو الدرور إلى لظوذج الدولة ا
 منطق الحقوق والواجبات، والثقة الدتبادلة، واحتًام الأقليات.
ولا لؽكن لدنطق المحاصصة والعشائرية أن يبتٍ دولا مستقرة ولذلك فالحل ىو 
الارتكاز على الدواطنة الددنية التي بذعل من الفرد عضوا في جماعة سياسية وليس جماعة 
 ا ولؽثلها وبسثلو لتحول بينو وبتُ الدولة.طائفية أو قبلية يتعرف به
في البحث عن عتبات ومداخل الانتقال إلى أنظمة حكم عادلة وشرعية ومستقرة 
واجهتنا عدة أسئلة معبأة بالحتَة ألعها على الإطلاق ىي تداخل ثلاثية الدولة، النظام 
 والسلطة، ىذا من جهة ومن جهة أخرى علاقة الدلؽقراطية بهذه الثلاثية.
 .؟الدلؽقراطية لإصلاح الدولةيستعان بىل  -
 .؟أم لإصلاح النظام -
 .؟-أي الحصول عليها وبذديدىا وفقداهاا-أم لإصلاح شكل لشارسة السلطة  -
التجارب التارلؼية والعملية في الحالة العربية تثبت ىذه الإشكالية لأن خيار 
الدلؽقراطية فكك دولا وأسقط أنظمة، ولم يغتَ شيئا في الأماكن الفعلية للسلطة وطرق 
اكتسابها وفقداهاا، والأكثر من ذلك فإن موجات التغيتَ كانت دائما تنتهي بإثارة أسئلة 
شكل الحكم ولشارسة السلطة، وىذا فيو الكثتَ من الغرابة  بناء الدولة وليس إصلاح
 والإشكالية.
السائد الذي لم  ''noitasitatE'd euqigol''ة نوالسبب يعود إلى منطق الدول
بدسسسات لزايدة  الزايد منها فاعلا لغعلولم ل الدولة عن التفاعلات السياسية، يفص
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تسطر جميع الحركات والدذاىب والاختلافات، فعندنا الدولة ىي نفسها السلطة، وىي 
نفسها النظام، لذلك انتهت الدلؽقراطية في ليبيا بإعادة تبتٍ نشيد وطتٍ وراية وطنية، 
منطق  وفقوفي سوريا لػدث تفاوض بالسلاح على الدستقبل، وفي لبنان تقسم الدكاسب 
 ."الجميعالدولة كفاعل لزايد قادر على تأطتَ "والغائب الكبتَ ىو الطوائف، 
حتى برل جميع مشاكلنا، ولكنها لررد آلية لإدارة عربيا الدلؽقراطية ليست ديانة 
النزاعات الاجتماعية والسياسية، وىنا توجد مشكلة أخرى وىي أن التاريخ يعلمنا أن 
الصراعات وصناعة التوافق، وبالتالي  الدلؽقراطية كانت دوما خيارا عقلانيا لتجاوز
فالمجتمعات التي لم تتصارع على أساسيات معينة لم تعرف الدلؽقراطية، كما أن التعددية 
ولكنها نتاج التطور التارلؼي الذي احتاج إلى ضرورة تطوير آلية لتمرير  اطبيعي اليست أمر 
لتنافس وترفعو من حالة ل لأهاا تسطر اواحتًام مصالح  الجميع، والدلؽقراطية ىي الح
 ة إلى حالة  الدسسسات.فنيعالطبيعة ال
إذا المجتمعات غتَ التعددية لا تعرف الصراع الداخلي والنقاشات حول الدسائل 
لا تعرف حالات الاختلاف الإيديولوجي العميقة بتُ لطبها، ولؽكن أهاا الدختلفة، كما 
، كما قد لا تنجح الدلؽقراطية فيها لذذه المجتمعات أن لا تلجأ إلى الدلؽقراطية كخيار
خاصة إذا كان النموذج الوحيد الدتوفر للتعددية ىو التعددية الثقافية والقبلية والعشائرية، 
وىو حال غالبية الدول العربية، لذلك فالدلؽقراطية التي لؽكنها أن تنتشر في الحالة العربية 
 طورتها التجربة الغربية. ىي دلؽقراطية بأسس جديدة ليست بالضرورة الأسس التي
ىناك أيضا عدة نتائج في ىذا البحث نتجت عن مساءلة قيم الحداثة والإسلام، 
شكلها وقد أثبتت الكتابات الدتخصصة أن المجتمعات العربية الإسلامية تقبل الحضارة في 
الحداثي ولكنها ترفض الحضارة في شكلها القيمي، والسبب أن دينها يرفض عقيدة 
ولشارسة الخروج من الحيز العام ومن النشاط السياسي والاجتماعي، والكتابات الفلسفية 
جوىر العمران في المجتمعات الإسلامية، ولذلك بسثل   "مسألة الأمامة"والفقهية تثبت بأن 
قيمة "ة في ىذه المجتمعات لا لؽكن أن لػدث بدفاتيح الحداثة وخاصة فبحث الدلؽقراطي
 االتي تطورت للفصل في صراع الكنيسة والإمبراطور، والحل عربيا ىو إلغاد منفذ "العلمانية
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صناعة القيم والتشريعات، وىذا ليس تطرفا لأنو أقل الخيارات ضررا، فكيف في للدين 
لإيديولوجيات وأخلاق بشرية ماركسية، شيوعية يقبل أن تسند الدنظومات القيمية 
 .؟وليبرالية، ولا يقبل أن تسند لدنظومة قيمية إلذية الدصدر دنيوية البناء وبشرية الدمارسة
إذا ما حدثت قطيعة معينة مع الذيمنة  اولطبوي اواجتماعي اتارلؼيا خيار  ا ما لؽثلذوى
العربية والإسلامية، والقول بهذا لا يعتٍ  الدعرفية والتارلؼية للنموذج الغربي على السياقات
مغادرة أفق الحداثة وإلصازاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإلظا يعتٍ عدم السماح 
لنموذج حضاري بأن يدمر منظومة قيمية وحضارية أخرجتنا يوما من البدائية وأدخلتنا في 
 حداثة العصور الأولى.
استًجاع مضامتُ العدل والشورى والدساواة  عتٍة توىنا لؽكن القول بأن الدلؽقراطي
استًجاع السند الروحي والنفسي الغائب في وجو عتٍ في التًاث الإسلامي، والأسلمة ت
الحضارة الدادية الغربية، وفي ىذه الحالة فقط لؽكن إلغاد نقاط بساس يتًاجع فيها التوتر بتُ 
 العرب وثقافة الشرق بشكل عام.وجو الدادي للحضارة، والطابع الروحي لثقافة تال
مرتبط بتفكك  للنظم يهايار الفعلالاعمليا لؽكن استنتاج عدة نتائج ألعها أن 
 لؽكن الدراىنة على:  ىناأنظمة التوافق السائدة والتي لا بسلك أي امتداد سوسواقتصادي، و 
تراجع القدرات الاقتصادية نتيجة أزمات معينة بردث سواء في السياقات  -
 الوطنية أو الدولية.
وىذا ما يسدي إلى اهايار سلطة الرعب والخوف، لأن عصب الأنظمة التسلطية  -
 ىو الدوارد الدادية التي تشتًي الولاء وتوزع مزايا النفوذ والسلطان.
كما لؽكن الدراىنة على تغتَ موازين القوى داخل النمط القبلي وىذا ما يعتبر  -
 لدون.وفاء للتحليل الوضعي لابن خ
وىذا الدنطق الأزموي يساعد على ظهور الضغوطات ذات الطابع النضالي التي 
وىذا ، تتأسس تلقائيا نتيجة عدم قدرة الدول حاليا على احتكار الدعلومة والدعرفة والثروة
قدرة الأنظمة البوليسية التقليدية على السيطرة خاصة على حركة الدعلومات نتيجة تراجع 
كما أن الخطاب حاليا لا يتم صناعتو بشكل مركزي وىرمي،   ولظاذج الاتصالات،
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فاهايار ىذا الخطاب يعتٍ اهايار  وبالتاليىو لررد خطاب  "النظرية البنائية"والتسلط بلغة 
ىذه الأنظمة، لذلك أخرج الرئيس الليبي من مكان منحط جدا، وكذلك الحال بالنسبة 
ة للرئيس الدصري حستٍ مبارك، للرئيس العراقي صدام حستُ، ونفس الشيء بالنسب
، أي بخطاب "بلغة الخوف والقمع''وصور ىسلاء أثبتت أن ىذه الأنظمة كانت بركم 
يستهلكو الجميع ويسمن بو ، وىذا الكلام يعتٍ أنو لؽكن الدراىنة على مدخل تفكيك 
 نيورغ''كما يقول الأستاذ   euqitsiugnil tnanruoTالخطاب عن طريق الدورة اللغوية
 .''ىابرماس
خيارات الثورة والتغيتَ كخطاب لؽنحنا فرصة الانعتاق من التوجهات النظرية التي 
تفرض الدلؽقراطية كوصفة بدون الدراىنة على القوى النضالية التي لؽكنها أن بزتار 
الدلؽقراطية وتلتزم بها، أما الذين لا يسمنون بها فلا لؽكنهم أن يسسسوا لنظام دلؽقراطي 
اج نفسو، وإلظا يشرفون على عمليات  إصلاح وبرديث لا بسس الأماكن الفعلية يعيد إنت
 للسلطة والشرعية.
ولؽكننا أن نسجل نتيجة هاائية وىي أن الأسباب التي برول دون قيام الدول ىي 
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